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SOCIEDAD Y EMPRESA 
D E L 
"Diario de la M a r i n a 
D e acuerdo con lo que previenen los 
Estatutos de Esta E-mpresa, y cnra-
.pliendo lo dispuesto por el señor Pre-
sidente, cito por este medio á los seño-
res accionistas del DIA'RJO DE LA 
MAiKDNA para la junta general regla-
¡ntentaria que se ba de célebrar ed 
martes 14 del actual, á las cuatro de 
,ia tarde. 
Habana, 4 de Febrero de 1911. 
E l Secretario, 
Balbino Balbín. 
A D M I N I S T R A C I O N 
iPor renuncia de D. Carlos Quinta-
D a ha sido nombrado agente del DIA-
RIO DE L A M A R I N A en Guayos, 
D. León Díaz, con quien deberán en-
tenderse en lo sucesivo nuestros abo-
D a d o s de aquella localidad. 
Habana, Febrero 8 de 1911. 
E l Administrador. 
M E i M i S F O B E L C l 
SIEYICIO P l S T I C t L á B 
DEi, 
D i a r i o d e j _ a M a r i n a 
Madrid, Febrero 10. 
V L U B REGIO 
A las ocho de la nbehe ha marcha-
do el Rey para Alicante. 
Le acompañan el Presidente del 
Consejo de Ministros, señor Canale-
jas; el Jefe de la Casa Mi l i t a r de S. 
M . , general Sinchez Gómez; el gene-
ral Jefe d * Es. - : Mayor Centra7 del 
Ejercito, y los m-, :.iore« y (Tw^ted©*? 
& t>oiues ¿t-D-r Alioa-nis, entre elios ei 
Alcalde de BTadrid, Sr. Fraaicos Ro-
dríguez. 
É ' V I S I T A A L A ESCUADRA 
E l Ministro de Marin!a, Sr. Arias 
de Miranda-, ha girado una visita á la 
Escuadra de Instrucción fondeada en 
el puerto de Alicante. 
Componlen la Escuadra los siguien-
tes buques: cruceros, "Emperador 
"Carlos V , " "Princesa de Astu-
rias, ' ' ' ' Cardenal Cisneros," " Río de 
la Plata," "Reina Regente" y "Ca-
t a l u ñ a " ; aviso . " gira lda, ' ' y cazator-
pederos ' ' Osado," " Audaz " y " Pro-
serpina.'' 
E l Ministro, á quien se tributaroU 
los honores de ordenanza, salió muy 
complacido de su visita, expresándo-
lo así públ icamente al Almirante y 
Comandantes de los barcos de guerra. 
LOS REATOS DE COSTA 
Con dirección á Madrid ha salido 
de Graus, Huesca, el cadáver de don 
Joaquín Costa. 
E l pueblo ern que nació y mur ió éi 
ilustre escritor, ha evidenciado su 
hondo pesar en la forma más expresi-
ya y cariñosa, concurriendo en masa 
á despedir los restos de Costa y depo-
sitando sobre el férs t ro lísumerosas 
coronas. 
Acompañan el cadáver familiares 
del finado y distintas Comisiones de 
las provincias de Aragón. 
En! todas las estaciones del ferroca-
Jjril se agregan más Comisiones y se 
depositan coronas. E l vagón-capilla 
jue conduce al finado, va alfombra-
d o de flores. 
Se ha abierto una suscripción para 
«ostear los gastos que origine la cons-
trucción del mausoleo que perpetúe 
N u e v o s 
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d o b l e s 
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la memoria del insigne repéblico. 
E l Rey Don Alfonso encabezó la 
suscripción con 5,000 pesetas y sí-
gnenle en orden correlativo, el Sr. Ca-
nalejas conf 1,000; y cada uno de los 
Ministros con 500. 
La suscripción, como se dijo, tiene 
el carácter de homenaje nacional; y 
con! objeto de d i r ig i r los trabajos pre-
paratorios se ha formado una Comi-
sión compuesta de los señores Moret, 
Canalejas y Labra, ampliada por in i -
ciativa del Sr. Conde de Romanones, 
Presidente del Corigreso, con los se-
ñores Presidentes de las Cámaras de 
Comercio de Madrid y Zaragoza, A l -
calde de Madrid, Alcaldes de las ca-
pitales arag'onesas y Sr. Azcárate. 
E l recibimiento que en Madrid se 
prepara á los restos del finado, ofre-
ce ser espléndido, prometiéndose que 
la concurrencia al mismo sea acaso 
de las mayores que hayan podido re-
gistrarse en actos análogos, 
LOiS CAMBIOS 
Las libras esterlinas se han cotiza-
do á 27'35. 
E S T A D 0 S _ L i í \ m 0 S 
S e r v i d © d e l a P r e n s a A s o c i a d a 
REOROANIZACION DE L A 
H A C I E N D A PERSA 
Washington, Febrero 10. 
Para dir igi r la reorganización de 
la Hacienda de Persia, Mr . W . Mor-
gan Shuster será nombrado Tesorero 
general de dicho imperio. 
ACCIDENTE ACAECIDO 
A SCHLEY 
E l contralmiratfte Schley, que su-
frió ha pocos días la fractura de dos 
costillas, a l resbalar y caerse en una 
acera cubierta de nieve, se encuentra 
hoy algo mejor y sus médicos no te-
men ya que se presente complicación 
eligrosa alsruna. 
RK BE i Á O N SOFOCADA 
Port-au-Prince, Febrero 10. 
La rebelión ha sido completamente 
sofocada y el país goza de tranquin-
t i l la , con 550 insurrectos, 3e hallan 
todavía á unas cuantas millas al sud-
oeste de esta ciudad. 
La junta revolucionaria procura 
lograr la cooperación d© Blanco, pe-
ro todos sus esfuerzos en este senti-
do parecenl haber fracasado. 
E l general Blanco se muestra toda-
vía renuente á operar en combinación 
con el general Orozco. 
Dícese que los rebeldes han velado 
los puentes á uno y otro lado, por 
dorde han de pasar los trenes que 
conducen) las tropas del general Na-
varro. 
Las fuerzas federales han ciutpendi-
do las exploraciones en las inmedia-
ciones de Juárez . 
Una fuerza de caballería america-
na ha salido de Fuerte BHss y llega-
do á Columbus, Nuevo Méjico, para 
disputar el paso á la fuerza que, se-
gún se dice, se ha reclutado en ê a 
ciudad para incorporarla á los revo-
lucionarios. 
L A IGLESIA Y EL ESTADO 
f Lisboa, Febrero 10. 
Ya está redactado el proyecto dt 
ley para la separación de la Iglesia 
y el Estado en Portugal. 
La nueva ley garantiza la libertad 
de conciencia, de enseñanza y de pro-
paganda. 
Las iglesias serán puestas á dispo-
sición del clero, imponiéndose como 
única condición que los sacerdotes 
sean ca.mces de sostenerlas. 
M a m é i s del Oeste, e n t e r c e r o i a i . 
$9.85. 
Londres, Febrero 10 
Azúcares centrífugas pol. 96, 10s. 
3d. 
Azuzar mascabado, pol. 89, 9s. 
3d. 
.v/ñear di' ¡•pmolaciha de la nueva 
cosecha, 9s. 3.3l4d. 
Consolidados, ex-interés, SO.ljS. 
•Dtíseüento, lianoo de ingiaierra, 
4 por ciento. 
R^nta 4 por ciento español, ex-cu-
pón, 90. 
Las acciones comunes de los Fsrro-
¿arríígs ünlcí'Oí» de la Habana cerra-
ron hoy á £79,1 [2. 
París , Febrero 10 
K-snta fruneesa, ex-interés, 97 fran-
cos. 50 céntimos. 
L L E G A D A DE ORUCEROS 
FRAXCE>ES 
Los cruceros franceses "Glo i r e " y 
" A d m i r a ! Aube," de la escuadra de 
cruceros, han llegado aquí y se les 
uni rá proitlío el " O o n d é , " que ha he-
cho escala en Santo Domingo. 
TRIPULACION RECOGIDA 
EX A L T A MAR 
Liverpool, Febrero 10. 
Ha llegado hoy á este puerto el va-
por inglés "Zermat t ," que trae los 
tripulantes del vapor español " A r -
chanda,'' que se fué á pique á la altu-
ra de Cabo Finisterre. 
LOS JUDIOS AMERICANOS 
Washington, Febrero 10. 
En la Cámara de Representantes de 
los Estados Unidos se ha presentado 
una resplucácn por l a ' cual se pide al 
Presidente Taft que declare nulo el 
tratado celeibrado con Rusia el año 
1832. 
Según! los términos de esta resolu-
ción, Rusia ha violado las estipulacio-
nes de ese tratado al negar á los ciu-
dadanos americanos de raza hebrea 
los privilegies concedidos á otros 
viajeros americanos. 
E l miércoles se celebrará una con-
ferencia en la Casa Blanca para dis-
cutir esta grave cuestión. 
BLANCO SE MUESTRA 
RENUENTE 
E l Paso, Tejas, Febrero 10. 
E l general Orozco y el coronel Cas-
NOTICJ.AS COMERCIALES 
Nueva Y c i k , Febrero 1 0 
Mañana día festivo y no habrá co-
tizaciones hasta el lunes. 
Bono0 n-' piinp. 6 por ciento iVk-
dividendo,) 103.114, 
Bonos J J los astados Unidos, i 
100,314 por ciento. 
Descaento papel comercial, 4 á 4?1Í2 
por ciento anna!. 
Csrnbio^ «r'-^r Londres. 60 div.. 
'banqueros. $4.83.50. 
I-'J'U • nd^es á la vista 
•banqueros, $4.-86.25. 
tyaaíDioí . o. f > atís, bananeros, 6o 
d|v., 5 francos 20.15!l 6 céntimos. 
Cambio* sobre Hamhurgo, 80 d¡7,, 
'banqueros, á 95.1 j 16. 
Centrí*'-i >>!.•;. poldrización 9$, en pla-
'̂ a, á 3.48 cts. 
Cen t r í í j gá s pol 96, entrega todo 
Febrero, 2.118 cts. c. y f. 
Centrífugas pol. 96, entrega de 
Marzo, 2.3|]6 cts. c. y f. 
Ma-ócabado, polarización 89, en pla-
za, 2.98 cts. 
Acucar ie miel. pcl. 89, en pla4a, 
2.73 cts. 
Harina patente Minnessóta, $5.511 
ASPECTO DE L A PLAZA 
Febrero 10. 
Azúcares.—Los mercados de Lon-
dres y Nueva York cierran hoy quie.-
tos y sin variación en los precios. 
En jas plazas de la Isla nótase al-
gún retraimiento en los tenedores, con 
motivo de no ser ya tan llenos como 
en los pasados días los precios que 
compradores dispuestos íi 
'"y sofemente se han dado á co-
las siguientes venias: 
)00 sacos centrífugas pol. 96, á 
4.08 rs. arroba. En Cárdenas. 
300 sacos ceintrífugas pol. 96. á 
4.05 rs. arroba. En Cárdenas. 
)0d sacos centrífugas pol. 96. á. 








(1 un an d a. mo de 
cios sobre los 1 
Cotizamos: 
i el poU 
arroba. 
85.1 ¡2 sobre 
En C i enfrio-
mercado con 
do y baja en los pre-
lados Unidos. 
C o m e r c i o Manqaero 
2 0 % 
5 . % 
4 3 / 
9/ 
2 0 . % P . 
20 . P . 
6. P 
4 . % P . 
• / 8 
L o n d r e s S d r v 
„ 60 d ; v 
P a r í s , o d i v 
H a m l i u r g o , 3 d f V 
E s t a d o s U n i d o s d r v 
E s p a ñ a , s. p l a z a y 
c a n t i d a d , S d j v 
I H o . papel c o m e r c i a l « :1 10 p . 5 a n u a l . 
¡MONEDAS K5CPiiA.N,rRRA.8.—Se c o t i z a n 
h o v , r o m o s i g n e ; 
G r e e n b a c k s ; 9 % 10. P , 
P l a t a e e p a ñ o i a 9 8 % 9 9 . V . 
Acciones y Valores, — E n el B o l e -
t í n d e l a B o l s a P r i v a d a c o r r e s p o n -
d i e n t e a l d í a d e h o y , se p u b l i c a n l a s 
s i g u i e n t e s v e n t a s " : , ' ' 
A B I i K ' A E S P E C I A L D E B R A G U E R O Q i 
D B H . A . V B G A , e s p e c i a l i s t a . 1^ 
El aparato de goma con aire comprimido, consigne la, cara radical ^ 
d é l a s hernias. Este aparato f u i n r o m i * l o en Blf-ilo, O a i r i e i i o n v 3 , i a Luis. 
3 1 , Q D B X S ^ O S i , 1 3 : & , 1 O Z X . J O L Z X . 




Liborio goza v se divierte en EX-
POSICION N A C I O N A L que se ha 
inaugurado en la Quinta de los Moli-
nos para honra del Gobierno y de los 
expositores. 
Hay que ver á Liborio cuando se de-
tiene á contemplar en el salón número 
tres de las industrias la monumental 
botella de LICOR DE BREA D E L 
DR. GONZALEZ, que es un faseímile 
de la original. Tiene cerca de cuatro 
metros de altura por uno de circun-
ferencia. La cara de Liborio es todo 
un poema. No habla; pero dice para 
sus adentros: "esta, esta, si es la ver-
dadera botella de Licor de Brea que 
á mí me ha puesto bueno del pechí.1 
muchas veces y que deben comprar 
los enfermos que padecen catarros, 
tos, bronquitis, asma, afecciones de la 
g'arg'anta y de la piel. El que ve esta 
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gañar por los imitadores qui 
to 
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olio! dice Liborio. y (pie 













T o d o c a l z a d o que no l leve las m a r c a s do 
este a n u n c i o debe r e c h a z a r s e a u n c u a n d o 
el v e n d e d o r a s e g u r e s e r de las m i s n i s s f á -
b r i c a s , s i endo s ó i o m a l a s i m i t a c i o n e s . 
S e v e n d e n los l e g í t i m o s del r e n o m b r a -
do D O R S C H , f a b r i c a d o á mano , en las oe-
l e t e r í a s L A L I B E R T A D , M a n z a n a de G ó -
mez e s q u i n a á M o n s e r r a t e . 
E ; del famoso P A C K A R D lo h e m ú s re -
f o r m a d o , s in perder la e s p e c i a l i d a d de la 
hormo. por haberso ¡ l o c h o m u c h a s y m a -
las i m i t a c i o n e s y ' s ó ! o os l o o í t i ' m o el de 
la m a r c a del m a r g e n , v e n d i é n d o s e á pr te io s 
m o d e r a d o s en L A L I B E R T A D , E L B A -
Z A R C U B A N O , E L . P R O G R E S O , E L G A -
L L I T O , L A C A S A G R A N D E , L A L U C H A 
L A D I A N A , L A P O P U L A R , L A D I S C U -
S I O N , L A E S P E R A N Z A , L A P A L M A , L A 
G R A N S E Ñ O R A , L A M A R Q U E S I T A , 1 A 
C E I B A . L A M O D A E L E G A N T E , L A D E -
M O C R A C I A , E L S O L , E L B U E N G U S T O 
y o t r a s . 
f i e n \ G a r i e r . - F d l c o , 
c u y o h o r m a j e , corte y h e c h u r a no t i enen 
r i v a l , se venden ? n L A G R A N A D A , E L 
P A R A I S O , L A C A S A G R A N D E , E L P A -
Q U E T E B A R C E L O N E S , L A G R A N S E -
Ñ O R A , L A P R I N C E S A , L A L I B E R T A D , 
E L P A S E O , L A D E M O C R A C I A , E L B U E N 
G U S T O y o tras . 
L o s c o n o c i d í s i m o s c a l z a d o s de P O N S Y 
C O M P , , que desde 1885 se i m p o r t a n oon 
g r a n f a v o r del p ú b l i c o , p a r a n i ñ o s de a m -
bos sexos y s e ñ o r i t a s , se v e n d e n en todas 
Ir.s P e l e t e r í a s de es ta C a p i t a l y del resto 
de la I s l a , no s iendo l e g í t i m o s los qua no 
l leven las m a r c a s del m a r g e n . 
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A L C O N T A D O 
100 acciones F. C. Unidos, 89,318. 
500 idem Idem idem, 90. 
200 idem idem idem, 89.718. 
700 idem idem idem, 90.1|4. 
700 idem idem idem, 90.114. 
50 idem H . E. Preferidas, 104.112. 
50 idem klem idem, 104.314. 
100 idem id'em Comu-nes, 104.114. 
50 idem idem idem, 104.3|8. 
200 idem klem idem, 104.1|2. 
150 idem idem idem. 104.314. 
50 id'em idem idem, 104.718. 
50 idem idem idem, 104.3|4. 
100 üdem Baneo Español, 104.112. 
50 idem Cuhan Telephon'e. 63.3'¡4. 
A P L A Z O S 
500 acciones ÍF. C Unidos, pedir en 
.Marzo, 91.1)2. 
290 ideim idem idem, pedir en Fe-
brero, 90.7|8. 
600 idem idem idem idem. 91. 
100 idem H . E. Comunes, pedir en 
Febrero, 105. 
4450 acicones vendidas. 
Habana, 10 de Febrero de 1911. 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
C A S A S D E C A M B I O 
H a b a n a . F e b r e r o 1 0 d e 1 9 1 1 
A fas 5 de la t a r d e . 
P l a t a e s p a ñ o l a 98% á 9 9 Y . 
C a l d e r i l l . i ( e n o r o ) 97 á 98 V . 
O r o a m e r i c a n o c o n -
t r a o r o e s p a f i o l . . . 1 0 9 % á 1 1 0 % P . 
O r o a i a e r i c a n o c o b -
t r a p l a t a e s p a ñ o l a 1 0 á 1 0 % V . 
C e n t e n e s á 5.33 em p l a t a 
I d . e n c a n t i d a d e s . . . á 5.34 e n p l a t a 
L u i s e s á 4 .26 e n p l a t a 
I d . e n c a n t i d a d e s . . . á 4.27 e n p h i t a 
E l p e s o a m e r i c a n o 
e n p l a t a e s p a ñ o l a 1 - 1 0 á 1 - 1 0 % V . 
A d u a n a d e l a H a b a n a 
Eecaudación de hoy: $79,690-93. 
Habana, Í 0 d:e Febrero de 1911. 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Febrero 10. 
Entradas ^él día 9: 
A Manuel Díaiz. de Pinar del Rio, 
30 hembras vacunas. 
A Cándido Conde, de Cascorro, 30 
machos vacunos. 
A Félix de Quesada de Cama-
giioy, 100 machos vacunos. 
A Rodolfo Parrado, de idem, IOS 
machos vacunos. 
A Lucio Betancouft, de Pinar del 
Rio, 24 machos y 13 liembras vacunas. 
A Paulino Paca, de Pinar del Rio, 
14 machos y 17 hembras vacunas. 
'Salidas del día 9: 
Para el consumo de los Rastros de 
esta caipital. salió el siguiente ganado: 
Matadero de Luyanó, 64 machos y 
24 hemibras. vacunas. 
Matadero Industrial, 366 machos y 
203 hembras vacunas. 
Para otros té rminos : 
Para San Antonio de los Baños, & 
Hipóli to Bacallao, 15 toros. 
Para Santiago de las Vegas, á L u -
ciano Bacallao, 10 toros. 
Para Marianao, á Adolfo Gronzález, 
30 toros. 
Para el Muelle d'e Luz, á Camilo 
Arrojo . 4 toros. 
Para la Primera Sucursal, á Pedro 
'Grómez, 1 potro. 
Matadero I n d u s t r i a l . 
(Por matanza del Municipio.) 
Reíes sacrifica/las hoy: 
Ganado vacuno 262 
Id'em de cerda 123 
Mem lanar 38 
rft; retal ló la carne á loa sigí lente* 
precios en plata: 
íi.» de ti»-3.«. toretes, novillos y va-
cas, de 16 á 20 centavos el kilo. 
Terneras, a 22 centavos. 
La de cerda, á 34 cts. el kilo. 
Carneros, á 30 centaivos kilo. 
Matadero de Lnvanó 
??e. detalló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
La de toros loratcs, novillos y vft. 
cas, de 17 a 20 centavos • 1 kilo. 
La de cerda, á 36 centavos el kilo. 
Peses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 85 
Idem d'e cerda 22 
Idem lanar 5 
Matadero de Regia 
E^ie matadero detallo en el día de 
hoy sus carnea ef-m© signe: 
Vacuno, a 19 centavos; cerda á 
36 centavos; lanar á 32. 
Ganado ben?ficiado: 
Ganado vacuno 8 
Idem de. cerda 2 
La venta, de ganado en pie 
Los precios que rigieron hoy por el 
ganado en pie, fueron los siguientes: 
Ganado vacmno, de 4.7|8 á 5 centa-
vos; idem de ¡cerda, á 8. centavos; 
id'em- lanar, á $2.50. 
OBSERVACIONES 
C o r r e s p o n d i e n t e s a3 d í a 10 de F e b r e r o d a 
1911, h e c h a s a l a i r e l i b r e en " F l A i -
m e n d a r e s , " O b i s p o 54, e x p r e s a m e n t e p a -
r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A . 
" ~ ~ íl íi 
T e m p e r a t u r r . !l C e n t í g r a d o || F a h e r e n h s i t 
l¡ II 
M á x i m a . 
M í n i m a . 21,5 ro'7 
B a r ó m e t r o : A l a s 4 p m. 7<54'5. 
S I T O M A 
• D r o g u e r í a d e S A R R A y F a r m a c i a s a c r e d i t a d a s 
C 308 30-27 M. 
A G E N T E F I S C A L D E L G O B I E R N O D E L A R E P U B L I C A D E C U B A P ^ R A 
E L P A G O D E L O S C H E Q U E S D E L E J E R C I T O L I B E R T A D O R 
C A P I T A L Y HESEEVA. $ 13,100.000 
ACTIVO T O T A L . . . . „ 95,000.000 
E L R O Y A L B A N K O F C A N A D A o f r e c e l a s m e j o r e s g a r a n t í a s p a r a D e p ó s i t o s 
e n C u e n t a s C o r r i e r ' c c s , y e n e l D e p a r t a m e n t o de A h o r r o s . 
S U C U R S A L E S E N C U B A : 
H a b a n a : O b r a p í a 33.—Habar.a: G a l i a n o 9 2 . — M a t a n z a s . — C á r d e n a s . C a m a g ü e 
— M a y a r í . — M a n z a n i l l o . — S a n t i a g o d e C u b a . — C i e n í u e g o s . — C a i b a r i é n . S a g u a l a 
G r a n d e . 
ü u b a , H a b a n a , O b r a p í a 33, 
3 9 - E . - 1 
F . J . S H E R M A N , S u p e r v i s o r d e l a s S u c u r s a l e s d,< 
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C O N T R A L A 
B A Y E R 
s t m \ 
.1 r o d u c e p r o n t o a l i v i o c u l o s t r a s t o r n o s 
m e i i . o t r u a l e s . 
K t l c a c i H i m o d i i r a t i t e l a 1. V C T A N C I A 
p o r s u a c c i ó n l a c t a u r o y a . 
n A v f r i 7 P31365^118 y l i t í r a b u r A de los p r o d u e to 
BéBÍilCV^0ArS4Amédi00s diríJansc á CARL0S 
C 3614 D b r e . - 3 Í 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n la n i á ñ a E a . - - F e b r e r o n de L » l l , 
R E V I S T A D E L M E R C A D O 
H a b a n a , F e b r e r o 10 de 1911. 
A C E I T E D E O L I V A 
E n l a t a s de 23 l i b r a s se c o t i z a de ?16JA 
6. $16% q u i n t a l . 
D e 9 l i b r a s se v e n d e y c o t i z a de í i b 1 ^ 
á $16% q u i n t a l . 
D e 4% l i b r a s á, 17% qt l . 
D e l m e z c l a d o c o n e l de s e m i l l a d e a l g o -
d ó n , p r o c e d e n t e de í o a E s t a d o s U n i d o » , 
c o t i z a de $13% á $13%. 
A C E I T E M A N I 
S e c o t i z a á 90 c e n t a v o s l i b r a . 
A C E I T U N A S 
S e c o t i z a de 50 á 55 c e n t a v o s . 
E n c a j a s de 12 l a t a s de $6% á $6 Vi . 
A J O S 
D e V a l e n c i a y M u r c i a , de 30 a 32 cts . 
v o s m a n c u e r n a . 
C a p a d r e s , de 48 á 50 c t s . 
A L C A P A R R A S 
S u r t i d o e l m e r c a d o s e c o t i z a de 35.25 á 36. 
A L M E N D R A S 
S e c o t i z a de $29 á $30. 
A L M I D O N 
E l de v u c a , de l p a í s , d e $2.75 á, $3% qt l . 
E l a m e r i c a n o y e l i n g l é s de 6% 4 8% 
q u i n t a l . 
A L P I S T E 
S e c o t i z a á $4.50 qt l . 
< V L P A R G A T A S 
D e M a l l o r c a « e c o t l a a n á $1.19. 
L a s v i z c a í n a s c o r r i e n t e s d « Í 1 . 8 5 á í l , 8 7 . 
L a s r r a n c e s a s s e c o m a n d e $ 2 . S » A t l % . 
A N I S 
E l de M á l a g a á $9 qtl . 
A R R O Z 
D e V a l e n c i a , de $4% á, $47s q t l . 
S e m i l l a de 83.05 & $S.10 I d . 
C a n i l l a , n u e v o , de $3.50 á $4.25 qt l . 
I d . v i e jo , á, $4% id . 
A Z A F R A N 
E l p u r o s e c o t i z a de $14.50 á $15 l i b r a . 
B A C A L A O 
N o r u e g a , d e $9% á $9% Qtl, 
E s c o c i a , de $8% á $8% id. 
H a l i f a x á $8% id . 
B o b a l o , á $71/2 id. 
P é s c a l a á $7 id . 
C A L A M A R E S 
S e c o t i z a d e $4 á $4%. 
C A F E 
E l d e P u e r t o R i c o , c l a s e de H a c i e n d a , 
de $2-8.50 á $80 qt l . 
D e l p a í s de $26% á $29.25 id . 
C E B O L L A S 
G a l l e g a s á $3 qt l . 
D e l p a í s de 23 á 25 r s . 
C I R U E L A S 
L a « d e E s p a ñ a , $1 caga. 
L a s de los E s t a d o s U n i d o s , c l a s e b u e n a , 
de $3.60 & $3.75 c a j a , s e g ú n peso . 
C E R V E Z A 
I n g l e s a P . P . bo te l l a s , c a j a y d o c e n a s . 
$10%. 
I d . T . c a j a de 7 d o c e n a s " t a r r o s , " Í 1 0 % . 
I d . n e g r a , c a j a de 7 d o c e n a s . 89%. 
D a l a A n h o u s e r B u s c h d e 8 t L o u i s . 
B u d w e l s e r , 10 d o c e n a s m l b ©n b a r r i l e s , 
$13%. 
E x ü a c t o de M a l t a N u t r l n e , $8.00. 
C O G N A C 
E l f r a n c é s , e n b o t e l l a s , ft $14.50 c a j a y 
$18.25 e n l i t r o s . 
E l e s p a ñ o l de $16.76 & $17.60 c a j a . 
E l d e l p a í s , d e $4.50 & $10.60 e n c a j a s 
y d e $5 & $10 g a r r a f ó n . 
C O M I N O S 
E l M o r u n o de $9% á, $8%. 
D e M á l a g a á $12%. 
C H I C H A R O S 
Eaco-ceses , de $6 á $6.50 qtl . 
C H O R I Z O S 
D e A s t u r i a s , de $1.25 ft $1%. 
D e los E s t a d o s U n i d o s de $1.45 & I1.7B 
l a t a . 
L o s de V i z c a y a , c l a s e b u e n a , d e $4.2K & 
?4.50. 
D e l p a í s , $1.10 l a t a . 
F I D E O S 
L o s de E s p a ñ a s e c o t i z a n d e $7.25 4 
$7% l a s 4 c a j a s , s e s r ú n peso y c l a s e . 
L o s de l p a í s s e c o t i z a n de $3.50 ft $4.75 
l a s c u a t r o c a j a s de a m a r i l l o y b l a n c o s , s e -
g ú n e l peso d e l a c a j a . 
F O R R A J E 
M a í z de los E s t a d o s U n i d o s , e l v i e j o & 
$1.70 y el n u e v o á. $1.&5 qt l . 
D e l p a í s , de $1.50 á $1.55 id . 
E l a r g e n t i n o de $1.65 á $1.80 id . 
A v e n a a m e r i c a n a á $1.95 Id . 
A v e n a a r g e n t i n a á. $1.80. 
D e l C a n a d á , á $2.10 i d . 
A f r e c h o , e l a m e r i c a n o de $1.95 á, $2 I d . 
C e b a d a , N o m i n a l . 
H e n o , d e S1.55 á $1.65 i d . 
F R U T A S 
L a s p e r a s de C a l i f o r n i a e n l a t a s , l e c o -
t i z a n de $2.40 & $2.60 c a j a . 
D e E s p a ñ a , l a s s u r t i d a s en l a t a s c i l i n -
d r i c a s se v e n d e n & $2.60; o v a l a d a s , ft $2.95, 
los m e l o c o t o n e s de C a n a r i a s d e $3.76 á 
« 4 % . 
F R I J O L E S 
D e M é j i c o , negros , de $4.50 6, $4% qt l . 
A m e r i c a n o s , co lorados , de $4.'50 á. $4% id . 
B l a n c o s , gordos , de $5 á $5% i d . 
C o l o r a d o s , á, $6.75. 
D e l p a í s , n o h a y . 
G A R B A N Z O S 
D e E s p a ñ a , s i n d e m a n d a y p r e c i o s n o -
m i n a l e s . 
D e M é j i c o , m e d i a n o s , de $6 á $6.75 qt l . 
G o r d o s , de $7.50 á- $8.50 id. 
Md-nstruos , de $9.50 á $9 .7¿ I d . 
G U I S A N T E S 
C l a s e s c o r r i e n t e s , e n 1(2 l a t a s . $ L 9 5 y e n 
1|4 d e l a t a s S2%. 
C l a s e s finas d e p r o c e d e n c i a e s p a ñ o l a , « a 
Ü 4 de l a t a s , de $2% ft $3%. 
L o s f r a n c e s e s c o r r i e n t e s , ft $3% y los f i -
nos de $3% ft $4%. 
G I N E B R A 
D e l p a í s , d e $3.60 & $6 g a r r a f ó n . 
D e A m b e r e s , & $10.25 i d . 
L a H o l a n d e s a de $6.76 ft $8.75 i d . 
H I G O S 
L e p e & $1.50. 
M á l a g a á $1.15. 
S m i r n a , de $18.50 á $14. 
J A M O N E S 
F e r r i s d e $24 á $24% qt l . 
O t r a s m a r c a s , de $23% á $24% id . 
J A B O N 
R o c a m o r a , de $7.45 ft $7.50. 
D e l p a í s , d e $4 ft $7 q t l . 
A m e r i c a n o , ft $4.50. 
E l f r a n c é s , de $7.76 A $7.95. 
J A R C I A 
M a n i l a , l e g í t i m a , ft $11 qt l . 
S i s a l , $10 i d . 
M a n i l a e x t r a s u p e r i o r , $13 i d . 
L A U R E L 
S e c o t i z a á $€ q t l . 
L A C O N E S 
L o s c o r r i e n t e s á $4%. 
L o s m e d i a n o s á $5.50. 
L o s g r a n d e s á $7. 
L o s e x t r a á $8 qt l . 
L E C H E C O N D E N S A B A 
D e $4.80 á $6.50 c a j a , s e g ú n m a r c a . 
L O N G A N I Z A S 
S e c o t i z a de 70 á. 75 c e n t a v o s . 
MANTECA 
C l a s e b u e n a , en t e r c e r o l a s , de p r i m e r a , 
$13% á $18%. 
L a c o m p u e s t a , en t e r c e r o l a s , de $11% ft 
$12%. 
M A N T E Q U I L L A 
D e E s p a ñ a e u l a t a s de 4 l i b r a s , d e $28 
ft $38 q u i n t a l . 
D e H o l a n d a de $40 ft $44 q u i n t a l , e n l a -
t a s de 1|2 l i b r a , c l a s e c o r r i e n t e , d e O l e o -
• a a r g a r i n e , a m e r i c a n a , d e $16 ft $19 q u i n t a l , 
en l a t a s de 4 l i b r a s . 
M O R T A D E L L A 
C o t i z a m o s : L a s m e d i a s l a t a s ft 86 c e n -
t a v o s y e n c u a r t o s ft 40 c e n t a v o s . 
M O R C I L L A S 
D e $1.12 ' 6120 e n m e d i a s ta tas . 
M E M B R I L L O 
N o h a y e n p l a z a . 
C U E C E S 
N o m i n a l . 
O R E G A N O 
E l M o r u n o de $8.25 á $8% qt l . 
D e C a n a r i a s á $8.50 id. 
P A P E L 
Z a r a g o z a n o , d e 30 & 85 c e n t a v o s r e a m a , 
• e g ú n t a m a ñ o . 
F r a n c é s , & 19 c e n t a v o s r e s m a . 
D e l p a í s , d e 18 & 80 I d . 1<L 
A l e m á n , d © 15 & 16 I d . I d . 
P A T A T A S 
E n b a r r i l e s , de l N o r t e , á 14 r s . 
D e C a n a r i a s , de p r i m e r a , s e g u n d a y t e r -
P A S A S ?2"75 y $2-50, r e s P e c « v a m e n t e . 
S e c o t i z a á $1.50 c a l a , 
P I M I E N T O S 
E n 1|2 l a t a a c o l o r a d o y d u l c e 12 U 
I d . id, en 1|4 id . id . $3. ^ 
P I M E N T O N 
QUESOS COrrÍenteS ^ $11 & qtl-
P a r t a g á s , b u e n a c l a s e , de ?18 á $19 qt l 
R e i n o s a , N o m i n a l . 
D e l p a í s , de $8 á $9 qt l . 
S A L 
D e los E s t a d o s U n i d o s , en g r a n o , ft $1.70 
f a n e g a y m o l i d a á $1.60 id . 
S A R D I N A S 
E n t o m a t e s , de i d ft 20 c e n t a v o s los 4|4. 
E n a c e i t e d e 19 & 20 i d . los 4|4. 
E n t a b a l e s , de $1.50 ft $1.60, « e g ú n t a -
msf in . 
S I D R A 
1)« A s t u r i a s , c l a s e c o r r i e n t e e n c a l a de 
12 bo te l l a s , & $3.75, l a s de 24|2 A $4.25 y l a 
m a r c a de c r é d i t o e n I g u a l e s e n v a s e s d t 
$4:50 é $4.72 c a j a , i m p u e s t o s p a g a d o s . 
A b u n d a a s i m i s m o l a i n g i e r a de d i s t i n -
t a s m a r c a s q u e Ke o f r e c e de $3.60 ft $3.75 
c a j a y l a áal p a í s q u e se o f rece d e $2.25 A 
$2.76. 
T A S A J O 
D e s p u n t a d o de $8 á $8%. 
S u r t i d o & 23 r a . y 1610 dto. 
T O C I N E T A 
S e c o t i z a de $14 á $18. 
T O M A T E S 
E n m e d i a s l a t a s ft $1%. 
E n c u a r t o s de l a t a » á $1%. 
T o m a t e s a l n a t u r a l , e n m e d i a » l a t a s , i 
$1% y en c u a r t o s & $1.96. 
V E L A S 
A m e r i c a n a s ft $6.75 l a s c h i c a s y A $12.25 
l a s g r a n d e s . 
L a s b e l g a s c h i c a s de $5.60 ft $5.85 y l a s 
g r a n d e s do $19.50 A $11.60. 
L a s d e E s p a ñ a , m a r c a R o c a m o r a , , de 
$7.50 & $14.50 c h i c a s y g r a n d e s . 
L a s de l p a í s 6 $6 y $12. 
V I N O S 
T i n t o , de $73 á $75 p i p a , s e g ú n m a r c a . 
N a v a r r o , d e $S2 r $66. 
R i o j a . d e $69 ft $73 l o s 414. 
S e c o y d u l c e , ft $8.50 y $8 b a r r i l . 
W I S K E Y 
Escocés, d e $11.25 A « 1 4 . 2 5 . 
IDe) C a n a d á , de $12.26 A 814.21. 
S o c i e d a d e s y E m p r e s a s 
E l conoc ido i n d u s t r i a n , s e ñ o r don A u r e l i o 
M i r a n d a , d e l r a m o d e i m p r e n t a , que desde 
h a c e a ñ o s v e n í a d i r i g i e n d o l a i m p o r t a n t e 
c a s a " A i v í s a d o r C o m e r c i a l , " se h a s e p a r a d o 
de e l l a ,en e l d í a de a y e r . 
E l s e ñ o r M i r a n d a t i ene l a i n t e n c i ó n de 
estaltflecerse de n u e v o y t a n p r o n t o lo e f ec -
t ú e lo h a r á s a b e r á s u s m u c h o s c l i e n t e s y 
a m i g o s . 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
S B E S P E R A N 
F e b r e r o 
„ 1 2 — M é x i c o . N e w Y o r k . 
„ 1 3 — M o n t e r e y . V e r a c n i z y P r o g r e s o . 
„ 1 4 — L a N a v a r r e . V e r a c r u z . 
1 5 — S a r a t o g a . N e w Y o r k . 
„ 1 5 — M é x i c o . H a v r e y e s c a l a s . 
„ 1 5 — A d e l h e i d . A m b e r e s y e s c a l a s . 
„ 1 6 — M a n u e l C a l v o . C á d i z y e s c a l a s . 
„ 1 6 — M a r i e M e n z e l l . G e n o v a y o s é a l a s . 
„ 1 6 — A l s t e r . H a m b u r g o . 
„ 1 7 — E v a . N e w Y o r k . 
„ 1 7 — A s s y r i a . H a m b u r g o y e s c a l a s . 
„ 1 7 — G u a t e m a l a . H a v r e y e s c a l a s . 
„ 1 8 — C o r c o v a d o . V e r a c r u z y e s c a l a s . 
„ 1 9 — A l f o n s o X I I . V e r a c r u z . 
„ 1 9 — S p r e e w a l d . H a m b u r g o y e s c a l a s . 
„ 1 9 — B a v a r i a . H a m b u r g o y e s c a l a s . 
„ 1 9 — R a m ó n de L a r r i n a g a . Liverpoof l . 
„ 2 0 — M o r r o C a s t l e . N e w Y o r k . 
,, 2 0 — M s p e r a n z a . V e r a c r u z y Progrreso. 
,, 2 1 — C a t a l i n a . B a r c e l o n a y e s c a l a s . 
,, 2 1 — P r o g r e s o . G a l v e s t o n . 
„ 2 2 — H a v a n a . N e w Y o r k . 
„ 2 2 — R h e i n g r a f . B o s t o n . 
„ 2 4 — S a n t a C l a r a . N e w Y o r k . 
„ 2 7 — D r u m l a n r i g . B . A i r e s y e s c a l a s . 
M a r z o . 
„ 2 — K . C e c i l i e . H a m b u r g o y e s c a l a s . 
„ 2 — T i m e s . N e w Y o r k . 
„ 3 — L a C h a m p a g n e . S a i n t N a z a i r e , 
„ 1 1 — C o n w a y . A m b e r e s y e s c a l a s . 
S A L D R A N 
F e b r e r o . 
„ 1 3 — M é x i c o . P r o g r e s o y V e r a c r u z . 
„ 1 4 — M o n t e í e v , N e w Y o r k , 
„ 1 5 — L a N a v a r r e , S a i n t N a z a i r e . 
„ 1 6 — M é x i c o . N e w O r l e a n s . 
„ 1 7 — M a n u e l C a l v o . V e r a c r u z y e s c a l a s , 
1 8 — S a r a t o g a . N e w Y o r k , 
„ 1 8 — C o r c o v a d o , C o r u ñ a y e s c a l a s . 
„ 1 8 — G u a t e m a l a . P r o g r e s o y e s c a l a s . 
., 1 9 — S p r e e w a l d . V e r a c r u z y e s c a l a s . 
r, 2 0 — A l f o n s o X I I . C o r u ñ a y e s c a l a s . 
„ 2 0 — M o r r o C a s t l e . P r o g r e s o y V e r a c r u z . 
„ 2 0 — B a v a r i a . V e r a c r u z y escala??. 
„ 2 1 — E s p e r a n z a . N e w Y o r k . 
„ 2 8 — R h e i n g r a f . B o s t o n . 
M a r z o . 
„ 1—Drum-laTir ig . M o n t e v i d e o y e s c a l a s . 
„ 2 — K . O e c i l i e . V e r a c r u z y e s c a l a s . 
„ 4 — L a C h a m p a g n e . V e r a c r u z . 
V A P O E E S C O S T E R O S 
S A L D R A N 
A l a v a I I , de l a H a b a n a todes l o s m i é r -
coles á l a s 5 de l a t a r d e , p a r a S a g u a y 
C a i b a r i é n , r e g r e s a n d o los s á b a d o s por l a 
m a ñ a n a . — S e d e s p a c h a á b o r d o . — V i u d a de 
Z u l u e t a . 
C o s m e H e r r e r a , de l a H a b a n a todos los 
m á r t e s , á l a s 5 de l a t a r d é , p a r a S a g u a 
y C a i b a r i é n . 
P u e r t o de l a H a b a n a 
B U Q U E S C O N R E G I S T R O A B I E R T O 
P a r a N e w Y o r k v a p o r a m e r i c a n o " H a v a -
n a , " p o r Z a l d o y C a . 
P a r a S t . N a z a i r e y e s c a l a s v a p o r f r a n c é s 
" L a N a v a r r e , " por E . G a y e . 
P a r a V e r a c r u z v a p o r e s p a ñ o l " M a n u e l C a l -
vo," p o r M . O t a d u y . 
P a r a C a n a r i a s , C á d i z y B a r c e l o n a , v a p o r 
e s p a ñ o l " M . S á e n z , " por S a n t a m a r l n a 
S á e n z C o . 
P a r a N e w O r l e a n s v a p o r a a n e r i c a n o "JDx-
ce l s ior ," p o r A . E . W o o d e l l . 
M A K E r ü S S T O S 
F e b r e r o 9 
9 7 7 
V a p o r a m e r i c a n o " E x o e l s i o r , " p r o c e d e n -
te d e N e w O r l e a n s , c o n s i g n a d o á A . E . 
W o o d e l l . 
PARA. LA HABANA 
C o m s l g a a t a r i o s : 3 c a j a s e f e c t o s . 
H . A s t o r q u i y e p : 2 5 0 © a c o s m a í z . 
L o i d i , E r v t t i y c p : 2 50 I d a v e n a y 
5 0 0 i d m a í z . 
H u a r f c e y O t e r o : . 5 0 i d a v e n a y 7 ó i) 
i d m a í z 
B F r e n á n d e z M e n e n d e z g 2 5 0 id a v e -
n a y 7 5 0 I d m a í z . 
S . O d r i o s o l o ; 2 50 id i d 
B . F e r n á n d e z y c p ; 2 5 0 i d h a r i n a 
d e m a í z . 
K e n t y . K i n g s b u r g y ; 2 5 0 i 3 a l i m e n t o 
5 . 3 2 0 a t a d o s c o r t e s 
M i l i a n y c p ; 9 . G68 i d i d 
C r u s e l l a s y c p ; 9 8 4 i d i d . 
S , R . J a c o b s ; 4 8 0 i d i d 
J . A . B a n c a s y c p ; 2 . 1 6 0 i d i d y 
í 50 m c o e h a r i n a 
F e r n á n d e z y M a z a ; 2 4 b u l t o s m u e -
b l e s . 
R o s y N o v o a ; 41. i d i d . 
H . A . M e A n d r e v v ; 2 i d e f e c t o s 
G o n z á l e z y S u á r e z ; 1 3 5 s a c o s c a f . 
M a r q u e t t i y R o c a b e r t i ; 3 6 i i i d . 
A . A r m a n d : 1 0 0 c a j a s h u e v o s . 
C a n a l e s y S o b r i n o s ; 1 0 0 i d 1/1 
N . Q u i i r o g a ; 2 5 0 i d i d y 6 0 H m a n -
z a n a s . 
J . B e l l s o l e y y c p ; 5 0 0 s a c o s h a p i n a . 
G a l b á n y c p ; 1 . 0 0 0 id i d v 2 6 7 | 3 
m a n t e c a 
B a r r a q u é M a c i á y c p ; 2 50 i d h a r i n a 
V l l a n l a c a G u e r r e r o y en 3 0 0 i d i d . 
.1. M . A n g e l ; 50 id id 
Q u e r e j e t a y cp 1 . 0 0 0 i i d ma^z 
I z q u i e r d o v e n : 40 i d tri igo 
M . P a - m n í n ; 2 2 2 i d W 
. A r a n ? , y I ^ a r r a u r i ; 50 id m i z . 
S u r i o l y F r a g ü e l a : 2 5 0 i d i d 
A r r a o u r y c p ; 10013 y 1 9 0 c a j a s m a n 
teca: 6013 p u e r c o : "25 c a j a s m e n u d o s ; 
1 0 ba^-r l l e í j y 1 0 5 c a j a s s a l c h i c h ó n . 
R . ^ o r r e g r o s a ; 6 c a j a s y 3 b a r r i l e s 
s a l o h i c i b ó n . 
M n n t . e c ó n y c p ; 2 b a r r i l e s id y 1 0 
I i d r a m a r o n P ñ 
^ y y i f t v c o : R 5 I ? v 2 e n a s n u e r e n : 
! 613 i a m o n e R : 44 c a j a s B á l c h i c h ó n ; 2 0 
i d p o l v o s ; 7 2 9 b u l t o s c a r n e ; 1 id e f ec -
to s y 2 5 ¡ 2 b a r r i l e s m a n t e c a . 
P u r d y y H e n d e r s o n ; 1 . 1 2 5 p i e z a s c a -
ñ e r í a s . 
J , B . C l o v v é h i j o s ; 4 . 7 5 0 i d i d 
U n i t e d S u p p l y y c p ; 1 . 0 3 5 t r a v i e s a s 
D e P o o l V a z q n z y c p ; 2 0 6 a t a d o s 
m a n g o s 
V i u d a d e J . S a r r á é h i j o ; 3 b u l t o s 
d r o g a s . 
• W . P , G o v v e l l - ; 30 i d p a p e l 
L e g a c i ó n a m e r i c a n a ; 3 i d e f e c t o s 
T . C a g i g a ; 4 c a j a c « a l z a d o 
R e s t o y y O l h e g u y ; 3 3bu . l t c s p a p e l . 
C a n o u r a y c p ; 3 c a j a s e f e c t o s 
C u b a n a n d P a n A m e r i c a n E x p r e s s x 
c o ; 5 i d i d . 
E l P i n c e l ; 16 i d id 
H o r t e r y F a i r ; 2 i d id 
C . B e t h n e t t i .T. H . ; 3 4 c a j a s c a l z a -
d o y 2 i d e f e c t o s . 
J . F . B u r g u e t ; 1 b a r r i l y 3 c a j a s 
s a l c h i c h ó n 
R o l d f t n y G a r c í a ; 3 5\3 m a n t e c a y 20 
b a r r i l e s a c e i t e 
B c r g a s a y T i m i r a o s ; 25 i d i d 
A l o n s o M e n e n d e z y c p ; 2 0 0 c a j a s l e -
c h e . 
A . T n c e r a 23 f a r d o s m u s e o . 
P a l a c i o y G a r c í a ; 2 5 id i d 
L . V . P l a c é ; 18 b u l t o s e f e c t o s 
C x í b a m T i e l e p h o n e x c o ; 2 i d i d 
S o u t h e r n E x p r e s s x co 4 i d i d . 
L y k e s y h n o ; 4 0 m u í a s y 5 c a b a l l o s . 
M . R o b a n n a ; 21 m u í a s y . c a b a l l o s . 
F e r n á n d e z y V i l l a n u e v a ; 1 . 0 0 0 / sja-
« o s s a l . 
A . B . H o r a ; 5 0 0 i d i d 
O r d e n ; 5 0 5 i d i d : 8 . 2 1 9 p i e z a s m a -
d e r a y 1 5 b u l t o s e f e c t o s . 
P A R A C A T B A R I E X 
A . R o m a ñ a c h é h i j o ; 97 s a c o s c a f é 
A r l á i s y c p ; 8 b u l t o s m u e b l e s . 
P A R A S A G U A 
J . G a r c í a ; 4 o a j a s c a l z a d o . 
M e n e n d c z y c p ; 57 b u l t o s m u e b l e s 
O r d e n ; 1 6 5 | 3 y 1 0 0 c a j a s m a n t e c a . 
P A R A P U E R T O P A D R E 
C h a p a r r a S u g a r x c o ; 12 c a j a s c a l z a -
do y 2 i d e f e c t o s . 
Q u e r a ! y c p ; 4 c a j a s c a l z a d o . 
P A R A N U E V I T A S 
S . M o n j e ; 3 0 | 3 m a n t e c a . 
A . M o r e t ó n ; 3 b u l t o s m u e b l e s . 
P A R A G I B A R A 
R e y h n o y c p ; 2 50 s a c o s s a l 
C . B a d i a ; 5 ¡ 3 m a n t e c a . 
J . B e n d o s a ; 5 i d I d 
G a l b é n y c p ; 1 0 i d y 10 c a j a s i d . 
M . P a l o m o ; 9 c a j a s c a l z a d o y 1 i d 
« f e o t o s . 
R e m W a e t G a r c í a y c p ; 1 i d i d 
P A R A G U A N T A N A M O 
S o l e r y c p ; 7 2 2 a t a d o s c o r t e s . 
F . C a m p o y c p ; 1 0 0 c a j a s s a l c h i c h ó n 
P A R A S A N T I A G O D E C U B A 
S w i f t y op; 2 c a j a s s a l c h i c h ó n y 10 
i d t o c i n o . 
9 7 9 
V a p o r i n g l é s " H a l i f a x , " p r o c e d e n t e de 
K n i g h t s K e y y e s c a l a s , c o n s i g n a d o á G . 
L a w t o n C h i i d s y C a . 
E n l a s t r e . 
D í a 10 
9 7 9 
V a p o r a m e r i c a n o " A . F . L u c a s , " p r o c e -
d e n t e de N e w Y o r k , c o n s i g n a d o á W e s t 
I n d i a O i l R . C o . 
O r d e n : 1.111,310 g a l o n e s p e t r ó l e o . 
9 8 0 
Vajpor a l e m á n " A ü l e g h a n y , " p r o c e d e n t e 
de P u e r t o L i m ó n y e s c a l a s , c o n s i g n a d o á 
H e i l b u t y R a s c h . 
D e t r á - n s i t o . 
9 8 1 
Varpor i n g l é s " N a f t e n , " p r o c e d e n t e de 
F í l a d e l f i a , c o n s i g n a d o á I>ouis Y . P l a c é . 
C u b a n T r a d i n g C o . : 3,650 t o n e l a d a s de 
car t«5n . 
C O L E G I O D E C O M E B O E i 
C O T I Z A C I O N O F I C I A ' 
C A M B I O S 
B&rvque. C o m e r , 
L o n d r e s 3 djv 20% 2 0 % p ! 0 P . 
L o n d r e s 60 d|v 20 1 9 % p Í 0 P . 
P a r t e 3 ' d[v 6 5 % , p i O P . 
A l e m a n i a 3 div 4% 4% piO P . 
„ 60 d ¡ v . 3% p j O P . 
E . U n i d o s 3 d|v 10% 9%v\0T. 
„ „ 60 d|v 
E s p a ñ a 8 d|. s|. p l a z a y 
c a n t i d a d 1% 2^4 p|0 D . 
D e s c u e n t o p a p e l C o m e r -
c i a l 3 10 pjO P . 
A Z U C A R E S 
A z ú c a r c e n t r i f u g a d « g u a r a p o , p o l a r i z a -
c i ó n 96*. en a l m a c é n , f r u t o ex i s t ente , á p r e -
c i o de e m b a r q u e á é-ljl-C. 
I d e m d e m i e l p o l a r i z a c i ó n 89, 2.13|16. 
S e ñ o r e s n o t a r i o s de t u r n o : p a r a C a m -
bios , F r a n c i s c o D í a z ; p a r a a z ú c a r e s , F e d e -
r i c o M e í e r . 
P a r a i n t e r v e n i r en l a s c o t i z a c i o n e s de l a 
B o l s a P r i v a d a : s e ñ o r e s J u a n A . R a m í r e z 
y' E , T r e v i l l e . 
E l S í n d i c o P r e s i d e n t e , J o a q u í n G u m á . 
H a b a n a , F e b r e r o 10 de 1911. 
COTIZACION OFIOIáL 
Esa 1*4. 
B O L S A P R I V A D A 
B i l l e t e s de l B a n c o i í s p a ñ o l de la. I s l a de 
c o n t r a o r o de 5% á 5% 
P i a t a e s p a r t ó l a c o n t r a uro e s p a ñ o l da 
9S% á 99 
G r e e n b a c k s c o n t r a oro e s p a ñ o l , 109% 110. 
tfALURES 
P e n ó o s p ú b l i c o s 
C o m . V e n o , 
V a l o r PIO. 
E i r p r é c t l t o de l a R e p ú b l i c a 
de C u b a , 35 m i l l o n e s . . . 110 119 
id . de 1H ae*jiU>Uca de C u b a , 
D e u d a I n t e r i o r 108% 112 
O b l i g a c i o n e s p r i m e r a h i p o t e -
c a del A y u n t a m i e n t o de l a 
H a b a n a 118 123 
O b l i R a c i o n e s s e ^ u ^ d a M p o -
t e c a de l A y u n t a m i e n t o de 
l a H a b a n a 116 119 
O b l i g a c i o n e s h i p o t e c a r i a s F . 
C . de C i e n f u e g o s á V i l l a -
c l a r a N 
I d . id . s e g u n d a id N 
Id . p r i m e r a id. F e r r o c a r r i l de 
C a i b a r i é n N 
I d , p r i m e r a id . G i b a r a á H o l -
g u í n 90 s i n 
B o n o s h i p o t e c a r i o s de la 
C o m p a ñ í a de G a s y E l e c -
t r i c i d a d d e l a H a b a n a . . . 120 125 
B o n o s de :a H a b a n a E l e c -
t r i c R a i l w a y ' s C o . ( e n c i r -
c u l a c i ó n 106 109 
O b H g a c l o n e * g e n e r a l e s ( p e r -
p e t u a s ) c o n s o l i d a d a s de 
los F . C . U . de l a H a b a n a . 112 119 
B o n o s de ia C o m p a ñ í a de 
G a s C u b a n a N 
C o m p a ñ í a E l é c t r i c a d e 
A l u m b r a d o y T r a c c i ó n de 
S a n t i a g o 104 108 
B s n o s de l a R e p ú b l i c a de 
C u b a e m i t i d o s en 1896 á 
1897 N 
B o n o s s e g u n d a h i p o t e c a de 
T h e M a t a n z a s W a t e s 
W o k s N 
Id . h i p o t e c a r i o s C e n t r a l a z u -
c a r e r o " O l i m p o " N 
I d . id . C e n t r a l a z u c a r e r o 
" C o v a d o n g a " 123 126 
O b l i g a c i o n e s G r l e s . C o n s o -
l i d a d a s de G a s y E l e c -
t r i c i d a d 99 100 
E m p r é s t i t o de l a R e p ú b l i c a 
de C u b a , 16% m i l l o n e s . . 104 112 
M a t a d e r o I n d u s t r i a l 90 100 
ACCIJNES 
BÍÍ̂ CO E s p a ñ o l de ia i s l a de 
C u b a 
É a i i i - o Airn' jo ia . oe P u e r t o 
P r í n c i p e 
B a n c o N a c i o n a l de C u b a . . 
B a n c o C u b a 
C o m p a ñ í a d e F e r r o c a r r i l e s 
U n M o s de l a H a b a n a y 
A l m a c e n e ' ? de R e g l a l i m i -
t a d a 
E l é c t r i c a de A l m n n r a d o 
y t r a c c i ó n de S a n t i a g o . . 
C o m p a ñ í a de l F e r r o c a r r i l del 
O e s t e 
C o m p a ñ í a C u b a n a C e n t r a l 
R a i l w a y ' s L i m i t e d P r e f e -
r i d a s 
í d e m Id. C o m u n e s . . . . v 
F e r r o c a r r i l de G i b a r a á H o l -
g u l n 
C o m p a ñ í a C u b a n a de A l u m -
b r a d o de G a s 
Compaf l fa rte G a p y E l e c t r i -
c i d a d de l a H a b a n a . . . . 
D i q u e de l a H a b a n a P r e f e -
r e n t e s 
N u e v a F á b r i c a de. H i e l o . . . 
LA-n.la de C o m e r c i o de l a H a -
b m a ( p r e f e r i d a s ) 
Id . id . ( c o m u n e s ) 
C o m p a ñ í a de C o n s t r u c c i o -
nes, R e p a r a c i o n e s y S a -
n e a m i e n t o de C u b a . . , . 
C o m p a ñ í a H a v a n a E l e c t r i c 
r P . a l l w a y ' s Co . (p.-.-eferen-
tes 
C a . id . I d . ( c o m u n e s ) . . . . 
C o m p a ñ í a A n ó n i m a de M a -
t a n z a r 
C ' - m n a ñ í a A l f i l e r e r a C u b a -
n a 
C o m p a ñ í a V i d r i e r a de C u b a . 
P l a n t a E ' é c t r i c a de S a n c t l 
S p l r l t u ? , 
C o m p a ñ í a C u b a n T e l e p h o n e . 
M u e l l e de los I n d i o s 
M a t a d e r o I n d u s t r i a l 





























M u n i c i p i o d e l a H a b a n a 
Deparlaineiiti de M m . de Impuestos 
I m p u e s t o s o b r e I n d u s t r i a y C o m e r c i o . T a r i -
f a s p r i m e r a , s e g u n d a y t e r c e r a , b a s e 
do p o b l a c i ó n c o r r e s p o n d i e n t e a l t e r -
cer t r i m e s t r e de 1910 á 1911. 
P r i m e r o , s e g u n d o y t e r c e r t r i m e s t r e , " T i e n ' 
d a s de T e j i d o s con T a l l e r ( i n d u s t r i a l e s 
que no h a n r e c l a m a d o en el e x p e d i e n t e 
de r e p a r t o . ) — C o r n e r c i a n t e s . — D i f e r e n -
c i a ©n el E j e r c i c i o de 1909 á 1910. 
S e h a c e s a b e r á los c o n t r i b u y e n t e s p o r 
l o s c o n c e p t o s e x p r e s a d o s , que p u e d e n a c u -
d i r á s a t i s f a c e r s u s r e s p e c t i v a s c u o t a s , s i n 
r e c a r g o a l g u n o , á l a s o f i c inas R e c a u d a d o -
r a s de e s t e M u n i c i p i o , s i t u a d a s e n los b a -
j o s de l a C a s a de l a A d m i n i s t r a c i ó n M u -
n i c i p a l , M e r c a d e r e s y Obisipo, todos los d í a s 
h á b i l e s , de sde el 14 de l c o r r i e n t e a l 15 de 
M a r z o p r ó x i m o , d u r a n t e las h o r a s c o m -
p r e n d l d a s e n t r e 8 á 11 a. m. y 1 á 3 de l a 
t a r d e á e x c e p c i ó n de l o s s á b a d o s , q u e l a 
r e c a u d a c i ó n e s t a r á a b i e r t a 'de 8 á 11% a. m . 
a p e r c i b i d o s de que s i t r a n s c u r r i d o el c i t a -
d o p l a z o no s a t i s f a c e n s u s a d e u d o s , i n c u -
r r i r á n en el r e c a r g o de 10 por 100 y se 
c o n t i n u a r á el c o b r o de l a exrpresada c a n -
t i d a d de conformida .d con lo p r e v e n i d o en 
los C a p í t u l o s t e r c e r o y c u a r t o de l T í t u l o 
c u a r t o de l a v i g e n t e L e y de I m p u e s t o s . 
H a b a n a , F e b r e r o 10 de 1911. 
E u g e n i o L . A s p i a z o , 
A l c a l d e M u n i c i p a l , P . S . 
C 520 5-11 
R E P U B L I C A D E C U B A . S E C R E T A R I A 
de G o b e r n a c i ó n . C u e r p o de P o l i c í a de l á 
H a b a n a . N e g o c i a d o de M a t e r i a l de P o l i c í a , 
á 24 de E n e r o de 1911. H a s t a l a s 2 P . M . 
de l d í a 28 de F e b r e r o de 1911. se r e c i -
b i r á n en es te N e g o c i a d o p r o p o s i c i o n e s e n 
p l iegos c e r r a d o s p a r a c e l e b r a r l a s u b a s -
t a p ú b l i c a p a r a c o n s t r u c c i ó n de. u n e d i -
ficio con d e s t i n o á l a P o l i c í a , y e n t o n c e s 
se a b r i r á n y l e e r á n p ú b l i c a m e n t e . S e d a r á n 
p o r m e n o r e s y f a c i l i t a r á n p l i egos de c o n -
d i c i o n e s á q u i e n los so l ic i te . L o s s o b r e s 
c o n t e n i e n d o l a s p r o p o s i c i o n e s s e r á n d i r i -
g idos a l que s u s c r i b e , y a l d o r s o se les p o n -
d r á : P r o p o s i c i ó n p a r a l a c o n s t r u c c i ó n de 
u n edif ic io c o n d e s t i n o á l a P o l i c í a . E n r i -
que M o l i n a E n r l q u e z , J e f e de l M a t e r i a l . 
C 305 a l t . 20-25 
SUBASTA E I T R A J U D I G I A L 
L i c e n c i a d o J u a n P a b l o T o ñ a r e l y y R o -
bles , a p o d e r a d o d e don C e l e s t i n o C u e r v o 
P a l a c i o , en s u c a r á c t e r de t u t o r de l a m e -
n o r s e ñ o r i t a M a r í a de l a A s u n c i ó n G a r -
c í a y G a r c í a . 
H a g o s a b e r : Q u e el C o n s e j o d e famif l ia 
de d i c h a m e n o r a c o r d ó por u n a n i m i d a d 
v e n d e r en p ú b l i c a s u b a s t a , q u e s e r á a d j u -
d i c a d a a l m e j o r postor , á j u i c i o de l q u e 
s u s c r i b e , l a s é p t i m a p a r t e que e n el d o m i -
nio p r o i n d i v i s o de l a c a s a n ú m e r o c i e n t o 
v e i n t i s i e t e de l a c a l z a d a de G a l i a n o , en e s -
t a c a p i t a l , p e r t e n e c e á l a c i t a d a m e n o r , h a -
b i é n d o s e t a s a d o l a e x p r e s a d a s é p t i m a p a r -
te en l a c a n t i d a d de c u a t r o m i l c u a t r o -
c i en tos v e i n t i o c h o p e s o s c i n c u e n t a y s ie te 
c e n t a v o s en oro e s p a ñ o l . L a s u b a s t a s e 
v e r i f i c a n á a n t e el que firma y p o r m e d i o 
de a c t a n o t a r i a l , que o t o r g a r á el s e ñ o r 
A r t u r o G a l l e t t i y V a l d é s , el d í a v e i n t i s i e t e 
de M a r z o p r ú x l m o v e n i d e r o á l a s n u e v e 
de l a m a ñ a n a en el d e s p a c h o del aipode-
r a d o q u e s u s c r i b e , s i t u a d o en e l p i so b a j o 
de l a c a s a n ú m e r o c i n c u e n t a y c u a t r o , c a -
l le de C u b a , en e s t a c i u d a d , a d v i r t i é n d o s e 
que el t í t u l o de d o m i n i o de l a c a s a , q u e 
h a b r á n de a c e p t a r los l l c i t a d o r e s , se e n -
c u e n t r a n e n poder de l i n f r a s c r i t o p a r a q u e 
p u e d a s e r e x a m i n a d o ; que l a v e n t a de l a 
a n t e d i c h a s é p t i m a p a r t e s e l l e v a r á á 
efecto p o r el r e f e r i d o p r e c i o í n t e g r o 
de l a t a s a c i ó n , a l contado y l i b r e de 
todo d e r e c h o y costo p a r a l a m e n o r , y q u e 
no se a d m i t r á p r o p o s i c i ó n s i n c o n s i g n a r 
p r e v i a m e n t e en poder del q u e s u s c r i b e y 
a n t e el m e n c i o n a d o n o t a r i o el d i ez p o r c i e n -
to de l a c a n t i d a d que s i r v e de t ipo p a r a 
l a s u b a s t a , c o n c u y a c a n t i d a d r e s p o n d e -
r á n los p o s t o r e s en l o s c a s o s p r e v i s t o s en 
el a r t í c u l o m i l q u i n i e n t o s o n c e d e l a L e y 
de E n j u i c i a m i e n t o C i v i l . 
T para, g e n e r a l c o n o c i m i e n t o se p u b l i c a 
el p r e s e n t e e d i c t o p o r t r e s d í a s c o n s e c u t i -
vos en e l p e r i ó d i c o D I A R I O D E L A M A -
R I N A . H a b a n a , F e b r e r o s e i s d e m i l n o -
v e c i e n t o s once . 
J u a n P a b l o T o ñ a r e l y . 
1565 3-9 
G o m p a í í a d e G a s y E l e c t r i c i d a d 
d e l a H o b a o a 
S E C R E T A R I A 
L a J u n t a D i r e c t i v a de e s t a C o m p a ñ í a 
h a a c o r d a d o c o n v o c a r l a J u n t a G e n e r a l o r -
d i n a r i a p r e s c r i t a en el A r t . 29 de los E s -
ta tu tos , p a r a el l ú n e s 27 de F e b r e r o c o -
r r i e n t e , á l a u n a de l a tarde , en M o n t e 
n ú m . 1, á fin de n o m b r a r l a C o m i s i ó n g lo -
s a d o r a de c u e n t a s q u e e l prop io a r t í c u l o e s -
tab lece . 
L o s l i b r o s de t r a n s f e r e n c i a s se c e r r a r á n 
el d í a 23, c o n f o r m e a l A r t . 37 de d i c h o s E s -
ta tutos . 
H a b a n a , F e b r e r o 8 d e 1911. ' 
E l S e c r e t a r i o , 
D r . A r t u r o de V a r g a s , 
C 499 s-9 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
Y S O C I E D A D E S 
A h o r r o s 
" F R A G I L M E N T E se f o r m a e l 
I * h á b i t o de g a s t a r u n p o c o 
m e n o s d e l o q u e s e g a n a . 
E s t e h á b i t o e s i n a p r e c i a b l e p a r a 
c a d a h o m b r e q u e d e s e a e l é x i t o 
ó d e l c u a l d e p e n d e e l p o r v e -
n i r d e s u c a s a . M i e n t r a s v a 
a c u m u l a n d o u n a c a n t i d a d r e -
d o n d a q u e p u e d e c o l o c a r s e , l a 
ú n i c a m a n e r a d e e v i t a r q u e se l e 
e s c a p e es a b r i r u n a c u e n t a d e 
a h o r r o s . — 
i a o a 
s i i k t r o d e m m 
L o s c o n c e r t a d o s c o n l a c a s a de los s e -
ñ o r e s V i l l a r , G u t i é r r e z y C a . , de e s t a p l a z a , 
p u e d e n p e d i r a z ú c a r t u r b i n a d o y ref ino 
desde el d í a 14 de l m e s en c u r s o , detblendo 
d i r i g i r s e a l T e l é f o n o de d i c h o s s e ñ o r e s 
A - 3 4 2 2 6 a l de l C e n t r o de C a f é s , A-4885 . 
E l prec io fijado, s e g ú n c o n t r a t o , es el de 
6% rs . p a r a el t u r b i n a d o y 8% p a r a el 
refino. 
C 519 8-11 
L a s a l q u i l a m o s en n u e s t i 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a con t o d o s 
los a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r 
g u a r d a r acc iones , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a cus , 
t o d i a de los i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í í ^ „ . íUMdn-
se a n u e s t r a o í i c i n a Amaro- , 
r a n u m . i . 
^ i i & m a n n c f C Q 1 
( B A . N Q Ü E R 0 3 \ 
3451 78-l Dhre 
R a m ó n B e n i t o F o n í e c i l l V 
C O M E R C I A N T E Y B A N Q U E R O 
C o r r e s p o n s a l del B a n c o N a c i o n s , J e C 
b" — A r « n c i a s y C o m i s i o n e s . 
R e a ! 6 5 - - A p a r t a d o 14 .—Jovel lanos , c 
312-16 a 
I S E V E N D E , P O R N O P O D E R L A A T E N -
der u n a L a n c h l t a c o n s u m o t o r de g a s o l i -
n a , de 4 c a b a l l o s de f u e r z a , c a s i n u e v a . 
D a r á n r a z ó n en M o n s e r a t e 101. 
1682 4-11 
M i e n t r a s d u r e n los t r a b a j o s 1 A l c a n -
t a r i l l a d o en l a •calle d e T E J A D I L L O e n t r e 
C O M P O R T E L A y A G U A C A T E , el d p s p a -
c h o d e l a N o t a r í a de l L d o . D A N I E L e s t a r á 
a l d o b l a r , en l a c a l l e d e C O S P O S T E L A n ú -
m e r o 23. 1555 4-9 
L a s t enemos en nuestra Bóv( 
da c o n s t r u i d a con todos los ade' 
l a u t o s m o d e r n o s y las alquilamos 
p a r a g u a r d a r valores de todas 
clases, bajo la p r o p i a custodia de 
los in te resados . 
E n esta o f i c ina daremos todos 
los de ta l les que se deseen. 
H a b a n a , A g o s t o 8 de 1940 
A G U Í A R N . 1 0 8 
N . G E L & T S Y C O M j p 
2576 I S S - i a 
S A N C O N A C I O N A L O E C U B A 
A C T I V O E N C U B A : $33.200,000.00 . 
G I R O S 
sobro N u e v a Y o r k , L o n d r e s , P a r í s ; s o -
b r e M a d r i d , B a r c e l o n a y t e d a s las de -
m á s c i u d a d e s y p o b l a c i o n e s de E s p a -
ñ a é I s l a s C a n a r i a s y el res to del m u n -
do. T i p o s m ó d i c o s . 
P A G O S P O R C A B L E 
S e r v i c i o r á p i d o y ef icaz p a r a e s t a c l a s e 
de pagos , los que pueden e f e c t u a r s e 
s o b r e c u a l q u i e r a de los p r i n c i p a l e s c e n -
t r o s o o m e r c i a i e s y d e m á s puntos del 
globo. 
C A R T A S D E C R E D I T O 
E s t e B a n c o posee n u m e r o s a s S u r a -
ias y t iene , a d e m á s , c o m o C o r r e n -
s a l e s , á loe p r i n c i p a l e s b a n c o s y a n -
queroe en todas p a r t e s de l m u n d o , pop 
lo c u a l puede , en m u c h o s c a s o s , p r e s -
t a r s e r v i c i o s i n a p r e c i a b l e s á los p o r -
t a d o r e s de s u s C a r t a s de C r é d i t o y 
C h e q u e s . 
D E P A R T A M E N T O DE C A M B I O S 
T E L E F O N O A-4567 . 
410 F.-l 
C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S MÜTÜOB CONTRA I N C E N D I O 
F u n d a d a e n e l a ñ o 1 8 5 5 . 
O f i c i n a s e n s u e d i f i c i o p r o p i o ; E m p e d r a d o n á m e r o 3 4 
Capital responsable . . . , $ 49.6P0.o55.0Q, 
ínniestpos pagados $ 1.064,224.49 
Pondo de reserva disponible $ 266.597,55 
Sobrante de 1909 qne se deducirá en 1911 $ 41,764.16 
C U O T A S D E SEGUROS, LAS MAS ECONOMICAS 
Y S I N COMPETENCIA, 
l l ábana , Dieieiribre 31 de 1910. 
El Consejero Director 
CARLOS A . M O Y A . 
453 F . - l 
G I R O S B E L E T R A 
J . A . B A í í C E S Y C O M P . 
B 4 N Q U E B O S 
T e l é f o n o A-1740d—Obispo n ú m e r o 21. 
A p a r t a d o n ú m e r o 715. 
C a b l e : B A N C H I S . 
C u e n t a s c o r r i e n t e s . 
D e p ó s i t o s c o n y s i n I n t e r é s . 
D e s c u e n t o s , P i g n o r a c i c n e s . 
C a m b i o de M o n e d a s . 
G i r o de l e t r a s y p a g o s p o r c a b l e s o b r * 
todas l a s p l a z a s c o m e r c i a l e s ó e los E s t a d oa 
U n i d o s , I n g l a t e r r a , A l e m a n i a , F r a n c i a , I t a -
l i a y R e p ú b l i c a s de l C e n t r o y S u d - A m é r l -
c a y sobve t o d a s l a s c i u d a d e s y pueb los da 
E s p a ñ a , I s l a s B a l e a r e s y C a n a r i a s , a s i co-
mo l a s p r i n c i p a l e s de e s t a I s l a . 
C O R R E S P O N S A L E S D E L B A N C O D E 
E S P A R A E N L A I S L A D E C U B A 
132 7 á - E . - l 
6 . l i l « i ! i . 
B A N Q U E R O S . — M E R C A D E R E S 22 
C a s a o r i g i n a l m e n t e e s t a b l e c i d a en 1844 
G i r a n L e t r a s a 1» v i s t a s o b r o todog los 
B a n c o s N a c i o n a l e s de los E s t a d o s U n i d o » , 
d a n e s p e c i a l a t e n c i ó n . 
T R A N Ó F E R E N C I A S P O R E L C A B ' u E 
131 7 8 - E . - 1 
425 F . - l 
T I . G E L A T S Y C o m i 
IOS. A G U I A R 108, e s q u i n a 
A A M A R G U R A 
H a c e n p a g o s por e! cab le , f a c i l i t a n 
c a r t a s de c r é d i t o y g i r a n l e t r a s 
á c o r t a y l a r g a v i s t a 
sobre N u e v a Y o r k , N u e v a O r l e a n s , V e r a -
cru?;, M é j i c o , S a n J u a n de P u e r t o R i c o , 
l a n d r e s , P a r í s , B u r d e o s , L y o n , B a y o n a ! 
H a m b u r g o , R e m a . NApole s , M i l á n , G é n o v a , 
M a r s e l l a , H a v r e , L e l l a , N a n t e s , S a i n t Q u i n -
t í n . D i e p p e . T o l o u s e . V c n e c l i , F l o r e n c i a , 
T u r l n , M a s i n o , e tc . ; a s i como s o b r e t o d a s 
l a s c a p i t a l e s y p r o v i n c i a s de 
E S P A Ñ A E I S L A S C A N A R I A S 
2675 1B6-1S . 
H i j o s d s I . A r s ü s l l í J 
MCiDssGs 33. m m 
T e l é f o n o n ú m . 70. C a b l e : " R o m o n a r g u » * 
D e p ó s i t o s y C u e n t a s C o r r i e n t e s . D e P ^ 
s i tos de v a l o r e s , h a c i é n d o s e cargo del Co' 
bro y R a m i s i ó n de d iv idendos é ^f6' 
ees. P r é s t a m o s y P i g n o r a c i o n e s de valore 
y f ru tos . C o m p r a y v e n t a de valores P"' 
b l icos é I n d u s t r i a l e s . C o m p r a y verita Q 
l e t r a s de c&mbio. C o b r o de letras, cupo 
nes, etc . por c u e n t a a j e n a . G i r o s sobre "I , 
p r i n c i p a l e s p l a c a s y t a m b i é n sobre los P" 
blos de E s p a ñ a , l o l a s B a l e a r e s y C a n a " 
Pa.ffos p o r C a b l e a y C a r t a s de Crédito . 
2858 1 5 « - 1 O c t ^ 
JJ 
H a c e n p a g o » por e l cable , g l r a " ^/ id i t i ! 
c o r t » y l a r g a v i s t a y G a a c a r t a s (1̂ ÎEAD8' 
(sobro N e w T o r k , y i l d e l f l a New \¿'drl , i , 
S a n F r a n c i s c o , L o n d r e s , P a r í a . |"°¡a.;jei 
B a r c e l o n a y detn&s c a p i t a i e a .v w^jco > 
I m p o r t a n t e s de los E s t a d o s Unld0n..ebU''» d< 
E u r o p a , a s í como sobre todos l 0 ° P.,»,, 
E s p a ñ a y c a p i t a l y puer tos Mej ' ¿ 8-
E n c o m b i n a c i ó n con los 3eñí>r:HbCD 
H o l l i n a n ü C o . , de N u e v a T o r k ' , valore» * 
denos p a r a l a c o m p r a y v e n t a oe j jch8 ^ 
a c c i o n e s c o t i z a b l e s e n l a Bol3*;j5<l Oor 
dad, c u y a s c o t i z a c i o n e s se r e c i b « n v 
d i a r i a m e n t e . 7 8 - E - l 
130 
B á L 0 E L Í . S Y C 0 ¿ 
(S. en 0.) 
A M A R G U R A N U M . 3 4 ^ 
H a c e n p a g o s Dür el c a M ' ' y 0A.r w forfc 
ft c o r t a y l a r g a v i s t a sobre ^ ^WÜ** 
L o n d r e s . P a r í s y sobre todas leareS ' 
y p u e b l o s do E s p a ñ a é I s l a s *-
C a n i i r i a c . „ ruroS c<w 
A s e n t e s de i a C o m p a ñ í a de bee 
t r a i n c e n d i o s 0 » » 
B A T O E S P A Ñ O L 
DEPARTAMENTO DE S Í R O l 
3 "3-
t l a c e p a g o s p o r o l o a b i e , r a & i ü t a í > a r t 3 9 
c í o c r é d i t o y g i r o s d a í e t r a . , 
en p e q u e ñ a s y e r a n d e s c a n t i d a d e s , sobro M a d r i d , c a p i t a l e s d « p r o v e e ! » » .éric"-
pueblos de E s p a f i « é i s l a s C a n a r i a s , a s í como sobre loa B > t a d o « iTnlú> - ^ • • , , . 
C l a t e r r a . F r a n c i a . I t a l i a y A J e m a B i a . F '1 
todos 
416 
V l A m o D E L A M A R I N A . — E d i c i ó u ele la,rmañana.-rFebrero 11 de 1 ^ 1 . 
Muestro fsliinadn folcp;?! El Triunfo 
fiibíif'ó Hyer un entusiasta, ardoroso -y 
¿jiiocioñanto artífúlo, ' preGomzáhdn 
•.mi rnido y exclaniíu'ionPM ja^ virtuden 
. .i .,] j^giní-on Üboraí, que cjasta todas las 
rentas públicas, y eritieaiido los defec-
tos •del Régimen moderadíj.: que . todas 
iÉf aéuinúlaba. 
Sentimos HO ¡estar enniplrtamente á i 
acuerdo (Min el coletra ministerial, pero 
va semes bastante viejos para dejarnos 
llevar apa-rdonamicntov, v- le; ufante 
refl^xivu^. pera pesar y medir las C0v 
<:as 'v bastante impnreiales para^reco-
fcVverlp á eada en al lo snvo. 
p r i m e r c i c l ó n 
s o l u t a m e n - t e 
non rpie resnl '. ab-
iores i , porque 
leíi'isíadnr(;s se eneontraron con que no 
poseían pólrora para disparar, esto es, 
dinero en «1 Erario para disponer de 
nna fiKn-te' cantidad en socorro de las 
v íc t imas? .El Senado aprobó $740,000 
la Cámara de . Representantes un mi-
Ilóá de ilesos, y. por último, se votaron 
solamente *100,000. 
••^Tál bizo don Tomás Estrada PaK 
iré munitdpio habanero! La p-e-
t lo desangra. La penuria lo ani-
quila a él que nació y se desarrolló pa-
ra sostén y amparo del pueblo* á él 
que vigila con cien ojos por lo.s intere-
ses -del pueblo; á él que so quita el 
á pesar de la mucha que desperdicia periódico por el señor Secada sobro 
por su mal manejo, y pésima adminis-' asuntos de la zafra, 
traeión. Pero si así lo hiciera, sería un Tratando de la disminución de bra-
verdadrro crimen consentirle que pro-, dice el señor Alziiguren: 
un repartimiento sobre la !, ' 1 ^ ^ 
ese repartimiento! ¿Cómo quiere que aparezca el senoi 
en esa riqueza un Secada ese mismo personal de emplea-
notable retroceso, que sería lamenta-
ble, en la reedificación y en el aumen-
to de La ciudad de la Habana. 
eedie.se 
propiedad, porque 
caharía por señalar 








fin de multipii ar 
a.mon!onar, mdlones 




b¿ del propio p a í " á 
l a r i q u e z a v a u r n e n -
q el ni- le-
econnmía ; 
montones de oro. . . 
e Mr . 'Magoon, mal 
mo con sus excesos i 
hizo, aquella a l mi- j 
ni-traci ni avara mo devolviendo al | 
pueblo en obras útiles gran parte d^ li 
que el pueblo tributaba en forma d¡ 
contribución directa ó indirecta. Ma 
para 
dárselo al pueblo; á él, iniciador y al-
ma de toda empresa pública, tutor del 
contribuyente, generoso apoderado del 
j propietario, asilo generoso del prole-
tario. 
¡Pobre municipio habanero que no 
puede ya con la enorme carga de su sa-
crificio y por su excesiva esplendidez y 
piodigalidad en avor del pueblo, se en-
cuentra con sus grandes y hermosas 
E l que. un decreto de Magoon. a 
disponer las obras, hable y nos f i j 
ese reparto, r.o impone al Ayuntamien 
to la ónligación de llevarlo á efecto s 





ntro de una 
nada administración de 






No sea el colega tan duro con el co-
"̂a á quien en estos momentos tortu-
tan fuerte déficit que. según , "La 
no 
en pecado llevó la peni-
VA mavor ¡ 
irrar 
rov-.'-
tar la producción y la ron 
' eastko de aquellos iionra 
térih-- acumula lores con 
cérr.e M.r. "Meneen hubo d.» 
taitas ¿cohornías: con luen _ 
c]u-'[': la nación. . . 
Tampoco es bueno vivir al día y aun 
es peor vivir "adelantado." Gastar to-
d;i la'renta pública en seguida que se 
íobra, ó comprometerla antes de co-
brarla, no nos parece cnerdo ni prác-
tico. En el Tesoro rio deben faltar 
nunca alfrunos millones para impre-
vistos, como socorrer calamidades pú-
blicas y movilizar fuerzas en caso de 
Asorden. E l que tiene el arca vacía 
se expone á quedar tarde ó temprano 
| l descubierto. 
Si en la Hacienda hubiesen existido 
los fondos de reserva necesarios, el 
Gohierno habría podido, cuando los 
continuados desastres de Pinar del 
ÍRío. acudir en auxilio de la desdicha-
da provincia, con verdadera eficacia y 
verdadera esplendidez, sin apelar á 
suscripciones ridiculas contra el co-
mercio, sin quitarle dos días d:- haber 
a- los pobres empleados, sin dejar ex-
hanto el siempre conbatido crédito de 
Inmigración. 
i Y qué nos cuenta E l Triunfo do 
_aquella famosa legislatura extraordi-
naria.'qu,- .se'abrió día.s después de 
.institica que el. libera-
S'háá veces el Tesoro, en 
:obernantes de hoy SUe-
sa por la ventana; que 
tuzo. . 
tencia. 
|p,s ello no 
lismo tenga nil 
c^ro ; que~los 
lan echar la e¡ 
la administración actual, en ciertos 
momentos críticos, se vea impotente 
para auxiliar al pueblo, si al pueblo lo 
aflijen inmensas desgracias. 
Todos los extremos son viciosos. Hav 
pues, que estar en el justo medio. Ni 
Jos tacaños ni los pródkros gozan, de 
una buena vida. A los primeros los de-
vora su insaciable deseo do ahorro; á 
los seii'nndos lo.s arruina su invencible 
prurito de dispendio; y á los unos y á 
los otros les llega en su oportunidad el 
castigo lógico, de la sinrazón que man-
tuvieron porfiadamente. 
Nosotros, quisiéramos, para bien y 
progreso de Cuba, que se concillaran 
Pobre municipio habanero, que por 
esta su abnegada generosidad no tiene 
con qué alimentar á su inmensa y cre-
ciente familia. Y acude al Estado en 
demanda de socorro y el Estado le cie-
rra las manos avaras. Y llama al pue-
blo, y su amado y bien querido pueblo 
le censura, le infama, le calumnia in-
grato. 
No quiere darle la mano n i aun en | 
I empresas tan fecundas, tan beneinéri-! 
tas como la del Alcantarillado. 
Hacen muy mal los propietarios que 
tanto deben al municipio habanero, en 
regatear su concurso al pago de esas 
obras, fruto de sus desvelos y sacrifi-
cios económicos en favor del pueblo. 
Hace, muy mal la prensa en hacer 
causa común con los propietarios. 
Es injusto, sobremanera injusto lo 
que dice E l Avisador Comercial: 
Valiosas son las obras del alcantari-
llado, aunque serían mejores si se hi-
cieran con menos daño del público y 
en condiciones más convenientes de 
bondad y duración; pero ¿quién pudie-
ra jamás pensar que su costo, en la 
( orespnndencia" de Cienfuegos, 
tiene ni con qué pagar la policía. 
Déjele que busque un respiro, au 
mentando la contribución de las finca' 
urbanas. 
O haciendo un empréstito generoso 
salvador. 
i dos y braceros, si estos se hallan al'ber 
' gados en las poblaciones, pasando se-
! manas,'meses y años, apuntando á la 
1 maldita dharada, jugando cuantos jue-
! gos están prohibidos? Si un centavo 
i es su capital disponible, al juego' lo 
I han de llevar, aunque el hogar esté 
I temblando de hamhre. Esto en pri-
1 nier lugar, y en segundo que en el pa-
i sado año, una severa y contundente 
I circular del respetable señor Secreta-
disculpa; no| rio Gobernación, don Francisco Ló-
pez Leiva, prohibió los vagos en las po-
bíaeiones y esta fué la causa de que en 
la agricultura sedienta de ellos, fuese 
más numeroso el contingente. 
Se hace irriprascindibl" una fuerza 
vigorosa del gobierno para que axu'an-
que de las poblaciones á tanta gente 
vagabunda y viciosa." 
Puede apuntar Él THimfo esa nue-
va razón para, la ley del 75 por ciento. 
Argumento contundente para " E l 
T r iun fo" en favor do la proyectada 
ley del 75 por ciento. 
E l señor Alcalde Municipal de 
Ayer nos deleitábamos contemplan-
do las bellezas de la Habana actual y 
augurando las do la Habana futura. 
Aun eran pocas las grandezas y ma-
ravillas que enumeramos. 
• E l estímulo de la urbanización, de la 
estética, de las comodidades, del pro-
greso de la capital ha llenado las velas 
Gnantánamo, en escrito fechado el día 
dos de los corrientes, ha dicho lo si-
guiente al Sr. Alcalde Municipal de de las iniciativas públicas y particula-
esta ciudad: i res. 
C I ^ T • n f i • j i - I Dos nuevos provectos bullen en íá Vanos administradores de mge-1 l 
nios de este Término se han acercado I meilte d61 gobierno. 
Dejemos la palabra á E l Comercio: 
d e Agricultura, Instrucción Pública y 
Bellas Artes e n los mismos terrenos da 
la Exposición Nacional. 
Cu'ba puede exhibir sus progresos 
agrícolas, y los que viene realizando en 
la enseñanza, sin tener que envidiar 
mucho á. otras naciones. Aplaudimos 
esta idea como aplaudimos la de la 
creación del gran parque modelo, y 
creemos que hasta los más recalcitran-
tes enemigos del Gobierno batirán pal-
mas al enterarse de que se. trata de 
realizar tan excelentes obras, ya que 
mucho realzarán nuestra cultura y nos 
han d î honrar ante propios y extra-
ños. 
Y he aquí como la magnífica pose-
sión de la Quinta de los Molinos, que 
yacía casi solitaria y olvidada desde el 
régimen colonial, se ha convertido en 
mansión protectora' de la agricultura, 
de la industria y del arfe de Cuba. Y 
está en camino de transformarse en 
templo perpetuo de la riqueza del país 
y en un segundo Versalles. 
Hay delicado ambiente de belleza, 
elegancia y salud en estos jardines, en 
estos toldos de enredaderas, en estos 
surtidores y fuentes; nos decía ayer 
un amigo en la entrada de la Exposi-
ción. 
M'nclho más se puedo hacer tocUn** 
le contestamos. 
E l Gobierno ha pensado lo mismo, 
Y de ose pensamiento brotará el so-
berbio parque de la Quinta de .los Mo-
linos. 
i.s tendencias y las prácticas econóini- i cuantía que el Municipio de'be sopor-
cas~ del viejo moderantismo y del fla-
.quante liberalismo; y que no se acumu-
lasen nunca veintisiete millones de pe-
sos en el-Tesoro, ni que faltase jamás 
media millonada cuando fuese indis-
tarlo. pesara de manera extraordina-
ria sobre el pueblo ? Lo natural era que 
el Ayuntamiento hubiera buscado den-
tro de sus ingresos, demasiado grandes 
para las escasas atenciones que paga, 
manera de cubrir ese costo, con tanto 
á mi, interesando influya con usted y 
demás alcaldes compañeros de la pro-
vincia, para conseguir braceros á quie-
nes ofrecer trabajos en dichas fincas. 
Y como pudiera suceder que en ese 
Término bajo su merecida Jefatura 
existen individuos faltos de esa labor 
honrada, propia de los hombi'es .de bien 
destinados á ella, me apresuro á noti-
ficárselo, por si fuere posible lograr 
que algunos de dichos braceros quisie-
ran venir 'á esta ciudad con el f in ex-
puesto." . . . 
En los terrenos de la Exposición 
puede hacerse un parque hermosisímo, 
con bosques y fuentes; con calles y 
jardines; parque que sea digno de es-
ta ciudad y que nos honre ante los ex-
tranjeros que nos visiten. Llay sufi-
ciente campo para hacer un parque 
que sea el favorito de los habaneros y 
de los turistas. 
Y como hay también buena ..volun-
tad y el general Gómez está empeñado 
I en que se construya, acaso porque eo-
• á ' ' E L T r i u n f o " mo gobernante piense que esa sería 
¿genios de Guantá-1 una de sus 0^ms mejores y que podía 
perpetuar su memoria es de esperar 
que este proyecto no sufra demora al-
guna, ya que el señor Desvernine ha 
Sería donoso, afirmar que los grane-
ros de Castilla pedían trigo á Francia 
ó que Valencia demandaba de Inglate-
rra la importanción del arroz. 
Algo semejante á eso nos parece lo 
que dice la. revista ^Alrededor del 
Mundo," hablando de Méjico. 
Leámoslo: 
E l tabaco otj 
México, se proel 
De su calidad < 
de h 
eneramos rogai 
mviase á esos i 
f á los trabajadores cubanos "pa 
* "hambrientos" cuvo defensor ; 
pensablo para aliviar una calamidad I mayor motivo, cuanto que en buena | protector se ha proclamado. ! ofrecido al señor presidente su concur-
públJcaw - ! doctrina ni debe n i puede hacer pesar j ]\iag ¿para qué; si según el colega. I so para emitir lo más pronto posible 
Por •sq no sentimos los entusiasmos 
de ET 'TfHimfo; por eso no ocultamos 
la leve sonrisa (pie nos causan sus arre-
batos ministeriales; y por eso hemos 
escrito estas líneas, en la seguridad de 
que con ellas estará de acuerdo Ifi opi-
nion -iaipaKcial. ftqai y e-n-todas partes 
ios 
ea? 
1 de otro modo sobre solo el presente, un 
bien cuya duración ha de alcanzar á va-
rias generaciones. Con los ingresos or-
dinarios tiene manera de cubrir el mieill;os 
Ayuntamiento sobradamente la terce-
ra parte del importe del .Alcantarilla-
do, que debe costear, porque-no hay 
hazan y proscriben de las fábri-
i los talleres, de los estableci-
..niáriéra dé ver en qué gastos útiles om-: Alzuguren una muy jugosa carta 
Desde Bolondrón nos envía el señor 
en 
el informe demostrativo de la legali-
dad de la expropiación de los terrenos, 
pues se piensan expropiar los terrenos 
anexos á ha Quinta de los Molinos has-
ta la falda de la Universidad y del 
Castillo del Príncipe. 
-Pero- si es bueno ese proyecto bue-
no es también el de dejar instalada con 
pica la enorme recaudación que tiene; j que contesta á otra publicada en este ; carácter .permanente una Exposición 
as riquezas de 
en . once provincias, 
su fragancia pue-
j de juzgarse sabiendo que los tabaque-
| ros cubanos compran todo cuanto pue-
I den para venderlo luego como habano 
I legitimo. 
Es el colmo. ¡Los tabaqueros cuba-
1 nos acudiendo al disfraz del tahaco 
j mejicano para hacerlo pasar como ha-
bano ! 
j ¿No será al revés? ¿No ocurrirá en 
! Méjico lo mismo que en Tampa, en cu-
i yas fábricas se emplea tabaco mejica-
i no. dominicano, de Virginia, de Ken-
i tucky, de la misma Florida y se vendo 
i y se exporta como si- fuera habano ? 
j En tal caso, la culpa de la chusque-
• dad de la citada revista no la tiene ella, 
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d e los H o m b r e s . 
Garantizado. 
Siena pre 'A la venta en la 
Farmacia del Dr. Manuel 
Jshnson. H a carado é 
otros, lo curará A usted. 
Haga la prueba. Se soli-
ciian peaidos por eoí-reo/. 
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c u e n t r a de v e n t a en l a " M o d e r -
n a P o e s í a , " O b i s p o 123.) 
( C o n t i n ú a . ) 
T-Becís bien. 
j ^ M e o e i m v otra idea : el señor Du-
• Precie vn i i r todas ¡as noches. 
| cir su correo despegando con.cui-
'^ •o la goma de los sombres, y después 
¿te0n(>t:C1', el contenido de sais cartas, 
n ^erlas á dejar cerradas sobre la 
j j?11; esto stlrá tanto m'ás fácil, euan-
4'ue su fingida ausencia no ha de 
^jHaugarso muchos días, lo indispen-
para hacerla constar, y ver si 
tajitú da ú cumircr su misterio-
M) frnem.igo. 
pA7-^Xl'('l'''tlí(' 'dea. yo alquilaré en 
, t , , s una habita-ción que nnicanien-
v- \0s c o n o c e r é i s . 
Üisf y0 ' i ] H ' : : l ¡ ' : ' fll señor Buque á 
_ ^razars,-. para qa- pueda sajir; yo 
n' ' " nu' m ' W Z o de buscarl • aloia-
- -—i¿Me dejáis carta blanca para 
] a e l ee ci ó n de, luigar ? 
—Sí tal. os recomiendo que sea un 
ba í r io retirado donde \'o no sea cono-
cido... ; . : / , •' - : ' ' 
—¿Be molestará al- señor Duque vi-
vir en un luirrio poijUila.T? 
— De ningún modo, yo en él seré 
.forastero. < 
—Enton;^\s. el señoi- l)iii|ue pue..l-3 
hacer sus [> reparal i vo'.s de viaje" y 
despedi.rsé dé sus amigos: esta noche 
se .iha.l'iará di-puesto el alojamiento. 
Y •dicho é s t e el inspector salió. 
—Uná vez 'sol í^eí Duque, llamó iá 
su ayuda de c á m a r a ' y le dijo : 
-^Fernando, preparar m i s maleta* 
para un viaje corto. 
Kernando era -un criado excelente 
que ne se permit ió la menor sorpresa. 
-^¿/Debo aicompañar; al señor Du-
que ? 
.—'No. marciiíiré se lo. 
El Duque fué á. casa de su banque-
ro, tomó valores. pas¡p por casa del 
.contb1 fie I/illiers. padre de la prome-
tida de su hijo Enrique, estuvo en al 
círculo, y aquella larde la mayor par-
te de sus amigos decían que el Du-
que de Ea Tour Vandieu ausentá,base 
de í 'arís. 
VA mismo . Enrique í'ué prevenida 
en e! beuievard j)í)r'Hno de sus ami-
ííos. y aiinuiie nada dijo, pen.só en 
y parce 
:1 Dun 
una misión secreta del Em-perador. 
Se guardó, sin embargo, de indicar 
esta presunción á su padre 
admitir la versión de que 
hacía un viaje de reicreo. 
—¿Me escribiréis, padre? 
—No tai . Me faltarla el tiemp 
de tendré poeo en todas partes. 
—1¿•Queréis que yo os escriba 
—Sería trabajo inútil , porqie 
mi 
t iis-
cartas correrían tras de mí sin alcan-
zarme. 
—'¿Es decir que no os enviamos car-
ta, alguna ? 
—No; todos los días, las que ven-
gan, las dejáis sobre mi mesa del des-
pacho, y las abriré á mi vuelta. 
Eístas respuestas confirmaban las 
sospechas de Enrique: era una misión 
políti'ca. 
•Aquella misma tarde, Jorge de La 
Tour Vandieu recibió una carta de 
Tihefer. concebida en estos té rminos : 
" T e n d r é el honor de esperaros á 
las nueve en punto en la calle de San 
Marcelo, esquina á la de Montfetard. ' 
—Yo deseaba un barrio apartado— 
pensó el l>uque—voy á ser admirable-
mente servid'j. 
A la hora manifestada llegaba á la 
cita después de haber despodido á 
cierta distancia el coebe de alquiler. 
Thefer. que le aguardaba, le salió a 
I su encuentro. 
—Si el señor Duque quiere seguir-
me— dijo. 
—Gie r t am e n te. 
Siguieron la calle de San Marcelo, 
estrecha, solitaria, con caserones an-
tiguos ó conventos de comunidades 
religiosas. 
—¿Me habéis buscado casa por 
aquí? 
—.Sí; una casa de dos vecinos, vos 
el uno, el otro un oietogenario gotoso 
que vive en compañía de su henmana. 
—¿El cuarto está amueblado? 
—'No. pero mañana haré que os lle-
ven lo necesario para habitarlo unos 
d í a s : el portero es cosa mía y su mu-
jer os orreglará el cuarto y os lleva-
rá la cemida del restaurant próximo. 
Es mujer de conifianza: no diré que 
sea enteramente clisereta, pero os po-
dréis fiar de ella ; el cuarto está en un 
piso segundo, con vistas á la calle y 
á jardines; he pagado un trimestre y 
ahora daré al señor Duque el docu-
mento que lo acredita. 
—¿(Con qué uo'mibre habléis alquila-
do el cuarto? 
—En norbre de Federico Berard, 
tratante en o'bj.etos de arte, comisio-
nista ém este género de comercio; pe-
ro no os ocultaré que ja portera su-
pone en ve.s un agente de policía. 
—¡Yo un agente de policía! —.Ex-
clamó el Duque iudignado. 
Tihefer pareció un tanto ofendido, 
y exclamó: 
—Todos los caminos son buenos si 
se llega al f in. La. creencia de 1.a por^' 
tera os permitiilá entrar y salir con 
cuantios disfraces os venga en gana. 
Esta explicación calimó la indigna-
ción del aris tóerata. que d i jo : 
—Todo está perfectamente dis-
puesto. ¿ P a r a qué me habéis citado? 
—.Para mostraros vuestra habita 
ción y claros á conocer á la portera; 
os aconsejo ser espléndiclo con ella. 
—End u d a b 1 em an t e. 
—'Y el señor Duque me permit irá 
•supriimir el tratamiento cuando' hable-
mos en este barrio, y que le trate co-
mo á un compañero. 
—Por supuesto. 
—«Pues alto aquí, ya hemos llegado. 
Y Thefer indicaiba una puerta es-
trerha y 'baja, abierta en una fachc-
da en que se contaban seis ventanas, 
dos en el bajo y dos en cada piso. 
La dasa tenía lo menos tres siglos: 
el inspector llamó con el aldabón y al 
cabo de un momento abrió la portera, 
con una luz en la mano. 
- -Seño ra Rondeau —dijo Thefer— 
aquí tenéis á mi amigo Berard. vues-
tro nuevo inquilino; viene á buscar 
su llave y á ver si he tenido aicierto 
en la elección. 
—Creo que el señor quedará con-
tento—elijo la portera haciendo una 
reverencia—los papeles son nuevos de 
ú once sueldos el rollo, los pisos rto 
madera y las chiimeneas no han dado 
humo,en veinte años que estoy en 
casa. 
—iSi queréis subir con nosotros. 
—¿Por iqyié no? siempre á vuestro 
servicio. 
Y la portera cogió una lleve y subió 
delante iluminando la escalera cu va 
obscuridad ' no combatía el menor fa-
ro l ó l interna: los escalones esta'han 
carcomidos, en la harán ¡illa faltaban 
la mitad de los hierros y una mano 
de cal negra cubría. l;:s paredes. 
Llegaron al piso secundo y allí pe-
netraron en una habita.-'.ór. -'•» tres 
piezas, más espaciosas de lo :<ue hu-
biera podido suponerse; la ventana 
del •comedor con pequeños cristales 
emplomados, abríase sobre un jardín 
contiguo, y las ramas de v.n árbol se-
cular subían casi á rozar con la ven-
tana. 
, —Magnífico, me gusta mucho el 
cuarto. 
— ¡Ya estaba yo seguro! Mañana 
t raerán los muehles. y ja señora, quo 
es muy amable, sé encardará de vues-
tra asistencia. 
—Con mucho gusto—dijo la por-
tera. 
{Continuará) . 
D I A M O D E L A M A E I N A . — j f f i d i c í ó n ae la mañana.—FeDrero 11 do i m . 
sino la incuria del gobierno y los con-1 contra el señor Robledo para ese car 
sules cubanos que no ponen coto á fal-
sificación fraudulenta tan perjudicial 
al tabaco cubano. 
' ' E l Comemo" es dado á interro-
gaciones. 
En su edición de la tarde nos pre-
gunta lo siguiente: 
" E l DIARIO, á propósito de una 
información polít ica nuestra, esorifeé 
que si Menoeal se rindi'cra "ante la 
•caballería de San Antonio á Mais í , " 
anunciada por un correligionario su-
yo, tendría que hacer lo mismo José 
Miguel, 
Nosotros suponemos que se rendi-
rán los dos. 
Pero el DIARIO ¿no apoyó al ge-
neral Oómez porque lo conceptuaba 
un gran carácter, una "voluntad de 
hierro"; la única suficiente á dirigir-
nos? ¿Dónde están aquelas energías? 
Nos agradar ía saber si el decano 
ha irectificado su ju i c io . " 
La pregunta nos pareee algo tardía . 
4No recuerda " E l Comercio" que por 
desear esas energías e,n el Go'bi&rno, 
nos pusieron de motes, oomo dijimos 
dos días ha, de Calígula hasta el 'Czar 
de Rusia? 
De donde verá el colega que no ne-
cesitamos rectifiear nuestro juicio. 
Y que su pregunta pierde toda su 
socarronería. 
Hay gran danza diplomática. 
Las figuras no acaban de combi-
narse bien. 
Xo acaban de entenderse en la di -
rección de la orquesta la batuta d'el 
señor ¡Sanguily y la del Senado. 
Leamos " L a Lucha" : 
" M á s de una hora estuvieron reu-
nidos al atardecer de ayer el Presi-
dente del iSenado, Sr. Gonzalo P é r e z ; 
él Secretario de Estado, Sr. Sangui-
ly ; el Presidente del Comité de Rela-
ciones Exteriores del Senado, doctor 
Sánchez Bustamante, y el senador ge-
neral Alemán. 
Xo es exacto, como se ha publica-
do, que el señor Sanguily prepare 
ninguna combinación diplomática. 
E l señor iSecretario de Estado sólo 
,se ocupa de proveer los •cargos que 
hay vacantes. 
Lno de ellos es el de Secretario de 
•la 'Legación de Méjico, vacante por 
el incidente ocurrido con el doctor 
José María ,Solano. 
El señor Sanguily desea nombrar 
en ese cargo al señor Ramiro Her-
nández Pór te la y el Senado apoya al 
doctor Luis Santa María, oficial del 
Xegociado de Relaciones Exteriores 
del Senado, desde 'hace años. 
E l señor Sanguily, para reparar el 
daño hecího al señor Caminero, 'cuyo 
ascenso consular rechazó el Senado, 
lo p ropondrá nuevamente para Cón-
sul en Puerto Rico. A l señor Sanje-
•nís lo t ras ladará de Mérida á Yera-
cruz; el general Gómez ha recomen-
dado á un señor Robledo para ser 
nomibrado en Mérida. 
En el Senado están impresionados 
go d e M é r i d a ; r e c o m i e n d a n a] sena-
d o r N o d a r s e , y otros á u n señor Acos-
ta, d e P i n a r d-el Río. 
Aunque sobre e l particular se guar-
da absoluta reserva, se sabe que e l 
Senado t r a t a r á mañana d e l nombra-
miento del señor Antonio Mart ín Ri-
vero para Ministro en Washington, 
y lo aprobará . 
t'arobiién se sancionará el del doc-
tor Carrera Justiz .para Ministro en 
La Haya, pero hay la impresión de 
que 'no irá á tomar posesión de ese 
puesto. 
Se trata de que el doctor Rafael 
iMontoro no vuelva de Ministro á 
Londres, pues se le dará un impor-
tantísimo cargo en esta capital. 
Entonces el doctor Carrera Júst iz 
será nombrado Ministro en Londres. 
El señor Ministro de la Argentina 
en ¡Cuba ha tratado con el señor Pre-
sidente del Benado, preguntándo'le 
cuápdo se nombrará Ministro de 
nuestro país en la Plata, toda vez que 
se sabe que el general García Veiez, 
propietario de ese cargo, no irá á des-
emipeñarlo. 
En tal v i r tud se ha explanado el 
propósito de ascender al señor Arís-
tides Agüero, que desde hace muchos 
años es Secretario de Legación ó M i -
nistro en la Argentina." 
Nunca hubo en Cuba tal flujo y re-
flujo diplomático. 
B A T U R R I L L O 
" M i distinguido amigo: la eensurd 
de Fray Candil l lamándole usurpador 
porque usted bautiza con el nombre 
de " B a t u r r i l l o " sus trabajos litera-
rios en que trata de cosas disímiles, 
siempre la consideré infundada é in-
justa, é impropia de un crítico de tan 
gran talento y cultur". 
E l mismo derecho que él tiene para 
usar un .vocablo del idioma castellano, 
lo tiene otro escritor cuando le con-
viene su aplicación. La palabra no 
fué inventada por Fray Candil, ni si-
quiera figura en el Diccioario de vo-
ces cubanas, d e Pichardo. Antes que 
usted y Fray Candil nacieran, la em-
plearon literatos d e nota. Y en 1838 
se publicó en Par í s el libro titulado 
"Compadre Mateo ó Baturri l lo del 
espíritu humano." editado en la im-
prenta de Gasson y que dejo á dispo-
sición de usted, 
¿En qué razón se habrá fijado e l 
t r i a l que saca una patente y persigue j declaración en pleito civil • rigor ex-
á los imitadores. ! tremo de la Audiencia de mi provin-
Pero ya lo di je: tienen sus excentri-! ciíi, que no sé si tan severa será con-
eidades y sus raras pretensiones los I tra matones profesiones y defrauda-
hombres de talento, y no hemos de re-
ñir con ellos por ellas. 
" L a Tr ibuna," de Guauabacoa, vie-
ne publicando notas biográficas de cu-
banos ilustres, que en otras épocas 
dores impeniientes 
Dice ' '"La Un ión" que úl t imamente 
han sido perdonados seis reos de ho-
micidio ó lesiones graves: seis gua-
pos que han dirimido sus contiendaá 
ó agravios á íilo de machete ó dispa-
ros de revólver. Es, pues, perdido el 
trabajaron por el engrandecimiento i l í X c i í t i v o ^ t u T ' T ™ ^ 
de la patria; empresa esa que t ^ m \ t ^ M ^ ^ ^ 
, , • - o.' i giacias para el matonismo, 
todas mis simpatías. U:a„ ' fá ' 
•a> J - •( t t i>ien esid. i ero cuando se reciba 
En su edición ultima recuerda íl pn Munn PAflt-n „ , u se ieL:ua 
ri„ -r> 4. • ien PIeno lostro un golpe como el une 
Gaspar Betancourt Cisneros, anexio-1 ,.pa„ltn lo a¿uZu * I V ^ . , 
nista fervoroso en determinada por- í j ^ ^ r a n,?! I * ^ t i 
ción de su vida y hombre de ¿ra í i t ^ & ^ | S n ^ * ^ j u m e a d o s 
lento y vastísima cultura. Fundador C m ^ v a l ^ penales de_ los cuba-
j i J J» i • ^, nos que vayan a su territorio no nos 
del segundo í e r r o c a r n que circuló en ! • •+ . ^ ^ I Í H U H U , uu uus, 
i ' T • , .4 Ví^ulu ^" ' i r r i temos contra el tutor, s no contra 
el país, propagandista incansable de ! ontT1^ • L : ^ b u u u a 
• •i , . . _ nosotros mismos. Tanto hemos dicho 
ideas de progreso y civismo, fomen- Tr , + w ia , ¿ MCUW» UIVUU, 
. „ • , J i ^ f ' i i - , , y tantas veces lo confirman los he-
tador de cultivos agrícolas, dió con cj %, j , ; ^ 
T I - j / ; • * . ' chos, que anda suelto el nresid b en 
ejemplo lecciones de como consiguen i , , K , ^ C1 p i C M u i o eu 
^ l -ut - j j 1 Cuba, que el vecino toma sus nrecau-
los pueblos su prosperidad v su gran- -deza. 
Unas palabras de " E l L u g a r e ñ o " 
que el colega copia: 
" Y o no escribo ni para formar par-
tidas ni para crearme popularidades. 
Amigo sincero y leal de mis compa-
triotas, no necesito adularles; sólo 
adulan el enemigo y el especulador. 
N i tengo para qué emplear otros re-
cursos que mi derecho, que debe ga-
rant izármelos mi propio gobierno. Yo 
no creo que el amor á la patria se 
demuestre pronunciando fraseeitaá al-
mibaradas, sino con servicios públi-
cos, efectivos y desinteresados. Yo 
creo que el mejor patriota es aquel 
qiue más y mayores bienes haga á su 
pueblo; nunca el que mayores ala-
banzas le prodigue." 
La lección es oportuna, ahora que 
llueven anatemas sobre el que no adu-
la porque ni es enemigo solapado ni 
especulador; ahora que se duda del 
patriotismo del que dice verdades, se-
ñala errores y advierte de peligros; 
ahora que frasecitas almibaradas, re-
curso de patrioteros y de engreídos, 
revelan siempre el bienestar económi-
co y el encumbramiento fácil de per-
d o n a s , ni desinteresadas, ni luchado-
ras en las épocas difíciles. 
" Y o no escribo para crearme popu-
laridades. Yo no necesito adular. Yo 
no empleo más recursos que mi dere-
cho de ciudadano, resguardado na-
turalmente por el gobierno de mi 
p a í s . " Parece que el inmortal " L u -
g a r e ñ o " escribió eso para que cin-
cuenta años después pudieran repetir-
ciones. 
Sensible es que en este rebajamien-
to de nuestro concepto nacional, ten-
gamos nosotros la culpa, como muchas 
veces sucede. Y todo, por lo que de-
cía el " L u g a r e ñ o : " porque hay pocos 
que desafíen la impopularidad y en-
tiendan por deber patriótico decir 
amargas verdades. 
JOAQÜIN N . ARAM/BURU. 
genial escritor para atribuirse el pri 
vilegio de una palabra importada de, lo hombres de carácter íntegro y 
España por el diccionario de nuestra 
lengua, y cuyo uso no está reserva-
do á persona ó corporación alguna? 
Saluda á usted muy afectuosa-
mente, 
Enrique Castañeda." 
Por deferencia al lector que suscri-
be, copio su carta; pero el incidiente 
que yo creía muerto, y que en víspe-
ras de la partida del amigo Bobadilla 
resucitó, no merece insistir sobre él, 
" B a t u r r i l l o , " mezcla de asuntos inco-
nexos, hacinamiento desordenado d^ 
cosas diferentes, es voz castiza del 
idioma castellano; y esas voces ni Cer-
vantes mismo pudo apropiárselas, ex-
cluyendo de su empleo al resto de la 
humanidad; como el inventor indus-
Temprano. también, empezó la sesión 
de ayer tarde: á las tres y cuarto. 
Presidióla el doctor Antonio Gonza-
lo Pérez. 
Se comenzó por la lectura de varios 
mensajes del Ejecutivo, tratando de 
los siguientes particulares : enviando 
datos pedidos por algunos senadores y 
comisiones, sobre el abastecimiento de 
asnas; en la Habana; antecedentes del 
señor Juan M . Martínez, quien solicita 
representar á Méjico en Cienfuegos; 
causas y asuntos tramitados por el 
Juzgado de instrucción de Guanes: co-
pia del Convenio Internacional de Bru-
selas sobre derechos de azúcares de 5 
de Mayo de 1903: relación de los re-
cargos que cobran los Consejos Provin-
ciales sobre las contribuciones munici-
pales. 
En otro mensaje rectifica el Ejecu-voluntad entera, que tienen el concep-
to que él tenía de la libertad, el pa-i tivo .su mensaje enviado al Congreso 
triotismo y la ciudadanía. 
" Y o no escribo para crearme popu-
laridades. . . " Eso; eso: para cum-
pl i r con la conciencia y servir al país, 
moléstese quien se moleste. 
Según refiere " L a Unión Españo-
l a . " siguen acordándose indultos, 
contra el parecer de los Tribunales 
sentenciadores, sin la condición de ac-
tos políticos como el perdón de Mi-
niet y Acevedo. y sin la atenuante de 
tratarse, como en cierto caso que elo-
gié, de una infeliz madre, enferma y 
mísera, hundida en la cárcel por una 
días anteriores, pidiendo autorización 
para disponer d? la cantidad de 127 
mil 446 pesas 49 centavos, para el pa-
go de los gastos ocasionados por la* úl-
timas elecciones. Dicho crédito debe 
ascender á $138,851-12. 
E l Presidente de la 'República, tam-
bién por medio dp mensaje, comunica 
al Senado haber terminado su cometi-
do la comisión de peritos nombrados 
con arreglo á lo dispuesto por la ley 
del canje del Arsenal por Yillanueva. 
para que tasaran y especificasen todos 
los terrenos y valores de ambas propie-
dades. Dicha comisión, compuesta de 
cuatro miembros, presentaron al Eje-
cutivo la relación de gastos & v ^ & a 
dos. los cuales ascienden a jP ' la^W 
cantidad crecida en concepto de la í re 
aidencia; pero hace la salvedad de que 
la comisión dice está dispuesta á acep-
tar la cantidad que al Congreso le pa-
rezca equitativa, , ' 
La Cámara de Representantes envía 
al Senado tres proyectos de ley. Unr 
reformando el artículo 190 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial, que tra-
ta de las licencias de qne pueden anual-
mente disfrutar las magistrados y os 
jueces. El segundo reg lamentándolas 
servicios de la institución . denomina-
da "Monte de Piedad," y el último, 
eximiendo del pago de derechos de 
Aduana, puerto y almacenaje, á va-
riar piezas de granito y bronce intro-
ducidas con destino á la parte exterior 
del edificio de la Cámara de Repre-
sentantes. 
Los dos primeros proyectos pasan a 
estudio de la Comisión de Códigos y el 
tercero á la de Aranceles, 
Se aprueba seguidamente el acta dfe 
la comisión compuesta de senadores y 
representantes, nombrada para solu-
cionar las diferencias surgidas en am-
bas Cámaras al aprobar el proyecto de 
ley sobre modificaciones á los artículos 
46, 63 y 71 de la Ley Provincial. E l 
acta deja el proyecto con modificacio-
nes lig-eravS, tal como pasó al .Senado^ 
Presentan á continuación los sefú 
res Guillén, Gonzalo Pérez y Díaz Ve-
ga, un proyecto de ley, quP Sl? envía á 
la. Comisión de Códigos, por el cual se 
crea un Registro de la Propiedad en el 
partido judicial de Camagüey, segre-
gando el existente actualmente con ca-
tegoría de primera clase, fianza de die? 
mil pesos moneda oficial, residencia en 
la ciudad de Camagüey y denomina-
ción de Registro de la Propiedad del 
Este de Camaerüey, La circunscripción 
territorial del Registro que se crea por 
esta Ley, la constituirá el término mu-
nicipal de Camagüey, quedando cons-
tituida la del actual en los términos 
municipales de Nuevitas y Santa Cruz 
del Sur-, y desempeñando cada Reans-
trador df> la Propiedad las funciones 
de Registradi;.- Mercantil, respecto á 
las circunscripciones asignadas á cada 
uno ele los Registros de la Propiedad. 
E l actual Registro de la Propiedad de 
Camagüey se denominará "Registro 
de la Propiedad del Oeste de Cama-
gi iey" y residirá en la ciudad de Ca-
maerüey. 
Y se entra en la discusión del arti-
culo del proyecto de ley. aprobado en 
su totalidad durante la sesión anterior, 
sobre la concesión de las obras de me-
jora de los puertos de la República, á 
la "Compañ ía de los Puertos de (' -
ba," 
A l artículo primero que dice en el 
texto original: 
"Se otorga á la "Compañía de los 
Puertos de Cuba" una concesión para, 
realizar obras de dragado y insjóras 
en los puertos de la República, de 
acuerdo con las especificaciones con-
signadas en la presente l ey , " se pre-
sentan cuatro enmiendas, 
TTna del señor La Guardia, en el sen-
tido de que se faculte al Ejecutivo pa-
ra otorgar las onras que se van á reali-
zar en los puertos de la Repúblic 
diante concurso. 
Otra del señor Sánchez de 1 \ V 
mante, relativa á que la e ^ u & L 
dichas obras se conceda al mejor s r 
citador por medio de subasta. 
La tercera del señor Guillén< f,llp 3 
ce, que las obras se adjudiquen k ' '," 
ó varias compañías nacionales ó e x t r ^ 
jeras, . an 
Y la cuarta del señor Alemán autoK 
del proyecto, por la que se otorgan la 
trabajos á la "Compañía de Puert 
de Cuba" con sujeción á las leyes TS 
gentes en el país. 
Concede el Presidente turno pan 
discutirse por orden de presentacifo 
las cuatro enmiendas. 
E l señor La Guardia, defiende ] 
por él presentada. Dice nue anmjue vo* 
tó en contra de la totalidad del pro" 
yecto por lo poco meditado de su pre" 
sentación, él no tien^ núpdo á las gran 
des contrataciones del Estado, pu^ J 
son hedías racionalmente tasadas sor 
siempre beneficiosas uara el país-, tato 
poco le asustan hs (leudas del Te^ro 
Público; la República Argentina, na 
ción de unos seis millones dp habitan, 
tes tiene unos seis millones do libran 
esterlinas de deuda en su Tesoro y sin 
embargo es un país próspero y grande 
Lo-que él trata d- evitar es la conce-
sión de privilegios á compañía determi 
nada. Pide que se examinen detenida-
mente las brises del contrato v qug ,Se 
saquen á concurso las obras, adjudieátí 
déselas á quien mayores garantías t 
conioetencía ofrezca. 
El señor Bustamante concuerda en 
un todo con lo expuesto por el se-
ñor La Guardia. En su concepto igual-
mente lógica es la necesidad del eoih 
curso y la suba.sta ; invita al señor La 
Guardia á ponerse de acuerdo y hacer 
ana misma sus dos enmiendas. 
Repite argumentos emitidos al cóm-
batir la totalidad del provecto dicien-
do que trata de evitar la concesión k 
una compañía que desconoce, que no 
sabe de qué personas está constituida, 
con qué capital cuenta para acometer 
unas obras por valor de 14 millones de 
pesos á la cual se le debe entregar des-
de el primer día de la concesión el co-
bro por treinta años de impuesto^ de 
tráüco de puerto, cuya recaudación al-
canza anualmente unos 800,000 pesos. 
E l señor Guillén retira su proposi-
ción. 
Y el señor Alemán combate las tres 
anteriores y defiende la suya. 
Se sumaría á la de los señores La 
Guardia y Bustamante, dice, si no tu-
viera razones de peso que oponer á 
ellas. 
Nada mejor encuentra, que el sumi-
nistro de obras por medio de concur-
sos; pero no debe perderse de vista 
que el provecto de ley obedece á la ne-
cesidad urgente que se siente de tener 
preparados los puertos de Cuba para 
la gran lucha mercantil que se avecina 
con la apertura del Canal deTanamá. 
Cree que ya es tarde para perder el 
tiempo en conceder plazos para Que 
acudan al concurso compañías especia-
les. No cree posible que en el pla¿o 
perentorio que había de señalarse, da-
da la urgencia del caso, se - formase? 
compañías capaces de acometer tale! 
P A R A A N C I A N O : 
L a E m u l s i ó n d e A n g i e r e s l a m e d i c i n a i d e a l 
p a r a l a t o s y p a r a l o s r e f r i a d o s d e l o s a n c i a n o s . 
F a c i l i t a l a d i g e s t i ó n y e s e l m e j o r r e m e d i o p a r a 
e l e s t r e ñ i m i e n t o d e l a s p e r s o n a s d e e d a d d a q u e -
l l a s d e h á b i t o s e d e n t a r i o . 
E s a g r a d a b l e d e t o m a r y s e a v i e n e a l e s t ó m a g o 
m á s d e l i c a d o . R e g u l a r i z a e l v i e n t r e , c o n s e r v a l o s 
ó r g a n o s d i g e s t i v o s e n c o n d i c i o n e s s a l u d a b l e s p a r a 
e j e r c e r s u s f u n c i o n e s , y di. a l s i s t e m a l a s u f i c i e n t e 
e n e r g í a y v i g o r p a r a r e s i s t i r c u a l q u i e r e n f e r m e d a d . 
N o c o n t i e n e n i n g u n a o p i a t a y t o d o s s u s i n g r e -
d i e n t e s s o n b e n e f i c i o s o s . D e b i d o a l e f e c t o v i g o r i -
z a n t e d e l o s h i p o f o s f i t o s s o b r e e l s i s t e m a n e r v i o s o , 
l a E m u l s i ó n d e A n g i e r n o t i e n e i g u a l c o m o t ó n i c o . 
E M U L S I O N 
D E 
A N G I E R 
L é a s e l o Q u e D i c e u n M é d i c o 
Y o , el Doctor E n r i q u e Angles m é d i c o y c irujano de la 
Univers idad de l a H a b a n a , certifico que la E m u l s i ó n de 
P e t r ó l e o de Angier es una p r e p a r a c i ó n e x c e l e n t í s i m a , que 
l a he usado en varios casos donde l a falta de n u t r i c i ó n era 
un factor importante, y que en tales casos l a referida emul-
s ión ha mostrado resultados positivamente p r á c t i c o s de 
manera que yo puedo recomendarla con toda confianza 
por su valor eminentemente beneficio. — Enrique AngUs, 
Habana. 
D E P E T R O L E O 
a n g V e r 
C O N , H I P O F O S F I T O S 
<CAI_ Y SODA' 
Un IU<M4I<I 
Aparato Digest ivo 
itihem nes y la Vejlg» 
DeWJMad General y * 
íí*^—. x****** .̂ 
'»«»»ll««.f»r-««M«y** 
«f rnM«, . 
N o h a y m e j o r t ó n i c o . 
L a E m u l s i ó n de A n g i e r es hecha de nuestro especial P e t r ó l e o , el 
cual no puede obtener n i n g ú n o t ro q u í m i c o . N i n g u n a otra E m u l s i ó n 
r e ú n e tan buenas cualidades, n i reporta tanto beneficio. Rehuse las 
imitaciones que le presenten y c e r c i ó r e s e de que l leva E m u l s i ó n de 
P e t r ó l e o de A n g i e r . 
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Sangre Impura, Barros, Enfermedades de 
la Piel, Emisiones nocturnas, Pérdida de 
Vitalidad. X 3 9 k W / Vigor, Nerviosidad, Impotencia, Pérdida 
del Fluido Vital, Espermatorrea. Orga-
nos atrofiados, Estreches, Varicocele, Reu. 
matísmo. Mal del Hígado, Estómago, Ríñones y 
Vejiga y todas las enfermedades peculiares de los 
hombres, pueden ser radicalmente curadas en su 
propia casa, privadamente y á un pequeño costo. 
_ S i e s t á U d . c a n s a d o de p a g a r d i n e r o s i n l o g r a r u n a c u r a c i ó n c o m p l e t a , h o y 
m i s m o d e b e p e d i r u n e j e m p l a r g r a t i s de es te L i b r o , e l c u a l i l u s t r a y d e s c r i b e to -
d a s l a s e n f e r m e d a d e s a r r i b a m e n c i o n a d a s , e n u n l e n g u a j e t a n s e n c i l l o de m a n e -
r a q u e u n a v e z q u e U d . l o l e a p u e d e d e c i r p o r q u é e s t a s u f r i e n d o y c o m o p u e d e 
s e r f á c i l m e n t e c u r a d o . E s t e L i b r o es u n a f u e n t e d e s a b i d u r í a y c o n t i e n e p r e c i s a -
m e n t e l a s c o s a s q u e t o d o h o m b r e debe s a b e r . M i l l a r e s de h o m b r e s h a n s ido 
d e v u e l t o s a l a s a l u d , f u e r z a y u n v i g o r p e r f e c t o , g r a c i a s á l a a y u d a de este 
L i b r o , m u y v a l i o s o e s p e c i a l m e n t e p a r a e l h o m b r e p r ó x i m o á c a s a r s e y que n o 
s e c r e e s u f i c i e n t e m e n t e s a n o y f u e r t e p a r a g o z a r de l o s p l a c e r e s d e l a v i d a . 
5 0 , 0 0 0 E j e m p l a r e s G r a t i s 
N o d e s e a m o s q u e U d . n o s m a n d e d i n e r o ; ú n i c a m e n t e q u e e s c r i b a c o n c l a r i -
d a d s u n o m b r e y d i r e c c i ó n e n e l c u p ó n a d j u n t o , lo c o r t e y n o s l o m a n d e por-
c o r r e o . A l r e c i b o de e s t e c u p ó n d e b i d a m e n t e l l e n a d o , l e e n v i a r e m o s este 
v a l i o s o l i b r o de 62 p á g i n a s , a b s o l u t a m e n t e g r a t i s y l i b r e de f r a n q u e o . 
E s t e L i b r o fue e s c r i t o p o r u n e m i n e n t e D o c t o r , e s p e c i a l i s t a p o r m u c h o s 
a ñ o s en l a c u r a c i ó n de e s t a s e n f e r m e d a d e s y que h a t r a t a d o m á s de 25,000 
c a s o s de h o m b r e s . E n M é x i c o s o l a m e n t e t e n e m o s c e n t e n a r e s de p a c i e n t e s á 
q u i e n e s p o d e m o s r e f e r i r á U d . S i U d . e s t a d e s a n i m a d o , n o p u e d e t r a b a j a r ó 
d i s f r u t a r de l a v i d a ; s i q u i e r e l l e g a r á s e r p r o n t a y r a d i c a l m e n t e c u r a d o ; si 
q u i e r e t e n e r s a n g r e b u e n a , p u r a y r i c a c o r r i e n d o p o r s u s v e n a s ; s i q u i e r e t ener 
u n c u e r p o y u n a m e n t e s a n a ; s i q u i e r e , e n u n a p a l a b r a , s e r u n h o m b r e fuerte y 
r o b u s t o , l l e n e e l c u p ó n a d j u n t o y m á n d e n o s l o p o r c o r r e o h o y m i s m o . 
CUPÓN PARA E L LIBRO GRATIS. 
L l é n e l o c o n s u n o m b r e y d i r e c c i ó n , r e c ó r t e l o y m á n d e n o s l o h o y m i s m © 
p o r c o r r e o . 
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l i b r e de t o d o g a s t o e l L i b r o p a r a l o s h o m b r e s . 
N o m b r e 
— ' Calle y n ú m e r o 
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D I A E I O DE L A MARINA.—Edici fe (fe ^ mañana.—Febrero ] 1 de 1911. 
. ¡¡a La Compañía á quien ha de 
í érsele la concesión es la que realizó 
i trabajo del ferrocarril entre Knig-hts 
^ t V iCavo Hueso. Responde de la 
nacidad V formalidad de dicha Com-
^ ñ í a la cual, por otra parte, t endrá 
: : 'ustificar estas seguridades al fir-
q ñY e] contrato, en el que habrá una 
"láusula que la obligue á reiscindirlo si 
alguno de los extremos á que se 
obliga no cumpliese. 
Rectifica el señor La Guardia. Hace 
n ei señor Bustamante de ambas on-
Sendas una sola. 
Si esa Compañía, dice, esta en mejo-
res condiciones que otra alguna para 
íienar. las formalidades exigidas' en la 
subasta, á ella se le adjudicarán las 
obras. 
También cree conveniente que se 
declare más detalladamente las obras 
i que ha de obligarse á la compañía 
eoncesionaria á realizar. 
También rectifica el señor Busta-
jnante. 
¿i el iCanal de Panamá ha de estar 
abierto al comercio en el año de 1915 
v si lo que hace que el autor del pro-
vecto y él discrepen es la cuestión de 
tiempo para realizar la subasta, cree 
riue están resueltas las diferencias. 
por el artículo 7 del proyecto .la§ 
obras se comenzarán dentro de un pla-
zo de seis meses, á partir desde la pro-
mulgación de la Ley, y después de que 
ja Junta de Puertos acuerde los pro-
vectos definitivos de las obras que han 
de realizarse en el puerto de la Haba-
na, y; las de los demás puertos, según 
el artículo tercero, dentro de un año. 
En año y medio tiempo de sobra hay 
para convocar á subasta, debiendo lue-
go comenzar las obras inmediatamente 
después del otorgamiento. 
Puesta á votación la enmienda de los 
señores Bustamante y La Guardia, es 
desechada, aprobándose seguidamente 
la del señor Alemán, que pasa á que-
dar como artículo primero del proyec-
to. 
El señor Bustamante se retira del 
salón de sesiones. 
5 , El resto del proyecto se aprueba tal 
como ya lo hemos publicado hace unos 
días, con una modificación de impor-
tancia y alguna otra ligera. 
La enmienda importante fué intro-
ducida al artículo octavo. 
Decía así el original: 
Articulo 8o.—JDe conformidad con 
lo establecido en el artículo 26 de la 
vigente Ley de Puertos, se modifica 
durante 30 años el art ículo 175 de las 
Ordenanzas de Aduanas, suprimién-
dose los impuestos que gravan la na-, 
vegaciófl á que se refieren los epígra-
fes primero y segundo de dicho ar-
tículo, refundiéndose y modificándose 
los demás epígrafes del citado artícu-
lo, el cual quedairá redactado en la si-
gui&ntp forma: 
"Art ículo 175.—Los derechos de 
iraejoras de puertos se recaudarán en 
todos los puertos de entrada de la Re-
pública, como sigue: 
Cada tonelada de carga desembar-
cada de un buque do vapor ó de ve-
la, $1.00. • 
Cada tonelada de carbón desem-
barcada de un buque de vapor ó de 
vela, $0.25." 
Y á propuesta del señor Alemán 
los derechos que cobrará la compañía 
concesionaria serán de 80 centavos 
por tonelada de carga desembarcada 
de buqiiie de vapor ó de vela, proce-
dente de los Estados Unidos; $1.00 la 
tonelada de carga procedente de los 
deinás países, y ,10 centavos cada to-
nelada de carbón desembarcada. 
Sef añaden, á propuesta del señor 
Alemán, o.tros dos artículos más al 
proyecto. 
Uno sujetando las cuestiones que 
puedan surgir entre la Compañía y el 
Estado á resolución, de los tribunales 
cubanos, y otro obligando á la Com-
pañía á que en los trabajos emplee 
obraros de naeionalidad cubana en la 
proporción do un 75 por ciento. 
E l proyecto, así aprobado, se en-
viará á la Cámara de Representantes. 
A propuesta del señor La Guardia 
se pone 'á discusión, después, el pro-
yecto de ley, ya favorablemente in-
formado por las Comisiones corres-
pondientes, referente á conceder un 
crédito de 150,000 pesos para el esta-
blecimiento en toda la República dé 
150 aulas nuevas. 
Se aprueba la totalidad y el primer 
art ículo del proyecto. 
El segundo decía que dichas 150 
aulas creadas se dis t r ibuir ían entre 
las sei.s provincias, en la siguiente 
forma: 40 para la provincia de la Ha-
bana y 22 para cacía una de las otras 
cinco. 
El señor Pierra propone una distin-
ta distribución, que el Senado no 
aprueba. 
En cambio se aprueba, á propues-
ta del Sr. García Osuna, que la distri-
bución de las nuevas aulas las haga 
el Ejecutivo, proporcionalmente, en-
tre las seis provincias, con arreglo al 
censo escolar. 
.Queda aprobado el proyecto y se 
suspende en este punto la sesión. • 
La sesión de ayer, comenzó á las cua-
tro y cinco minutos de la tarde. 
Aprobada el acta de\ la anterior, se 
leyó una comunicación del Ejecutivo 
remitiendo los datas que se pidieron á 
la Secretaría de Obras Públicas sobre 
el Canal de Vento. 
También envió, el . E jecutivo los da-
tos solicitados por la,Cámara referente 
á la concesión del Ferrocarril de Fer-
nández á Placetas. 
Dióse cuenta de que el Senado ha re-
conocido la prioridad de la Cámara, en 
el proyecto de ley sobre construcción 
de un acueducto en Santiago de Cuba. 
A propaiésta.del/RpiTor Forrara^ se 
acordó quo todos los proyectos deFSe-
nado se inclüya'n en la orden del día j 
sin pasarlos á las Comisiones, en vista 
de que la legislatura actual está expi-
rando. 
NUEVA YORK - 5a. AVENIDA, Esq. Calle 53 
El más ccnttíco y más bien situado 
Con todos los adelantos modernos 
Lo frecuentan infinidad de tourístas y 




300 Cuaríps de Baño 
Sa|ones de Jardín 
Salones de Billar 
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Cuartos, desde $2.50 por día 
Cuartos con baño exclusivo, desde $3.50 por díl 
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de refrigeración y de hacer hielo 
¡PLANTAS PEQUEÑAS para INGENIOS y HOTE L E S 
con capacidad desde 125 libras por día 
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E l s«ñor García Cañizares propuso 
se recomendase al Senado, que adopta-
se igual procedimiento con los proyec-
tos de la Cámara. Así se acordó. 
Se aprobó el dictamen de la Comi-
sión Mixta, aceptando las modificacio-
nes introducidas por la Cámara, en el 
proyecto del Senado que reforma algu-
nos artículos de la Ley Provincial. 
E l dictamen de otra Comisión Mix-
ta aceptando también las modificacio-
nes lieehas por el Senado en el proyec-
to de ley de la 'Cámara relativo al nom-
bramiento de una comisión para el es-
tudio d^ un nnevo Código Penal, fué 
objeto de largo debate. 
De los cinco miembros que designó la 
Cámara para formar parte de la Co-
misión Mixta, solamente concurrieron 
á la reunión de ésta los señores 'Roig y 
Cancio Bello, por cuyo motivo prevale-
ció el criterio del Senado. 
E l señor Roig explicó á la Cámara 
lo ocurrido en el seno de la Comisión 
y pidió que se reehazara el dictamen. 
E l señor Cortina sostuvo que debía 
aprobarse para no demorar por más 
tiempo la reforma que se pretende. 
Para tomar parte en la discusión, el 
señor Ferrara entrearó la presidencia 
al señor Collazo, hablando después en 
contra del dictamen. /. Cómo es posible 
—dijo—que una comisión compuesta 
de pocos miembros, redacte toda una 
legislación que lia sido obra de siglos? 
El señor Ferrara calificó de disparate 
el proyecto del Senado. 
Ampliado el debate, el señor Cortina 
consumió el secrundo turno en pro. E l 
proyecto del Senado crea una comisión 
para el estudio de las modificaciones 
nue conveníra introdacir en los Codiaras 
Penal. Civ i l y de Comercio y en las 
leyes Hinotecaria v Procesales, con el 
fin de adaptarlas á las nuevas institu-
ciones y necesidades del país. En esto 
—expuso el señor Cortina—yo no veo 
más que una comisión que informará 
al 'Poder Lefrislativo. 
El señor 'Cancio Bello también se 
opn«o á la aceptación del dictamen, el 
cual fué recbazado ñor 40 votos con-
tra 4, habiendo explicado sus votos en 
contra los señores Masferrer y Ris-
quet. 
A las cinco v media se levantó la se-
sión, que había sido prorrogada á soli-
citud del señor Arteaga, hasta termi-
nar este asunto. 
.Una comisión compuesta de los Pre-
sidentes de las Sociedades regionales 
de beneficencia y socorros mutuos, es-
tuvo ayer tarde en la Cámara, solici-
tando del Presidente señor Ferrara, 
-eme deje el proyecto sobre colegiación 
de Médicos para tratarlo en la próxima 
legislatura, á fin de hacer el estudio 
necesario de las modifica cienes qne de-
ben introducirse en el mismo y que 
.perjudican á . dichas sociedades y al 
pueblo. 
E l señor Ferrara manifestó á la Co-
misión qne él le dará cuenta á la Cá-
mara que e,s la llamada á resolver. 
S S F N R I V A L P A R A E L E X T E B M I -
^ N I O D E L A S L O M B R I C E S E N * 
* N I Ñ O S Y A D U L T O S . E L L E G I - ^ 
I N T I M O D E B . A . E N U S O D U R A N - f t ! 
| ¿ T E M A S D E " 7 5 A Ñ O S . C A D A w 
«¿ A N O A D Q U I E R E M A S F A M A Y ¥ 
S P O P U L A R I D A D , ¿» 
^ L o s s í n t o m a s o r d i n a r i o s d e l o m - <^ 
4^ b r i c e s s o n : p i c a z ó n e n l a n a r i z y t* 
e n e l a n o , c r u j i d o s d e d i e n t e s , c o n - 2¡ 
S v u l s i o n e s , a p e t i t o v o r a z , e tc . ^ 
^ C u i d a d o c o n lo s s u b s t i t u t o s . Ac é p t e s e 
s ó l o el q u e l l e v a l a s i n i c i a l e s É.A. S ¡ 
2; Preparado únicamente por Jff 
| B . A. PAHNEST0CK CO., Pittsburgh.Pa..l.S.A. & 
T e n i a ó S o l i t a r i a 
se e x p u l s a i n f a l i b l e m e n t e en 2 h o r a s , con e l 
TENIFUGO G A R D A N O 
N o h a y n a d a m e j o r n i m á s seguro . 
S e v e n d e ú n i c a m e n t e á $2.00 en c a s a del 
D r . J . G a r d a n o , B e l a s c o a l n 117, y por $2.00 
m o n e d a of ic ia l , m e d i a n t e g iro p o s t a l , s e r e -
m i t e a l i n t e r i o r por E x p r e s o . 
R O R R E A S 
C U R A C I O N R A P I D A G A R A N T I Z A D A 
C O N L A S — 
C A P S U L A S G A R D A N O 
m u c h o m á s a c t i v a s y s e g u r a s que c u a l -
q u i e r a o t r a p r e p a r a c i ó n . $1.00 en c u a l q u i e r 
b o t i c a , y p o r $3.00 m. o. r e m i t o 4 f r a s c o s 
p o r E x p r e s o , a l i n t e r i o r ¿ e l a I s l a . 
V e n t a : B e l a s c o a l n 117 y B o t i c a s . 
¡ N O M A S C A N A S ! 
TONSCO H A B A N E R O 
S i n r i v a l p a r a d e v o l v e r a l c a b e l l o b l a n c o 
p r o g r e s i v a m e n t e , el co lor c a s t a ñ o ó n e g r o 
n a t u r a l de l a j u v e n t u d . I n o f e n s i v o . N o 
m a n c h a . S e a p l i c a c o n l a m a n o 6 cep i l lo . 
D e j a el c a b e l l o b r i l l a n t e , s u a v e y sedoso . 
30 a ñ o s de é x i t o g a r a n t i z a n s u e x c e l e n t e 
r e s u l t a d o . E n B o t i c a s y D r o g u e r í a s . D e p ó -
s i t o : B e l a s c o a l n 117. 
T i n t u r a I n d i a n a 
N i n g u n a o t r a le s u p e r a n i a v e n t a j a p a r a 
t e ñ i r l a B a r b a , B i g o t e s y C a b e l l o s i n s t a n -
t á n e a m e n t e , un h e r m o s í s i m o co lor c a s t a ñ o 
ó ne g r o n a t u r a l , B r i l a l n t e , I n v a r i a b l e y 
p e r m a n e n t e . 
D r . J . G a r d a n o , B e l a s c o a í n 117 y b u e n a s 
D r o g u e r í a s y f a r m a c i a s . 
F . - l 
S E Ñ O R A 0 C A B A L L E R O 
Q u i e r e u s t e d que le s a l g a n u e v o c a b e -
llo, c o n s e r v a r el que t i ene , e s t i r p a r l a c a s -
p a , c u r a r las e n f e r m e d a d e s c a p i l a r e s y 
m a n t e n e r s i e m p r e l i m p i o el c r á n e o de toda 
i m p u r e z a . N o v a c i l e , u s e el C é f i r o O r i e n l a l 
de l D r . J . G a r d a n o y l o g r a r á su deseo. 
V e n t a : B e l a s c o a t r » t > ' y B o t i c a s 
C 232 30-15 E . 
E l Comité Central Reeleccionista 
también estuvo en la Cámara solici-
tando la pronta discusión y aproba-
ción del proyecto de ley que concede 
amnistía á los re.sponsabl'es de todos los 
delitos y faltas cometidos por infrac-
ción de la Ley Electoral, con motivo de 
las elecciones celebradas el día prime-
ro de Noviembre último. 
Dicbo proyecto figuraba ayer en la 
orden del día. 
Hemos tenido el gusto de recibir en 
esta casa la grata visita del acaudalado 
comerciante de Cien fuegos don Lau-
reano Falla' Gvitiérrez y del joven abo-
gado de dieba importante población 
doctor David 'Suero Balbín. 
Hoy embarcan ambos caballeros pa-
ra la Perla del Sur. 
Lleven feliz viaje. 
P A R A C U R A R U N R E S F R I A D O E N 
U N D I A , tome L A X A T I V O B R O M O - Q U I -
N I N A . É l b o t i c a r i o d e v o l v e r á el d i n e r o s i 
no le c u r a . L a firma de E . W . G R O V E se 
h a l l a en c a d a c a j i t a . 
J O A Q U Í N C O S T A 
La región donde nacieron Cajal 
Odón de Buen, Zapata, Dicenta, Jar-
diel, Villegas y tantos nombres ilus-
tres en las ciencias, artes, literatura, 
oratoria política, etc., acaba de perder 
á su hijo predilecto, el más venerado 
de todos, puesto que no obstante sus 
ideas, sus adversarios políticos lo te-
nían en gran estima, siendo uno de sus 
más íntimos y cariñosos amigos el 
Prior de las Ordenes 'Militares, elo-
cuente orador señor Gandásegui. 
No sólo Aragón ha sufrido la pérdi-
da de tan gran hombre, sino España 
la del pensador más notable de la ge-
neración actual. Orador de gran mé-
rito, escritor profundo de una cultura 
extensísima, no solamente en su patria 
sino en Europa entera y en parte de 
este Continente estaba considerado co-
mo uno de los espíritus de más saber y 
originalidad. 
El Rolifario de Craus. así llamado 
por residir en ese punto de la provin-
cia de Huesca, donde grave enferme-
dad le obligaba á permanecer buscan-
do alivio á la afección medular que le 
había originado parálisis parcial, m 
daba punto de reposo á su imaginación 
creadora y equilibrada, trabajando de 
manera pasmosa dando al mundo obras 
como El Colectivismo Agrario (qaie 
según la opinión del gran Tolstoi ha 
sido lo mejor que SP ha escrito en la 
materia). Estudios Ibéricos, La Liber-
tad,'Civil. Teoría del hecho individual 
y social. Estudios Jurídicos, La Refor-
ma del Notariado, E l Problema de la 
Ignorancia del Derecho. Reconstitu-
ción y europeización de España, etc., 
etc. Perteneciendo al cuerpo dp nota-
rios, trabajó grandemente por la eleva-
ción de la clase, haciendo esfuerzos 
inauditos para digniifcarla. 
En su carrera tuvo algunas pequeñas 
J a b e e de H a r í i n a 
S in i gua l p a r a los N i ñ o s , Cut í s , 
Tocador y B a ñ o 
Conserva y embellece la piel, suaviza las 
partes irritadas y picazones. Abre los 
poros, precipitando así la expulsión de 
las impurezas qne causan los héroes 
barros, sarpullidos, etc. Ras peculiares 
poderes sanativos y a n t i s é p t i c o s lo ha 
cen especialmente valioso en el uso con 
los nifios y refrescante en el baflo 
POILO HAY SPEC. CO., Nework, N. J . , Ü.S.A. 
Ungaente de Skin-Healfh de B a r 
(Salud de la Piel) cura los berpes, contu 
siones, quemaduras, manos ásperas ' 
excoriaciones y quemaduras del sol. 
De venta en todas las boticas. 
iBECHACE TOBOS M í SUBSlnTOSl 
m m cron ie r 
de lOBÜRO de 
HIERRO y de QCIHIHA 
'RECONSTITUYENTES— Curan: A N E M I A , 
CLOROSIS, DEBILIDAD Y F I E B R E S 
PARIS, 75, roe La Boétie y tortas Farmasias. 
C A S T E L L S 
G R A N U L A D A 
EFERVESCENTE 
PRECIOSO REMEDIO 
E n dispepsia, faltadeapel i 
lo, digestiones lentos y difícl 
les, repugnancias, acedlas.vft 
mitos, gases, p l t u i u » , &c 
Farmacia " E l Amparo" 
D e l L d o . A . C a s t e H s 
íapedrado 28,-Ba&ajia 
39a 
genialidades, como el haber cobrado 
en un asunto donde se ventilaba cuan-
tiosa cantidad, siete reales de honora-
rios, ó el de dejar la notaría que tenía 
en i l a d r i d para obtener la de un pue-
blo como Barbastro; pero esto no 1c 
privaban, de ser considerado como el 
maestro de maestros y el consultor de 
la mayoría de los escritores y abogado 
de renombre de España. 
Sus escritos, tienen una claridad er 
la concepción de las ideas, que pueden 
ser comprendidos por persona de me-
diana capacidad intelectual. Lo pro-
pio ocurría con su oratoria, llena de 
energía é intencionada en el orden po-
lítico, sabiendo fustigar de manera ma-
gistral, concretando en una frase lo 
que muchos oradores no pueden des-
arrollar sino en sendos períodos retó-
ricos. 
Entusiasta de su patria, como here-
dero de aquellos indomables que dieron 
ejemplo al mundo contrarrestando la 
fama del coloso del siglo^XTX. quería 
Verla á una altura como él la imagina-
ba con su fecundia un poco romántica; 
de ahí los varapalos que como publicis-
ta y orador constantemente lanzaba; 
ideas aviesamente interpretadas por 
una serie de impulsivos é inadaptados 
que se propusieron denigrar á la pa-
tria de sus amores. 
Republicano por convicción, pero 
enemigo del charlatanismo puesto qu' 
aun habiendo sido elegido por tres dis-
tritos diputado por propuesta del voto 
popular y de su partido y amigos, no 
quiso asistir al Parlamento por consi-
derarlo como una comedia ó una men-
tira más ó menos convencional. 
i Descanse en paz el excelso maes-
t ro! 
ALFREDO ARRTAGA Y TRETO. 
C r ó n i c a s d e 
l a E x p o s i c i ó n 
Ayer tuvimos el gusto de detener-
nos un buen rato ante el pabellón 
' 'Crusellas." Es uno de los más ale-
gres, pintorescos y originales de la 
Exposición. Una hermosa señorita 
presta realce á. la portada, prodigan-
do á los visitantes graciosas sonrisas 
y depositando en sus manos, con ade-
mán galante, tarjetas perfumadas 
que •contienen el .anuncio de la casa. 
iDe estilo modernis'ta, hállase deco-
rado por ocho columnas de puro es-
tilo moderno catalán y es proyecto de 
Alberto Orusellas, ejecutado bajo la 
dirección de Mario ORotllant. 
Formando dos departamentos, en 
uno de ellos se exhiben los productos 
de perfumería, viéndose allí el jabón 
de hiél de vaca y Rhum Quina, artícu-
los de la industria cubana que gozan 
de excelente reputación en España , 
República Argentina, Méjico y los 
Estados Unidos. En el otro se encuen-
tran los jabones corrientes para el la-
vado de ropa y demás usos domésti-
cos, figurando entre ellos, los de la 
marca "Candado," amarillo en ba-
rras y ib lau co en panes, r epresent a-
dos por una negrita lavandera ante 
lina batea, en actitud de lavar, figura 
•que llama prodigiosamente la aten-
ción. Se expone también en este de-
partamento el Jabón Octagonal, en 
panes, de tanto consumo para los 
•usos domésticos. 
A l hablar del paibellón de los her-
manos Crusellas, no debemos olvidar 
el detalle que tuvimos ocasión de re-
coger en nuestra crónica inaugural. 
Referímonos al acto de la entrega de 
un mensaje al señor Presidente de la 
República, cuando éste, al recorrer 
Jas diversas insftalaciones de la Sec-
ción de Industrias, &e detuvo á con-
templar la de los señores Oruseilaa. 
E l general Gómez, al recibir de ma-
nos de una obrera el mensaje, pro-
nunció las siguientes frases, recogi-
das por toda la prensa: 
—iBien; semn atendidas sus súpli-
cas; no me olvidaré de ellas. 
En dicho mensaje, las obreras cu-
banas que libran su subsistencia en la 
gran (perfumería de que nos estamos 
ocupando, soilicitaban del Gobierno 
mayor y más eficaz protección para 
una industtría que honra por sus ade-
•lantos al país y á cuyo amparo se sos-
tienen centenares de familias. E l 
desarrollo de la perfumería en Cuba 
lucha con enormes dificultades, sien-
do el ¡primero en proporcionarlas el 
Arancel, hecho durante la interven-
ción americana y por personas desco-
nocedoras en absoluto de las necesi-
dades de esta tierra y de las condi-
ciones en que se ve precisada á desen-
volverse tan importante industria. 
Por esto nosotros estimamos nece-
sario que el señor Presidente reco-
miende al Congreso cuestión de tan-
to interés público y que afecta princi-
palmente al porvenir de las honradas 
y laboriosas obreritas cubanas, no ol-
vidándose de las nobles frases pro-
nunciadas al acoger el mensaje que 
éstas le dirigieron y que tan buena 
impresión han producido en cuantos 
las escucharon, mereciendo después 
las alabanzas de los principales pe-
riódicos. E l generad Gómez, penetra-
do como está de las genuinas aspira-
ciones populares y deseoso de identi-
ficarse cada vez más con los fecundos 
propósi tos y los grandes anhelos de 
la colectividad nacional, habrá de ex-
perimentar una satisfacción inmensa 
—hall amónos muy seguro de el'lo— 
el día en que su generosa promesa se 
traduzca en realidad positiva me-
diante alguna medida legislativa que 
favorezca y estimule, práct icamente , 
lá la industria perfumera. 
Esperando que ese día llegue para 
gloría del general Gómez y prestigio 
de su Gobierno, cuya única aspira-
ción debe consistir en proteger por 
todos los caminos legítimos la pro-
ducción propia, felicitemos á los se-
ñores 'Crusellas por su espléndida ins-
talación, que es1 una de las más simpá-
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ticas y gallardas entre las muchas 
que se admirau en la Exposioián Na-
cional. 
O. 
N O T A S 
Ayer visitaron la Exposición los ni-
ños y niñas de las escuelas púiblicas, 
aeo'inpañados de sus respectivos maes-
tros. Visitaron todas las instalacioues 
y disfrutaron durante alerunas horas 
de determinados espectáeirlos. 
A las cuatro abandonaron la Quin-
ta de los Molinos. . 
La Banda de la Beneficencia, si-
tuada en el kiosco de la música, in-
terpre tó un selecto repertorio. 
E l jueves, día 9, pagaron la entra-
da en la Exposición 4,220 personas. 
i m m i » 
L A R A M A 
Cerno en las semanas anteriores el 
mcrcíidn continúa con regular anima-
ción efectuando algunas operacionfts 
importa ni'--s. erro *sfc "em-b.illi 
que se «speraba ai S'ibcisp ia reanuda 
ción del trabajo en Tampa. La más 
importante fué la que anotamos en 
nuestra pasada revista efectuada po î 
el señor Casimiro Heres. que revistió 
gran transcendencia por la cantidad y 
los precios llenos á que se cotizó. 
Durante la semana que termina hoy, 
se realizaron entre otras importantes 
transacciones la de la firma "Bernne-
hin and Son" con los señores' ' ' 'Gonzá-
lez Bení tez" á los que compró seis-
cientos tercios de primeras y sectimdas, 
á precios que fluctuaron entre 50 y 53 
pesos y 40 y 44, respectivamente. Tam-
bién compró esta casa, cuatrocientos 
tercios de las mismas clases, á los se-
ñores González Hermanos, á precios 
igualmente Henos. 
E l señor Leslie Pantin, ha realizado 
algunas operaciones en rama de Reme-
dios, cuyas clases dado el que escasean 
algo se cotizan á buenos precios, con 
una ligera alza sobre las semanas anfce-
iriores. También han realizado tran-
sacciones, más ó menos importantes, 
entre otros, los señores Miehaelson & 
Pessle y el señor Pola/k, todos á precios 
ventajosos. 
Por lo que hace á la nueva cosecha 
tenemos que confesar á pesar de todos 
nuestros optimismos, que será bastan-
te corta, relativamente á la de otros 
años, lo cual no es de ext rañar dado el 
cariz que va tomando la decadencia, 
verdaderamente alarmante del cultivo 
y la industria del tabaco cubano. 
L A S FABRICAS 
Nada nuevo se puede decir con res-
pecto á las fábricas de tabaco que con-
t inúan su lánguida maretha, en espera 
de las ansiadas órdenes "que están al 
llegar." 
A modo de rumor, solamente de ru-
mor, voy 'á recoger una versión que co-
rro insistente por los talleres y ofici-
nas de las fábricas, y que por la gran 
transcendencia que encierra para el 
porvenir de nuestra industria y la zo-
zobra que ha producido, la recomenda-
mos á quien corresponda. Dícese que 
varias mareas de esta ciudad, piensan 
emigrar á los Estados Unidos, en cuyos 
nombres hav seis de relativa importan-
cia. _ f 
Bien podía el Gobierno averiguar 
algo del caso, y tratar de allanar los 
obstáculos con que tropiezan esos mar-
quistas, con medidas protectoras, tales 
como quitarles contribución, aligerar 
alquileres y consumo de agua, y otros 
muchos alivios que ya dan los Ayunta-
mientos de Key West y Jacksonville á 
los fabricantes que van á establecerse 
en su seno. 
L A A S A M B L E A D E L " R E G A D I O " 
E l señor Porta, Alcalde de Pinar del 
Río, ha citado ya definitivamente pa-
ra el día 12 del actual, á los miembros 
qne compondrán la asamblea magna, 
para implantar el " r e g a d í o " en Vuel-
ta ^Abajo. Según tenemos entendido esa 
asamblea la formarán comerciantes, 
industriales, políticos, etc., etc., y aca-
so un número muy escaso de vegueros 
prácticos; y formada de este modo ya 
se puede prever que no será la técm-ca. 
el conocimiento, la experiencia, las que 
inspirará sus acuerdos, sino el oropel 
de las erróneas teorías hoy en boga, 
puestas en auge por la cruzada de unos 
cuantos diarios que han dado en pe-
dir la " i r r i g a c i ó n , " con muy buena fe. 
pero delatando la mayor ignorancia en 
este punto. 
Es bastante curiosa esta forma -que 
tenemos en Cuba de estudiar cualquier 
problema que se nos presente. Nada 
importa que el problema puesto á re-
solver, pertenezca á los más difíciles de 
la ciencia económica, agrícola ó social; 
el procedimiento es siempre el mismo; 
se reúnen las personalidades, ilustres 
y no ilustres, de las más opuestas cien-
cias y profesiones, se toman los más 
importantes acuerdos por votación, en 
que lo mismo pesa el voto del hombre 
que consumió su vida estudiando aq'uel 
asunto, que el que no oyó nunca hablar 
de aquello thasta que lo citaron, y como 
es natural el error triunfa el noventa 
por ciento de las veces. 
Este procedimiento se usó cuando la 
constitución del "Comité de Defensa 
por Industria del Tabaco," que lo in-
tegraron miembros de industrias ane-
xas á la tabacalera, pero dirimiles en 
la forma y fondo; como los cajoneros 
y litógrafos, y en que algunas personas 
de verdadero relieve en la industria 
por sus conoeimientos profundos y su 
larga exocriencia. tales como el señor 
García. Marqués, Presidente de aquel 
Comité, se veían aisladas en el análisis 
consciente de las verdaderas causas 
que se buscaban y al ñn se vieron en-
vueltos en el ráfago de errores de los 
más, que buscaban en el terreno C'<m 
iredado de las guerras de tarifas, la so-
lución ambicionada. 
Hoy. al constituirse la Asamblea del 
Regadío, sucede otro tanto. Industria-
les, comerciantes y políticos, que por 
s-ús mismas ocupaciones profesionales 
ejercitadas en campos completamente 
ajenos á la agricultura, y de la misma 
agricultura á una parte tan delicada y 
compleja como la referente al cultivo 
del tabaco, i rán ignorando en absoluto i 
la materia, sin un dato aportado por la 
observación y la experiencia; pero sa-
turados, seguramente, de lecturas erró-
neas y teorías completamente falsas 
vertidas una y otra vez en los edito-
riales de casi toda la prensa habanera, 
Xo es, ni puede ser este el sistema de 
estudiar estos problemas importantísi-
mos que afectan no sólo á la vida de 
una industria ó de un cultivo especial 
sino que envuelven en sus mallas l \ 
existencia misma de la nación. Esto-
asuntos de índole delicada, que exigen 
conocimientos especiales y largos años 
de práctica, deben ser estudiados, por 
''comisiones técnicas ," compuestas 
por individuos que dominen aquella 
rama del saber ó del comercio, que 
puedan aportar datos nuevos sobr<> e 
asunto que se debate, y contribuir con 
sus observaciones personales á encon-
trar la incógnita del problema. Esas 
asambleas magnas, serán muy útiles 
para socialistear. para hacer propagan-
das políticas y demás, pero nunca para 
el estudio sereno, detenido y paciente 
de las arduas investigaciones cientifi-
cas, bien sean en el campo de la sociolo-
gía, de la economía ó de la agricul-
tura. 
Pero hoy la "democracia" se impo-
ne en todo: hasta la ciencia se demo-
cratiza. Hoy todos son iguales hasta 
ante la ciencia. 
Esperemos el resnltado de esa magna 
asamblea. 
M RODRIGUEZ R EX DUELES 
I B E R O - A M E R I C A 
G E N E R A L M I G U E L R . D A V I L A 
P r e s i d e n t e de la R e p ú b l i c a de H o n d u r a s . 
Por los sucesivos detalles que el 
cable nos ha venido comunicando re-
ferente á la revolución acaudillada 
por el general Bonilla, contra el Go-
bierno del Presidente üávi la , se ha 
podido ver que, después de la toma 
de 'Ceiba por los insurgentes, y á la 
cual en verdad se le ha concedido 
una importancia de que carecía, han 
entrado él día 7 estos también en 
Puerto Cortez, tras de un asedio de 
varios días, y sin n ingún linaje de sa-
crificios, puesto que la citada pobla-
ción con anterioridad y de acuerdo 
con los planes concertados entre el 
Presidente Dávida y el Gobierno de 
Washington, fué evacuada por las 
tropas leales y las auroridades de la 
localidad, y de momento se hicieron 
cargo de ella las fuerzas americanas 
é inglesas desembarcadas del cañone-
ro " M a r i e t t a " y del crucero " B r í -
•lliant," tomando el mando de la pla-
za el comandante del primero de es-
tos buques de guerra, de modo que, 
en realidad, el general Ohistmas con 
su gente, que en unión de Bonilla co-
manda, no ha consegüido con ello 
ninguna ventaja positiva, puesto que 
no se posesionará del dominio de la 
plaza. 
Esto, unido á que, siguiendo ins-
trucciones de Mr. Taft, los jefes de 
los barcos americanos trataron de 
arreglar un armisticio con Bonilla, 
á objeto de conseguir que ambas par-
tes puedan llegar á un arreglo, cuyas 
bases se eneuentran en estudio, para 
eonoertar 'la paz, comprueba plena-
mente que tuvimos- razón cuando en 
•los pasados días augurábamos que 
aunefue la revolución babía tomado 
•un gran incremento y parecía ser 
arrolladora para el general Dávila, 
creíamos difícil su triunfo, desde el 
momento en que el Gobierno de les 
Estados Unidos, obedeciendo á la 
H O N D U R A S 
presión de la gran influencia de Pier-
pon Morgan, inclinaban toda su sim-
patía en favor de Dávila. Por eso se-
guimos opinando e.n contraposición 
de lo que expresa el periódico " L a 
Revoluc ión ," como órgano oficial de 
los revolucionarios hondureños en 
Nueva Orleans, que no será atacada 
Tegucigalpa, ni murtio menos por 
ahora ha de subir Bonilla á ocupar la 
presidencia, como no fuera por con-
secuencia de combinaciones deriva-
das del arreglo, de paz, en la que Mr. 
Taft se encuentra tan interesado. 
Bonilla ha reclamado contra la cap-
tura del " H o r n e t " y el Departamento 
de Justicia de Washington resuelve 
que los Estados Unidos tienen un 
perfecto derecho á ese apresamiento, 
porque .este buque, en aguas hondu-
reñas, hizo uso de la bandera ameri-
cana, violando con ello las leyes del 
derecho internacional, argumento que 
nos ha'hecho muchísima gracia, por-
que nos ha t ra ído á la memoria que 
cierto día, durante el bloqueo de esta 
Isla de Cuba, cuando la guerra con 
España, apareció frente á la boca del 
puerto de Cienfuegos un buque enar-
bolando la bandera española y con la 
señal de petición de práctico, y aun-
que con alguna desconfianza, acu-
diendo á la demanda, salió im güar-
dacosta de guerra de la bahía, con-
duciendo al práctico, cuando de pron-
to la enseña fué cambiada y un pro-
yectil de cañón del buque americano 
hizo graves destrozos á la pequeña 
embarcación española, poniéndola en 
inminente riesgo de perecer. 
De lo cual se infiere que los ameri-
canos se gastan unas leyes de derecho 
internacional para aplicarlas á los 
demás y tienen á su vez otras para su 
uso particular. 
Bien puede Bonilla por consiguien-
te alegar toda la suma de derechos 
que entienda asistirle sobre el "Hor-
n e t " y entablar cien protestas, que 
el barco se quedará capturado, como 
se quedará asimismo sin subir á la 
presidencia, aunque simpatice el país 
entero con la revolución, si al Gobier-
no norteamericano no le conviene, y 
hay que tener en cuenta que Mr. Taft 
lia sometido en los pasados días al 
-Senado el "tratado Morgan" refe-
rente al emprés t i to que un sindicato 
americano hará á Honduras, con ob-
jeto de que se terminen las líneas fe-
rroviarias en construcción. 
No- decimos por esto que carecen 
de razón los que opinan que es opro-
bioso para el Gobierno de Dávila el 
que los Estados Unidos intervengan 
en la polí t ica de Honduras como en 
cosa suya; pero como quiera que esa 
opinión lleva aparejada la suposición 
de que Bonilla en la Presidencia no 
habría de tolerar esas intromisiones 
extranjeras, de ahí nuestra creencia 
de que por eso mismo ha de serle su-
mamente difícil, si no imposible, su 
anhelado tr iunfo, ail menos que no 
claudique en sus opiniones y se pres-
te á entrar en maridajes no muy de-
corosos n i patr iót icos, es verdad, pe-
ro prácticos para la consecución del 
éxito, y para lo cual ahora se leí pre-
senta oportunidad favorable, con la 
ida á Honduras de Mr. Da\vson,-el 
perito arreglador de las divergemeias 
políticas' y de las di;ficultades econó-
micas de dos pueblos latino-anuTira-
nos. 
gozosa y arrogante para el ¿¿ 
Lo que sí puede predecirse; 
P A Ñ A M A 
A río revuel to . . . 
Panamá, se considera ultrajada por 
Colombia, no precisamente por el fra-
caso sufrido en las negociaciones en-
tabladas para la reanudación de las 
relaciones diplomáticas, ni tampoco 
por no haber podido llegar á un arre-
glo que permitiera definir los límites 
entre ambas naciones, sino por las 
ofensas particulares y repelidas que 
en el país , se le infirieron al señor 
Mendoza, prescindiendo en absoluto 
de las consideraciones debidas á un 
comisionado acreditado para el des-
empeño de una misión diplomática; 
por lo cUal el Presidente Arosamena, 
según su anuncio, debe de haber en-
viado ya á estas horas una nota al 
•Gobierno que preside Restrepo, en la 
•cual pedirá una explicación inmedia-
ta á aquel país, expresando las excu-
sas y la conformidad en aplicar un 
ca&tigo riguroso é inmediato, á las 
personas que resulten culpables de 
los agravios recibidos por el señor 
Mendoza, incluso ia cesantía de los 
funcionarios públicos que tomaron 
parte en esos insultos. Este, en- forma 
oficial, expresó á.su •Gobierno que ha-
bía sido insultado pública y privada-
mente en aquella capital, y que el 
trato que se le dió fué tal, que no po-
día ser tolerado por un caballero, y 
mucho menos por el Representante 
de un pa í s ; señalando entre_el largo 
capítulo de cargos, la negativa de 
hospedaje en los 'hoteles de categoría 
de Bogotá, como asimismo el servicio 
de carruajes, y que fué silbado por 
las calles de la m-anera más escanda-
losa. • • gjj^q* , ; . 
Como es de presumir, esta actitud 
en que velando por los fueros de. su 
dignidad se (ha colocado el Gobierno 
de Panamá, envuelve la probabilidad 
de que se llegue á la ruptura de la 
paz entre ambas n-a^opes^ pqrque si 
Colombia—domo es casi seguro-—no 
accede á la demanda interesada, por 
estimarla depresiva para su decoro, 
¿qué recurso le queda á la república 
panameña más que declararle la gue-
rra ? , . . , - . , „ . 
Creemos como más probable r que 
surja de estos incidentes .la guerra, 
porque Colombia se ba de mantener 
en su posición de altivez y des-precio 
hacia la moderna pseudo-república, y 
ésta á su vez confiará en el decidido 
apoyo que ha ele prestarle >1 Gobier-
no de los Estados Unidos, y se sent irá 
quilmarán sus Tesoros, .per ^ es. 
resulta di) práctico y positivo el 
ra Norte América, que encentra 
perlas el que le ofrezcan oeasigj^ ^ 
•picia para adueñarse de otro 
terri torio donde le convenga y ^ ê 
al gloriosó carro de su avance 
cionista, como digno tributo á la 1 °^ 
tr ina de iMonroe. 
La sesióu de ayer comenzó á la 
y media de la tarde. s 0 
Se votó una subvención anual 
500 pesos para la Sociedad ""pi ^ 
Por unanimidad se creó una p}^, 
de Oñeial tercero. Inspector de \iea 
cados. 
ó adquirir 2.10 ejempiares 
-on se jo y Consuelos de unil del libr 
Madre á su h i j a , " de Doña D omitila 
García Coronado. 
E l Letrado, Dr. Raúl de Cárdenas 
fué designado para representar aj 
Ayuntamiento en el recurso eontendo 
so administrativo que ha establecido 
el dueño do la fábrica de gaseosas 
" E l Progreso" contra el acuerdo obli. 
gándolc á poner contador de agua. 
Se desestimó una instancia del se-
ñor Acevedo, por la que solicitaba au-
torización para trabajaren horas cx. 
traordinarias en su taller de envases-
Se acordó nombrar una comisión de 
concejales para que se ponga de 
acuerdo con el Gobierno respecto á la 
cantidad total á que corresponde el 
80 por ciento con que tiene que con-
tribuir el Ayuntamiento para el sos-
tenimiento de la policía nacional. 
E l objeto del Ayuntamiento es el 
de obtener que se fije claramente esa 
cantidad para que no ocurra lo que 
actualmente, que además de ese 80 
por ciento, tiene que comprar automó-
v i l para el Jefe del Cuerpo, y pagar 
los gastos de traslado de estaciones 
etc., etc. 
Se aprobó la siguiente moción: 
^ A l Ayuntamiento. El Concejal qne 
suscribe, propone á la Cámara lo si-
guiente : 
Considerando: que el Sr. Martín 
Morúa Delgado, fué para nuestra Pa-
tria uno de sus mejores hijos, cualidad 
que demostrada á grandes rasgos le 
otorgó como premio merecidísimo la' 
inmensa popularidad de que disfru-
taba en toda nuestra isla, cuando la: 
muerte le sorprendió. 
Considerando: que sus grandes tra-
bajos políticos no pudieron nunca en-
riquecerle, por su probada honradez, 
al extremo no que al sorprenderle la-
muerte fué en un estado de pobreza 
ínfimo el cual conociendo perfecta-
mente el Honorable Presidente de la 
República se apresuró á remediar con-
signándole cuota á sn viuda para su 
.subsistencia, pues de no ser así hubie-
se muerto de necesidad-. 
Considerando que por 1o antes ex-
puesto los restos del que en vida fue 
una gloria le nuestra patria, se en-
cuentran depositados en terreno aje-
no por eareeei de propio, cosa que' 
desdice mucho de los hijos de estí1 
C A L I D A D 
No es la cantidad, sinó la calidad 
de la 
EMULSION DE SCOTT 
«jue la hace ser la mejor de todas 
las preparaciones de aceite de 
Mgado de bacalao y similares. 
Es la medicina-alimento por 
excelencia, asada y reconocida 
umversalmente como la más eficaz 
para combatir las enfermedades 
del pecho y los pulmones. Las 
criaturas, jóvenes, adultos y an-
cianos la toman con gusto por sus 
magníficos resultados como tónico 
reconstituyente. Dá fuerzas, 
carnes y color á los buenos y sa-
nos, y salud y vida á los enfermos. 
Para combatir las enfermeda-
des de las vías respiratorias y de 
la sangre, la E m u l s i ó n de 
Scot t es tan eficaz en el verano 
como en el invierno. 
E x í j a s e l a L e g í t i m a 
M A D R E S A G R A D E C I D A S 
E L VINO D E S T E A R N S 
O E A C E I T E P E HIGAO® D E B A C A L A O 
Las madres de niños débiles saben por experiencia cuántas molestias (-que 
en muélaos casos se convierte en imposibilidad absoluta) les ha ocasionado el 
baeeñes tomar una dosis de aceite de hígado de bacalao, aun cuando su sabor 
esté disimulado por medio de emulsiones. Los estómagos delicados se rebelan 
contra este inapreciable medicamento. Tales dificultades no existen ya, desdé 
el momento en que el Vino de Stearns de Aceite de Hígado de Bacalao no con-
tiene ningún principio oleoso nauseabundo, sino únicamente los principios ex-
tractivos que son los elementos verdaderamente curativos y nutritivos del acei-
te. Combinados éstos con un vino magnífico y nutri t ivo forman un tónico de-
licioso y un excelente restaurador que no rechaza ningún estómago, por delica-
do que sea. E l Vino de Stearns obra verdaderas maravillas en todas las en-
fermedades debilitantes, estimula el apetito y la digestión y contribuye á la rá-
pida formación de tejidos saludables. Todas las madres agradecidas han pre-
gonado sus méritos. Entre las muchas cartas recibidas, léase la siguiente: 
D a r l i n ^ t o n , I n g l a t e r r a , M a y o 23 de 1904. 
M u y s e ñ o r e s m í o s : — R e s p e c t o a l V i n o de S t e a r n s de A c e i t e de H í g a d o ¡de B a -
ca lao , h a c e a l g ú n t i e m p o q u e lo v i e n e n t o m a n d o n u e s t r o s dos h i j o s y noso tros e n -
c o n t r a m o s que l e s h a c e m u c h o b i e n ; a d e m á s , l e s g u s t a m u c h o y s i e m p r e p iden m á s ; 
s u s a b o r les a g r a d a , m i e n t r a s que no p o d í a n v e r o tros a c e i t e s de b a c a l a o . 
D e u s t e d e s r e s p e t u o s a m e n t e , 
S . W . T O M K I N S ( S e ñ o r a . ) 
Para los delicados del pecho, los que tengan una sangre pobre, poco apeti-
to y otros síntomas de debilidad, no hay mejor medicamento que el Vino de 
Stearns de Aceite de Hígado de Bacalao con Hierro. 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S 
Fabricantes de Productos Químicos y Farmacéut icos 
Z O o t x - o i - t , I M Z i o i x - j U I S . T J . ^ L 
Piienorragia , G o n o r r e a , 
^spermatorrea. L e u c o r r e a 
Flores Blancas y toda olas© ém 
ijos, por antiguos que sean, 
B-aath-ji-da no cansar Estrccheoes. 
a «specifleo para toda enferme* 
•d amóos*. Libro de veneno. 
De -venta en todas las b£ticaa._ 
Prejcraáa ánierjente yor 
CINC) 
L a higiene prohibe el abus-
de los alcoholes, y recomienda 
el nso de la cerveza, sobre todo 
la de L A TKOPIGAL. 
P - A . I T I B Ivd I . A . I 
C l o r o s i s , N e u r a s t e n i a 
R a q u i t i s m o , T o b e r c u i o s i s 
F o s f a t u r i a , D i a b e t e s , e t c . 
Son curados por la 
O M - L E C Í T H I N E B I L L O N 
Medicación íosforea reconocida por las 
l Celebridades Médicas y en los Hospi 
\ tales de París como el mas 
\ ENERGICO RECONSTITUYENTE 
N @ ES LA UNICA # 
entre todas las LECITHINAS q u « ^ ^ 
ha sido objeto de comunicaciones hechas 
íi la Academia de Ciencias, á. la Academia do 
Medicina y á la Sociedad de Biología de París 
F . BILLON, 46, Rué Plerre-Charron, Parlt, 
ven '.odas (iroguerias y farmacias. 
P A R A R E T R A T O S 
al platino, Coloramas y Gompañía.— 
SAN R A F A E L 32.—Retratos desde 
UN' PESO la media docena en ade-
lante. Enseñamos pruebas. Snplica-
mos vean nuestras muestras de am-
pliaciones qne liacemos á pre-cios ba-
ratos. 
IMPOTENCIA.— PERDIDAS SSMl 
NALES. — ESTERILIDAD. — VE-
NEREO. — SIFILIS i HSPJSIAS O 
QüEBRADUBAS. 
Consultas de 11 á 1 y d0 4 á 5 
49 H A B A N A 4S. 
450 F . - t 
w-pi5PEP^ífl-con'5U5-5!nTo/nfl5-LLem/Kfi-G<q^E5-v'OAiT05 v m z z t ^ - M 
ftUIBARBOÍ 
i ;.i 
U \ Y W 
294 F . - l 
n S A N R A F A E L 3 2 , 
f o t o g r a f í a d e C o l o m i n a s y C o m p . , h a c e n r e t r a t o s a l p l a t i n o c o n ú n 5 0 p o r l O O d e r e b a T a e n 
l o s p r e c l o s . - - 6 I m p e r i a l e s , c í e - , u n p e s o — - 6 p o s t a l e s , c í e , , u n p e s o . ^ — E n s e ñ a m o s o r u e í 
c o m o g a r a n t í a v r e p e t i m o s g r a t i s l a p l a n c h a q u e n o a g r a d e . 
¿ T I E N E T O S Y 
A T I P G 
i x i r 
C A h M A L A T O S , 
S A N A B R O N Q U I T E S Y P U L M O N E S . 
r e o s o t a d o d e 
f r a s c o n m : 2 0 c e t o c s . E N T O O A S L A S F A R M A C I A S . D r o g u e r í a d e S A R R A 
D U E R M E T R A N Q U I L O 
E V I T A 
T e n i e n t e R e y y C o m p o s t e l a . - - H a b a n a 
B R O N Q U I T I S Y T I S I S . 
T e l é i s . A - 1 1 0 6 , A - 1 1 0 7 y A - I I O S * 
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I 
tierra, Concejal que suscribe pide 
, sus compañeros de Cabildo, se sir-
' acordar conjuntamente con él la 
Oclusión d ' un crédito de mi l qui-
nientos pesos ra. a. en el próximo Pre-
supuesto, para con ellos levantar uu 
mausoleo en el que reposen para siem-
¿ e los preciados restos de tan insig-
ne cubano. Habana, Febrero 10 de 
tgi l . -—(f) Dr. Osear Horstmann." 
Quedaron aprobadas definitivamen-
tc sin discusión y sin que siquier^ se 
leyeran, las tarifas de impuestos de 1L 
I ré regularización para el próximo 
eiercicio. 
Ademas de las modificaciones que 
publicamos ayer se aprobaron las pro-
puestas por la Comisión, que son las 
siguientes: 
Hoteles, elevándola á 175 pesos. 
Cafés con confiterías á 175 pesos. 
Cafés cantinas á 150 pesos. 
Tienda de vinos, licores y aguar-
dientes á 125 pesos. 
Droguerías á 100 pesos. 
Kioscos de bebidas á 60 pesos. 
Cantinas de bebidas á 60 pesos. 
Panaderías á 50 pesos. 
Farmacias á 50 pesos. 
Omnibus movidos por fuerza ani-
mal para conducción de pasajeros de 
un lugar á otro de la población, á 30 
pesos. j • 
Carnicerías á 40 pesos. 
•Casillas de carne en los Mercados 
á 40 pesos. 
Alquiladores de películas cinema-
tográficas á 100 pesos. 
Peritos á 20 pesos. 
Vallas, de lidiar gallos en la Haba-
na se rebaja á 40 pesos por función y 
á 30 también por función, á las situa-
das en los barrios rurales. 
Se aclara aue la cuota fijada por 
juego de dominó, que es la misma del 
año pasado, se. entiende por cada me-
sa. 
Se creó un epígrafe para los trenes 
de lavados por electricidad, fijándose-
les la tributación en 60 pesos. 
Excepto el señor Ayala ningún con-
cejal votó en contra de los aumentos 
propuestos. 
Se designó al letrado Aeosta Baró 
•para que lleve la representación del 
Ayuntamiento en el pleito que ba es-
tablecido contra el Municipio el señor 
Felipe Tariobe, sobre plumas de agua. 
La Secretaría de G-obernación comu-
nica al Ayuntamiento que lo que le co-
rresponde pagar al Ayuntamiento de 
la Habana para los gastos que ocasio-
na la 'Comisión del Servicio Civil , es la 
cantidad de 12,000 pesos anuales. 
El Cabildo acordó consignar esa su-
ma en el presupuesto. 
Por haberse roto el quorum se sus-
pendió la sesión acto seguido. 
Eran las seis y cuarto de la tarde. 
exima del examen de la Físiea y Quí-
mica. 
M«nsaj« 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca enviará boy al Congreso el anun-
ciado mensaje ampliando las Telacio-
nes diplomáticas de Cuba. 
Llamado á Palacio 
En las últ imas horas de la tarde de 
ayer fué llamado á Palacio el Secre-
tario de G-Obernación, señor Maoha-
do, para tratar, según nuestras noti-
cias, de los nombramientos de Jefes 
del Ejérei to Permauente y de la Poli-
cía Nacional. 
E l primero de dichos puestos se 
asegura será ocupado por el general 
Armando de J. Riva. 
C I Ñ A S 
PALACIO 
Sscomeiidaoión 
E] doctor don Manuel Mencía. Di-
rector de la Casa de Benecencia y Ma-
ternidad, recomendó ayer al señor 
Presidente de la República la instan-
cia de los estudiantes del quinto año 




E l señor Secretario ha recibido el 
siguiente telegrama: 
'"Acabo de leer circular en defensa 
magisterio. Gracias por vuestra pro-
tección generosa. (F.) Romualdo Va-
rona, maestro escuela 6, Camagüey . " 
Nombraraáeinfcos aprobados 
Han sido aprobados los nombra-
mientos de maestros hechos á favor de 
los señores siguientes: Aníbal Dotrés, 
Antonio Pérez y Trinidad Oduardo, 
para el distrito de Gribara ; Angela 
Rodríguez, para el de San Juan y 
Mar t ínez ; Garlos Cerquera para el de 
Tr in idad; María de J. Díaz Quintero, 
para el de Marianao; Ana María 
Amador, para el de Madruga; Alber-
to Alloa, para el de Matanzas; Isa-
bel Collj Eliana Mestril y Josefa Rua-
no, para el de Nuevitas; Ramón Mar-
tínez, para el de Cárdenas ; Cayetano 
Isalgué, para el de G-uantánamo; Ma-
nuel Portich y Celia Cassola, para el 
de Camajuan í ; Cristina Alfonso San-
ta Aguila, para el de San Fernando 
de Camarones; Federico Galigarcía, 
para el de Carlos Rojas; Esperanza 
Blanca Bej aran o, para el de Los Pala-
cios ; Concepción Betancourt, para el 
de Camagüey ; Gumersinda Herranz y 
Verónica Valdés, para el de La Espe-
ranza; Benjamín Machado y Honorin-
da González, para el de Santa Clara; 
Rosalía Ledesma ,para el de Consola-
ción del Sur; América Martínez y M i -
guel Bou, para el de Caney;- Antonio 
Pérez Olivera, para el de B a t a b a n ó ; 
Juan Justo Almoina, para el de Man-
tua; Celia Vi l lar , para el de Jagüey 
Grande; Eloy Rodríguez, para el de 
Perico; María Genara Peñalver y 
Concepción Cortina de Mier, para el 
de Guane: Georgina Valdés Carrero, 
María Luisa Arias, Manuel Morera y 
Ceferino L . Sáiz de la Mora, para el 
de Santiago de las Vegas; Edelmiro 
Ot^ro, Matilde Rivera. Carlos Casti-
lla, Ricardo Menéndez y Raúl Fer-
nández, para el de Cabafias; Amparo 
Castilla, para el de Morón; Nicolás 
Hernández , Virginia Castro, Amalia 
Ferr i é Isidro García Nonell, para el 
de Guanabacoa ¡ Tomasa Martínez, pa-
ra el de Sabanilla del Encomendador; 
Fredesvinda Torres, Isabel Ochoa, Jo-
sefa, Serra, Nicasio Vidal y Manuel 
Lastre, para el de Holguín. 
Aurora Querol de Gallo, maestra de 
Kindergarten, para el distrito de Gua-
nabacoa. 
Blanca Flor Perdomo, para des-
empeñar la Escuela número 56 del dis-
t r i to escolar de Camagüey. 
Fermín Abad, para desempeñar la 
Eacuela Nocturna del distrito de Ca-
ma g*ey. 
Otilia .Marín, para desempeñar el 
aula primera de la escuela número 10. 
José Marlés, para desempeñar la es-
cuela número 16 de Jaruco. 
Pura Arameguí , María Segunda Ló-
pez y señor Agustín Sotolongo, para 
desempeñar el aula primera de la es-
cuela 11, Escuela 16 y aula tres de la 
Escuela 30, respectivamente, del dis-
t r i to escolar de Güines. 
Margarita Roselló y señor Fél ix V i -
llena, para el distrito escolar de A l -
quízar. 
Josefa González, Teresa Calvo, Do-
lores Marín, Mercedes Hernández y 
Maríá Luisa Fernández , para el dis-
tr i to de Sancti Spír i tus . 
Emilia Enriqueta Rigal y Emilia 
Area, para el de Placetas. 
Guillermo Pérez, Ana Ruíz, María 
Luisa López y María Díaz, para el de 
Rodas. 
T&go autcirimdo 
Ha sido autorizado el pago de las 
cantidades adeudadas á la señora Ma-
ría Díaz, por los servicios prestados 
como maestra sustituta en el mes de 




Se ha solicitado de la Hacienda y 
de la Capi tanía del Puerto, que pro-
ceda á nombrar su representante pa-
ra proceder al deslinde de la g rúa ma-
r í t ima terrestre de la ensenada de 
Atarés . 
E l balneario de San Diego 
Se ha acusado recibo á la Secreta-
ría de la Presidencia de su escrito de 
primero del actual, acompañado de 
otro del Presidente de la Colonia Es-
pañola de Cienfuegos, relacionado 
con el alcantarillado y abastecimien-
to de agua de aquella ciudad, mani-
festándole que han sido devueltos de-
bidamente aprobados los planos, me-
morias y presupuestos de las referidas 
obras. 
E l acueducto de San Luis 
A la Secretar ía de la Presidencia se 
le ha contestado su escrito de 24 de 
Enero úl t imo, manifestándole que la 
Jefatura de Oriente tiene órdenes ter. 
minantes para iniciar los trabajos del 
acueducto de San Luis, cuyo proyec-
to figura redactado el año de 1908. 
Reparación de calles 
Se traslada escrito de la Jefatura 
del Alcantarillado de la Habana á la 
de la ciudad, en la que propone se le 
facilite un cilindro aplanador para 
proceder á reparar las calles que 
echan á perder con las obras del al-
cantarillado, en vez de encargar esta 
comisión á esa Jefatura. 
Un rainial del eléctTioo 
A l Alcalde Municipal de la Haba-
na se le ha participado que con fe-
cha 23 de Mayo de 1910 se remitió 
á ese Ayuntamiento una solicitud de 
la ' 'Havana Electric Railway Compa-
n y " una solicitud para construir y 
explotar un ramal de 690 metros de 
longitud, que enlazando con las líneas 
de la Calzada de Jesús del Monte es-
quina á Pocito, y siguiendo hasta la 
cantera "San Migue l , " para dedicar-
lo á la extracción y acarreo de pie-
dra de la referida cantera, que en 
vista de estar el asunto resuelto ya 
por la Jefatura de la ciudad, sola-
mente falta la autorización necesaria 
de ese Ayuntamiento. 
Para los bomberos 
Se remite á la Jefatura de Santa 
Clara, debidamente aprobado, un 
ejemplar del pliego de condiciones y 
modelo de proposiciones para el su-
ministro de una bomba-automóvil, 
arreos, cascos, botas y mangueras con 
destino al Cuerpo de Bomberos de esa 
ciuda'd. 
E l parque del Caney 
•Se remito á la Jefatura de Oriente 
un ejemplar del plan de las obras 
que han de realizarse por el sistema 
de administración, en la pavimenta-
ción del parque del Caney, con el 
crédito de $3.000.00, concedido por 
Ley de 25 de Julio de 1910. 
Propietarios perjudicados 
Se remite al Ingeniero Jefe del A l -
cantarillado de la Habana cuatro es-
critos procedentes del Municipio de 
la Habana para informe, relativos á 
quejas producidas por diversos pro-
pietarios, sobre desperfectos ocasio-
nados en fincas urbanas, con motivo 
de las obras del alcantarillado. 
DE COMUNICACIONES 
Mofvimiento de personal 
Se ha aceptado la renuncia de Fran-
cisco Nodarse, mensajero de Correos 
de la Oficina local de Cabañas, ascen-
diendo á dicha plaza al de telégrafos 
Moisés del propio apellido y nombrán-
dose en lugar de éste á Rosalino Lom-
bana García. 
José Navarro Rodríguez ha sido 
nombrado mensajero d-e la Oficina lo-
cal de Comnniciclones de Bañes, en 
la vacante por renuncia de Juan Se-
rrano. 
Petáro Corra, mensajero de la Ad-
ministración de Correos de Herradu-
ra, por renuncia de Marcelino Peña. 
Se ha aprobado la permuta de des-
tinos entre el oficial de la clase C de 
la Administración de Correos de Cár-
denas, señor Froi lán Valle jo y el con-
ductor de Correos, señor Angeles Del-
gado Díaz. 
MUNICIPIO 
Un. emprésti to 
La Comisión de Hacienida del Ayun-
tamiento ha acordado solicitar del 
•Presidente de la República que in-
cumpla el acuerdo tomado en el mes 
de Mayo de 1902 de contratar un em-
présti to municipal de 28 rnitlonies di! 
pesos con la casa Staton y •Compañía, 
para pagar los gastos del alcantarilla-
do, la deuda flotante, unificar la del 
Banco Español, construir un Matade-
ro, mercaíao, casas escuelas, etc. 
De ese acuerdo de la Comisión de 
Hacienda se dará cuenta en breve al 
Ayuntamiento para que si éste lo 
aprueba se proceda á redactar la ex-
posición al Jefe del Estado. 
« T O S l Í R I O S 
Asociación de Repór ters de la Habana 
De orden dél señor Presidente, y en 
cumplimiento de un acuerdo del di-
rectorio, cito por este medio á los se-
ñores asociados, para la Junta gene-
ral extraordinaria que habrá de efec-
tuarse el día veinticuatro del corrien-
te mes, á las ocho de la noche, en los 
salones del periódico " L a Discu-
s i ó n ; " advirt iéndose que la Junta se 
celebrará de acuerdo con lo dispuesto 
en el capítulo X V artículo V I I del Re-
glamento. 
Habana, Febrero 9 de 1911. 
Orden del d ía : 
Lectura, discusión y aprobación de 
las modificaciones hechas al Regla-
mento de la Asociación. 
Secretario. 
Agust ín Pomares, 
La Junta de ayer 
En la sesión celebrada ayer tarde 
por el Directorio de la "Asociación 
de R e p ó r t e r s , " de la Habana, se acor-
dó entre otras cosas, enviar una co-
municación de condolencia al asocia-
do don Juan Dardel, por el falleci-
miento de su señor hermano, ocurrido 
en Barcelona. 
Por nuestra parte enviamos tam-
bién nuestro más sentido pésame al 
uerido compañero. 
Otro acuerdo de los '"'chicos" fué 
el de felicitar al también asociado 
don "Wifredo Fernández , Director de 
" E l Comercio," por haber sido electo 
representante. 
Círculo Genieral de toaibaj^dores de la 
Habana. 
Se cita por este medio á todos los 
gremio'S y co'lectivildad&s obreras pa-
ra que manden sus representantes á 
la junta que se celebrará el sábado 11 
del corriente á las 8 p. m.. en Belas-
coaí-n 635, altos, esquina á Campana-
rio. 
E l Secretario, Tomás Morenatis. 
N O T I C I A S 
D E L P U E R T O 
E L " O A T A L I N E " 
E l vapor inglés de este nombre 
fondeó en puerto ayer tarde, proce-
dente de Londres, con carga general. 
E L *' M A R T I N S A E N Z " 
Procedente de New Orleans, fondeó 
en puerto ayer tarde el vapor español 
' ' M a r t í n Saenz." 
E L - H A L I F A X " 
Para Knights Key salió ayer el va-
por inglés " H a l i f a x , " con pasajeros. 
E L ' ' A L L E G H A N Y ' ' 
Con carga y 18 pasajeros salió ayer 
para New York el vapor alemán 
" Alleghany." 
Embarcaron en este buque los seño-
res Elíseo y Rogelio Yáñez y catorce 
touristas. 
AOAPITO CAGIOAS 
En lastre salió ayer para Mobila la 
corbeta española "Agapi to Cagigas." 
HERIDO 
En el Primer Centro de Socorro fuá 
asistido el estibador José Alfonso, de 
una herida contusa en el lado dere-
cho de la región occípito frontal, la 
que fué necesaria ampliar para ligar 
la arteria temporal, y otra herida que 
interesa el cuero cabelludo en el ter-
cio posterior de la misma región de 
pronóstico menos grave. 
Dichas heridas se las causó traba-
jando á bordo de un vapor inglés con 
una lingada de adoquines. 
E L " H A M B U R G " 
Según cablegrama recibido por su? 
consignatarios, señores Heilbut & 
Rasch, dicho vapor l legará á este 
puerto, procedente de New York, con 
214 pasajeros, el domingo doce del 
actual, por la mañana, y saldrá el 
miércoles 15 del corriente, á las cua-
tro de la tarde, para New York. 
La carga para el mencionado vapor 
se recibirá en el Muelle de Paula del 
Havana Central, el martes 14 del ac-
tual, hasta las tres de la tarde, y las 
pólizas en la casa consignataria en 
dicho día hasta las cinco de la tarde. 
Los pasajeros deberán estar á bor-
do del vapor, que estará atracado en 
el muelle de Paula, del Havana Cen-
tral , el miércoles 15 del corriente, á 
las tres de la tarde. 
L o s 
P A S A J E . — B . B a r t r a n , N e w Y o r k ; H . 
M e a d , N e w Y o r k ; A . F r a s e r , N e w Y o r k ; 
H , F r a s e r , N e w Y o r k ; Me E a c h e r n , N é w 
Y o r k ; M . Hu-tz ing , N e w Y o r k ; N . C a s e i l 
y s e ñ o r a , D e n v e r ; A C a i ñ a s , P i n a r d e l 
R í o ; W . W h e r r y , U . S . A r m y ; A . A n d e r a o n , 
S a n A g u s t i n e F ü a ; N . D i c k m a n , O h i o a g o ; 
A . W h e M o n y s e ñ o r a , P h i l a d e l p h i a ; E . 
R u b b e r t , P h i l a d e l p h i a ; D . I^aug-Men, P l l l s -
b u r g ; J . D i t h r i c h , P i l l s b u r g ; J . Q u i r o s , L i -
m o n a r ; J . A n d e r s o n , N . O . ; A . B e n l s e h , 
U . S . ; N . G-ambra , C á r d e n a s ; P . R o c a , 
C i e n f u e g o s ; M . F e r n á n d e z , C á r d e n a s ; E r -
nes to C a s t r o , C á r d e n a s ; F . G a r c í a , C á r d e -
n a s ; P . G a r c í a , C á r d e n a s ; J . F e r n á n d e z , 
S a g u a ; E m i l i a G a r c í a , C á r d e n a s . 
A M E R I C A . — ' H . L . P a / p p m e i e r , B e a r d s t o -
c o n ; P . J . M e D o n a l d , L i o w e l l - m a s s ; J o s 
D e x t r a , L o w e l l - m a s s ; C a r r y S t e e l y s e ñ o r a , 
O m a h a ; W m . M u r p l h y , C h i c a g o ; Wms" 
M e e l d , N a n C a n n a n ; F l o y d B . B a r t r a n , 
X a n C a n n a n ; F . L . G r o v e , C l a r k s b u r g ; C 
W . F u l k i s o n , N a n C a s t l e P a . ; C . L . B r o w n , 
E r i e P a . ; R . F . G o r , W e s t o n ; W . D . A h l r -
m e r , W e s t o n ; I . G . W e b s t e r , H e r r a d u r a ; 
M o n s i e u r e L e ó n H o r w i t z , C á r d e n a s ; C a r -
los S á n c h e z , M a t a n z a s ; C . P . S p e t t w a n , 
M a l t a M o n t ; J . W . B e a l y y s e ñ o r a , M a n -
z a n o l a , C0.I0.; (B. D . C h u r c h i s e , C h e n o a 111.; 
C . F . O h u r c h i s e . C h e n o a . 111.; J o h n W . B e a -
ty. M a n z a n o l a . C o l ó . ; C a p i t á n E r n e s t R n -
d o l p h y s e ñ o r a , B r o o k l y n , N . Y . ; C h a s S, 
H a r t . C a n t e a j e ; F . J . C o b b e r . S h e l b y v i l l e ; 
S r a . H . V . P i t t i , W a s h i n g t o n , D . C ; S r a , 
H . M . W i l l i v e r , W a s h i n g t o n , D . C ; A . 
C u l k e r t s o n y S r a . , P i t t s b u r g , P a . : M . G o i d -
w a t e r y S r a . , R o e h e s t e r , N . Y . ; M r . H e n r y 
y ! S r a . , P o r t n o w i s , N . J . 
I N G L A T E R R A . — R o b e r t S . Goff , Massl 
U . S . A . ; M r s C h a r l e s R l d y e l y , S p r i n g -
f i e ld , I l l s . ; M r s . W i H i a m A . V i u c e n t , C h i -
c a g o ; M i s s V i u c e n t , ( C h i c a g o ; M í a s J a n e 
V i u c e n t , C h i c a g o ; M . W i l l i a m , N . Y . ; M a s -
t e r W i n t h o p W i l l i a m , Ñ . Y . ; N . B . E r i c s o n , 
C h i c a g o ; M r s . C a t t w i n c e M u r p h y , C h i c a -
go; M r s R . B . W i n t e r , C h i c a g o ; M r ^ . R a u -
k i n , C h i c a g o ; Qeo F . J o h n s o n , C h i c a g o ; 
W a l t e r G i l b s M u r p l a y , C h i c a g o ; M r s . P ; 
O l o u g h , C h i c a g o ; J u l i a M . C l o u g h , C h i -
c a g o ; M r . a n d M r s . D w . C o w d e n , C h i c a g o ; 
J . E . G r o s a m a n , C h i c a g o ; W . H . Powe-1!, 
N . Y . ; M i s s W . H . P o w e l l , N . Y . ; J . S p a r k s , 
N . Y . ; A . E d w i n K e r g w n , N . Y . 
L E " 
E W Y O H K C U B A M A I L 
S . S . C o . 
S e r t í c i a ¡le y a p r ^ s i e l o ó l e M l í c s 
l l a f f i t a a á i i - M 
Todos los martes á las diez de la 
M a ñ a n a y todos los sábados á la una 
de la tarde. 
Salidas de la Habana para Progreso 
F Veracruz, todos los lunes á las cinco 
^ l a tarde. 
DüHANTE LOS MESES D E I N -
VIERNO H A R A N FRECUENTES 
SALIDAS DE ESTE PUERTO PA-
l & TAMPIOO (Méjico) Y T A M -
BIBN PARA NASSAU (Bahamas). 
Para reservar camarotes, precios de 
gsajes y demás informes, véase á Z A L 
^ x Ca, Cuba 76 y 78. Teléfonos A2177 
•V A2178. 
P^ra precios de fletes y pasajes, 
^dase á ios agentes 
Z A L D 0 Y C 0 M P . 
C U B A 7 6 Y 7 8 
c 2891 i2$-7 O 
C O R E E O S 
ÉlaCoupsiía 
A N T E S D E 
A F T O i n o L 0 P E 2 Y 
^ vapor 
M a n u e l c a l v o 
Saldrá Capitón JSONJBT •̂ nrs para 
,obreeifli Y P U E R T O M E X I C O 
p o i i r i p 1 7 do febrero, llevando 1« correg-
^no11116 carKa y pasajeros para «Jcbo 
•^stn lo111!!"63 d* pasaje serán expedldes 
Las nftj, deI dí» de salida. 
Coní5!Errifit <3e c » r í a se f irmarán por el 
t6(íuis(t^ 10 antes de correrlas, erln cuyo 
tívi0 aer&« nulas. 
De á bordo hasta el día 16. 
Admite pasajero? 7 earga geaerai, iseiuse 
tabaco para dicStoo pnertoa. 
Recibe aeóKcar. caté y ««cao en partida* 
& flete corrido 7 con conocimiento directo 
para Vige. &i i¿* . Bilbao 7 Paaajes. 
L a s póJlaas d earara ae f irmarán por «1 
ConBi«aatarta antes de cerraría» sin cayo 
••«•qulslto sráa nulaa. 
L a carga se rooibe h a s t a el día 18. 
L a correspondencia sOlo se admito en te 
AdmÍBÍatra«16n d« Corroo*. 
PRECIOS DE PASAJE. 
E n 1 - d a s e i e s í 6 $ 1 4 8 G y . e n a i e l a n t e 
« 2 ? « « 1 2 6 « 
« 3 - ¡ r e f e r e n t e « 83 « « 
» 3 - o r t e r í a « 2 8 « « 
Rebaja en pasajes de ida vuelta. 
Precios conrencionales para cama-
retes de lujo. 
Nota .—Esta Compafila t i ra* « n a ponas 
flotante, así para esta linea, como para le-
das loa domáá. bajo 1 ou«i paoden aaesrnrar-
M todos' los efactos que as embarques en 
BUS vaporea. 
Llamamos la a tenc ión do loa señores pa-
sajeros, oaofa el articulo 11 del Rewlaaaeato 
i« pasajeros y del erden y rdsis*on Inte-
rior de los -vaporoa de esta Compaftla, el cual 
fli^rj así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre to-
dos los bultos de BXL equipaje, su nombro 
y el puerto d» destino, con todas sus letras 
y con la mayor claridad." 
Ffetidándooe « nesta disposic ión la Com-
Kñta no admit i rá Bulto al{pino de equipaje e no lleve clareanonto estampado el nom-
bre y apellido de sn ¿aefto. asi coma el del 
puerto do destino, 
etiqueta. 
NOTA.—So advierte á lo i señorea pasaje-
ros que los dias de salida et. contraraa en 
t! mnella do la Machina los remolcadores 
y la l a n c h a "OIodiador" para l l e v a r el pasa-
Je y su equipaje á bovdo gratis . 
B l pasajero de primera podrá llevar 8*0 
kilos gratis; el de segunda 20« KÜCS y el 
A M E R G 
S e r v i c i o r e g u l a r s e m a n a l e n t r e l a H a b a n a y N e w Y o r k por ©1 e s p l é n d i d o t r a s -
a t l á n t i c o a l e m á n " H a m b u r g " y los v a p o r e s c o r r e o s " A l l e g h a n y " y " A l t a i . " 
S e r v i c i o q u i n c e n a l e n t r e la H a b a n a y K i n g s t o n . 
S I H A M B U R G O m a n t e n d r á u n s e r v i c i o r á p i d o e n t r e H a b a n a y N e w Y o r k , E s u n 
t r a s a t l á n t i c o m o d e r n o de 11,000 t o n e l a d a s , 525 p i é s de l argo , 60 p l é s de a n c h o , de 
doble h é l i c e , con m á q u i n a s d e B a r r o l l a n d o 9,000 o a b a l l o s de f u e r z a , d á n d o l e u n a v e l o -
c i d a d de 16 nudos . E s el m a y o r b u q u e enel s e r v i c i o r e g u l a r e n t r e l a H a b a n a y los 
¿ s t a d o s U n i d o s . E s t a p r o v i s t o de todo l u j o , con g r a n d e s y v e n t i l a d o s c a m a r o t e s , d e -
p a r t a m e n t o s de l u j o y m u c h o s c a m a r o t e s p a r a u n a s o l a pereona . T i e n e los ú l t i m o s 
a d e l a n t o s de l a c i e n c i a p a r a a u m e n t a r el c o n f o r t y l a s e g u r i d a d de los p a s a j e r o s . T r a ^ 
t a m i e n t o e s m e r a d o de los p a s a j e r o s . C o c i n a e x q u i s i t a . E x c e l e n t e s e g u n d a c l a s e . 
E l "Hamburír" saldrá para í í e w Y o r k Miércoles Febrero 15 á las 4 p. ai. 
P R E C I O S D E P A S A J E S : P r i m e r a c l a s e , $45.00. S e g u n d a c l a s e . $25.00. 
L a c á m a r a de los v a p o r e s A L T A I y A L L E G H A N Y es exce l en te , o f r e c i e n d o l a 
o p o r t u n i d a d de v i a j a r á N e w Y o r k de u n m o d o c ó m o d o y e c o n ó m i c o . Se l l e v a n 
ú n i c a m e n t e p a s a j e r o s de c á m a r a , c u y o s p a s a j e r o s t i e n e n á su d i s p o s i c i ó n los c a m a -
rotes , s a l ó n de m ú s i c a , comedor , f u m a d o r y p u e n t e de r e c r e o en c o l o c a c i ó n m u y 
c é n t r i c a . D o s p a s a j e r o s s o l a m e n t e en c a d a c a m a r o t e 
E L vapor 
A L F O N S O X I I 
• a i í r a C a p i t á n AI>DAM1Z 
„ f O P i f í A Y S A N T A N D E R 
IÍevan j ' e ^ o r o á l a s c u a t r o d e l a t a r d e , 
' Q u o l a c o r r e s p o n d e n c i a p ú b i i e a . 
P r e c i o s e i s c á m a r a ] 120-00 á K i n g s t o n 
E n c u t ñ e r t a 1 1 2 - í O á K i n g s t o n 
B o l e t o s d i r e c t o s á l a A m é r i c a C e n t r a l y S u r . 
IJOS v a p o r e s "Altai" y «•Allegrhany'* s a l d r á n 
P A R A N E W Y O R K . P A R A K I N G S T O N : 
alif>[rtiaitv V i e r n e s F e b r e r o 10 Altai M a r t e s F e b r e r o 7 
Altai . ...̂  " '» 24 Alle8rba«y „ 21 
E S T O S V A P O R E S C O N E C T A N 
E n New Y o r k 
p a r a P l y m o u t h , C h e r b u r g o y H a m b u r g o por l o s m a g n í f i c o s y a c r e d i t a d o s v a p o r e s 
D o u t s c h l a n d , A m o r i k a , K a i e e r i n , A u g u s t a , V i c t o r i a , P r e s i d e n t G r a n t , de 18,000 A 
26,000 tone ladae . D o s v e c e s a l m e s p a r a G l b r a l t a r , N á p o l e s y O é n o v a por los v a p o -
r e s C l e v e l a n d y C i n o i n a t t i , de 18,000 t o n e l a d a s . 
E n Kingrsíon 
con los v a p o r e s P r i n r A u g u s t , W i l h e l m y P r i n x J o a c h i m , p a r a C o l ó n . B a r r a n q u i l l a , 
P u e r t o L i m ó n y v í a P a n a m á , p a r a los p u e r t o s de l P a c í f i c o de l C e n t r o y S u r A m é -
r i c a . C o n e l v a p o r P r e s i d e n t p a r a p u e r t o s de H a y t í , S a n t o D o m i n g o , P u e r t o R i c o 
y S a i n t T b o m a s . 
C A R G A . — S e r e c i b e c a r g a con c o n o c i m i e n t o s d i r e c t o s p a r a todos los p r i n c i p a l e s 
p u e r t o s de A m é r i c a y E u r o p a . P a r a m á s p o r m e n o r e s s o b r e p a s a j e y fletes d i r i g i r s e á 
H E I L B Ü T & R A S C H , A g e n t e s G e n e r a l e s , H a b a n a 
S a n I g n a c i o 54=. T e l é f o n o A - 4 8 7 8 
463 c i 
Par* cumplir el R. D . 4«1 Gobierne de 
EST'S.."*, fecha 32 de Agosto ú l t i m o , IJC se 
admitirá, en el vapor sníls equipaje que ei 
declarado per el pasadero en el momento d« 
sacar su billete en la caí i ConFisnataria. 
r « f os los cultos de eciu:.jaje Herartta «t i . 
qveta adherida en la cual constari al núme-
ro de billete de pasaje y el punta en donde 
éste fué expedido y no eerftn rreclbidos & 
bordo los bultos en los cnaleo faltara cea 
de tercera pre íereata y tercera orfiJn»rÍa 
100 kilos. 
Para informes dirigirse & su conítfsnatario 
MAWtJKI. ©TA O ITT 
OiriOfOS 2K HABAJffA 
134 7 8 - E . - 1 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
E L N U E V O V A P O R 
C o f f l i a f i i e G é a é r a l e T m a t M l i p a 
nm mmí \mm 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON E L GOBIERNO FRANCES 
ESTOS VAPORES ESTAN PROVIS-
TOS DE APARATOS D E T E L E G R A -
FIA SIN HILOS PARA COMUNICAR 
A GRANDES DISTANCIAS. 
L I N E A S A I N T - N A Z A I R E . S A N T A N D E R , 
C O R U f i A , H A B A N A . V E R A C R U Z 
Y V I C E V E R S A 
L A N A V A R R E 
C a o i t á n : L E L A N C H O N 
B a t e v a p o r « a l d r á d i r e c t a m e n t e p a r a l a 
C o r u f t a . S a n t a n d e r y S a i n t - N a z a l r e el d í a 
15 de F e b r e r o á l a s c u a t r o de l a tarde . 
N O T A I M P O R T A N T E 
V I A J E C O M B I N A D O P A R A L A S I S L A S 
C A N A R I A S 
A l a l l e g a d a de l v a p o r L a N a v a r r a a l 
p u e r t o de l a C o r u f í a el 25 de F e b r e r o de 1911, 
los s e ñ o r e s p a s a j e r o s p a r a las I s l a s C a n a -
r i a s s e r á n t r a s b o r d a d o s g r á r i s é i n m e d i a -
t a m e n t e en el v a p o r f r a n c é s V i r g i n i a , de 
l a m i s m a C o m p a ñ í a , qu<s los l l e v a r á , á los 
p u e r t o s s l sruiontes: 
S A N T A C R U Z D E L A S P A L M A S 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E 
L A S P A L M A S D E G R A N C A N A R I A 
& c u y o s p u e r t o s l l e g a r á sobre el d í a S8 de 
F e b r e r o . 
L o s e q u i p a j e s no son r e g i s t r a d o s en C o -
r u ñ a , s ino en los p u e r t o s de lau I s l a s C * . 
n a r i a s . 
P R E C I O S D E P A S A J E 
En l'? clase desde $148.00 tí. A. en adelaate 
En 2? clase ,, 126.00 „ 
En 3? Preferente 83.00 
En 3* Ordinaria 28.00 ,, 
R e b a j a e n p a s a j e de i d a y v u e l t a . 
P r e c i o s c o n v e n c l o n a i o a en c a m a r o t e s d& 
l u j o . 
D e m & a p o r m e n o r e s , dirigirse 8. su con-
s i s n a t a r l o en e s t a p l a í a 
E E í í E S T G A Y E 
A p a r t a d o núm. 1.030, 
O F I C I O S 88, a l tos . T E L E F O N O A-1476 . 
H A B A N A . 
« 3 F . - I 
Capitán Orsuoa 
saldrá de este paerta lo? laiéroale) á 
las cinoo da la tarde, para 
S a g u a v C a i b a r i é n 
A i £ M . A l > O i , t í 2 S 
B M a o s í a i a s t a y M a i z calía m . ! ) 
464 F . - l 
S. eu C. 
S A L I D A S D E U U M U 
durante el mes de Febrero de 1911. 
V a p o r H A B A N A 
S á b a d o 11 á las 5 de l a t a r d e 
Para Jíuevitas, Puerto Partre, G i -
bara, Mayarí, Baracoa, Guau tanamo 
^ála ida y al retorno; y Santiago de 
Cuba. 
V a p o r A V I L E S 
M i é r c o l e s 15 á las 5 de l a tarde . 
Para Nuevitas, Gibara. Vita, B a -
ñes y Santiago de Cuba, retornaudo 
por Mayari, Bañes , Vita, Gibara y 
Habana. 
V a p o r S A N T I A G O D E C Ü B A . 
S á b a d o 18 á l a 3 5 da l a t a r d e . 
Para Xaeritiví, Puerto Padre, G i -
bara, Mayari, Baracoa, Guantánamo 
Cá la ida v al retorno) y Santiago de 
Cuba. 
V a p o r J U L I A . 
S á b a d o 26 á las 5 de l a t a r d e . 
Pai-a Nuevitas y Guantánamo (sólo 
á la ida), Santlaíro de Cuba. Santo 
Domingo. San Pedro de Macorís, 
Ponce, ¡Vlayagrilez (sólo al retorno) y 
San Juan de Puerto liico. 
V a p o r N Ü E V I T A S . 
S&bado 25 á las 5 de l a t a r d e 
Para Nueritas. Puerto Padre, G i -
bara, Mayarí. Sagua de Tánamo, B a -
racoa, Guantánamo (á la ida y al re-
torno) y Santiajjro do Cuba. 
NOTA. — Este buque no recibirá 
carga en la Habana para Nuevitas 
Guantánamo y Santiago de Caba. 
V a p o r C O S M S D E H E R R E R A 
todos los m á r t e s á l a s 5 de 'la t a r d e . 
Para I s a b e l a de snaroa y OafbartCa 
r e c i b i e n d o cargra en c o m b i n a c i ó n con «i Cu* 
han C e n t r a l « .««waj- , p a r a Falsaira, Cngum-t 
eruas, Cracee, I^ajaa, EBp«rjuusa, Saata C1*M 
y l iadas . 
P r e c i o s d o f l e t e s 
p a r a S a é u a v G a i b a r i e n 
De HafeaM A S « s a a y Tfieew/raa 
P a s a j e en p r t r s e r a : s 7 M 
P a s a j e en t e r c e r a *, * o 19 
V I v e r e o . f e r r o t e r í a y !OB«. . , „ m'lé 
M e r c a d e r e s m gjgj 
(ORO AMERICAWOJ 
l*e Wabuna & Cattaurtén f Tiaereroa 
Pasaje e a p r i m e r a . . . . kia M 
P a s a j e en t e r c e r a . 5 í j 
V í v e r e s , f e r r e t e r í a y l o s a . . a M 
M e r n a d e r í a » é * J ' | J 
(QHO A M K R I C A J Í O " 
T A B A c e 
De C a i b a r i é n .? Sagxia á H a b a n a . 85 c e n t * . 
vos t e r c i o (oro a m e r i c a n o ) . 
E L C A B B U H O P A G A C O M O MERCAKOlJt 
KWTAM 
CARGA D B C A B O T A G S t 
Se r e c i b o h a s t a las tro* « o 1* t a r d o M 
d í a de « a l l d a . ^ 
C A R G A DSS T R A V E S I A 1 
S o l a m e n t e se r e c i b i r á basta lafl S O* a 
t a r d e de l d í a a n t e r i o r «I d© u saíwla. 
A T R A a V B S K N GUANTAXAUO1 
L o s v a p o r e s de los d í a s 4 y 18 a t r a c a r á n 
a l m u e l l e de B o q u e r ó n y los de los d í a s 11 
y 25 a l de C a i m a n e r a . 
A l r e t o r n o de C u b a , e l a t r a q u e lo har&n 
s i e m p r e en C a i m a n e r a . 
AVISOS 
IK>8 c o n o c i m i e n t o s p a r a los e taaareuA* 
rftn dados e i l a C a s a A r m a d o r a y C o a o l r n * ' 
t a r l a s á. los e m b a r c a d o r e s que ]0 soll^lí;»»! 
oe d m i t i í n d o s e n i n g ú n e m b a r q u e coa o t r o i 
c o n o c i m i e n t o s que rio s e a s ^raeiaonenta tn. 
que l a E m p r e s a f a c i l i t a . 
E n los c o n o c i m i e n t o s d e b e r á el emba-ra 
dor e x p r e s a r con t o d a c l a r i d a d y e x a c t l t i i i 
l a s morcas, o tenoros , afinn^rM n* bultos «i»" 
se de loa mirntaan, caateatde, ful ríe proda<L 
e í f l n . re«ld«a.cla del r e c e p t o r , p e s a hrmtm «ñ 
Wlos y ^ J * ' ,aB «ercanc la j i , ao ttdm7 
t i é n d e s e n i n g r ú n c o n o c i m i e n t o que le i&ltt 
c u a l q u i e r a de es tos re-aulBitos, lo m i s m o ou 
a q u e l l o s que en l a c a s i l l a c o r r e s p o n d i e n t e al 
contenido, sfilo EO e s c r i b í a n las palabra! 
" e f « c 4 • a ' , , "mercancías"» & "betridafl"] todí 
• e « que por Jas A d u a n a s se exi^e h a i a ooai-
L o s s e ñ o r e s e m b a r c a d o r e s de bebídr.s su 
j e t a s a l I m p u e s t o , d e b e r á n d e t a l l a r ea lo< 
c o n o c i m i e n t o » l a c l a s e y conten ido de oodi 
b u l t o . 
Vía l a ca«UIa c o r r e s p o n d i e n t e a,l país |« 
t a r l a c l a s e de l conten ido de cada b a l t o 
D r o d u c c l ó n se e s c r i b i r á c u a l q u i e r a á* in» 
p a l a b r a s '«Fal»" 6 '•Kx«ranJ«ro'»> 6 las dos Iri 
e! conten ido de l bu l to ó bultoo r e u n l e a o » 
a m b a s eua.Mdades. »"uiueow 
U c e e m o s p ú b l i c o , p a r a g e n e r a l c o n o c í , 
miento , que no s e r á a d m i t i d o n l n r ü n bult< 
que 4 J u i c i o de los Sef iores Sobredareo« a ¡ 
p u e d a Ir en las bodegas df# buque coa l i ' a V 
* f 0 T ^ T E f a s saHd?ls y e : í c a l a s P o d r á n 
s e r m o d i f i c a d a s en l a f o m a que c r e a con-
v e n i e n t e l a E m p r e s a . " 
O T R A . - ^ S e s u p l i c a á los S r e s . C o m e r -
c i a n t e s , que t a n p r o n t o e s t é n los b u q u e s á 
l a c a r g a , e n v í e n l a q u a t e n g a n d i s p u e s t a . 4 
fin de e v i t a r l a a }? lomerac lCr i en los ú l t i -
m o s d í a s , con p e r j u i c i o de los c o n d u c t o r e j 
de c a r r o s , y t a m b i é n de los V a p o r e s . qu< 
t i e n e n que e f e c t u a r l a s a l i d a á d e s h o r a d( 
l a noche , con los r i e s g o s c o n s i g u i e n t e s . 
H a b a n a , F e b r e r o Io. de 1911 
S O B R I N O S D E H E R R E R A , S. « n C. 
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C O N C I T O O R B O 
E N E L " S E V I L L A 
F u é u n é x i t o , y u n g r a n é x i t o , c o m o | 
t o d o s l o s s u y o s : é x i t o s o c i a l y a r t í s t i -
c o . L o d i n a m o s c o n m á s e f u s i ó n s i j 
n o s e h u b i e s e a n t i c i p a d o á d e c i r l o e l i 
g a l a n o c r o n i s t a d e " E l M u n d o , " e l 
. a m i g o y c o m p a ñ e r o A l b e r t o R u í z . 
C o n c u r r e n c i a n u m e r o s a y s e l e c t a s é i 
r e u n i ó a n t e a n o c h e e n e l h e r m o s o s a - i 
l ó n d e fiestas d e l h o t e l > , S e v i l l a " p a - i 
r a a p l a u d i r y c e l e b r a r á O r b ó n , q u i e n 
s e e x c e d i ó á s í m i s m o e n l a i n t e r p r e -
t a c i ó n d e l g r a n p r o g r a m a , s e g ú n l a 
o p i n i ó n d e u n " a m a t e u r " t a n c u l t o , ! 
t a n e n t u s i a s t a y t a n e n t e n d i d o c o m o ! 
L a u r e a n o F u e n t e s , q u i e n a b r a z ó a p a , 
s i o n a d a m e n t e a l i l u s t r e p i a n i s t a . . 
A q u e l l a e l e g a n t e s a l a d e l f a v o r e c i d o | 
h o t e l , d e c o r a d a a r t í s t i c a m e n t e p o r l a s 
m a n o s i m p e c a b l e s d e - - M a n o l o " L ó - 1 
p e z , d e s l u m h r a b a e n l a n o c h e d e l 
j u e v e s c o n l e s f u l g o r e s d e l a l u z e l é c - ' 
t r i c a y c o n l o s f u l g o r e s m á s i n t e n s o s , 
a ú n d e l a s b e l l e z a s f e m e n i n a s c o n g r e - 1 
frádas e n a q u e l r e c i n t o , á c u y o f r e n - . j 
t e se h a l l a b a l a e s p i r i t u a l s e ñ o r a d e l j 
M i n i s t r o d e E s p a ñ a . 
E n t r e e l c o n c u r s o m a s c u l i n o , n o m e -
n o s n u m e r o s o y b r i l l a n t e , d e s t a c á -
b a n s e e l s e ñ o r S e c r e t a r i o d e I n s t r u c -
c i ó n P ú b l i c a y B e l l a s A r t e s , d o c t o r 
M a r i o G a r c í a K o h l y ; e l E n v i a d o E x -
t r a o r d i n a r i o d é S u M a j e s t a d C a t ó l i c a , 
d o n P a b l o S o l e r y G n a r d i o l a ; e l S e -
c r e t a r i o d e l a L e g a c i ó n d e E s p a ñ a , 
d o n J u a n F r a n c i s c o d e C á r d e n a s ; e l 
P r e s i d e n t e d e l C a s i n o E s p a ñ o l , d o n 
S e c u n d i n o B a ñ o s , y d o n R o s e n d o F e r -
n á n d e z , i n t e l i g e n t í s i m o " a m a t e u r , " 
q u i e n n o c e s ó d e a p l a u d i r á B e n j a -
m í n O r b ó n d u r a n t e t o d a l a n o c h e . F i -
g u r a b a n e n t r e l o s p r o f e s i o n a l e s d e l a 
m ú s i c a a l l í p r e s e n t e s l o s n o t a b l e s 
m a e s t r o s J o s é M a r í n V a r o n a , R a f a e l í 
P a s t o r , A n s e l m o L ó p e z y L a u r e a n o 
F u e n t e s . 
D i o p r i n c i p i o e l a c t o c o n l a c o n f e -
r e n c i a d e n u e s t r o c o m p a ñ e r o d e r e -
d a c c i ó n d o n J u l i á n O r b ó n , q u e á c o n -
t i n u a c i ó n i n s e r t a m o s : 
S e ñ o r a s , s e ñ o r e s : 
A u n q u e se h a a n u n c i a d o u n a c o n -
f e r e n c i a , n o s e r á p r e c i s a m e n t e u n a 
c o n f e r e n c i a l a q u e o s v o y á d a r . U n 
t r a b a j o d e e s t a n a t u r a l e z a r e q u i e r e 
t i e m p o , a p t i t u d e s , p r e p a r a c i ó n s ó l i d a , 
s e g u r i d a d e n e l p ú b l i c o , c o n f i a n z a e n 
u n o m i s m o , y á m í , s e ñ o r e s , c o n f r a n -
q u e z a y h u m i l d a d os l o d i g o , m e f a l t a 
t o d o e s t o . P e r o s i n o u n a c o n f e r e n -
c i a , q u e á l a p o s t r e os r e s u l t a r í a p e -
s a d a y e n o j o s a c o m o c o s a m í a , s e r á 
u n a i m p r e s i ó n l i g e r a y f u g a z , a l g o a s í 
c o m o u n a s e r i e d e r á p i d a s c o n s i d e r a -
c i o n e s s o b r o l o s a u t o r e s y l a s o b r a s 
'p ie f i g u r a n e n e l p r o g r a m a d e e s t a 
n o c h e . A s í c o m o e n l a s a n t i g u a s c o -
m e d i a s e r a c o s t u m b r e e x p l i c a r " 4 
p r i o r i " e l a r g u m e n t o , d e c u y a m i s i ó n 
se e n c a r g a b a u n c o m e d i a n t e y e n o c a -
s i o n e s e l a u t o r m i s m o , y o s o y a h o r a 
?1 c o m e d i a n t e q u e s e p r e s e n t a s u m i s o 
y r e v e r e n t e a n t e v o s o t r o s , no p a r a e n -
s e ñ a r o s n a d a n i r e f e r i r o s a r g u m e n t o 
a l g u n o , s i n o m á s b i e n p a r a r e f r e s c a r 
v u e s t r a m e m o r i a y p r e p a r a r v u e s t r o 
á n i m o , s i t a n t o p u e d o , p a r a q u e os 
d i s p o n g á i s á s a b o r e a r l a s c r e a c i o n e s 
d e l o s g r a n d e s m ú s i c o s q u e a q u í v a n 
i s e r i n t e r p r e t a d a s . 
A l a v e r d a d , h a c e r l o q u e y o e s t o y 
h a c i e n d o a h o r a e n p r e s e n c i a v u e s t r a , 
r e v o l a , e n a p a r i e n c i a , u n a a u d a c i a e x -
t r a o r d i n a r i a , u n a f r e s c u r a y u n a d e s -
. p r e o c u p a c i ó n s i n e j e m p l o . P o r q u e 
K a b l a r d e m ú s i c a s i n s e r m ú s i c o , s i n 
c o n o c e r a p e n a s l a s n o t a s d e ] p e n t a g r a -
m a , i g n o r a n d o p o r c o m p l e t o l o s t e c n i -
c i s m o s , l a p a r t e c i e n t í f i c a , d i g á m o s l o 
a s í , d e l a m á s b e l l a , d u l c e , t i e r n a y 
c o n m o v e d o r a d e l a s a r t e s , e s u n o d e 
e s o s c a s o s q u e s ó l o se e x p l i c a n e n m e -
d i o s e n r a r e c i d o s , e n a m b i e n t e s d o n d e , 
p o r f a l t a d e p r e p a r a c i ó n a d e c u a d a , n o 
c r e c e a r r o g a n t e y l o z a n a l a p l a n t a s e -
d u c t o r a i l e l a s a l t a s c o n c e p c i o n e s a r -
t í s t i c a s . P e r o h e d i c h o q u e s ó l o e n 
a p a r i e n c i a e s a u d a z m i c o n d u c t a , p o r -
q u e , e n e] f o n d o , y v o s o t r o s a s í I n e n -
t e n d e r é i s h a c i é n d o m e j u s t i c i a , no, es 
m á s n u e p r o d u c t o d e l e n t u s i a s m o q u e 
en m i á n i m o d e s p i e r t a l a m ú s i c a , l a 
m ú s i c a í r r a n d e , l a i n t e n s a , l a v e r d a d e -
r a , l a " ú n i c a ; " e n t u s i a s m o q u e m e 
l l e v a á p r o p a g a r l a , á d i f u n d i r l a , á 
q u e p e n e t r e e n t o d o s l o s h o g a r e s y e n 
t o d a s l a s a l m a s c o m o á n g e l d e b e n d i -
c i ó n , c o m o n u n c i o d e t r i u n f o s , d e 
v e n t u r a s y d e e s p e r a n z a . E s t o y a q u í , 
p u e s , p o r a m o r , p o r d e v o c i ó n s u p r e m a 
á l a m ú s i c a , y d e s e o s o d e q u e t o d o s 
v o s o t r o s c o m p a r t á i s e s t a m i s i m p a t í a 
i n f i n i t a , q u e e n c i e n d e y d e v o r a m i 
a l m a . 
¡ Q u é l a s t i m a q u e e s t e a r t e e d u c a d o r 
v b e l l o , t a n p r ó d i g o e n c o n s u e l o s í n t i -
m o s y e n p l a c e r e s i n e f a b l e s , s e a t o d a -
v í a c o n o c i d o y p r e f e r i d o p o r u n o s p o -
c o s , p o r u n r e d u c i d o c í r c u l o do " a m a -
r e u r s , " d e e s p í r i t u s e x q u i s i t o s , d e a l -
m a s s o ñ a d o r a s ! ¡ Q u é d o l o r t a n g r a n -
d e q u e p a r a e s c u c h a r b u e n a m ú s i c - i . 
q u e p a r a d e l e i t a r s e c o n l a s p r o d u c c i o -
n e s s o b e r a n a s d e l o s í r e n i o s q u e se l l a -
m a n B e e t h o v e n . C h o p í n . M o z a r t . 
L i s z t , M e n d e l s s o h n n . h a y a qu(> s u p l i -
c a r , a u e r e c u r r i r á l o s a m i e o s , q u e l l a -
m a r p u e r t a p o r p u e r t a , c o m o q u i e n s o -
l i c i t a u n a c a r i d a d , c o m o q u i e n i m p l o -
r a u n a l i m o s n a ! R e c u e r d o q u e l o s 
a m a b l e s d u e ñ o s d e e s t e h e r m o s í s i m o 
h o t e l " S e v i l l a , " o r g u l l o d e l a H a b a -
n a , m e d e c í a n d í a s p a s a d o s s i n o s e r í a 
p e q u e ñ o e s t e s a l ó n p a r a c o n t e n e r e l 
p ú b l i c o q u e v e i i d r í a a l c o n c i e r t o . A i 
o í r e s t o , y o n o p u d e m e n o s d e s o n r e i r -
m e a m a r g a m e n t e , y á m i s l a b i o s a c u -
d i e r o n e n t r o p e l l a s s i g u i e n t e s f r a s e » : 
— ¡ P e q u e ñ o ! , . . N o l o c r e a n u s t e d e s . 
¡ D e m a s i a d o a m p l i o ! ¿ N o c o m p r e n -
d e n u s t e d e s q u e s e t r a t a d é u n a c t o 
s e r i o , d e u n b a n q u e t e d o n d e s ó l o s e 
o f r e c e n c o s a s p u r a s , m a n j a r e s d e l i c a -
d o s . ' S e r e m o s u n g r r . p o d e a m i g o s / 
d e c o n v e n c i d o s , d e " a r a a t e t i r s " e n t u -
s i a s t a s y f e r v o r o s o s , d e l o s q u e 1? i g -
n o r a n c i a y l a c a z u r r o n e r í a l l u n a n 
c h i f l a d o s i d e a l i s t a s , a p a r e n t e m e n t e e n 
s o n d e b u r l a y d e m e n o s p r e c i o , p e r o 
e n e l f o n d o , e n e l i n t e r i o r d e s u s a l -
m a s , c o n h a r t a p e s a d u m b r e p o r n o t e -
n e r v o l u n t a d n i v o c a c i ó n p a r a r e m o n -
t a r s e á l a s a l t a s e s f e r a s d e l e s p í r i t u . 
T b a á h a b l a r d e B e e t h o v e n . p e r o n o 
m e a t r e v o . C o n s i d e r o u n a i r r e v e r e n -
c i a q u e m i f r n s . e t o r p e y b a l b u c i e n t e 
p r o n u n c i e s i q u i e r a el n o m b r e d e a q u e l 
g e n i o s i n g u l a r , g r a n d e e n t r e l o s g r a n -
d e s , i n m o r t a l e n t r e l o s i n m o r t a l e s , l l a . 
I d a r d e B e e t h o v e n . d e l a p a s i o n a d o y 
á l a VSÍ d e l i c a d í s i m o h i j o d e B o n n , es 
h a b l a r d e l a N a t u r a l e z a , e s p e n e t r a r 
t o d a m ú s i c a , m ú s i c a p u r a , b ú s q u e s e 
e n B e e t h o v e n , " y y a n o p a r e c e e x a -
g e r a d a a q u e l l a e x c l a m a c i ó n d e u n c r í -
t i c o : " ¡ B e e t h o v e n es e] m á s g r a n d e d e 
l o s m ú s i c o s ! " . . 
d e l i n s i g n e s o r d o , s e r í a i n ú t i l q u e o s 
h a b l a s e d e s u c a r á c t e r , d e s u s c o s t u m -
b r e s , d e s u s a f i c i o n e s , d e a q u e l l a s u 
m a n e r a d e s e r c a r a c t e r í s t i c a d e u n 
h o m b r e q u e s e r e c o n o c e t a l c o m o e s , 
D e s p u é s d e d e c i r l o q u e h a b é i s o í d o 1 r e a l m e n t e s u p e r i o r , m u y p o r e n c i m A 
U n a s p e c t o del s a l ó n de c o n c i e r t o s del ho te l " S e v i l l a " d u r a n t e el " r e c i t a l " O r b ó n . 
d e l a m b i e n t e q u e l e r o d e a b a y d e 
a q u e l l o s " h o m b r e c i l l o s " c o n l o s q u e 
t e n í a q u e c o n v i v i r , i n c a p a c e s e n s n 
p e q u e n e z d e a p r e c i a r s u e n o r m e t a -
l e n t o y d e c o m p r e n d e r e n t o d a s u p r o -
f u n d i d a d y e n t o d a s u e x t e n s i ó n l a 
f u e r z a a v a s a l l a d o r a d e s u i n t u i c i ó n 
a r t í s t i c a . S e h a b l a m u c h o d e l a s r a r e -
z a s , d e l a s e x c e n t r i c i d a d e s d e B e e t -
h o v e n ; d e s u m o d o d e s e r a d u s t o , r e -
e o n c m i r a d o y e n c i e r t a m a n e r a 
m i s á n t r o p o . C u l p a e s t o ú l t i m o d e l a 
s o r d e r a q u e l e s o r p r e n d i ó e n e l a p o -
g e o d e s n g l o r i a , a p a r t á n d o l e d e l t r a -
t o s o c i a l , h a s t a d e l r e d u c i d o c í r c u l o d e 
s u s a m i g o s . P e r o e n e l f o n d o , e n l o 
í n t i m o d e s u p e r s o n a l i d a d . B e e t h o v e n 
e r a d u l c e , d e l i c a d o , a c c e s i b l e á l a t e r -
n u r a , c o r a z ó n a b i e r t o á t o d a s l a s g e n e -
r o s i d a d e s y á t o d o s l o s a m o r e s . P o -
d i i a e l m e d i o a m b i e n t e h o s t i l p r o v o c a r 
á v e c e s s u c ó l e r a , e n s o b e r b e c e r s u c a -
r á c t e r , a g r i a r s u a ñ i n o , p e r o b i e w 
p r o n t o s u i d e n t i f i c a c i ó n c o n l a m á s 
p u r a i d e a l i d a d y c o n e l s u p r e m o s e n -
t i m i e n t o d e l a b e l l e z a l e r e c o n c i l i a b a n 
c o n l a v i d a , m o v i é n d o l e á m i r a r c o n 
i n d u l o r e n c i a l a s l i m i t a c i o n e s y m i s e -
r i a s d é l o s h u m a n o s . 
Q u i s i e r a d e c i r o s a l g o a h o r a r e s n e c -
t o á o t r o s g r a n d e s m ú s i c o s q u e figu-
r a n e n e l p r o g r a m a d e e s t a n o c h e , a l -
g o d e R o b i n s t e i n , e l p a s m o s o p i a n i s t a , 
r i v a l d e L i s z t , c u y o " V a l s - G á p r i e e , " 
t a n h e r m o s o y t a n d i f í c i l , t e n d r e m o s 
4 
N o q u i e r o f a t i g a r o s m á s , s e ñ o r a , 
s e ñ o r e s L o q u e m e f a l t a p o r S 
d i r a l o e l c o r a z ó n , q u e n o m ^ . 
b r a s . E s u n a e x p r e s i ó n de- <.Tap! 
q u e a r r a n c a d e lo h o n d o d e ^ i L l l 
d e lo m á s i m p e n e t r a b l e d, . . .• ? | ¡ 
t u ; e x p r e s i ó n d e g r a t i t u d h a c i a ^ S 
o t r o s , h e r m o s a s d a m a s y n 0 ] ) } é g ^ 
l l o r o s , p o r h a b e r a c u d i d o s o l í c i ^ l 
n u e s t r o l l a m a m i e n t o , e o n t P i b u i 
a l r e a l c e d e e s t a f m s t a de a r t o 
a m o r y d e c u l t u r a . V e o e n t r e e l ' . . 
c u r s o , j u n t o á m a e s t r o s y a í i c i o n a S 
d i s t i n g u i d í s i m o s , á u n v e n e r a b l e m 
p a g a n d i s t a d e l a m ú s i c a en este ^ 
p r o t e c t o r i n d u d a b l e y d e s i n t e t - L ? 
d o l o s a r t i s t a s o u e v a l ? n : i ' é f í é r ó J 
n e c e s i t a r é d e c i r l o ?• a l v e t e r a f t é .:na?? 
t r o d o n A n s e l m o L ó p e z , á q i i i e i t ' J I 
d o d e s d e a q u í c o n el a l e c t o v l a crra 
t i t u d q u e m e r e c e n l o s f ' o n s ^ t í f e 3 
l o s l> ; -e .os . Y H ñ , o s I 
•ste l u e - a r , q u i e r a i ¿ 
m t n r | , s a | L ^ ^ 
'o s l e s v e r d a d -ros m 
: ea e n e s t e p a í s 
l o s i d ó n e o s 
a b a n d o n a r 
b i é n h a c e r 
o u e v e m o s 1 
t e s d e l a m 
in 
an-
t e r e s a d a , n o b l e é i n t é l í f t i 
o u e v i e n e r e a l i z a n d o , c o n a u i a i r s o n , ^ , 
u ' m e . m i i l u s t r e ; : n ; i y o ¡ b u L A í : 
C a v c í a K o h l y . c u y a n r c ? 
l l i i i i i 
ano 
;mfia pn 
c t a fiesta t a n t o n o s h o n r a g f 
d o s y e l c u a l e n l a ^ e í ^ f á r í n 
d e I n s t r u c c i ó n P ú o l i ' - a y B H l a s \ r ¡es 
e s e l p a l a d í n m á s v i g o r o s o y m á s fe-
s u e l t o d e l a d i f u s i ó n d e l sirte 'én pSta 
j o v e n n a c i o n a l i d a d , c o m p r e n d i e n d o lo 
q u e es u n a v e r d a 1 i n c o n t 
l o s p u e b l o s , p a r a p r o s p e r a r y para vi. 
v i r , p a r a d e s a r r o l l a r sus fnerzas v ser 
f e l i c e s , n e c e s i t a n r e n d i r cu l ta 'a la 
i d e a l i d a d y s e g u i r l a s 
n o s a s d e l r s p i r i t u a l i s m o . 
A m e m o s y c u l t i v e m o s el arto, nijo 
c u l t i v á n d o l o y a m á n d o l o , podremos 
e n l a s h o r a s a n g u s C ' o s a s del dolor 6 
d e m o r t a l c a n s a n c i o f o r t a l e c e r nues-
t r o e s p í r i t u , e l e v á n d o l o á l a s alturas 
p u r í s i m a s d e l p e n s a m i e n t o en las alas 
d o r a d a s d e l e n t u s i a s m o . 
l í e t e r m i n a d o . " 
B e n j a m í n O r b ó n d i s p o n i é n d o l a á i n t e r p r e t a r la t e r c e r a p a r t e del p r o g r a m a . — E n f r e n t e l a s e ñ o r a del 
c i ó n P ú b l i c a y B e l l a s a r t e s y el R e p r e s e n t a n t e » n C u b a de S u M a g o s t a d C a t ó l i c a . 
d e l l e n o e n l a s p r o f u n d i d a d e s m á s i n -
s o n d a b l e s d e l e s p í r i t u . N o e r a u r i 
h o m b r e e n e l s e n t i d o v u l g a r d e l v o c a -
b l o ; e r a m á s b i e n " e l h o m b r e " p o r 
e x c e l e n c i a , i n i c i a d o e n t o d o s l o s s e -
c r e t o s d e l a v i d a , i n t é r p r e t e m a r a f l l » 
l i o s o d e l o s m á s e s t u p e n d o s m i l a g r o s 
q u e o f r e c e á l a c o n t e m p l a c i ó n d e l v i -
d e n t e l a i n a g o t a b l e y s u b l i m e N a t u r a -
l e z a , B e e t h o v e n e r a e l o d i o y e l a m o r , 
l a t e m p e s t a d y l a c a l m a , l a f e a l d a d y 
l a h e r m o s u r a , l a l u z y e l a i r e . P a r a 
d e c i r l o d e u n a v e z , e n s u s o b r a s s e 
e n c i e r r a n y s i n t e t i z a n t o d a s l a s p a s i o -
n e s y t o d a s l a s t e r n u r a s , l o s a r r a n -
q u e s i m p e t u o s o s y l a s e m o c i o n e s e x -
q u i s i t a s . ¡ Q u é g r a n d e , q u é t e r r i b l e , 
q u e c o l o s a l e n s u s 3 2 S o n a t a s p a r a 
p i a n o y e n s u s n u e v e i m p e r e c e d e r a s 
s i n f o n í a s ! ¡ Q u i é n n o r e c u e r d a c o n 
t e r n u r a i n f i n i t a a q u e l l a s t a n c o n o c i -
d a s l a " P a t é t i c a , " " C l a r o d e L u n a " 
y " A u r o r a , " d o n d e d e p o s i t ó e l m a e s -
t r o t o d o s l o s p r i m o r e s d e s u p o d e r o s a 
i n t e l i g e n c i a y t o d a s l a s g a l l a r d í a s d e 
s u t e m p e r a m e n t o o r i g i n a l y f u e r t e ! Y 
¡ c ó m o o l v i d a r a q u e l l a s u m o n u m e n t a l 
S o n a t a , l a " A p p a s s i o n a t t a " o p . 5 7 , 
q u e se i n t e r p r e t a r á a q u í e s t a n o c h e y 
l a s o b r a s 1 0 6 y 1 1 1 . q u e h a n q u e d a d o 
e n l a h i s t o r i a d e l a m ú s i c a c o m o e l 
t e s t i m o n i o m á s a l t o y m á s v i r i l d e L * 
i n s p i r a c i ó n h u m a n a ! 
¡ L a S o n a t a " A p p a s s i o n a t t a " ! D e s -
d e e l " a l l e g r o " a l " p r e s t o " i q u é t e -
s o r o s d e t e r n u r a y d e l i c a d e z a , q u é n o -
t a s m á s b i z a r r á s . q u é i d e a l i d a d m á s 
p u r a , q u é a r m o n í a , q u é f u e g o y q u é 
p a s i ó n ! D e s p u é s de o í r l a , c o n e l c o -
r a z ó n e n c o g i d o p o r l a e m o c i ó n y p r o -
c u r a n d o c o n t e n e r h a s t a p | a l i e n t o , h a y 
q u e r e p e t i r c o n P e d r e l l : " — M ú s i c a 
B a l a d a s , " 
' m á s r o -
)e C h o p í n 
le u n m o -
E l m a e s t r o M a r í n V a r o n a en 
por h a b e r t o c a d o t n a q i s t r a l m e n t e 
el pat io 
dos de $ 
a n d a l u z del 
us o b r a s . 
M i n i s t r o P l e n i p o t e n c i a r i o de E s p a ñ a , el S e c r e t a r i o de I n s t r u c -
l u e g o e l p l a c e r efe o i r ; a l g o t a m b i é n 
d e C h o p í n , d e l s u a v e , t i e r n o , m e l a n -
c ó l i c o O h o p í n , a u t o r g e n i a l í s i m o d e 
l o s " N o c t u r n o s " y d e l a s ' 
e l m ú s i c o m á s a p a s i o n a d o 
raántico q u e s e r e c u e r d a , 
s a b o r e a r e m o s t o d o s d e n t r o 
n u a t o s u " B e r c e u s e " p r i m o r o s a , c a n -
t o d e c u n a q u e n o s h a b l a d e l a s t e r n u -
r a s d e u n a m a d r e a m o r o s a c o m o t o d a s 
l a s m a d r e s y d e l a p o e s í a q u e s e d e s -
p r e n d e c o m o u n a r o m a d e o s a e d a d 
e n c a n t a d o r a d e l a i n o c e n c i a . T a m b i é n 
d e b e r í a d e c i r a l g o d e S T e n d - é í s s o h n n 
e l m a e s t r o d e d i c c i ó n p u r a y c o r r e c t a , 
f a m o s í s i m o e n A l e m a n i a p o r s u s 
" C a n c i o n e s s i n p a l a b r a s , " d e ( r o d a r 1, 
d e P a r a d i s s i y d e l o s d e m á s a u t o r e s 
i l u s t r e s t o d o s , q u e figuran o n e l p r o -
g r a m a ; p e r o y a s ó l o m e q u e d a t i e m -
p o , p u e s n o p r e t e n d o m o l e s t a r o s m u -
c h o , p a r a c o n s a g r a r c u a t r o p a l a b r a s 
á d o s a u t o r e s c u b a n o s q u e h o n r a n 
c o n s u s n o m b r e s e l c o n c i e r t o d e e s t a 
n o c h e : A n s e l m o G o n z á l e z d e l V a l l e 
" a m a t e u r " e m i n e n t e y c o m p o s i t o r le 
a l t o s v u e l o s , c u y o " Z a p a t e o C u b a n o " 
e s u n a d e l i c i a , y J o s é M a r í n V a r o n a , 
C a p i t á n J e f e e n l a a c t u a l i d a d d e l a 
n o t a b l e B a n d a d e l C u a r t e l G e n e r a l , 
m a e s t r o a n i m o s o , c u l t o é i n s p i r a d o , de 
c u y o s m é r i t o s c o m o c o m p o s i t o r se 
o f r e c e n g a l l a r d a s m u e s t r a s e n l a s 
o V a s s u v a s q u e m á s t a r d e e s c u c h a -
r é i s , T ¿ c ó m o o l v i d a r m e e n e s t a o c a -
s i ó n . d i s p u e s t o c o m o e s t o y á p r o c l a -
m a r m é r i t n . s y r e n d i r j u s t i c i a , d e l 
m o s t r ó l a u r e a d o P a F a e l P a s t o r , c u y a 
¡ ' • C r i o l l a " e s u n a filigrana v c ü y a 
| " P o l o u P s a " ' y • • S e r e n a t a s o n , c o n 
f e l i c i t a n d o á O r b ó n 0 1 " O r a t o r i o . " l o s t e s t i m o n i n s m á . s b í -
I z a r r o s d e s u s a b e r y d e s u t a l e n t o ? 
E l d i s e r t a n t e f u é m u y a 
L a p a r t e d e c o n c i e r t o es superior á 
t o d o e n c o m i o . E r a l a o p i n i ó n unáni-
m e d e l o s c o n c u r r e n t e s . B r í o , delicado-
z a , p r e c i s i ó n , d o m i n i o de. l a t á í u ü c a . di 
t o d o e s t o h i z o a l a r d e antcano.c\ i ie Ben-
j a m í n O r b ó n e n l a i n t e r p r e t a c i ó n del 
m a g n í f i c o p r o g r a m a , d i g n o de un 
g r a n m a e s t r o , d e u n h a b i l í s i m o ejecu-j 
t a n t e . E n l a s •• V a r i a c i o n e s ' s o r i a s , ' ' ! 
d e M e n d e l s s o h n n . t u v o nrmurntos feli-
c í s i m o s y e n l a p r i m o r o s a Berccu 
d e O h c p í n , l l e g ó á l a a l t u r a de lo su-
b l i m o , a g o t a n d o t o d o s i o s recursos de 
l a t e r n u r a , d e l a d e l i c a d e z a y de | 
e x p r e s i ó n . 
E l ' • V a l s - C a p r i c h o , " d:> Rubinstehi 
q u e a p l a u d i ó m u c h o e l s e ñ o r Ministrt 
E s p a ñ a , t u v o en O r b ó n un feliz w 
t é r p r e t e , y lo m i s m o c a c e d e c i r déla 
S o n a t a " A p p a s s i o n a t t a , " ucL 
B e e t h o v e n , on c u y o s p r i n c i p a l e s tíé| 
p o s h i z o e l j o v e n m a e s t r o p r o d i g i ^ 
f u e r z a , d e t e r n u r a y do e x p r e s i ó n . & 
t u v o K e 11 c i 1 L m e n 1 e ¡ n ¿ u p c r a ble-. 
L o m i s m o p u e d e a í i r m a r s e ' de li 
h e r m o s a " T c c c a t a . " d e V:v.;M- * 
t o r f a m o s í s i m o ( 'el s i g l o X V í t I , M 
p r e t a d a e n l a l l á b a n a p o r p r ^ | 
v e z , y d e l a c e l e b r e " C a m p a n e l l a , 1 
P a u a u i n i - L i s / . t . e n l a q u e 
t r i b u t ó a l a r t i s t a u n a o v a e m u . 
s í s i m a . P r i m o r e s h i z o O r b ó n én_ 
d o s b e l l a s c o m p o s i c i o n e s d e l mif j 
d o m a e s t r o M a r í n V a r o n a . ••BpWj 
n a " y " X o v e l i t a , " q u e g u | t a r o y 
t r a o r d i n a r i a i n e n t e . y e11 Ia " ^ I I 0 ' 
d e R a f a e l P a s t o r , " g r a c i o s a c o c -
c i ó n q u e p r o c l a m a l o s m e n t o s 
t i o n a b l e s d e l l a u r e a d o m a e s t r o 
C e r r ó e 
¿ l a t e o Gu-j 
V a l l e , u n 
a f o r t u n a d 
e m i n e n t e 
d i d a y l a 
c o i i t a i c a : 
u n a el popula1' 
i n e f 
A n s e b a o 
c o m p o s i c i ó n ^ 





t a n W 
I n - Oí*' ' 
de i n l o r p n d a - -
m el a r t i s t a ^ 
c i s a d o á s e n t a r s e n u e v r . m c n t c - • 
p a r a d e l e i t a r a l e u t u s i a ^ m ^ 0 i , 
10 c o n u n a 
E l 
p r e c i o s a 
n i a u o g r a » co!f n a R'nífi ¿ o 
n i s c h , " d e l a c a > a de A n s e ^ 
c o n t r i b u y ó m u c h o a l é x i t o 
c i e r t o . 
' E n r e s u m e n : u n a f i e s t a ae " 
ais 
d ' 
l a s q u e n o s e p r o d i g a n . ^ 
; c l a m a n e l b u e n g u s t o de r.n P 
¡ l a s q u e . c o n v e n d r í a se rep'' 
e n s e ñ a n z a d e m u c h o s y d e p u . 
l a s c o s t u m b r e s s o c i a l e s . 
¡ F e l i z B e n j a m í n O r b ó n ^ J ^ B 
a p t i t u d e s s u l i c i m i t e s p a r a - ^ 
l u z p r o p i a e n l a n o b l e '^'^'''^.va'-1'1'( 
y -que se d i s p o n e á r e ( 0 ) r r e r n ^ ¡ ¡ f 
. te e n t r i u n f o l a s g r a n d e s Mi» ^ ( 
' E u r o p a , d o n d e se c o i n p i e ! ! C 
1 m u í a á l o s i,iu> • • r e a l m e n t e ^ ] 
A l f e l i c i t a r l e p o r l a v i c t o i y . ^ 
, ve.s, d e s e é m o s l e u n a " t o r r U ; 
d a d e s a t i s f a c c i o n e s y HIT . | .; 
g r e s o á e s t a s o c i e . d á ^ 
c o n t a n t o s a d m i r a d o r e s 
a g u a r d a n a l u r a n a í ; c o n s e c u 
j á s u s e n s e ñ a n z a s y á s u s c j 
ce 
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.011 historia? juventi-id? — 
•respoDclióme la pobre mendiga—íné 
.br.ve, fug-az, como la fragancia M 
una floreeilla: como la existencia: de 
,eSe bello insecto que llamamos mari-
posa. . . • 
FAI en rincón de una ahumada y 
triste habitación, vivía en compañía 
cié mi pobre madre paralít ica. . . 
¿Cómo entablé la amistad con mi 
veringo? 1 . ^ ' 
Facilísimamente. Pasó un día y mi-
róme ; pasó otro, y saludióme; y, en la 
tercera entrevista, ya su permau-en^.-i 
en la reja, que me amparaba y quería 
aprisionarme en aquel calvario, fué 
extensa. . .Y de aquí nació en mi pe-
cho, que por primera vez sentía, la Ha. 
ma del amor. . . . 
¿Su victoria?. . .Rapidísima. Ha'bló-
me con certea-as palabras, que hacían 
blanco en mis ansias y fiebres ^moro-
sas. . .Promesas; más que promesas, 
juramentos. 
¿Mi madre? A los pocos días sucum-
bió de la terrible enfermedad que la 
consumía. Qued-é sola, huérfana, en el 
hampa corruptora del mundo, sin am-
paro de nadie. . .El. desapareció para 
siempre. . . . . 
Y aquí, la mendiga, con una mano 
•en el pecho y otra en sus ojos, enjugó 
las lágrimas que surcaban, como gotas 
de sangre de su alma herida, su mus-
tio y abatido semblante. . . 
Cammante : si a lgún día encontrases 
en tu camino á la pobre mendiga y ha. 
cía tú extendiese su mano implorando, 
caridad, no la intorrognes, no despier-
tes ese terrile volcán, que adormecido, 
en su pecho lleva: ¡dale una limosna, 
por amor á Dios! 
Mariano Llurcel. 
Habana, Febrero de -911. 
F U G A C E S 
De tierra adentro. 
I I 
E l t reu sale de Manzanillo á las cin 
co y media de la madrugada. Me le-
vanto á las cinco en punto: el frío se 
deja sentir con bastante intensidad: la 
población está enteramente envuelta 
en las sombras de la noche; sólo unos 
cuantos focos de luz eléctrica, instala-
9os á notable distancia uno de otro, 
irradian amarillento resplandor sobre: 
las casas de la ciudad, dándole 'un as-
pecto semi-macabro; no se oye ni un 
paso de personas: estaría todo en si-
lencio si de vez en vez UQ se percibiera 
el eco de los ladridos de un perro y del 
rebuzno de un potro allá en los potre-
ros cercanos. 
Vamos hacia la estación. Aquí sí se 
ven ya personas madrugadoras: algu-
nas que vienen á tomar el tren y oíms 
que se dirigen al río á lavar, como, de 
ordinario, la ropa de la semana: son 
mujeres de -hierro á las que no les ha-
cen mella ni las lluvias torrenciales, ni 
los fríos más intensos, ni los calores 
más fiiortos: tienen la piel curtida. Y 
ríen, y charlotean, y aun cantan, en la 
quietud religiosa de la. noche, estas he-
roicas mujeres que en la conquista del 
cotidiano mendrugo desafían las tem-
pestades do arriba y las vicisitudes y 
las torturas de abajo. A fe que la for-
taleza de esas mujeres, viejas en su ma-
yoría, admira y cansa asombro. 
Ya estamos en el tren, que lanza pi-
tazos estridentes al disponer su mar-
cha; el ruido que produce , el carga-
mento de equipajes contrasta con la 
paz silenciosa que aún reina en Man-
zanillo; todo el mundo se halla todavía 
entregado en brazos de Morfeo. 
La locomotora emprendió camino 
vía adelante, sacudiendo cada vez más 
su pereza, á lo largo de la camniña 
c^iyo racío trasmite su humedad al in-
terior dei tren, pues sentimos una fres-
cura asaz intensa, que por cierto no es 
muy de nuestro agrado.' así como no lo 
es tampoco ei airecillo matinal que bro-
ta de la sierra adyacente. 
^Rápido, veloz cual esta brisa glacial 
que arruga nuestra faz. avanza el tren 
por les flamantes railes, dejando tras 
de sí el eco metálico de su ligero tre-
pidar. Manzanillo queda oculto á nues-
tra vista, sepultado allá entre las ele-
vadas lomas que casi lo circundan y le 
impiden respirar este aire oxigenado 
de que tan necesitados están sus babi-
ta.ntes; pues debe saberse que Manza-
nillo es un verdadero horno, un foco 
de calor que no todos pueden resistir 
Estamos cerca de Bayamo. ciudad 
histórica por su pasado v por sus epo-
peyas guerreras; aquí habrá cambio 
de trenes. Ya el luminoso Helios aso-
mó su rostro por las ventanas orienta-
les, empapando de luz estas dilatadas 
llanuras (por las que discurren rapaces 
madrugadores conduciendo al campo 
exuberante Peses y carneros. En los 
arroyos, en las hondonadas y en las 
verdinegras colinas pacen lentamente 
muchos animales de la grey vacuna: 
un., zagalillo canta una "gua j i r a " ó 
una endecha de amor allá entre el ver-
dor ue la ubérrima pradera, dejando 
oír un. dulce a-'ento de coz clarísima, 
de voz que llena de ensueñas y hace re-
surgir esperanzas al parecer dormi-
das. . . 
\ TÍ. BLANCO FERRER. 
{Fray Moblaiüo). 
E N L A A U D I E N C I A 
Querella criminal por la posesión de 
unos tearenos en Batabanó.—El se-
ñor Fiseal entiende que el acusado 
no es responsable de n ingún delito. 
Oon motivo de la querella criminal 
estabiecidia por el Ldo. César M a ñ o -
sa, contra el señor Valeriano Fernán-
dez, de Batabanó, sobre la posesión 
de unos terrenos en didho Surgidero, 
se formó la correspondiente causa en 
el Juzgado de Instrucción de Bejucal, 
por los delitos de falsedad en docu-
mento público y apropiación fraudu-
lenta de terrenos del Esiado. 
Dada vista de dicho asunto al señor 
Pi&cai, este Ministerio ha relatado los 
hechos en la siguiente forma: 
'"En sesión celebrada por el Ayun-
tamiento de Ba tabanó n 18 de Enero 
de 1.902 le fué mere edad o al señor Ra-
miro Rocaberti un paño de terreno 
situado en la costa del Surgidero de 
Bata'banó al Sur de la calle de Maceo, 
lindiaindo con la calle de Mart í y con 
la zona marí t ima terrestre. Sombre este 
terreno fabricó el señor Rocaberti, á 
sus expensas, una casa de madera y 
tejas que después de una suspensión 
de los trabajos por el propio Ayun-
tamiento que temía haber concedido 
algo que no fuera suyo sino del Esta-
do, pudo acabar el mismo año de 1902 
al resolverse favorablemente su caso 
por disposición de la Secretar ía de 
Obras Públicas. 
En el mismo año de 1902 por acuer-
do tomado en 25 de Enero por dicho 
Ayuntamiento de Batabanó, fué con-
cedido á la sociedad " F e r n á n d e z y 
Hermano," á condición de levantar 
un edificio según los planos que pre-
viamente presentó, el dominio de un 
terreno yermo situadlo' asimismo a.l 
sur de la calle de Maceo, entre los 
terrenos cedidos al señor Rocaberti y 
la extremidaid de la calle ¡Norte. 
Disueita la sociedad "Ferniandez y 
Henmano" en 20 de Agosto de 1906, 
quedó adjudicado el terreno al socio 
gerente de ella don Valeriano Fe rnán , 
dez y Diefo, quien lo vendió en 5 de 
Febrero de 1Í908 á don Juan Esfakis 
por escritura pública ante el Notario 
de Ba tabanó don Felipe Pelayo, 
Este señor Esfa'kis por v i r tud de l i -
cencia de fabricación expedida por 
la Alcaldíia de Batabanó en 23 de Oc-
tubre de 1908, construyó sobre el te-
rreno expresado una cas-a de tabla y 
teja, la misma que con su terreon ven-
dió en 15 de Marzo de . 1909 á la so-
ciedad inglesa " N . Vou'valis & Co..'1 
representada por el seuor Roberto 
Arozarená. 
Tanto esta propiedad como la del 
señor Rocaberti están inscriptas á .fa-
vor de sus dueños ya expresados, en el 
Registro de la Propiedad de Bejucal 
y su legailidad ha sido reconocida 
por decreto Presidíencial de 12 de Ju-
lio de 1905. 
Bntienidie el señor Fiscal que esos 
hechos, hasta donde ha llegado la in-
vestiigación, no constituyen delito n i 
falta alguna. 
E l defensor del procesado, que lo 
es el Ldo. Ju l ián Silveira, entiende 
que su patrocinado, el señor Fernán-
dez debe ser absuelto civil y criminal-
mente por no tener responsaibilidad 
de ninguna especie. 
En cambio el acusador, Ldo. Man-
resa, solicita para el señor Fernández 
mult i tud de penas, á saber: por fal-
sedad en documento privado, 8 años 
y 1 día de presidio mayor y 'multa de 
6,250 pesetas; por estafa; 2 meses y 
un día de arresto mayor y multa de 
$1,000 y por usurpación una multa de 
$500 en oro español. 
E l juicio oral de esita causa se ha 
señalado para el próximo 21 de Marzo 
y sus sesiones—caso de celebrarse^— 
desper ta rán interés. 
La sentencia de Peramino ya es f i r m e -
No han intearpuesto recurso n i el Fis-
cal, n i el aousaidcr n i la d-efensa. 
La 'Sala Primera de lo OrTminal de 
esta Audiencia ha dictado un auto de-
clarando firme la sentencia dictada 
hace unos días por la misma con (i 3-
nandb al proeesado José Bennino 
Barbato en la causa que se le seguíÜ 
por la muerte de Juan Amer. 
Ninguna de las partes del proceso 
interpuso recurso de casación dentro 
del término legal que la Ley concede 
y he ahí el por qué de la citada fir-
meza. 
En este estado el sumario, procede 
albora tan solo que se practique la co-
rrespondiente liquidación de condena 
para que el reo comience á cumplii 
la pena que le fué iimpuesta ó sea ]9 
de dio ce años y un día de reclusión 
temporal. 
jtecurso denegado 
La Sala Primera ha resuelto no ha-
ber lugar á admitir el recurso de ca-
sación establecido por el doctor Va-
lencia á nombre de Victoriano Ofin 
condenado en causa por robo. 
• Este Obin es uno de los procesados 
por el robo en el café "Puerta de 
T ie r ra , " y de cuyo hecho ya dimos 
cuenta oportunamente á los lectores. 
Los Juicios Orales de ayer—De Griifu 
nabacoa y de la Sección Tercera. 
En la Sala Segunda estuvieron se-
ñalados para celebración ayer t a r d ^ 
los juicios orales de las causas seguí-
das en los Juzgados arriba citados, 
contra Manuel Rabel! por lesiones y, 
C l í n i c a s E l e c t r o - D e e s c a s 
Tiene establecidas tres espléndidas "CLINICAS" en esta Capital, situadas en las calles 
de CONCORDIA 33, SAN PEDRO 24 y O'REILLY 56, las cuales están dotadas de todos 
los aparatos más modernos que la Ciencia ha inventado para poder realizar sus trabajos 
con la mayor rapidez, SIN QUE E L PACIENTE EXPERIMENTE E L MAS L E V E DOLOR, 
y para lograrlo tiene al frente de sus respectivos departamentos á reputados Médicos-Ci-
rujanos y Cirujanos-Dentistas, en número suficiente para que el PUBLICO NO TENGA 
QUE ESPERAR y ofrece sus trabajos á los siguientes precios: 
M A L 
No existe razón fisiológica para que el período de embarazo sea en la-
mujer la cadena de trastornos que á diario se está viendo. Sara es. en 
efecto, la que pasa los nueve meses de la gestación sin quejarse de que le 
duelen las espaldas, las caderas, la cabeza, el vientre de estar excesiva-
mente nerviosa, irritable, falta de apstito (precisamente cuando, por obvias 
razones, mejor debiera alimentarse;) de respirar con dificultad y de otras 
mi l inconveniencias que, por creérselas propias del embarazo, se las deja 
pasar sin buscárseles el remedio. Sin embargo ¿cuándo,se ha visto á una 
mujer robusta experimentar nada semejante? Ni baya miedo de que lo 
experimente la que, en su oportunidad, haga uso de las 
GRAN T I L L A S D E L " D E . " GRANT, 
tónico uterino de incoimparabies cualidades para fortalecer y robustecer 
el sistema y los organismos propiamente femeninos. 
D I S I P A L A I N F E L I C I D A D . 
Unanimidad de Pareceres de Hom-
bres y Mujeres. 
•Muchas m u j e r e s l l o r a n y se a f l igen y r e h u s a n 
todo consue lo porque lo que u n a v é z fuerou 
sus soberbias t renzas se h a n a j a d o y a c l a r a d o , 
nopocos h o m b r e s se v u e l v e n b l a s f e m o s p o r q u e 
las m o s c a s les p e l l i z c a n á t r a v é s de l a tenue es-
¡ p e s u r a de su cabel lo . H a b r á de s e r u n a b u e n a 
n u e v a p a r a las v í c t i m a s de a m b o s sexos saber 
que e l H e r p i c i d e N e w b r o se h a c o l o c a d o e n e l 
m e r c a d o . E s e l nuevo g e r m i c i d a y a n t i s é p t i c o 
que o b r a d e s t r u y e n d o e l g o r m e n ó m i c r o b i o , 
que es la. c a u s a s u b y a c e n t e de l a d e s t r u c c i ó n 
fiel cabe l lo . E l H e r p i c i d e es u n a n u e v a p r e p a -
r a c i ó n h e c h a s e g ú n u n a n u e v a f ó r m u l a basada 
e n v.n n u e v o p r i n c i p i o . C u a l q u i e r a que l a h a y a 
p r o b a d o d e c l a r a r á en su favor . P r o b a d l a y os 
c o n v e n c e r e i s . C u r a líi c o m e z ó n d e l c u e r o c a -
be l ludo . V é n d e s e e n las p r i n c i p a l e s f a r m a c i a * . 
D o s t a m a ñ o s , 60 c ts , y ?1 en m o n e d a 
a m e r i c a n a . 
" L a R e u n i ó n , " V d a . de J o s é S a r r á é H i -
j o s . M a n u e l J o h n s o n , O b i s p o 53 y 55, A g e n -
tes e s p e c i a l e s . 
Extracciones 
Limpiezas . . 
Empastes . . 
Orificaciones. 
. . desde $ 1-00 
. . „ 2-00 
. • „ „ 2-00 
. . ' „ 3-00 
Dientes de espiga 
Coronas de oro . 
Incrustaciones . . 
Dentaduras . . . 
desde $ 4-00 
„ „ 4-24 
„ „ 5-30 
„ „ 12-72 
P U E N T E S D E O R O , á r a z ó n d e $ 4 . 2 4 p i e z a I 
Nuestras dentaduras AUTOMATICAS, "última expresión de lo moderno," son 
"ESPECIALIDAD EXCLUSIVA" de esta Compañía. 
En nuestra CLINICA de O'REILLY 56 tenemos establecido un DEPARTAMENTO 
ESPECIAL ELECTRO-MEDICO donde aplicamos las CORRIENTES ESTATICAS, DE 
ALTA FRECUENCIA, ARSONVALIZACION, FARADICAS, etc., etc., y los RAYOS X, 
ULTRA VIOLETA y FINSER que tan maravillosos resultados han dado á la Ciencia. 
0 
L A S C O N S U L T A S 
S o n A b s o l u t a m e n t e G r a t i s y E m p e z a m o s á l a s 
7 d e l a m a ñ a n a h a s t a l a s 9 d e l a n o c h e . 
T 
c 518 alt 4-11 
R A B O S R . D E A R M A S 
ENRBQUE VB@MIER 
A B O G A D O S 
Estudio: Sau Ignacio 30, r ie l á o 
^ JL 13. 
P A L E S 
O C U L I S T A 
MAÑAS Y BALRHAQUÉ 
N O T A R I O 
A M A U G Ü K A 32 
1658 78-11 
DOCTOR M. MiRTIHEZ AYÁWS 
^ M E T M C O C m i T J A X O , M a l o ¡a 25, a l to s , 
c o n s u l t a s d i a r i a s , de 12 á 2. G r á r i d 4 los 
Potares, l o s It ines . T e l é f o n o A - 4 9 3 4 . 
2^-11 F . 
B i . H . A L Y I 1 E Z Í R T 1 S 
NAJEUZ r ornas 
C o n s u l t a 4 « i á, S. CoBuulado 314. 
379 W.-l 
Pablo ( í a r c í a 
E S P E C I A L I D A D V I A S U R I N A R I A S 
C o n s u l t a s : L u z 15, de 12 á 3, 
366 
m ^ 1 ^ urinari;is, sífilis, v e n é r e o , h j -
r> S*i<.er,>es» tratamientos especiales, 
i * ! ^ á 3- KafermerUdes de Seft-J-
ras. De 3 á 4. A^uiar 128. 
C 281 26-22 E . 
D r , J o s é E . F e r r á n 
C a t e d r á t i c o de UL. B s o u e l a 4 « a t e d i c i a » 
Ü A S A G H V S 3 5 A T C i £ t I O 
Ihiérr 
S83 
T e l é f o n o 14*8. 
Mea . 
G r a t i a 96I0 l ú n e a y 
F . - l 
e r t r n í d a d e s ¿«1 c o r e a r e y de í » s ntwvtos 
C o a s u l t a s en B e l a s c o a í a 105% p r ó x l s a * 
á R e m a , de 12 á 2 . — T e l é f o n o A - 4 9 1 3 
374 y . j 
. 1 
D r . G O N Z A L O P E D R O S O 
v J ^ n i ' l í a ' v í a s u r i n a r i a s y e n f e r m e d a d e s 
«•nereas . C o n s u l t a s de 12 á 2VZ, en E s -
tTVñ n ú m - 83- D o m i c i l i o , T u l i p á n n ú m e -
i ^ ' T e l é f o n o , A-4319 . 
156-19 Oot, 
S a n a t o r i o d e l D r . M a l b e r t l 
E s t a b l e c i m i e n t o ded icado a l t r a t a m i e n -
to y c u r a c i ó n de l a s e n f e r m e d a d e s m e n t a l e s 
y n e r v i o s a s . ( U n i c o en su c la se . 
C r i s t i n a 38. T e l é f o n o A - 2 8 9 , 
441 F . - l 
D r . A R M A N D O D E C O R D O V A 
C a t e d r á t i c o a u x i l i a r de e n f e r m e d a d e s 
n e r v i o s a s y m e n t a l e s , J e f e de l s e r v i c i o de 
a l i e n a d o s del H o s p i t a l n ú m e r o UTIO. C o n -
s u l t a s , e x c l u s i v a m e n t e p a r a e n f e r m e d a d e s 
n e r v i o s a s y m e n t a l e s , e n N e p t u n o 72, de 
1 á .3. T e l é f o n o A - 4 4 6 4 . 
1515 104-8 P . 
D r . F e l i p e G a r c í a C a ñ i z a r e s 
C a t e d r á t i c o del I n s t i t u t o M é d i c o de l H o s -
p i t a l de P a u l a . 
P I E L . S I F I L I S . V I A S U R I N A R I A S . 
C o n s u l t a s : L ú n e s , M i é r c o l e s y V i é r n e s , 
de 1 á 5, S a l u d 55, T e l é f o n o 1026 y A-n675. 
466 7 8 - F . - 1 
m . C - O ^ T Z A L O A E O S T E K H J I 
M é d i c o de la C a s a de 
B e n e f i c e n c i a y M a t e r n i d a d 
E s p e c i a l i s t a en l a s e n f e r m e d a d e s de 
los n i ñ o s , m é d i c a s y q u i r ú r g r l c a s . 
C o n s u l t a s de 12 á 2. 
A g u i a r lOSJ/a. T e l é f o n o A-3096 . 
391 F - l 
e í im f mm 
CLINICA G U Í R A L 
E x c l t i s l v a m e c t e p a r * operac iones ao l o » e j o » 
D i e t a s 4esde un e s c u d e en a d e l a n t e . M a n -
r i q a s ?8, e n t r e S a n jftafa®! y S a n J o a é . T e -
i í f n r . o 1334. 
370 F . - l 
E n f e r m e d a d e s del C o r a z ó n . P u l m o n e s . 
N e r v i o s a s . P i e l y V e n é r e o - s i f i l í t i c a s . C o n -
s u l t a s de 12 á 2. D í a s f e s t ivos , de 12 á 1. 
T r o c a d e r o 14. T e l é f o n o A - 4 0 4 2 . 
359 F . - l 
1 r 
MAJUANA Í " ¿ 
TEaLffiirONO 7C3 
380 F . - l 
INSTITUTO ANTITUBERCULOSO 
D i r i g i d o po r el 
DOCTOR C. M. D E S V E M E Y BALDOS, 
con el concurso de los doctores 
Eduardo RamíreT: de Arellano 
y A. Valdés Kico. 
D E P A R T A M E N T O C L I N I C O 
D i a g n ó s t i c o y t r a t a m i e n t o e s p e c í f i c o de 
l a t u b e r c u l o s i s . C o n s u l t a . » d i a r i a s de 1 á 4 
C U B A 52. 
1008 52-27 E . 
DR. JOSE A. FRESNO 
C a t e d r á t i c o p o r o p o s i c i ó n de l a F a c u l t a d 
de M e d i c i n a . — C i r u j a n o del H o s p i t a l 
N ú m . X .—Consul tas : de 1 á 3. 
A m i s t a d 84. T e l é f o n o 1130. 
372 v . - i 
A n t i g u a M é d i c o de l D i s p e n s a r i o do T u -
b e r c u l o s o s de l a D i r e c c i ó n de S a n i d a d . 
J e f e del D e p a r t a m e n t o de T u b e r c u l o s o s del 
H o s p i t a l n ú m . 1.-—Se d e d i c a á M e d i c i n a en 
g e n e r a l , y á l a s e n f e r m e d a d e s del pecho 
e s p e c i a l m e n t e . — C o n s u l t a s de 3 á 5 p. m. 
m á r t e s , j u é v e s y s á b a d o s . — I g u a l a a n t i t u -
b e r c u l o s a p a r a pobres , l ú n e s , m i é r c o l e s y 
v i é r n e s á l a s m i s m a s h o r a s . — M o n t e 118, 
a l tos . T e l é f o n o s 6387 y A-1968 . 
397 F . - l 
C I R ü J A K O - D i I N T í S T A 
DR. ADOLFO 31EYES 
E n f e r m e d a d e s del E s t ó m a g o 
é I n t e s t i n o s , exc'<usivament% 
P r o c e d i m i e n t o de i p r o t e s o r H a y e m , de l 
H o s p i t a l de S a n A n t o n i o de P a r í s , y por el 
a n á l i s i s de Ja o r i n a , s a n g r e y t r i c r o s c ó p i c c . 
C o n s u l t a s de 1 á 3 de l a farde . L a m p a -
r ü l a 74, a l tos . T e l é f o n o 374. A u t o m á t - i 
co A - 3 5 8 2 . 
371 F . - l 
DR. JUSTO VERDUGO 
M é d i c o C i r u j £ j i o de !a F a c u l t a d de P a r f » 
E s p e c i a l i s t a en e n f e r m e d a d e s de l e s t6 
m a g o é I n t e s t i n o s s e g ú n el p r o c e d i m i t í n t s 
de los p r o f 3 s o r e t ¡ d o c t o r e s H a y e m y W i n -
ter , de P a r í s , por e l a n á l i s i s de l j u g o g á s -
t r i co . C o n s u l t a s c'e 1 á 3, P r a d o 76, b a j a * 
376 F . - l 
P o l v o s dentr i f icos , e i ix i f . cepi l los . C o n s a l -
tas de 7 á 5. 
570 2n-15 E 
E s p c c i a l í a t a en l a T e r a p e u t i c - a H o m e o p á -
t i ca . E n f e r m e d a d e s do las S e ñ o r a s y N i -
ñ o s . C o n s u l t a s de 1 á S p. m.. S a n M l -
gru<rl 130ÍÍ, T e l é f o n o 1005. 
358 F . - l 
DR. ENRIQUE FERNANDEZ SOTO 
M é d i c o de l S a n a t o r i o Cova .dDnga y del 
D i s p e n s a r i o T a m a y c . G a r g a n t a . N a r i z y 
O í d o s . A g u a c a t e 52, b a j o s de 3 á 4. 
392 F . - l 
E r e s . ] > n a c i o P l a s e n c i a 
é I g n a c i o 3 . P l a s e n c i a 
C i r u j a n o del H o s p i t a l n ú m . 1, 
E s p e c i a l i s t a en E n f e r m e d a d e s de M u j e -
res . P a r t o s y C i r u j í a en g e n e r a l . C o n s u l -
tan de 1 á 3. E m p e d r a d o 60, T e l é f o n o 29C. 
382 F . - l 
D R . R O B E L I N 
P I K L , S I F 1 L K S , S A N G B E 
Curaciones ráp idas por sistemas 
modernísimos 
CONSULTAS DS 12 A 4 
POBRES GSATIS 
JESUS M A E I A NUlsESao 91 
T E L E F O N O N ü M . A 1333 
361 F . - l 
D R . C . E . F I N L A Y 
R a p e e i e ü . s t a en R n t e n B t p á s j t a a á a loa ejod 
y de l a » o!Aos. 
G A B I N E T E , N e p t u n o 7 2 - - - C o n s u l t a s de 
1 á 4. - T e l é f o n o 15D0. 
D O M I C I L I O . R e d a d o , 17 y 3 . — T e l é f o n a 
n ú m . 3269. 
364 F . - l 
D r . R . ( hoinat 
r r a t a m i e n t o e s p e c i a ! de H: ,:•£ y en fer -
m e d a d e s v e n é r e a s . —- C u r a n i ó n r á p i d a . — 
C o n s u l t a s d « 12 á 5. — T e l é f o n o S64. 
X J V X If I T M K R O m. 
362 F . - l 
DR. E M I L I O ALFONSO 
E n f e r m e d a d e s de n i ñ o s , s e ñ o r a s y c i r u -
j í a en g e n e r a l . — C O N S U L T A S : de 12 á 2. 
C e r r o 519. T e l é f o n o A - 3 7 1 5 . 
14613 156-27 D . 
DR. 6 A L V E Z G U I L L E N 
E s p e c i a l i s t a en s í f i l i s , h e r n i a s , i m p o t e n -
c i a y e s t e r i l i d a d . — H a b a n a n ú m e r o 49. 
C o n s u l t a s : de 11 á 1 y de 4 á 5. 
451 F . - l 
E . HERNANDO S S 3 Ü I 
CATHJDRATICSO I>1¡ L A míTTPAiiÁlDAL¡ 
G A f i G Á M m i l I O I D O S 
Neptuno Utó d t 12 a 2 toaos U»a dlau PS-
cepto ios d o n i í i i . g o s . C i m B u l t a s y o p t r a c í o n o s 
en el H o s p i t a l M e r c e d e s tunes, m i é r c o l e s ) f 
vK-mr-s á i » - 7 de i a m a ñ a n a . 
367 F - l 
mm 
Lniurratorie Staetc-rlt^S^lco 4 ? ia CrOslcé 
Fva^M^o en 
Se practican laáktftta de urtnj , , esputos 
•"""^«u lecSte, víua, « t e , e íe . Prado tW* 
454 
D r . A . P é r e z M i r ó 
M e d i c i n a e n g e n e r a l . M á s e s c e c l a l m e n t e ; 
E n f e r m e d a d e s de l a P i e l , V e n é r e a » y S i f i -
l í t i c a s . C o n s u l t a s de S á 5, S a n M i g u e l 158 
356 Y . - I 
T e U Y O GARCÍA Y SANTIÁ8 
N O T A R I O P U B L I C O 
PELAYO GARCIA Y CRESTES FERRARA 
A B O G A D O S 
C U B A 50. T E L E F O N O « 1 5 3 
D E 6 A 11 A . M . Y D E 1 A 5 P . VA 
377 F . - l 
J i e d i c m a y C i r a i í a . — O o o s o l t a s de 12 á l 
Poorea gratis . 
Tclefoao A-3344: Compostela 101. 
386 F . J 
H. G Ü I K A L ~ 
O C U L I S T A 
C o n s u l t a s : P a r a p o b r e s $1 a l m e s , d e 12 
á 2. P a r t i c u l a r e s de 3 á 5. 
M a n r i q u e 73, a l tos . T e l é f o n o A-2711 
389 F — J 
D r , J o a q u i n O s a g o 
E s p e c i a l i s t a del C e n t r o A s t u r i a n o 
V í a s u r i n a r i a s . S í f i l i s , E n f e r m e d a d e s de 
s e ñ o r a s . — D e 1 á 4 . — T e l é f o n o A - 2 4 9 0 . 
E M P E D R A D O 19. 
396 -p.-l 
C o n c o r d i a 33, e s q u i n a á S a n N i c o l á s . 
M o n t a d a á l a a l t u r a de s u s s i m i l a r e s q u e 
e x i s t e n en los p a í s e s m á s a d e i a n t a d o s y 
t r a b a j o s g a r a n t i z a d o s con los m a t e r i a l e s de 
los r e p u t a d o s f a b r i c a n t e s S . S . V v h l t e D e n -
t a l é I n g l e s e s J o h n s o n . 
P r e c i o s de los t r a b a j o s : 
A p l i c a c i ó r . de c a u t e r i o . . . . $ 0.25 
U n a e x t r a c c i ó n „ 0.75 
U n a e x t r a c c i ó n s i n d o l o r . . . „ 1.00 
U n a l i m p i e z a desde „ 2.00 
U n e m p a s t e desde n 2M 
U n diente de e s p i g a n 4.00 
O r i f i c a c i o n e s d e s d e . . . , . . „ 3.00 
U n a c o r o n a de oro de 22 k i -
r i e s 5.30 
U n a c o r o n a de o r o . u 4.24 
U n a d e n t a d u r a c o m p l e t a . . . . " 12.72 
L o s p u e n t e s en oro á r a z ó n de $4.24 por 
p i e z a . 
E s t a c a s a c u e n t a con a p a r a t o s p a r a 
e f e c t u a r los t r a b a j o s de n o c h e á la p e r -
f e c c i ó n . 
A v i s o á los f o r a s t e r o s que ¿ e t e r m i n a -
r á n los t r a b a j o s en 24 h o r a s 
C o n s u l t a s de ^ 4 10, de 12 á 5 y de 7 á 8 p. m . 
381 P . - l 
D o c t o r J . A . T r é m o í s 
M é d i c o de t u b e r c u l o s o s y 3e e n f e r m o s de l 
p e c h o . — M é d i c o de n i ñ o s — E l e c c i ó n de 
c r i a n d e r a ! 
C o n s u l a d o 128. C O N S U L T A S de 12 á 1 
F . - l 357 
D o c t o r C . M- teyernme y M ó s 
wSí •laS XacVltades de N e w Y o r k , P a r í s y 
M a d n d , D i s c í p u l o de l a U n i v e r s i d a d de 
E D U A R D O R A M I R E Z D E A R E L L A N O 
D i s c í p u l o d e a s U n i v e r s i d a d e s de B e r l í n 
A(fecciones de las v í a s r e s p i r a t o -
í l t ' d r f á t ' u á a ? ? 0 3 - C 0 n 8 U l t a S d l a -
1007 £ ^ 7 « 
anuel De l f ín 
M é d i c o de N i ñ o s 
C o n s u l t a s de 12 á 3 . — C h a c ó n 31. e s q u i n a 
á A g u a c a t e . — T e l é f o n o 910. 
Dr . S. A l v a r e z y Guanaga 
O C U L I S T A de xas C l í n i c a s de P a r í a 
B e r l í n . C o n s u l t a s de 1 á 3. P o b r e s do 
á 5. $1 C y . a l mes . P r a d o 2. bajos . 
F -1 
E n f e r m e d a d e s de S e ñ o r a s . — V í a s U r i n a -
r i a s . — C i r u j í a en g e n e r a l . — C o n s u l t a s de 12 
á í ; " T s . a n L - á z a x o 2 4 6 . — T e l é f o n o 1342. 
G r a t i s á los pobres . 
_5_73 F . - l 
D H C - Ü S T A Y O s r B ü ñ m T " 
OLTecter de ia CUHH de Sslnd 
*e Jta AxosEncifia OcvacSa 
C I P . U J I A Gl iSí íEKAI^ 
C o n a u i t a s diaria,'3 de 1 íl í 
L e a l t a d n ú m e r o 36. T e l é f o n o n s s 
P . - Í 
í6n 
C I / i K I C O - QUÍMIOO 
A L B A L A D E J O Y DELGADO 
C O M P O S T E L A N . 1 0 1 
e n t r e M u r a l l a y T t e . R e y . * 
S e ¡ r j i c t i c n n a n á l i s i s d e o r i n a , espistog, 
s a i n a r e , l e c b e , v i n o s , l i c o r e s , á g a t a s , t*ho» 
n o s , m i n e r a l e s , m a t e r i a s , g r a s a s , a z ú « 
c a r e s , e t c . 
A N A L I S I S D K O X H P Í B S ( C O M P L E T O ) ; 1 
e s p u t o s , sanflrra 6 l e c h e , d o s p e s o s ( $ 3 1! 
T e l é f o n o A-3344 . 
387 F . - l 
878 
D r . A l v a r e z R u e l l a n 
Medicina general. Consultas de 12 á 3 
F . - l 
e r d o m o 
V í a s u r i n a r i a s . E s t r e c h e z de l a o r i n a . 
V e n é r e o , H i d r o c e l e , S í f l l e s t r a t a d a p o r l n -
y e c c i o n e s s i n dolor. T e l é f o n o A - 1 3 2 2 D e 13 
á 3. J e s ú s M a r í a n ú m e r o 33. 
_Í55 . F . - i 
D r . J u a n S a n t o s F e r n á n d e z 
O C U L I S T A 
C o n s u l t a s en P r a d o 105 
A J l a d o de l D I A R I O D E L A M A R I N A . 
. J i 5 F . , 1 , 
DR. GARCIA CASARIEGO 
C i r u j a n o del H o s p i t a l N ú m e r o U n o . E n -
p e c i a l l s t a de l D i s p e n s a r i o " T a m a y c " V i r -
t u d e s 188. T e l é f o n o A-8176. C o n s u l t a s d« 
4 á 5 y de 7 á 9 P . M . 
C I R U J I A . — V I A S U R I N A R I A S 
DIARIO DE L A MARINA.—Edic ión de la mañana. Febrero 11 de 1911 
contra José Ramón Delgaido, por vio-
lación. . V 3 
Fi'g-uraba-'n en los suma-nos aludidos, 
como0 defensores los 'Letrados señores 
La GuaTdiu y Herrera Sotolon,go. 
En la Sala Tercera 
En esta &a.la, el juieio de la causa 
iniciada en el Juzgado de la Sec-
ción Se#unda de esta capital y segui-
da contra Fructuoso Oonzále^. Luís 
Merelo, Enrique Ciima y Enrique Coto, 
por estafa. 
En este asunto figura como acusa-
idor el doctor Gonzalo Freyre y lleva 
Ja de-fensia el Letrado señor Abr i l . 
Por idefraAidiadón 
E'n la Sala. Primera se celebró ayer 
íarde el juicio oral de la causa seguida 
contra Fernamdo y Francisco F ^ m á u -
dez y por defraudación y para quienes 
soMicitaba e»! ¿eñor Fiscal en sus con-
clusiones proivisionailes se les impu-
siera una multa de pesos. 
Quedó CODCIUOSO para sentencia. 
Lesiones 
iPor este delito también ocupó el 
baniquillo en la propia Sala Primera 
el procesado R-amó'n Oonzález ^con 
motivo ide causa que ne le si^guió en 
el Juzigado de la Primera Sección, por 
lesiones. 
E l señor Fiscal interesaba para ú 
reo un año y un día de prisión. 
Y solicitó la absolución su defen-
sor, el Ldo. Fraiscisco Fél ix Ledón. 
Por usuirpiación de funciones 
Por último, también se celebró el 
fymcñso de la causa seguida contra José 
Ferai'ández Arias, Fernando Carrasco 
(y Baequiel Corrales por el delito de 
usurpación de fumeiones. 
Para el primero solicitó el señor 
IFisoaíl l-a pena de ocbo años y un día 
ide prisión ; para -el seigoindo un año 
ide ia másma pena y para el tercero 
también 1 año de prisión. 
Las defensas, respectivamente, es-
tuvieron á cargo de los Letrados se-
ñores iMármol, Vialemcia y Miguel, A. 
•Oéspedes. 
DE RODAS 
F e b r e r o 7. 
U n a b u e n a n o t i c i a , p a r a los a m a n t e s del 
a r t e en e s c e n a . P a r a l a i p r ó x l m a s e m a n a 
a n u n c i a r á l a E m p r e s a S á n c h e z - A r i a s , l a 
r e a p a r i c i ó n en n u e s t r o t e a t r o , de ¡a g r a n 
c o m p a ñ í a d r a m á t i c a e s p a ñ o l a que d ' n g e 
e l p r i m e r ao tor s e ñ o r M a n u e l M a r t í n e z 
C a s a d o y donde fl'guran l a s p r i m e r a s a c -
t r i c e s L u i s a M a r t í n e z y C e l i a A d a n s , y 
los a p l a u d i d o s a c t o r e s I s a c P u g a , A l t a r r i h a 
y otros . 
G r a n d e s l l enos l e s a s e g u r o á los s i m p á -
t i c o s e m p r e s a r i o s ; n u e s t r a s f a m i l i a s , c o -
m o en l a t e m p o r a d a a n t e r i o r . s a b r á n de-
m o s t r a r s u b u e n gus to por el v e r d a d e r o 
a r t e . M e c o n s t a que h a y a l g u n a s d i s p u e s -
tas á t o m a r a b o n o s . 
Sentencias 
fSe b®n dictado las siguientes: 
^Corudenainído á Emilio Quintero, por 
estafa, 'á 4 años, 2 meses y 1 d í a ia*; 
presidio eorreocional. 
lOonídenawdo á. PoHpe Paredes, por 
estafa, á 4 meses y 1 día de arresto 
mayor. 
'Coraden-ando á Luí-s Grarcía, por dos 
dielitos de allanamiento de morada, á 
1 áño, 4 meses y 21 día® de suspensión 
y multa, de 626 pesetas. 
Condenando á Angel Rodríguez, 
por rapto, á 1 año, 8 meses y 21 días 
de prisión correccional. 
. Ooind'eniando á Nicasio (Blanco, por 
tentativa de roibo, á 750 pesetas de 
multa. 
Condenamdo á Andrés Mallo, por le-
siones, á tres meses y 11 días de arres-
to mayor. 
'Condenanldo á Manuela Praga, por 
l iurto, á cuatro años, dos meses y 1 día 
die prisico correccion'al. 
Conidenando á Joaquín Borrerc., 
por tentativa de robo, é 158 pesetas 
de multa. 
Señalamientos para hoy 
•En la Sala Primera los siguientes 
juicios orales: 
Oausa contra Pedro Far iñas y otros, 
por varios delitos. 
Causa, contra Arnaldo lesna y otros, 
por teneneia de instrumentos. 
En la Sala Segundea, no hay. 
Y en la Sala Terceira tamp.oeo ¡hay. 
0. D. 
A bordo del vapor americano ''G-o-
vernor Cobb," embarca hoy para Ios-
Estados Unidos, nuestro distinguido 
amigo y compatriota el señor don Be-
nito Rovira, acreditado fabricante de 
tabacos establecido en aquella Bepú-
Wica. 
Deseárnosle un viaje feliz y que 
pronto podamos, por estos lares, estre-
char su mano. 
P R O V I N C I A 
P Í N A R D B b R I O 
( P o r t e l é g r a f o ) 
Pinar del Río, Febrero 10, 1.45 p. m. 
I H A E I 0 DE L A M A R I N A , 
Habana. 
Lo que pnMica " E l Trlunlfo" de 
hoy sobre la existencia en esta ciudad 
de algmos casos de fiebre tifoidea, 
es erróneo, pues en la Jefatura de Sa-
nidad no se tienen! noticias de los mis-
mos y los médicos no han dado los co-
rrespondientes partes obligatorios. E l 
estado sanitario de la cindad, nio obs-
tante los escasos elementos disponi-
bles para mantener perfectos servi-
cios, es bueno. 
E l Corresponsal. 
( P o r t e l é g r a f o ) 
Santa Isabel de las Lajas, Febrero 10, 
7.40 p. m. 
DIARIO DE L A M A R I N A , 
Habana. 
Hoy se efectuó el sepelio de don 
Cándido Blanco, hacendado y miem-
bro importante de la Colonia Españo-
la. E l acompañamiento numeroso. 
Muchas coronas, una de ñores natu-
rales del central "Caracas." Su muer-
te ha sido nmy sentida y el pueblo la-
menta mucho la irreparable pérdida. 
E l Corresponsal. 
C u m p l o g u s t o s o el e n c a r g o que m e h a -
c e n los d i s t i n g u i d o s a m i g o s que c o m p o -
n e n l a C o m i s i ó n o r g a n i z a d o r a de l a l í a n -
d a i n f a n t i l de R o d a s , d a n d o por este m e -
dio l a s g r a c i a s a l s i m p á t i c o y p o p u l a r A l -
c a l d e de A b r e u s , G e n e r a l F e d e r i c o P Í T i j ^ 
por el d o n a t i v o de $62.40 que, debido .'i. SU 
p a r t i c u l a r g e s t i ó n , nos h a c e n los d u e ñ o s 
de l a v a l l a de l . v e c i n o pueblo , c o m o p r o -
ducto do l a f u n c i ó n q u e á benef ic io d e 
n u e s t r a B a n d a se c e l e b r ó el p a s a d o do-
m i n g o . N o t e r m i n a n a q u í los b u e n o s de -
seos de n u e s t r o s q u e r i d o s v e c i n o s : p u e s m e 
i n f o r m a n que los s e ñ o r e s doc tores A r r u -
fat , L u i s de L u i s , Q u e v e d o , J u a n S u á r e / - , 
L u i s S a l a s y a l g ú n otro, h a n t o m a d o t a -
l o n e s p a r a l l e n a r e n t r e s u s a m i s t a d e s ; t a n 
v a l i o s o 5r e s p o n t á n e o a p o y o h a s ido a c o -
g ido c o n v e r d a d e r o j ú b i l o p o r n u e s t r o p u e -
blo, c u y o s e n t i m i e n t o i n t e r p r e t a n d o , n e 
a p r e s u r o á d a r en s u n o m b r e y en el m í o , 
l a s g r a c i a s m á s e x p r e s i v a s á t a n g e n e r o -
sos y q u e r i d o s a m i g o s ; y c o m o s i e m p r e , 
d i s p u e s t o s á l a r e c í p r o c a . 
U n r u m o r 
P o r lo s i m p á t i c o lo r e c o j o . T r á t a s e de 
o r g a n i z a r a l g u n a s fiestas i p a r a l a t e m p o -
r a d a d e C a r n a v a l ; l a i n i c i a t i v a p a r t e de 
u n se lec to g r u p o de d a m i t a s , m u y e n c a n -
t a d o r ; y a se h a b l a de e l e g i r r e i n a p a r a 
l a s fiestas y s u e n a m u c h o e l n o m b r e de u n a 
h e r m o s a t r i g u e ñ a , p r o f e s o r a de I n s t r u c c i ó n 
P ú b l i c a ; y b a s t a p o r hoy . 
E L C O R R E S P O N S A L . 
O R l E f N T B 
DE H 0 L Q U I N 
F e b r e r o 6. 
P o r ©I m a e s t r o . 
P o c a s v e c e s sue lo e s c r i b i r elogios en l a 
p r e n s a ; y n o p a r q u e no m e p l a z c a t r i b u -
t a r l o s , s ino porque , de t a l m a n e r a se j u z -
g a m u c h a s v e c e s l a l a b o r de l perlodl-srta, 
que, 6 a'dula c u a n d o a p l a u d e , ó "quiere q u e 
lo c o m p r e n " c u a n d o a t a c a . 
A b o n a , pues , l a i n t e n c i ó n j u s t i c i e r a de 
m i s a p l a u s o s , lo poco q u e l o s prodigo . 
P e r o h o y el e logio a l S e c r e t a r i o de I n s -
t r u c c i ó n P ú b l i c a se i m p o n e ; es u n d e b e r 
de J u s t i c i a que n o deben n e g a r l e los p e -
r i o d i s t a s h o n r a d o s que h a y a n l e í d o , como 
yo, la ú l t i m a c i r c u l a r d i c t a d a por el a l u -
d ido f u n c i o n a r i o , ú n i c o d e c u a n t o s h a n d e s -
filado por l a S e c r e t a r í a , que h a b u s c a d o el 
e n a l t e c i m i e n t o y e l p r e s t i g i o del m a e s t r o 
de e s c u e l a , fact-or el m á s i m p o r t a n t e de 
c u a n t o s , l a b o r a n d o por l a c u l t u r a p ú b l i c a , 
l a b o r a n por l a s i n s t i t n e i o n e s p a t r i a s . 
L a c i r c u l a r á q u e m e ref iero, es l a que 
a c a b a de d i c t a r el s e ñ o r G a r c í a K o h l y t e n -
dente á e v i t a r <iue los m a e s t r o s p ú b l i c o s 
s e a n l l e v a d o s á los t r i b u n a l e s c o r r e c c i o -
n a l e s c u a n d o lo q u i e r a l a m a l q u e r e n c i a de 
p a d r e s de f a m i l i a , l a m a l a e d u c a c i ó n de l o s 
a l u m n o s ó el c a p r i c h o de p o l í t i c o s , y ex -
p u e s t o s á ique s e r e b a j e en p ú b l i c o e l c o n -
cepto m o r a l y l a d igmidad de e d u c a d o r de 
que el m a e s t r o e á t á i n v e s t i d o , l l e v a d o e n -
tre b o r r a c h o s y m u j e r z u e l a s á u n a C o r t e , 
p a r a que l a a h u s m a a p l a u d a l a c o n d e n a y 
se goce en el r e b a j a m i e n t o del m a e s t r o . 
N o s e r í a j u s t o s i c u l p a s e de c r u e l d a d 
á los p a d r e s de f a m i l i a de H o l g u l n ; t o d a -
v í a no s e h a d a d o el c a s o en e s t é D i s t r i t o 
E s c o l a r , de q u e u n m a e s t r o h a y a s ido a c u -
s a d o a n t e los t r i b u n a l e s . P e r o en o t r a s 
p a r t e s h a o c u r r i d o . D e s d e que los n i ñ o s 
s a b e n que l a m o d e r n a p e d a g o g í a c o n d e n a 
y e x c l u y e el c a s t i g o c o r p o r a l , se c r e c e n ; y 
a m p a r a d o s en l a s t e r n u r a s p a t e r n a l e s y 
en los f u e r o s que l a s l e y e s e s c o l a r e s l e s 
conceden , s u e l e n e x p e r i m e n t a r el t r i u n f o 
de v e r a l m a e s t r o b a j o el peso de l a d e n u n -
c i a , r e s t á n d o l e los t r i b u n a l e s p r e s t i g i o s y 
f u e r z a m o r a l q u e n e c e s i t a p a r a r e a l i z a r s u 
e d u c a d o r a m i s i ó n , que no es, c o m o a l g u n o s 
creen , u n a m i s i ó n de c u l t i v a r el c e r e b r o 
s o l a m e n t e , s ino t a m b i é n de e d u c a r lo que 
m u o h a s v e c e s los p a d r e s no e d u c a n , de 
m o d e l a r lo q u e e l los no m o d e l a n , e l a l m a 
del nifib. 
¿ C ó m o no h e de a p l a u d i r e sas h e r m o -
s a s I n i c i a t i v a s de n u e s t r o e n t u s i a s t a S e -
c r e t a r i o , s i e l l a s e s t á n d a n d o t a n ' b e n é f i -
cos f ru tos p a r a l a c a u s a de l a e d u c a c i ó n ? 
' E n lo s u c e s i v o , el m a e s t r o no e s t a r á á 
m e r c e d de s u s a l u m n o s ; no se d a r á n l o s 
t r i s t e s e s p e c t á c u l o s de v e r á los e d u c a d o r e s 
en el b a n q u i l l o de los a c u s a d o s , p o r r e -
s e n t i m i e n t o s de los p a d r e s ; n i h a b r á m a e s -
t r a s a c u s a d a s de h u r t o como iha o c u r r i -
do r e c i e n t e m e n t e , y s o l a m e n t e c u a n d o el 
m a e s t r o fa l te á s u s deberes , y o l v i d a n d o 
s u m i s i ó n se c o n v i e r t a en u n verdugo , p o -
d r á s e r c a s t i g a d o por los t r i b u n a l e s de 
j u s t i c i a . 
'Muchos a p l a u s o s se h a n iproidigado a l a c -
t u a l S e c r e t a r i o de l R a m o por a n t e r i o r e s 
in i c ía t t i / vas . V a y a n h o y los m í o s por su 
c o n s t a n t e d e d i c a c i ó n en pro del m a g i s t e -
r i o p ú b l i c o . 
L a Q u i n t a . 
E n t r e los t r e s m i l l o n e s de pesos c o n c e -
didos p a r a O b r a s P ú b l i c a s , f i g u r a n q u i n c e 
m i l pesos p a r a c o m p o s i c i ó n del edif ic io l l a -
m a d o L a Q u i n t a , y s u a d a p t a c i ó n p a r a I n s -
t a l a r en é l el h o s p i t a l c i v i l . 
P e r o p a r e c e que l a c o s a no p a s a de ser 
u n proyecto , p o r q u e los m e s e s t r a n s c u r r e n , 
el edificio a b a n d o n a d o se a r r u i n a y lo c o n -
s i g n a d o p a r a é l n u n c a se d e p o s i t a en l a 
Z o n a F i s c a l . 
O c u r r e con f r e c u e n c i a q u e v a n á l a H a -
b a n a p e r s o n a s I n f l u y e n t e s d e e s t a l o c a l i -
d a d ; v i s i t a n a l s e ñ o r S e c r e t a r i o de H a -
c i e n d a , e x p o n e n q u e j a s , p iden , g r i t a n y 
r e c l a m a n ; pero todo en v a n o : l a s c o n t e s t a -
c i o n e s q u e r e c i b e n s o n s i e m p r e l a s m i s -
m a s : 
— B n s e g u i d l t a . . . 
— A T i o r l t l c a . . . 
— P i e r d a n u s t e d e s c u i d a d o . . . 
— N i s e o c u p e n ; y a e s t á hecho . V á y a n s e 
u s t e d e s conf iados . 
Y r e s u k a el c u e n t o de n u n c a a c a b a r ; el 
d i n e r o e s t á t a n c e r c a , como a q u e l l o de: 
"el c á n t i c o de u n gal lo . ' ' 
Y L a Qia inta ' s e cae . 
Y cuartdo l l e g u e el s o m b r e r o y a no h a -
b r á c a b e z a . 
E l A s i l o . 
L a i n f l u e n c i a de los p o l í t i c o s r e s u l t a un 
m i t o m u c h a s veces . 
E n H o l g u í n , u n a s c u a n t a s p e r s o n a s de 
b u e n a v o l u n t a d i n i c i a m o s e s t a b l e c e r u n a s i -
lo p a r a po'bres. O r g a n i z a m o s v e l a d a s , p e d i -
m o s a u x i l i o s a l A y u n t a m i e n t o y a l C o n s e -
j o P r o v i n c i a l , t e n e m o s y a u n o s m i l pesos , 
f a l t a s ó l o u n a c a s a q u e el E s t a d o posee 
e n e s t a c i u d a d y q u e l a G u a r d i a R u r a l — & 
q u i e n e s t á e n t r e g a d a — n o n e c e s i t a , y, á pe-
s a r de l a s g e s t i o n e s de l G o b e r n a d o r y de l 
s e ü o r M a s f e r r e r , no h a p o d i d o l o g r a r s e que 
e s a c a s a s e a e n t r e g a d a p a r a el a s i l o . 
E n v i s t a de l a i n u t i l i d a d d e n u e s t r o s es-
f u e r z o s , e s p r o b a b l e que se d e v u e l v a el d i -
nero á los d o n a n t e s , y que c a r g u e n c o n l a 
c u l p a del f r a c a s o de n u e s t r a s i n i c i a t i v a s 
los que, con t o d a s u i n f l u e n c i a , no s e c u n -
d a n n u e s t r o s b u e n o s deseos . 
N . V I D A L PITA. 
V A R I E D A D E S 
N A U F R A G I O S I N T E N C I O N A D O S 
En otros tiempos ss castigaba con la 
muerte el delito de hacer naufragnr 
un buque in'tencionalamente con el 
propósito de estafar á las compañías 
de seguros. Eíi tre los minchos capi-
tanes castigados con la últ ima pena f i -
gura el capitán ( M buque inglés " A d -
venture,'" que barrenó su barco en 
aguas de Brighton un día en que el 
mar estalba en calma y lucía un sol es-
pléndido. 
En estos tiempos de cables subma-
rinos y de comunicaciones sin hilos 
parecería natural que hubiesen desa- j 
parecido esta clase de delitos, y, sin 
embargo, se han registrado tantos ca-
sos que fué preciso promulgar una le-
gislación especial, poique hay indivi-
duos que no ganan nada con que el 
buque llegue felizmente al puerto tlé 
desitino y en cambio un naufragio les 
supone una considerable ganancia. Ca-
so típico fué el de cierto vapor nau-
fragado en el arohipiélago griego du-
rante una época de tiempo excelente. 
Las invosíigaciones demostraron que 
aquel barco valía doble en el fondo del 
mar que á flote, por las cantidades á 
que asoendían los seguros. 
ÍLos anales del Lloiyd están llenos 
de casos como éste, consumados ó que 
no pasaron del grado de tentativa. 
Un barco que se suponía cargado ríe 
mineral valioso y que estaba asegu-
rado como tal, naufragó, pero sin .lu-
da por error en los cálculos del capi-
tán se hundió en un sitio poco pro-
fundo y el L loyd pudo mandar buzos 
los cuales descubrieron que el mine-
ral no tenía n i con mucho el valor 
que se le atr ibuía . Cuando se vieron 
delataiá'os. los armadores retiraron 
en el acto la reclamación que habían 
formulado para que les pagasen el 
seguro. 
Otro capi tán que estaba de acuerdo 
con el armador, cargó el barco de ma-
dera mala, y se hizo á la vela. Cuan-
do hubo llegado á lugar convenient.i 
entreg-ó á la tr ipulación una barrica 
de ron y así que estuvieron todos bo-
rrachos barrenó la quilla dtel buque. 
A l despertarse los marineros se en-
contraron con que el velero estaba ca-
si sumergido y aunque hicieron fun-
cionar las bombas largo rato, no tu-
vieron más remedio que arriar los bo-
tes y ponerse en salvo porque el bar-
co se Ihundía. pero apenas se hubieron 
alejado del buque náutfra^go, apare-
ció otro barco que prestó ayuda y sal-
vó el cargamento, descubriendio tam-
bién en el casco abandonado nada 
menos que quince atgujeros recién he-
chos. E l capi tán fué arrestado y en-
tre-gado á las autoridades. 
D E L J U Z G A D O D E t l U I D I l 
T I E N E U S T E D 
R E U M A T I S M O ? 
Valioso Consejo á los que Sufren de 
este Penoso Mal . 
E l reumatismo no es un mal de in-
vierno, como muchos creen. Lo que 
hay es que en invierno recrudece. Los 
ácidos que se forman en la sangre y 
que causan reumas, se producen dn-
rante todo el año. E l reumático »abe 
lo que tiene en puerta tan pronto se 
acerca el invierno. El mejor consejo 
que puede dársele á quien de ese mal 
padece, es de tomar desde ahora las 
Pildoras Rosadas del Dr. Will ims, y 
limpiar bien la sangre de los venenos 
que causan dicho mal. No hay nada 
mejor para purificar la sangre que las 
Pildoras Rosadas del Dr. Williams. Y 
cada bote tomado ahora vale por tres 
luego que el mal esté encima. Se re-
comienda observar el tratamiento con 
constancia, guardarse de la humedad 
y cuidar la dieta, evitando la carne 
de res y puerco, y los alimentos que 
tengan exceso de salado y dulce. Con 
estas reglas y las Pildoras Rosadas 
del Dr. Williams el alivio es positivo. 
Para evitarse los tormentos del in-
vierno pasado adóptese este sencilla 
tratamiento enseguida. 
Centenares se han curado así en 
este mismo país. He aquí lo que uno 
de ellos escribe al Dr . Williams Medi-
cine Compauy: "Me es muy grato in-
formar á ustedes que las Pildoras del 
Dr. Williams me han hecho mucho 
bien en la curación del reumatismo. 
Había ocho años que padecía de ese 
penoso mal, que me atacaba princi-
palmente en los cambios de estación 
y durante la mayor parte del invier-
no. E l mal empezó con pequeños dolo-
res á las articulaciones, que fueron 
aumentando hasta que apenas podía 
moverme, y luego se me descompuso 
el estómago por la falta de ejercicio. 
Había tomado ya muchos remedios, 
recetas y patentes, que no tuvieron 
efecto, y un señor amigo me dijo que 
debiera tomar las Pildoras Rosadas 
del Dr . Williams, y con un tratamien-
to relativamente corto restablecí por 
completo. -No tengo palabras con que 
expresar mi agradecimiento y elogiar 
este eficaz remedio para los males de 
la sangre y de los nervios." : (Carta 
de la señora Vicenta Jorge de Her-
nández, profesora de piano en San 
Diego del Valle, Santa Clara, Cuba.) 
Todas las Boticas de importancia 
venden las Pildoras Rosadas del DR. 
WILLIA 'MS. No se acepten sustitutos. 
En el Segundo Centro de Socorro, 
fué asistida ayer la niña Estela Ga-
vilán y Tamayo, vecina de Franco nú-
mero cinco, de la fractura de la cla-
vícula derecha y contusiones en la 
región abdominal y lumbar. 
Estas lesiones se las causó un coche 
de plaza al pasarle por encima una 
de las ruedas de dicho vehículo. 
E l hecho fué casual. 
Ayer tarde ocurrió un principio de 
incendio en la bodega "Los Dos Her-
manos," calle 24 de Febrero, en Re-
gla, á causa de haberse pegado fuego 
á un escaparate en que había varias 
piezas de ropa. 
El hecho fué casual. 
Juan Salas, vecino de Lucena nú-
mero 23, denunció á la policía, haber 
desaparecido de su domicilio su hija 
Angela, de catorce años de edad, sos-
pechando que le haya ocurrido alguna 
novedad. 
En la Casa de Salud " L a Balear" 
ingresó Poncio Pons y Pons, para ser 
asistido de lesiones graves, que su-
frió casualmente al estar trabajando 
en la fábrica de calzado de Cabrisas. 
E l hotel " L o u v r e " ha puesto dos 
magníficos restaurants sucursales del 
mismo, en los altos del h-ermoso edifi-
cio de la Quinta de los Molinos, pu-
diendo llenar todos los compromisos; 
tiene excelente cocina, que ya el pú-
i Mico conoce. Comenzará mañana, 
desde las seis a. m. hasta la una p. m.. 
rigiendo los mismos precios que en el 
" L o u v r e . " 
8-11. 
S E A L Q U I L A 
el p r i m e r piso de l a m o d e r n a c a s a R e f u -
g io n ú m . 16. S a l a , c o m e d o r y 3 c u a r t o s . 
I n f o r m a n en P r o g r e s o 17. 
1615 
C a s a de m o d e r n a c o n s t r u c c i ó n . S e a l -
q u i l a el p r i m e r p iso de l a m i s m a , ; ccxiapo-
n i é n d o s s de c u a t r o c u a r t o s , s a l a , c o m e ; 
dor y m o d e r n o s e r v i c i o s a n i t a r i o , entrad^, 
i n d e p e n d i e n t e . L l a v e s é i n f o r m e s en l a 
m i s m a , de 12 á 3. 1619 S'10 . 
A L Q U I L E R E S 
V E D A D O 
S e a l q u i l a 1 c a s i t a en 6 c e n t e n e s , con 
i s a l a , c o m o d o r , 2 cuantos , o tro de c r i a d o s , 
I c o c i n a , bafio, etc. , c o n i n s t a l a c i ó n de g a s 
j y e l é c t r i c a . E s m u y f r e s c a y l i m p i a , á 1 
! c u a d r a de l a l í n e a . Q u i n t a de L o u r d e s , 13 
i y G . 1««7 4-11 
S E A L Q U I L A N los e s p l é n d i d o s a l t o s de 
l a c a s a A c o s t a 7, en 12 c e n t e n e s , c o m p u e s -
tos de h e r m o s a e s c a l e r a de m á r m o l , a n t e -
s a l a , s a l a , c i n c o c u a r t o s , comedor , b a ñ o , 
dos i n o d o r o s y d e n t ó n d e p e n d e n c i a s , á, u n a 
c u a d r a d e l o s t r a n v í a s y de Ja a l a m e d a 
de P a u l a . L a l l a v e en l o s b a j o s de l a m i s -
m a . S u d u e ñ o e n J e s ú s M a r í a 49, a l to s . 
1684 8-11 
A L O U l t A 
L a s f a m i l i a s •que desen h a b i t a r p o s e s i o -
n e s f r e s c a s é h i g i é n i c a s , v e a n los h e r m o -
s o s a l t o s de l a c a l l z a d a del M o n t e 372 y 374, 
c o n d o s e n t r a d a s ó s e a u n a por M o n t e y 
o t r a por R o m a y : t i e n e n a l u m b r a d o e l é c t r i -
co y de g a s y se c o m p o n e n de r e c i b i d o r , 
s a l a , c u a t r o h a b i t a c i o n e s c o r r i d a s , u n a e n 
l a a z o t e a , c o m e d o r , c o c i n a , d e s p e n s a , te-
r r a z a . , d e p a r t a m e n t o de b a ñ o con b a ñ a d e -
r a y d u c h a , dos i n o d o r o s y t i m b r e en l a s 
p u e r t a s de e n t r a d a . I n f o r m e s en los b a l o s . 
S E A L Q U I L A N 
los a l t o s de l a c a l l e de l a M a l o j a n ú m . 201. 
1621 _i.-l0_ 
L U Z N ú m . 43, e n t r e H a b a n a y C o m -
p o s t e l a , se a l q u i l a e s t a m o d e r n a y c ó m o d a 
c a s a , con a l t o s a l fondo, m u y f r e s c a . E n 
l a m i s m a e s t á l a l l a v e é i n f o r m a r á n . 
_ i 6 2 o _.4:10 -
S E A L Q U I L A l a c a s a E s c o b a r n ú m . 218, | 
c a s i e s q u i n a á P e ñ a l v e r , con s a l a , c o m e d o r , , 
dos c u a r t o s b a j o s y dos a l tos , p i sos de 
m o s á i c o s , m u y f r e s c a é h i g i é n i c a . L a l l a v e 
e n l a b o d e g a del l a d o . S u d u e ñ o , J e s ú s del 
M o n t e 431. 1636 ' ' ' 8-10 _ 
— G A S A - D E F Á M í L ^ S ^ GalÍán.o 75. Óam-
b i a n d o r e f e r e n c i a s se o f r e c e n dos m a g n í -
ficas h a b i t a c i o n e s c o n m u e b l e s , v i s t a á l a 
c a l l e y todo c o n e s m e r a d o y c o r r e c t o s e r -
v i c i o , comple to . T e l é f o n o A-4014. 
1635 4-10 
. F ñ ñ ñ O F I O i á S 
Se alquilan los espaciosos y venti-
lados altos del edificio Oficios núme-
ros-20 y 22. frente á la "Lonja del 
Comercio" é inmediatos á la Adua-
na, los muelles y demás oficinas pú-
blicas. Dirigirse á Casteleiro y Vizo-
so, importadores de ferretería, Lam-
parilla número 4. 
1567 . 15-9 
V E D A D O . — E n 23 e s q u i n a á H , se a l q u i -
l a ü n l o c a l p a r a e s t a b l e c i m i e n t o , bodega , 
f r u t e r í a ó c u a l q u i e r otro g iro . L a l l a v e ' é 
i n f o r m e s en O b i s p o 121; 
1574 8-9 
E N J E S U S D E L M O N T E , ca l lo A r a n -
go 10, e n t r e F o m e n t o y E n s e n a d a , se a l -
q u i l a n dos c a s a s de a l to , c o m p u e s t a s d e t e -
r r a z a , s a l a , r e c i b i d o r , 4|4, inodoro, p i s o s de 
m o s á i c o s y t e c h o s de c e m e n t o a r m a d o , en 
5 c e n t e n e s . 1572 8-9 
C A R D E N A S 55 
S e a l q u i l a n los boni tos , c ó m o d o s y f r e s -
c o s afltos de l a b o t i c a e s q u i n a á G l o r i a . I n -
fcwmes en O b i s p o 104. 
1562 4-9 
S E A L Q U I L A N 
en T e j a d i l l o 48, t r e s h a b i t a c i o n e s á i a cal le , , 
j u n t a s ó s e p a r a d a s y dos m á s i n t e r i o r e s , 
m u y b a r a t a s y e n I n d u s t r i a 71A, d-js á ¿ o s 
c e n t e n e s . 1599 4-9 
J E S U S D E L M O N T E 409 
L o m á s a l t o y seco de l a l o m a de l a 
I g l e s i a , f rente á l a D o m i c i l i a r i a , s e a l q u i -
l a el a l to , a c b a d o de p i n t a r , c o m o d i d a d e s 
p a r a r e g u l a r f a m i l i a . L l a v e é i n f o r m e s , 
Q u i r o g a 5, a l fondo. -
_ 1 6 5 2 4-11 
S E A L Q U I L A l a c a s a de S a n J o a q u í n 36 
c o n todos los s ierv ic ios n e c e s a r i o s . I n f o r -
mes , R i c a r d o P a l a c i o , S a m p e d r o y O b r a -
p í a . L a l l a v e en l a b o d e g a e s q u i n a á O m o a . 
l&i'd 8-11 
V E D A D O . — ( F o n d a C e n t r a d de B a ñ o s , c a -
l le E e n t r e 19 y 21, se a l q u i l a u n a e l e g a n -
te c a s i t a de a l t o s , en $i22 Oy . 
1876 8-11 
T E N I E N T E R E Y 104.—Se a l q u i l a u n 
c u a r t o en 3 c e n t e n e s , c o n b a l c ó n á l a c a -
l l e y s i n m u e b l e s , á h o m b r e s soJos ó m a -
t r i m o n i o s i n f a m i l i a . 
1656 4-11 
S E A L Q U I L A 
l a e s p a c i o s a c a s a F a l g u e r a s 28, u n a c u a -
d r a de T u l i p á n . I n f o r m a r á n en R o s a y 
F a l g u e r a s , C e r r o , bodega . 
1654 8-11 
M A I S O N D O R E E , 2 U L U E T A 32 
E n es ta h e r m o s a c a s a se a l q u i l a n h a b i t a -
c i o n e s á h o m b r e s solos y m a t r i m o n i o s s i n 
n i ñ o s . 
1644 26-11 F . 
S E A L Q U I L A N los b a j o s de l a n u e v a c a -
s a C h a c ó n 8, t i e n e s a l a , s a l e t a , c u a t r o c u a r -
tos, c o c i n a , c u a r t o de b a ñ o con d u c h a y 
doble s e r v i c i o . E n el n ú m e r o 13 e s t á l a 
l l a v e . I n f o r m e s , C c i m p o s t e l a 71, de 12 á 3. 
1643 .4 -11 
E N C U B A 37, e s q u i n a á O ' R e i l l y , s e a l -
q u i l a n g r a n d e s d e p a r t a m e n t o s . p a r a of ic i -
n a s . 1639 8-11 
S E A L Q U I L A N los m o d e r n o s a l t o s d© 
C á r d e n a s 39, p r o p i o s p a r a f a m i l i a de ;jrusto. 
L l a v e s en el c a f é . I n f o r m e s , M e r c a d e r e s 27. 
1 670 S-U 
F R E N T E A L P A R Q U E de C o l ó n , se a l -
q u i l a u n e l e g a n t e d e p a r t a m e n t o con dos 
b a l c o n e s , p m p i o p a r a f a m i l i a de gus to ó 
p a r a C o n s u l t o r i o . T a m b i é n s e a l q u i l a e l 
b a j o de Ha m i s m a . A m i s t a d 154, a l l ado de 
M a r t e y B e l o n a . 1667 4-11 
V E D A D O 
S e a ' lqui lan d o s c a s a s , u n a de a l to y o t r a 
de p l a n t a b a j a , m o d e r n a f a b r i c a c i ó n . C a -
l l e M e s q u i n a á T r e c e . L a l l a v e en ia. b o -
dega . 1591 8 - 9 _ 
" " S A M A 4 4 , ~ M A R I A N A O . S e a l q u i l a e s t a 
e s p a c i o s a y s a l u d a b l e c a s a , a m u e b l a d a de 
todo, m a g n í f i c o j a r d í n y t o d a c l a s e de co -
m o d i d a d e s . I n f o r m a n en l a m i s m a . 
1586 4-9 
S E A L Q U I L A . 
E n c a s a de u n m a t r i m o n i o de m u c h a 
m o r a l i d a d , se a l q u i l a u n a h e r m o s a aíLia 
con b a l c ó n , u n h e r m o s o b a ñ ó de a g u a c a -
l l en te á t o d a s h o r a s y f r í a , h a y luz e l é c -
t r i c a y t i m b r e , c o n t o d a a s i s t e n c i a , á media, 
c u a d r a de l o s t e a t r o s y p a s e o s m á s c é n t r i -
cos de l a H a b a n a . I n f o r m a r á n en O ' R e ^ 
l ly n ú m ñ 90, a l t o s . 
1511 , 4:-8 
S E A L Q U I L A N , en R e i n a 137, e s q u i n a ^ 
G e r v a s i o , d o s c a s a s b a j a s , a m p l i a s y con to-
d a s ias c o m o d i d a d e s m o d e r n a s , a c a b a d a s <!« 
r e e d i f i c a r y u n p i so a l to , c o m p l e t a m e n t e i n -
d e p e n d i G í n t e . E n l a s m i s m a s I n f o r m a n j 
e s t á n l a s l l a v e s . 1492 g-s 
E N $37.10 O R O , so a l q u i l a n los modernos 
b a j o s de l a c a s a E s p a d a 31, á diez metros 
de l t r a n v í a . I n f o r m a n en C o n c o r d i a ig 
1438 • 8-7 
S E A L Q U I L A l a p l a n t a b a j a de l a nue-
v a y c l a r a c a s a C o m p o s t e l a 175, á dos c u a -
d r a s de l C o l e g i o de B e l é n , s a l a , comedor 
c u a t r o c u a r t o s y d e m á s . I n f o r m a n en e í 
a l to . 1461 6-7 
" " S E A L Q U I L A N los a l t o s d e GHWSTM; 
i n d e p e n d i e n t e s y m o d e r n o s , e s c a l e r a a l u m -
b r a d a por p r o p i e t a r i o . L l a v e s en loa b a j o » . 
I n f o r m e s , M e r c a d e r e s 37. 
Í 4 8 3 , 8-7 
® G « t i C3Í .X1 . Í1 a , 
l a c a s a c a l l e de A g u i l a n ú m e r o 43, a c a b a d a " 
de r e e d i f i c a r , t i e n e c i n c o h e r m o s a s h a b i t a -
c iones , c u a t r o b a j a s y u n a a l t a , m u y a m - , 
p i l a , con b a ñ o é inodoro , todo n u e v o , pisos 
de m o s á i c o s en l a s a l a y c o m e d o r , es c l a -
r a y v e n t i l a d a . P r e c i o , 12 c e n t e n e s , 
d u e ñ o . C o n s u l a d o n ú m e r o 16, a l tos , J . p, 
A l d é r e t e . 1456 5.7 ' 
" " í s " E N T R E 11 y 13, V E D A D O . — S a l T , ~ c o ^ 
m e d o r , 4 c u a r t o s , inodoro , b a ñ o , a l u m b r a -
do e l é c t r i c a , todo m u y e s p a c i o s o y de mo-
s á i c o s . E n los c u a r t o s de l fondo, por la 
c a l l e l í , e s t á l a l l a v e . ' S a n J o s é 99, i n -
f o r m a n . 1430 8-5 
S E A L Q U I L A N dos h a b i t a c i o n e s a l tas , 
j u n t a s , con b a l c ó n á l a ca l l e , inodoro, agua 
y c o c i n a , p i s o s de m á r m o l . S a n L á z a r o 95, 
Co leg io . P r e c i o , 4 c e n t e n e s y u n escudo . ,' 
__1419 8-5 
O ' R E I L L Y 87, a l tos . S e a l q u i l a n h e í 
m o s a s y v e n t i l a d a s h a b i t a c i o n e s , con to-
d a a s i s t e n c i a y l u z e l é c t r i c a , cerca, de to-
dos los c a r r ó á , p a r q u e s y t ea tros . 
1426. 8-5 
V E D A D O . — P r e c i o s a q u i n t a . L a m á s " ! ^ 
j o s a , f r e s c a , c o n f o r t a b l e y m e j o r s i tuada, 
C a l z a d a y B a ñ o s , n ú m . 68. P r e c i o r a z o n a -
ble, p u e s s e d e s e a u n i n q u i l i n o que l a c u i -
de v s e a e s tab le . T e l é f o n o F - 1 2 9 3 . 
1415 8-6 
S E A L Q U I L A N los b a j o s de l a c a e á T r o -
c a d e r o 73, c o m p u e s t a de s a l a , s a l e t a , seis 
c u a r t o s g r a n d e s , o o m e d o r ( c u a r t o d e bafio, 
inodoro , c o c i n a , i n s t a l a c i ó n s a n i t a r i a , pisos 
de m o s á i c o s . P r e c i o , 14 centenes . L a l l a -
v e en los a l to s . I n f o r m e s , P r a d o 77A, altos. 
140S 8-5 
S E A L Q U I L A N , en m ó d i c o prec io , loa 
f r e s c o s y v e n t i l a d o s a l t o s de N e p t u n o y 
C a m p a n a r i o : t i e n e n sa^la. 4 g r a n d e s c u a r -
tos, comedor , c o c i n a , b a ñ o , 2 inodoros , ga -
l e r í a , p e r s i a n a s , z a g u á n independ ien te . L a 
l l a v e en los b a j o s . S u d u e ñ o , I n q u i s i d o r 
46, de 12 á 5. 1406 8-5 
V I B O R A , R e p a r t o R i v e r o . E n 10 c e n t e -
n e s se a l q u i l a 'la c a s a c a l l e B e n i t o L a g u e -
r u e l a e n t r e t e r c e r a y c u a r t a , con j a r d í n , 
p o r t a l , s a l a , c o m e d o r , ñ c u a r t o s , 2 b a ñ o s , 3 
inodoros , 2 p a t i o s . " C a s a n u e v a . L a l l a v e 
en frente . 1584 6-9 
S E A L Q U I L A N los a l t o s d e ¡a m o d e r n a 
c a s a C r e s p o 14, c o n c i n c o h a b i t a c i o n e s , en 
15 c e n t e n e s . L o s e n t r e s u e l o s de l a c a s a 
G e n i o s 17, en t r e s c e n t e n e s . I n f o r m a n en 
M o n t e 156, T e l é f o n o A - 1 4 4 3 . 
1583 10-9 
E N P E R S E V E R A N C I A 9 se a l a ú i l a n . en 
m ó d i c o prec io , d o s p i sos , u n a l to y u n b a j o , 
c o n s a l a , c o m e d o r , t r e s c u a r t o s y d e m á s 
s e r v i c i o s . S o n de m o d e r n a c o n s t r u c c i ó n . 
1582 4-9 
H A B A N A 173, g r a n s a l a , g r a n d e p a r t a -
mento , dos g r a n d e s v e n t a n a s , en c i n c o c e n -
tenes , p a r a m a t r i m o n i o s s i n n i ñ o s : t i ene 
j a r d í n , c o c i n a etc., o;t<-\ 
1580 4-0 
E N $60 O R O A M E R I C A N O , se a l q u i l a 
u n c h a á e t de a l to , A e n t r e Q u i n t a y T e r c e -
r a , s a l a , c o m e d o r , 6 c u a r t o s , c u a r t o s d e 
c r i a d o s , h a l l , c o c i n a , b a ñ o s é inodoros , j a r -
d í n , gas , e l e c t r i c i d a d y a b u n d a n t e a g u a . L a 
l l a v e y d u e ñ o e n l a e s q u i n a de Q u i n t a , c h a -
let . 1578 . 8-9 
E N O F I C I O S N ú m . 68, a l to s , se a l q u i l a n 
dos h a b i t a c i o n e s , j u n t a s 6 s e p a r a d a s . E n 
l a m i s m a i n f o r m a n , á t o d a s h o r a s . 
1609 8-9 
D E P A R T A M E N T O 
U n l o c a l c o n d o s h a b i t a c i o n e s e n el fon-
do, p r o p i o p a f a d e p ó s i t o . G a l lano 116. 
1575 • 4-9 
S E A L Q U I L A N , en e l en tre sue lo y p r i n -
c i p a l d e S a n I g n a c i o 82, e n t r e M u r a l l a y 
S o l , m a g n í f i c o s d e p a r t a m e n t o s p a r a bufe-
tes, e s c r i t o r i o s y o f i c inas de s e ñ o r e s c o m i -
s i o n i s t a s . 1383 26-4 F . 
S E A L Q U I L A N , en 15 centenes , los mo-
d e r n o s a l t o s de E s c o b a r 18; t i e n e n s a l a , s a -
le ta , c o m e d o r , s e i s d o r m i t o r i o s y doble ^ a -
ñ o . L l a v e s en E s c o b a r 1? 
1362 . 8-4 
S E A L Q U I L A el h e r m o s o c h a l e t s i tuado 
e n é l V e d a d o , c a l l e F e s q u i n a á t ercera , 
c o m p u e s t o d e s i e t e c u a r t o s a l to s con tres 
b a ñ o s y a b a j o , saJa , s a l e t a , comedor , b a ñ o , 
etc . T i e n e u n g r a n p a t i o y c a b a l l e r i z a . In» 
fo-rma s u d u e ñ o , G . de l M o n t e . P a s e o esqui -
n a á 15. 1391 8-4 
S E A I . Q U I I * A 
u n d e p a r t a m e n t o a l to en l a ¿ a s a S a n Pe- ' 
d r o 6, prop io p a r a u n a of ic ina, con vis-" 
t a s á l a c a l l e S o l . P a r a i n f o r m e s , en la 
m i s m a c a s a , s e ñ o r e s S o b r i n o s de H e r r e r a . 
1366 8-4 
S E A L Q O B L A 
e l bon i to p i s o b a j o , l e t r a B , de l a c a s a c a -
l le H a b a n a 183, de poco t i empo de cons-
t r u i d o y todo el s e r v i c i o s a n i t a r i o moder -
n a , á m e d i a c u a d r a de los t r a n v í a s e l é c -
t r i c o s . L a l l a v e y p a r a i n f o r m e s , en S a n 
P e d r o 6, C a s a de los s e ñ o r e s S o b r i n o s de 
H e r r e r a . 1366 5 4 
V E D A D O . — S e a l q u i l a l a g r a n c a s a c a -
l l e Q u i n t a n ú m . 67, e n t r e A y B , con portal , 
s a l a , cernedor , 5 c u a r t o s , 2 pat ios , coc ina , 
inodoro , b a ñ o , etc. L a l l a v e a l . lado. Infor-
m a r á n e n O b i s p o n ú m . 113, C a m i s e r í a . 
1364 15-4 F . 
E N C U B A 67, a l tos , p r ó x i m o á d e s a l q u i -
l a r s e , se a r r i e n d a u n h e r m o s o d e p a r t a m e n -
to p r o p i o p a r a c o m i s i o n e s . 
1654 8-9 
S e a l q u i l a n los e s p l é n d i d o s a l tos de l a 
c a s a c a l l e de C u b a n ú m . 71, e s q u i n a á M u -
r a l l a . T i e n e n g r a n d e s s a l o n e s , a p r o p i a d o s 
p a r a o f ic inas de u n a g r a n C o m p a ñ í a d e V a -
pores , de S e g u r o s 6 c o s a a n á l o g a y g r a n 
e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e c o n e s p a c i o s a e s -
c a l e r a de m á r m o l . 
L a l l a v e e n el a l m a c é n s i t u a d o e n los 
b a j o s de. l a m i s m a c a s a y para , i n f o r m e s , 
d i r i g i r s e a l s e ñ o r don P e d r o G ó m e z M e -
n a , M u r a l l a n ú m . 57, 
1631 8-10 
S E A L Q U I L A 
el a l to , con e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e , de l a 
c a s a A n c h a del N o r t e 317B, de s ó l i d a y 
nuev*. c o n s t r u c c i ó n , s a l a , c o m e d o r y t r e s 
e t iartos . L a l l a v e e n l a b o t i c a d e l f rente . 
P r e c i o , ocho c e n t e n e s . T ó m e s e el c a r r o d é 
U n i v e r s i d a d . 1632 4-10 
S E A L Q U I L A N 
en R e i n a 33, a l t o s de l " B o n M a r c h é , " h a b i -
t a c i o n e s a l t a s , m u y f r e s c a s y c o m p l e t a -
m e n t e i n d e p e n d i e n t e s . 
1608 8-10 
S E A L Q U I L A l a c a s a A g u i a r 42, c o n z a -
g u á n , s a l a , s a l e t a , c i n c o c u a r t o s b a j o s y 
t r e s m á s , a l t o s , p a t i o y t r a s p a t i o . L a l l a -
v e en el c a f é . I n f o r m e s , A g u i l a 65. 
1612 4-10 
V E D A D O . — S e a l q u i l a l a c a s a C a l z a d a 
78A, e n t r e B y C . I n f o r m e s e n l a c a l l e C 
n ú m e r o 10 y en O ' R e i l l y 102, a l t o s , S r . L ó -
p e z Ofta. 1618 8-10 
ALTOS OOE SE ALOÜiLAN 
E n B e l a s c o a í n 61, e n t r e S a n R a f a e l y 
S a n M i g u e l . S o n m u y boni tos . 11 c e n t e n e s . 
C 318 E . - 2 8 
S E A L Q U I L A 
u n a e s q u i n a p a r a e s t a b l e c i m i e n t o , 
ñ a s n ú m . 73. 1617 
U N A T I E N D A . 
C á r d e -
8-10 
•Se a l q u i l a l a p l a n t a b a -
j a de l a c a s a H a b a n a 77, en tre O b i s p o y 
O b r a p í a , p r o p i a p a r a j o y e r í a , s a s t r e r í a , bo-
t i c a , modas , etc . P r e c i o , 12 c e n t e n e s . L a 
l l a v e en l a s o m b r e r e r í a . R a z ó n , M u r a l l a 23. 
1*27 S-10 
L O C A L 
P r o p i o p a r a a l m a c é n 6 i n d u s t r i a , se a l -
q u i l a en O b r a p í a 93, I n f o r m a n en P r a d o 
110, " L a V i z c a í n a , " 
1497 8-3 
S E A L Q U I L A N los a l t o s de l a c a s a C r i s -
to n ú m . 18, c o m p u e s t o s de s a l a , c o m e -
dor, c u a t r o c u a r t o s , c o c i n a , b a ñ o é i n o -
doro . E n los a l t o s del n ú m . 14 de l a m i s m a 
c a l l e e s t á l a l l a v e é i n f o r m a r á n d e s u p r e -
c i o y c o n d i c i o n e s . 
1518 l t - 7 i 7 m - 8 
O B R A R I A N ú m . 14, e squina , á M e r c a d e -
res , se a l q u i l a u n d e p a r t a m e n t o c o n b a l c ó n 
á la c a l l e y u n a a c c e s o r i a . 
_ 1 5 3 4 8-8 
E N C U B A 93, A L T O S , se s o l i c i t a u n a 
c o c i n e r a que le g u s t e n los n i ñ o s , q u e a y u -
de en los q u e h a c e r e s d e l a c a s a , d u r m i e n d o 
en l a c o í l o c a c i ó n y q u e q u i e r a i r a l V e d a d o . 
S u e l d o , 3 c e n t e n e s y r o p a l i m p i a . 
1526 .. 4-8 
V I R T U D E S 15 
A dos c u a d r a s de l P r a d o s e a l q u i l a e s t a 
e s p l é n d i d a , c a s a q u i n t a , p a r a ho te l ó n u m e -
r o s a f a m i l i a . L a l l a v e en l a m i s m a . S u 
d u e ñ o , c a l l e 11 n ú m . 45, e n t r e 10 y 12, V e -
dado . 1523 4.8 
u n "bonito c h a l e t , r e c i é n r e f o r m a d o , en la 
c a l l e O c h o n ú m . 19, e s q u i n a A O n c e , V e -
dado , de a l to y b a j o , con j a r d í n , dos patios, 
g r a n d e s v i s t a s y m u c h a s c o m o d i d a d e s . L a 
l l a v e e n el fondo, c a l l e S e i s n ú m . 16, y p a r a 
i n f o r m e s , S a n P e d r o 6", C a s a de los s e ñ o -
r e s S o b r i n o s de H e r r e r a . 
1367 S-4 
S E A L Q U I L A 
E l h e r m o s o s e g u n d o p i s o de Irr. c a s a c a - ; 
He d e C o m p o s t e l a n ú m . 132, e s q u i n a á M e r -
ced, el c u a l se h a dotado de a g u a en a b u n -
de-ncia y r e ú n e l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s p a -
r a u n a f a m i l i a de gusto . L a s l l a v e s en la 
m u e b l e r í a de los b a j o s . I n f o r m e s en S a n 
P e d r o n ú m . 6. 1S68 10-4 
E n el m o d e r n o edif ic io s i t u a d o en M o n -
te e s q u i n a á C a s t i l l o , t re s a l to s y u n o s b a -
jos , p r o p i o s p a r a f a m i l i a s de g u s t o , p o r 
r e u n i r t o d a s l a s c o m o d i d a d e s y c o n f o r t que 
se p u e d e d e s e a r . I n f o r m a n : S a b a t é s y B o a -
da , U n i v e r s i d a d 20, T e l é f o n o A - 3 1 7 3 . 
1535 ; i 5 J 8 F _ 
E N S E I S C E N T E N E S y u n escudo , C a s -
t i f lo .61 , m u y p r ó x i m a á C r i s t i n a , c o n s a j a 
s a l e t a , c u a t r o c u a r t o s y h e r m o s a c o c i n a ' 
I n f o r m a n e n S a n " N i c o l á s 31, de 7% á SV, 
de 12 á 7 y d e 6 á 7. 9 
1542 o o 
M E R C E D , 15, BAJOS, S E ' A L Q U L 
L A . M U R A L L A 27, ALTOS. INFOR-
MARAN, 
c. 49-5 4-8 
V E D A D O 
S e a l q u i l a l a c a s a c a l l e 10 n ú m ''O e n -
t r e 11 y 13, á u n a c u a d r a de l a l í n e a , c o m -
p u e s t a de s a l a , c o m e d o r , c i n c o c u a r t o s b a -
ñ o é inodoros . I n f o r m a n en el c h a l e t d e l 
fondo, por l a c a l l e 11 n ú m 4 3 ^ 
L Í ! 2 Í Z 
M A N R I Q U E 34 • 
S e a l q u i l a n los a l tos , c o n s a l a , , s a l e t a 
c u a t r o c u a r t o s , c o m e d o r , b a ñ o y d e m á s ser-' 
c S j í ^ ^ r ^ ^ - s u dJ!f' 
V E D A D O . - C s í l e 2 e n t r p T í S e í T O B c T 
A m e d i a c u a d r a de los t r a n v í a s , v a c a -
b a d o de c o n s t r u i r , se a l q u i l a un e s ¿ i ¿ n d l d o 
f re sco y e s p a c i o s o p i s o al to , comp e tamen- ' 
te i n d e p e n d i e n t e y c o n todos los r e f i n a ™ -l0Ll ^ S ^ 6 ^ b a b l e s . G a s y ¿ 1 " . 
t r i o W a d . Etn l o s b a j o s e s t d l a l l a v e v d a n 
S e a l q u i l a n dos h e r m o s a s c a s a s , j u n t a s 
6 s e p a r a d a s , e n l a c a l l e G e n t r e 21 y 23, 
l i n e a U n i v e r s i d a d ; c o m p u e s t a de s a l a , co-
m e d o r , s a l e t a , t r e s g r a n d e s c u a r t o s , patio 
y s e r v i c i o comple to . L a l l a v e en los bajos. 
I n f o r m e s , M e r c a d e r e s 37, T e l é f o n o B-1325. 
1336 10-8 
S E A L Q U I L A 
F e n t r e 25 y 27, u n a h e r m o s a c a s a com-
p u e s t a de s a l a , s a l e t a , comedor , c i n c o h a -
b i t a c i o n e s con l a v a b o s y u n a m á s p a r a 
c r i a d o s , b a ñ o y d e m á s s e r v i c i o s s a n i t a -
r i o s en b u e n estado. I n f o r m a r á n en 1» 
m i s m a . 131.6 8-3 
U N G R A N D E P A R T A M E N T O 
S e a l q u i l a u n g r a n D e p a r l a m e n t o con do» 
v e n t a n a s á l a c a l l e , e n t r a d a por el z a -
g u á n , p r o p i a p a r a h a c e r dos poses iones en 
c a s a de u n a s o l a f a m i l i a . L a m p a r i l l a . 31. 
1295 8-3 
en el V e d a d o , c a l l e D e n t r e 25 y 27, u n » 
c a s a n u e v a c o n s a l a , t r e s c u a r t o s , come-
dor, c o c i n a y todo el s e r v i c i o moderno , p a -
tio y t r a s p a t i o . L a l l a v e en l a bodega de 1» 
e s q u i n a á 25, p a r a i n f o r m e s y prec io enr 
17 e s q u i n a á E . 1334 
100 P E S O S £ 
p r o d u c e n 10 g a r a n t i z a d o s . D i r í j a s e á C u -
b a n ú m . 32, O f i c i n a n ú m . 9. 
1248 10-2__ 
D E P A R T A M E N T O A L T 6 7 ^ B Í r r i í e r c a ' 
d e r e s 37 s e a l q u i l a n , p a r a e s c r i t o r i o s 6 par* 
h o m b r e s solos . I n f o r m e s en e l m i s m o . 
__1335 l ^ L -
S E . A L Q Ü T L A , C a l z a d a del L u y ^ % 
z a g u á n para1 a u t o m ó v i l e s , dos ventanas , 
p o r t a l , s e i s h a b i t a c i o n e s , patio, b a ñ o t'"5 
. inodoros. L a fiave en el 45 S u d u e ñ o 
r a t i l l o n ú m . í , T e l é f o n o A-1768 . 
1190 1 
B a -
g E N G E R V A S I O N ú m . 182, entre SnUi'I / 
R e i n a , se a l q u i l a n e s p l é n d i d a s accesoria*-, 
p u e r t a de c a l l e é i n t e r i o r e s de dor. depar 
habit3-cl° 
a l -t a m e n t o s y t a m b i é n h e r m o s a s * nes , todo c o n p i sos de m o s á i c o s 
q u i l a n b a r a t a s . 1031 
S É A L Q U I L A l a h e r m o s a c a s a calle 
n ú m . 9, c o m p u e s t a de s a l a , s a l e t a " ' 
Se 
15-27 3^, 
j a r -
— ^ V J I I I I J u e B i a . a e s a i a , saiei-a, 
y 9 c u a r t o s , b u e n pat io c o n á r b o l e s 
d in a l f rente . I n f o r m a n en l a mifc—-
12 á 4; l a c a s a e s t á s i t u a d a e n t r e 9 V 
725 .26-19 
R E I N A N ú m . 1 ^ - - s T T ^ n l ^ e T ^ í ¡ i 
d e p a r t a m e n t o s con v i s t a á l a ca l le , hay 1 
l dos centenes , c o n m u e b l e s , con todas • 
j c o m o d i d a d e s y todo s e r v i c i o ; e n t r a d a a ^ 
| d a s h o r a s . S e d e s e a n p e r s o n a s de 
¡ d a d E n , l a s m i s m a s c o n d i c i o n e s en ^ 
n a 49. 541 26-1^ ^ 
0L9LR1O D E L A MARINA.—E<ik-ión de la mañana.—Febrero 11 de 1911. 
E l E L P A R Q U E V I D A L 
US DOMiEOSAS CAPIREHAS 
torno al kiosco de la música, 
vendo las selectas piezas melódicas 
ue toca la excelente banda de la 
Guardia Rural, da vueltas paseando 
la mocedad de Villaclara, que en este 
arque Vidal ha sentido las que son 
tal vez por los recuerdos y tristezas 
dejan, las más intensas emociones 
de la vida. • 
Las neuas capirenas van andando 
lentamente, con donosura y arrogan-
cia que hace resaltar los primores de 
rostros juveniles, en donde los 
arrulladores ojos miran acariciando. 
Pasan en giupos, vestidas de blan-
c0 eomp gráciles palomas que reco-
rriesen el terrizo pavimento. En los 
contados días que hemos permanecido 
en Villaclara, esta impresión femenil 
que nos recrea el espíri tu, es como una 
renovada sorpresa que á cada mo-
mento lleva nuestra mirada á dos ra-
diantes ojos que pasan.. . 
Por él Parque Vida l vamos una ani-
mada noche de retreta. En la penum-
bra que forma el follaje, bajo los re-
cios árboles, las gentiles capireñas 
anhelan y esperan, i Los poemas amo-
rosos y las inolvidables horas de gra-
tísimas charlas que han transcurrido 
en este céntrico parque! A l retorno 
¿[€ una vuelta nos encontramos con 
femeniles rostros que sonríen adora-
blemente. 
He de hablaros de estas nenas que 
admira y elogia toda Villaelara. 
Son tres hermanas, Digna, Clarita 
V " T e t é , " tres delicadas muestras de 
la proverbial belleza y del noble y afa-
ble trato de las muchachas villaclare-
ñas. 
Digna es una perlita, siempre bue-
na y afectuosa, que evoca con la son-
risa plácida y el gesto de bondad de 
su agraciado palmito, las madonas de 
Rafael y Mnri l lo . 
Clarita, interesante y señoril mode-
lo de fina y adorable belleza, cautiva 
con sus tormentosos ojos y encanta 
con la expresión de ternura de sus 
palabras enlabiadoras. 
T " T e t é , " la nena de la casa, es 
un capullito de rosa, una chiquilla in-
génna y bonita que se ruboriza y pro-
testa con mucha gracia cuando al-
gien la elogia. . . 
TOMAS SERVANDO QTJTIERRE^. 
Comitéáe Auxilios parala Gomera 
D O N A T I V O S 
Oro. 
Suma anterior $ 342.72 
Sixto Ábreus. . . . . . . . „ 4.24 
Domingo Gó.mez y Hno., Ca-
nianayag,ua . . v . . . . . . „ 5.00 
Delegacifin de Manicaragua. . „ 46.04 
Juan -Ortex»-Jiménez: 4.24 
Pedro Manuel Podríguez. . . „ 4.24 
Delegación de Unión de Reyes „ 79.50 
Delegación de Güira de Melena „ 19.80 
Alejandro Bienes 5.30 
Total 
Suma anterior 




Domingo Montes de Oca. . . 
Mateo Cruz. 
Vicente Cruz 



















Suma anterior. . . . . $ 23.00 
Francisco Rivero Hidalgo. . 1.00 
Total $ 24.00 
Habana, 8 <3e Febrero de 1S11. 
que acaba de recibir la importante 
librería "'La Moderna Poes í a , " 
Obispo 133-139: 
La Locomotora en Aoción, por 
bans, 1 tomo. 
El conejo, la liebre y el lepórido. 
Por Darder,- 1 tomo. 
Educación de la Voluntad, por Pa-
yot. 1 .tomo. 
Olanual Préotico de Confitería, Re-
postería y Pastelería, por Viscomti, 
i tomo. 
Arboles frutales, por Miranda, 1 
tomo. 
Costas del Golfo de Méjico, Oerro-
ero de las Islas Antillas, 2 tomos. 
^aquinas de Vapor, por A. Pons-
sart, 1 temo.. 
Bl Moderno iDestilador Licorista, 
^ r Balsecchi, 1 tomo. 
ftosavos sobre Educación, por J. 
a^Perojo3 1 tomo. 
• a-nual del EneuAdernador, por 
^ r e l , 1 temo. 
? ^ u c a c i ó n de los Sentimientos, por 
lhfnas, 1 tomo. 
™ F eación Práfftic-a del Código Ci-
sas pañ<>1' P0r Gonzalo de las Ca-
^. ^eoría de la Historia, por A . D. 
^ 0 ? o l , 1 tomo. 
r)0TU¿a ^e Maquinistas y Fogoneros, 
1 tomo. 
Maquiavelo, por Nourrisson, 1 to-
mo. 
Los Millonarios de los Estados Uni-
dos, por Edi t Wharton, 1 tomo. 
Compendio de Gramática Castella-
na, por P. Sanmart ín , 1 tomo. 
Boy, por Luis Coloma,. 
Averías y accidentes en los vehícu-
los automóviles,-por J. E. Neckler. 
'La Romería, por M . Ciges Apari-
cio, 1 tomo. 
Mi .Mando en Cuba, por Weyler. 
Tanto este tomo como los dos prime-
ros, se venden en esta casa á $2.00 
plata. 
G A C E T I L L A 
PERA FENOMENAL.— 
Los señores E . Pellorce, dueños de un ¡ 
Kran establecimiento de plantas y flores, y 
frutales de los má.8 raros, en Francia, que 
todos los años vienen la Habana con una ' 
'soberbia colección de Tillantas, flores y se- ¡ 
'millas, establecidos es-te año en O'Reilly 56, i 
'h;;ii oliseciuiado á. nuestro Director, con una j 
pera mónstruo que pesa m'ás de dos y me- ¡ 
dia Ifbra, no siendo de los ejemplares más 
grandes que trajo, como muestra de lo que 
producen las plantas de perales que tiene 
a la venta. 
Seguros estamos de que si esos famosos 
ejemyílares de peras hubieran sido lleva-
'dos á la Exposición Nacional, se hubieran 
lleva-do el primer premio. 
LOS VIEJOS EN CHINA,— 
E l virrey del Yan Nan acaba de elevar 
una Memoria, ail regente y en ella refiere 
que una campesina de su provincia ha 
cumplido ia edad de ciento veintiún años 
y ha reunido á cinco generaciones bajo el 
mismo techo. L a centenaria se llama 
Pang-Tch'engche. 
'El regente—según refiere el corresponsal 
de La Liberté, á, quien se debe esta infor-
mación—Armó Inmediatamente un decreto 
confiriendo á, la centenaria algunos hono-
res, que en Occidente parecerán raros. 
He aquí dichas concesiones: 
Primera. E l derecho de ilustrar su ha-
bitación, colgando un cartelón de un me-
tro de alto por cuarente centímetros de 
ancho en el cual se haga constar que la 
habitación fué ilustrada por decreto im-
perial. Al mismo tiempo se le otorga el 
donativo de diez taels para atender á ese 
decorado. 
Segunda. L a percepción de un donati-
vo -de la Corona, consistente en una pieza 
de raso amarillo (color imperial) para con-
feccionarse una túnica, con el derecho de 
bordarse sobre el pecho y sobre la es« 
palda de la misma estas dos palabras: Do-nativo imperial. 
Tercera. En conmemoración de su 
avanzada edad se autoriza á la centenaria 
á elevar un arco de triunfo al gusto chino. 
A este efecto, el regente le otorga por ex-
cepción veinte taels de p-lata, el doble de lo 
que permite la ley. 
Cuarta. Se ordena al virrey que escriba 
un epigrama al estilo chino y dirigido á, 
su administrada. Irá esculpido el epigra-
ma en una tabla dorada, que se colgará en 
la habitación principal de la casa de la In-
teresada. 
Ese caso de longevidad es muy \ raro en 
China. Según es proverbial, los simples sep-
tuagenarios escasean mucho en el Celeste 
Imperio desde los tiempos antiguos; pero 
principalmente desde hace dos siglos, á 
consecuencia de los estragos que produce 
el abuso del opio. Los fumadores que se 
aficionan desde muy jóvenes a.l opio es ra-
ro qué pasen de los treinta años. L a vejez 
se ve rodeada entre los chinos de profundas 
veneraciones. 
Un septuagenario pobre, á quien su fami-
lia no pueda atender con el cuidado que su 
avanzada edad reclama, siempre encontra-
rá auxilio seguro en la caridad pública.'Ja-
más se da en China el caso de un padre an-
ciano abandonado por sus hijos y entrega-
do á au propia suerte. 
E l viejo vacilante que no tiene medios de 
alquilar un palanquín se pasea siempre 
apoyado en el brazo de su hijo ó de un nie-
to é indefectiblemente es, al pasar, objeto 
de los homenajes de todos los jóvenes. 
Una prueba palmaria del respeto de los 
chinos á la vejez extrema la tenemos en los 
arcos triunfales de piedra que se encuen-
tran diariamente y que son consagrados á 
la memoria de los ancianos que pasaron de 
los ochenta años. Es una señal caracterís-
tica, que distingue los paisajes chinos de 
los de Europa. Estos arcos triunfales son 
dos columnas cuadradas y estrechas, en lo 
alto de las cuales se lee una pequeña bio~ 
grafía. Una ancha tabla de mármol escul-
pido une ambas columnas por la parte su-
perior y en él se graban figuras simbóli-
cas de hombres y de animales. Cornisas de 
piedra y una elegante superposición de 
frisos con dibujos en relieve, estatuas de 
personajes, esculturas, inscripciones lauda-
torias y figuritas históricas se elevan en 
una especie de pértico donde no entran más 
elementos que la piedra y el mármol. Por 
lo general, esos arcos triunfales tienen, 
aproximadamente, quince metros de altura 
y se colocan en los grandes caminos, donde 
hacen beTlísimlo efecto. 
CURIOSIDADES DE LAS MANOS.— 
Si alguno de nuestros lectores, al hablar 
con una persona suspedhosa, cree que le 
está engañando, no tiene más que fijarse 
en la posición de los dedos pulgares de su 
interlocutor. Estos dedos son unos dela-
tores que jamás levantan falsos testimo-
nios. 
SI nuestro interlocutor dice la verdad, sus 
pulgares estarán sueltos y apuntarán en 
dirección contraria á la palma de la mano; 
en caso contrario, aparecerán recogidos y 
ocultos bajo la mano. 
E l dedo pulgar dice muchas cosas. Es 
un gula de la inteligencia y un profeta de 
la parálisis. L a persona de mentalidad 
débil, en 90 casos de cada 100, tiene los pul-
gares de tamaño más pequeño que el ordi-
nario; sus líneas poco acusadas y cuelgan 
como si estuvieran medio desprendidos de 
la mano. Los pulgares prominentes y bien 
desarrollados sen signo de vigor físico y 
mental. 
Si en cualquier paciente hay terdencl? 
la parálisis, el médico lo conoce en los pul-
gares mucho antes de que la enfermedad 
se manifieste. 
Para, evitar la calamlidad se suele reali-
zar una operación en la parte del cerebro 
conocida por el nombre del centro de los 
pulgares y se observan estos dedos para 
deducir los resultados de la operación. 
L a principal diferencia entre la mano de 
hombre y la del mono está en el pulgar. En 
la mano humana el pulgar puede tocar 
cualquiera de los dedos de la misma mano. 
El mono no puedo hacer lo mismo. 
Las mlasas carnosas que cubren las pal- ¡ 
mas de las manos sirven para proteger las ' 
puntas de los dedos, que es el punto donde 
alcanza mayor sensibilidad el tacto. Cada 
semana crecen las uñas milímetro y medio 
próximamente si la persona goza de buena 
salud; pero durante las enfermedades y en 
las épocas de depresión mental el creci-
miento y el grueso es menor. 
Las uñas ofrecen particularidades curio-
sas. Las de la mano derecha crecen con 
más rapidez que las -de la mano izquierda. 
Además, su crecimiento varía según la lon-
gitud del dedo. Es más rápido en el dedo 
corazón, casi igual en el índice y en el anu-
lar y más lento en el pulgar. 
Las uftas de los niños crecen más de pri-
sa que las de los adultos. Su crecimiento 
disminuye según va envejeciendo el indivi-
duo. Durante el verano las uñas de una 
persona adulta se renuevan por término 
medio en diez y seis días, mientras que en 
invierno tardan ciento treinta y dos días 
en renovarse. 
De cada cien locos ó criminales, cincuen-
ta tienen rayas blancas transversales en 
las uñ*s. 
Calcúlase que no hay más que seis zur-
dos por cada cien personas. E l número de 
ambldextos aumenta cada vez más por 
efecto de los esfuerzos que hacen muchos 
maestros para que los niños aprendan á es-
cribir, dibujar y coser con ambas mauos. 
En China es signo de distinción tener las 
uñas muy largas. Hay señoras de la no-
bleza cuyas uñas miden treinta y tantos 
centímetros de largo. Las siamesas tienen 
Igual costumbre y usan unos dediles de 
plata muy largos, para que no se les rom-
pan. 
AUTORES MILLONARIOS.— 
E l teatro en Inglaterra da de comer á 
sus cultivadores y proveedores algo mejor 
que en España. En una correspondencia 
inglesa se lee que hace poco tiempo se dió 
en Brixton-Theatre, de Londres, la 1.300 
representación de una obra titulada "El 
secretario particular," estrenada en 1S84, 
que ha venido produciendo á su autor 24, 
mil francos por semana. 
Esta obra ha sido representada miles de 
veces en América, En Australia y en otros 
países de lengua inglesa. 
E l total de los derechos cobrados ñor el 
autor pasa de ocho millones de francos. 
Y sin embargo, no es esta la obra que 
más ha producido en Inglaterra. Se cita 
otra, de Joseph Jefferson, titulada "Rip 
van Winkle," cuyo principal papel ha in-
terpretado el mismo autor más de mil ve-
ces, y con la cual ha ganado 20 millones 
de francos. 
Esta obra se ha representado en Bos-
ton durante tres inviernos consecutivos, á 
razón de 92.000 francos de derechos de au-
tor por semana. 
Por último, otra pieza titulada "Luna de 
miel china" ha sido puesta en Londres, sin 
interrupción, durante dos años y ocho me-
ses, y después en América, en Australia y 
en el Africa del Sur. habiendo producido 
más de 11 millones de francos. 
Se dirá que estas son excepciones; pero 
excepciones de tal género, que los más 
aprovechados de nuestros currinches las 
quisieran para sí. 
LA CAUSA DE UNA EPIDEMIA.— 
E l "Journal des Debats" refiere como 
se ha difundido recientemente en San Pe-
tersburgo la peste pulmonar. Trátase de 
una historia casi increíble. 
Un hombre murió en Odessa víctima de 
dicha peste, y cierto médico de San Pe-
tersburgo obtuvo que le fuese remitido un 
fragmento del pulmón del cadáver para so-
meterlo á un examen microscópico. Cuan-
do supo que el macabro paquete postal 
había llegado, el médico se trasladó á la 
estación, lo recogió y encaminóse con él á 
su Laboratorio. Durante el camino la ca-
jita se le cayó sin que él lo advirtiera, y 
como estaba hecha con una madera suma-
mente frágil, rompióse al chocar contra el 
pavimento. Una vieja que pasaba vió el 
trozo pestífero y lo llevó al inmediato 
puesto de Policía. Aquel despojo humano 
pasó de mano en mano, y un médico á 
quien se hizo llamar declaró que se tra-
taba de. un pedazo de pulmón. 
Entretanto el destinatario reclamó su 
estudio anatómico, el cual le fué restitui-
do, y nadie volvió á ocuparse del asunto. 
Actualmente hay en San Petersburgo ca-
sos de peste, y puede decirse que la terri-
ble enfermedad ha sido expedida á la ca-
pital en ferrocarril por la autoridad sani-
taria de Odesa—una de las puertas que 
ponen en comunicación á Europa con 
Oriente;—que un higienista la ha aban-
donado en la vía pública y que la Policía 
se ha encargado de propagarla. 
En cuantos casos están indicados 
el aceite de bacalao y omul^ones de 
éste con ¡hipofosfitos. se usa c' ÜIXA-
MOGEXO SAIZ DE GARLOS, eon 
éxito seguro, siendo inmensamente 
superior en sus efectos, pues tiene la 
ventaja^ de ser fácil de tomar, abrir 
el apetito, no ensuciar el estómago, 
tonificar y nutr ir mucho más que los 
citados medicamentos, pudiéndose to-
mar lo mismo en invierno que en ve-
rano; cura raquitismo. 
ALLO F A B R I C A D E C O R T I -Ñ A S I N R O M P I B L E S C O N C A D E N A M E -T A L I C A , P A T E N T A . 
D A S ::: ::: ::: :.. 
A B O S Y T O A D O S D K T O D A S C L A S K S , 
S o 1 n ü m . Í 2 5 . 
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E S P E C T A C U L O S P U B L I C O S 
GRAN TEATRO NACIONAL.— 
Compañía de Opera Cómica, Opere-
ta y Zarzuela Española, dirigida por 
el célebre barítono Emilio Sagi-Barba. 
Se pondrá en escena á das ocbo y 
cuarto: la opereta cómica en tres actos 
Campanone. 
' P A Y R E T . — 
Compañía de Cine y Variedades. 
Función por tandas. 
Presentación de Pepita Aragón, su 
danseur señor 'Carriles y debut de Mr. 
Louis Prevost. 
ALBISÜ.— 
Compañía de Opera Italiana.—Em-
presa M. Lamíbardi. 
•Séptima función de abono. 
Se pondrá en escena á las ocho y me-
dia en punto la ópera en cuatro actos 
POLITEAMA HABANERO.— 
Gran Teatro. 
Compañía de Zarzuela Española. — 
Función por tandas. 
A las ocho y cuarto: reestreno de la 
zarzuela Los Borrachos. — A las nue-
ve y media: Los Monigotes y La Bue-
na Sonvbra, en tanda doble. 
POLITEAMA HABANERO.—• 
Vaudeville. 
Compañía cómica dirigida por Ale-
jandro Garrido. 
A las ocho: estreno de la comedia 
Los PantaHones. 
A las nueve: sección triple estrenán-
dose la comedia entres actos San Se-
hastiám. Mártir . 
TEATRO MARTI.— 
. Cinematógrafo y Quinteto "Mar-
t í . " — Funnión por tandas. 
A las odio: Un rapto de doble efec-
to. — A las nueve: Castigo de su cul-
pa. — A las diez: La Bachata de Ma-
cario. 
C I N E NORMA.—» 
Cinematógrafo y Concierto. — San 
Rafael y Consulado. 
Estreno de la chispeante cinta t i tu-
lada Max hinder debida como artista 
de. cinematógrafo, de 1,500 piés. 
Esta es la única película entre euyes 
intérpretes sale el mismo Pathé. 
Además se exhibirán en este día FÁ 
reflejo del robo, Beatriz de ienda, en 
dos partes, La miniatura, Por el 7iiñot 
Juan de los Médiicis (en dos partas), 
TEATRO A L H A M B R A . — 
Compañía de Zarzuela dirigida por 
Regino López. 
A las ocho: Regino Amador. — A las 
nueve: Gloria ó la Reina de la Cane-
la. 
Presentación del duetto Les Floren-
ce Mecherini. 
TEATRO MOULIN R O U G E . — 
Compañía de Zarzuela. Cinemató-
grafo y Variedades. — Función dia-
ria, por tandas. 
A las ocho: Aires d& Otoño. — A las 
nvieve,:-Meló mama. — A las diez: La 
Ertrnccimi r/W Mainr. 
A la terimnación de cada tanda ha-
brá varios números de variedades. 
„ , E - m w n i r 
D E 1* Y 2̂  E N S E Ñ A N Z A 
Dirlfíao porRP. Apstínos 
ie la América del Norte 
Enseñanza de Estudios elementales. Ca-
rrera de Comercio y Curso preparatorio 
para la Escuela de Ingeniería. Se pone es-
pecial esmero en la explicación de las Ma-
temáticas, base fundamental de las care-
ras de Ingeniería y Comercio. E l idioma 
oficial del Colegio, es el inglés; para la 
enseñanza del castellano hay reputados 
Profesores españoles. 
Se admiten alumnos externos y medio 
pensionistas. Hay departamento especial 
para los niños de 6, 7 y 8 años. 
Tel. automático A-2874. Apartado 1056. 




PROFESOR DE INGLES 
A. Augustus Roberts, autor de;! Método Novísimo. Clases nocturnas en su Aca-
demia; una hora todos los días, menos los 
sábado, un centén al mes. San Miguel 46. 
Uni-ca academia donde las clases son dia-
rias; pues es el sistema más eñcaz de edu-
car -el oído. 1568 13-9 
PROFESORA "DE " INGLES7 'BIE1S~ acre-
ditada, se ofrece para dar clases de dicho 
idioma, así como también para la ense-
ñanza elemental en español. Precios mó-
dicos, cobra lo mismo á uno que á dos 
alumnos. Mrs. M. S., Hotel Alcázar, Pra-
do 121. 1321 8-3 
DTA XI DE FEBiRERO 
Este mes está consagrado á la Puri-
ficación de la Santísma Virgen. 
, Jubileo Circular.—Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto en las ü r -
sulinaa. 
Nuestra Señora de Lourdes. Santos 
Mart ín. Láizaro, Jonás , y los Siete fuá. 
dadores de la Orden de los íServitas, 
confesores; Lucio, Desiderio y B. Juan 
de Bri t to. de la C. de J . már t i r e s ; san-
tas Aldegunda, virgen \ márt i r , y Ju-
lia, virgen. 
La multitud de fiestas instituidas 
em honor de la ¡San tí sima Virgen, el 
infini to número de templos y de alta-
tres dedicados á Dios debajo de sa 
nombre; tantas devociones admitidas 
y aprobadas por la Iglesia para -con-
se-nvar y para fomentar nuestro f i l ia l 
amor á la Madre de Dios; tóele esto 
debe despertar y debe avivar nuestro 
fervor y nuestro celo. Todas sus fie* 
tas las debemos de celebrar con sin-
gular devoción. La Virgen Santísimf; 
ama á los que la aman, según la expre-
sión de la Escritura, que aplica Ja 
Iglesia á la Madre de Dios. ¿Qué gra-
cias, qué protección, qué favores no 
debe esperar de esta fuente de bon-
dad? ¿Qué auxilios en la vida, y pié 
amparo en la hora de la muerte? 
Dedícate enteramente al servicio de 
María -Santísima, y haz cristiana sa-
nidad de parecerlo; en ninguna cosa 
podrás agradar más al Hi jo que en ha-
cer la corte á su Santísima Madre. 
Fiestas el Domingo 
Misas Solemnes, en todos los tem- Pianos "Thornas Fils" en caoba maciza 
p]og y Pianolas concertal. De venta en el al 
6 1 0 " E S T H E R " 
PARA M A S Y SEMITAS 
'ra. y 2da. enseñanza y pâ a Maestras. 
Labores en general, sistemas modernos. 
Pupilas, medio pupilas y externas. Se dan 
títulos autorizados para sombrereras, quí-
micas,, etc. Reanuda sus clase el 4 de 
Enero de 1911. 
437 F . - l 
Licenciado en Filosofía y Letras 
Da lecciones de Primera y Segunda E n -
señanzf, y de preparación para el ma.~ 
gisterio. Informarán en la Adminlstraciftn 
de esta periódico 6 en Teniente Rev 38, 
altos. Qt. 
PROE'TSSOK.A INGLESA 
Una señora inglesa, buena profesora le 
su idioma, con las mejores lecoroendacio-
nes, se ofrece á dar clases en su morada 
y á domicilio. Egido núra. 8. 
A Ag-S-
LIBROS D E MUSICA 
Corte de María.—Dia 11. —•'Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de la 
Salud, en las Siervas de María. 
Iglesia de Jesús del Monte 
El domingo próximo, día 12. se inaugu-
rará en es-ta Iglesia el turno de adoración 
al Santísimo Sacramento, con motivo de 
haberse afiliado ia Obra Pontificia á dicho 
Templo. 
A las 9 A. M. misa cantada con 3 mi-
rtistros y sermón, exponiéndose el Santí-
simo Sacramento, Quedando expuesto todo 
el día pa^a que los asociados hagan su ado-
ración; también habrá misa de 12. A las 
ó de la tarde se rezará la Estación al San-
tísimo Sacramento, el Santo Rosario, ha-
ciéndose la procesión y terminando con 
la solemne reserva. 
Lo que se publica, para conocimento de 
los asociados y demás fieles. 
Habana, Febrero 10 de 1911. 
1666 
J E S U S OLIVA, 
Secretario de la Asociación. 
2m-il " lt-11 
Las Hijas fle María el áía 
¡le la Vírpn t I m t e 
El próximo sábado tendjá lugar la Co-
munión mensual, celebrando el Santo Sa-
crificio de la Misa, á las 8 a. m. el R. P. 
Provincial, Pedro Bianchi, S. J . 
Por la tarde, á las 8, se dará principio 
al santo Rosario, á continuación habrá 
sermón y por último, se cantará la Salve en 
honor de Nuestra Señora de Lourdes. L a 
gruta estará profusamente iluminada. 
1633 2-10 
macén de muebles y prendas ñr.as de Ba-
hamonde y Compañía, Bernaza núrn. 16. 
1099 26-2& E . 
S U 
SOMBRERERA 
Se reciben encargos para empatar plu-
mas y reforma de sombreros. Precios eco-
nómicos. Prado 94. 1659 4-11 
Se estirpa por completo, 20 años de prác-
tica. Aviso. Bernaza 10. Informes y garan-
tías á satisfacción. Teléfono A-4665, García. 
1661 S-14 
S E Ñ O R A S Y S E Ñ O R I T A S 
Si desean llevar sus trajes bien ©legan-
tes y llamativos en el corte y confección, 
visiten el taller y despacho de "La Non Plus 
Ultra" modista y gran Profesora de Corte 
de París, á precios reducidos. Nota: Aca-
demia de Corte y Confección, diurna y 
nocturna. Calle Salud 2.A, bajos, entre Ga-
Jiano y Rayo. 1570 4-9 
Elvira de Nueda, hago toda clase de peí» 
nados y arreglo las uñas á las señoras en 
mi casa. Enseño á peinar (no salgo á do-
micilio nada más que para novias.) Mon-
te 57, altos, al lado de la "Isla de C^ba." 
1536 8-8 
MUY ILUSTRE ARCHIGOFRAOIA DE 
MARIA SANTISIMA 
D E L O S 
E l domingo, día 12, á las nueve y media 
de la mañana, se celebrará, en la iglesia de 
Nuestra Señora de las Mercedes la misa 
reglamentaria. 
Haba.na, 7 de Febrero de 1911. 
E l Mayordomo interino, 
Mariano Bonafonte. 
C 506 3-11 
Parroqnla de Monserrate 
Él domingo 12 del corriente se celebra-
rá en ia. Iglesia de Monserrate, Misa so-
lemne á las 8% de la mañana en honor de 
Nuestra Señora de los Desamparados, cos-
teada por varias devotas. 
1588 4-9 
PAEA U l DAMAS ELEGANTES 
Cristina Velasco, peinadora, y peluque-
ra. Especialidad en postizos y peinados de 
novia. Aguas para blanquear el cútis, qui-
tar las pecas, la caspa y hacer nacer el 
pelo, garantizándolas. Angeles núm. 22. 
987 26-26E. 
S E D E S E A COMPRAR UNA CAJA D E 
caudales, pequeña, de uso. Dar precios y 
climersiones al Apartado de Correos 1124, 
Habana. 1594 4.9 
I & L E 8 I A D E L A 1 E G S D 
E l próximo sábado, 11 del actual y á las 
ocho de la mañana, tendrá lugar en esta 
iglesia la solemne fiesta en honor de Nues-
tra Señora de Lourdes. 
Se le suplica la asistencia á todos sus de-
votos y demás fieles. 
1527 4.3 
C e n t r o A s t u r i a n o 
S E C R E T A R I A 
S U B A S T A OE 0 S H A S 
De orden del señor presidente, se anun-
cia por este medio, para general conoci-
miento, que se saca á pública subasta la 
construcción de techos de hierro y cemen-
to «n el pabellón "Manuel A. García," de 
la Quinta Covadonga, de esta Sociedad, 
Dicha obra se realizará con sujeción al 
pliego de condiciones que está de manifies-
to en esta Secretaría y á la disposición de 
cuantas personas deseen examinarlo, to-
dos los días hábiles de una á cinco de la 
tarde. 
E l acto de Ja subasta se celebrará ante la 
Junta Directiva el próximo 17, á las ocho 
de la noche, y en este día se admitrln tam-
bién proposiciones hasta la indicada hora 
ó sea las oche «n punto. 
Habana, 7 de Febrero de 1911. 
E l Secretario, 
«^•*« A. MACHIN. 
C « 3 6T.7 BD.8 
Una pulsera de cadena de oro macizo, 
con una herradura de diamantes y esme-
raldas y una flor de lis de tres brillantes 
en el centro. 
Se gratificará espléndidamente á quien la 
entregue á su dueña, F . N., en Monserra-
te 5, bajos. 1645 g-lO 
SE SUPLICA A QUIEN HAYA ENCON-
trado algún documento en favor de Justo 
Diez, lo entregue en el Departamento de 
Ajmncios de este DIARIO. Fué perdido hoy 
en la oficina de Correos, planta baja 
1531 4.8 
Se -ha extraviado una bolsa de ma-
m , conteniendo una cadena, dos 
tarjetas, una llave y tres centavos mo-
neda americana. La persona que la 
entregue en el hotel Pasaje," será 
gratificadia. 
3558 4.3 
UN HOMBRE PENINSULAR D E S E A 
colocarse de portero, con buenas referen-
cias y saiblendo cumpüir con su obligación 
informan en Merced 37, bodesa -iü1 ' 4-11 
DESEAN COLOCARSE DOS PEININI 
sulares de manejadoras ó criadas de ma-
í ín 'Vn0™" bUeô S refere"c^. Informan en san Lázaro 295, cuanto núm 19 
J * & ' "4-11 
UNA SEÑORITA DECENTE, EDUci: 
da y de buen carácter, desearía entrar en 
pasa d* una familia decente, hien ^ a S 
acompañar .eñora ó niñas; entiende de S -
nastillas, vestidos y algo de sombreros te-
menlo referencias. Acoata 14. alto/ 
1600 ' 4-1.1 
E N L E N T E S 
M o d e r n o A n t i g - u o 
E n t e r i z o S i s t e m a 
Vea de lejos y de cerca con un solo 
cristal—dos vistas en la misma pie-
dra. Estos cristeles modernos no tie-
nen pegamento ni división de ningu-
na clase ni hacen la media luna por 
la parte de abajo, lo que ha causado 
tanta conífusión y molestia. Dando 
vista natural, tanto para ver de lejos 
como de cerca, es el adelanto más 
grande en óptica hasta hoy. Podemos 
montar estas piedras en cualquier 
monítura. 
Reconocimientos de la vista á to-
das horas. 
: i c a 
San liafael eso. á Amistad 
C 1208 alt. 7-Jn. 
A l o s p r o p i e t a r i o s q u e d e s e e n 
t r a b a j a r s u s f i n c a s 
Dos familias catalanas desean protección 
en el campo, entienden la agricultura y 
tienen recursos para su alimentación. B i -
recet-ón, San Leonardo nton. 14, M. A. Ma-
ña v Colominas, Tamarindo. 
164€ 4 -11 
""COCINERO PENINSULAR D E S E A Co-
locarse en casa particular ó de comercio: 
sabe cumplir con su obligación y tiene' 
quien garantice su conducta. In-foranan en 
la calle de Aguiar 92, portería. 
16.5 5 4-1 
""SE SOLICITA UNA BUENA CRIADA 
para servir á una señora sola: ha de ser 
muy limpia y tener buenas r€-ferencfas,de 
no reunir estas condiciones que no se pre-
sente. Concordia, 175, tercera casa, Bajos. 
1683 4-11 
UNA J O V E N PENINSULAR D E S E A 
cotlocarse de criada ó manejadora: es muy 
cariñosa con los niños. Sol núm. 66. 
1€77 4-11 
D E CRIADA DE MANOS O MANEJA-
dora soilcita colocación una peninsular que 
tiene quien la garantisa. Inquisidor núm. 
13. 1680 . 4-11 
D E S E A COLOCARSE UNA JOVEN PE-
ninsular de cocinera: sabe cocinar á, la es-
pañola y crioila, es repostera y sabe cum-
plir con su obligación; se coloca lo mismo 
en la Habana que en la Isla. Informan en 
Reina 92. 1648 4-11 
D E S E A COLOCiARSE UNA JOVEN P E -
ninsular, recién llegada, para criada de 
manos ó manejadora: tiene quien la reco-
miende, es trabajadora y formal. Informes, 
Carmen núm. 6, habitación núra. 6. 
1647 4-11 
S E SOLICITA UNA CRIADA PENTN-
sular para 'los quehaceres de una casa de 
familia, en Marqués González 4-6. Sueldo, 
tres luises, sin ropa limpia y tiene que dor-
mir en la casa. 1665 4-11 
S E D E S E A S A B E R D E UN MEDICO 
que quiera ir á ejercer su profesión á un 
pueblo muy próspero y cercano de la Ha-
bana. .Se le garantiza un sueldo. Infor-
mes en Aguiar 23, de 2 á 4 P. M. 
1662 15-11 F . 
S E D E S E A UN CRIADO DE MANOS. 
Sueldo, ^tres centenes y ropa limpia: que 
tenga referencias. General Lee núm. 20, 
Quemados de Marianao. 
1657 4-11 
S E SOLICITA UNA CRIADA PARA LOS 
quehaceres de la casa, que tengu buenas 
referencias y que sea inteligente en sus 
trabajos. Informan en Industria 45, altoa. 
1642 4-11 
UÍNA E X C E L E N T E CRIANDERA D E -
sea colocarse A media leche, de dos meses, 
en casa particular 6 bien en su propia ca-
sa. Tiene la leche reconocida y puede ver-
se sii hermosa niña. Informan en San Ig-
nacio núm. 12. 1673 4-11 
AGENCIA D E COLOCACIONES D E RO-
que Gallego. Facilito crianderas, cocine-
ras, criadas, lavanderas, cocheros, cocine-
ros, camareros, dependientes, aprendices y 
grandes cuadrillas de trabajadores. Agiilar 
72, Teléfono 2404. 1672 4-11 
S E O F R E C E UNA COCINERA P E N I N -
sular para casa particular ó de comer-
cio: entiende de repostería. Inquisidor 14, 
altos. 1671 4-11 
S E D E S E A A L Q U I L A R UNA CASITA 
6 alto, independiente, situado en la parte 
comiprendida entre Galiano y Belascoaín, 
no pasando de Reina, que su precio no ex-
ceda de $25 á $30. Dirigirse á Lista de L?o-
rreojs, J . M. Z. 1668 4-U 
S E N E C E S I T A UNA COCINERA QUE 
sepa su oficio, se le pagará buen sueldo, en 
la calle 17 entre E y D, "Villa Vidal," en el 
Vedado, informan. C 508 8-10 
"1Í5ESEAÑ_COLOCAR,SE D O S CRIANDE-
ras peninsulares, una recién llegada, con 
leche de tres meses y la otra de dos me-
ses y medio, se pueden ver los niños. San 
Nicolás núm. 217, entrada por Corrales 
1601 4-10 
UNA CRIANDERA PENINSULAR DEJ-
sea colocarse con una familia de moralidad, 
tiene buena y abundante leche, de 5 meses. 
Puede verse su niña. Informan en Espa-
da núm. 26%A. 1605 4-10 
BOLSA D E L TRABAJO: COLOCACIO-
nes sin usura. Se facilitan criadas, cria-
dos, dependientes y todas las demás clases 
do trabajadores. Muralla 117, Tel. A-1726 
1606 __i-10 " 
D E S E A COLOCARSE UN PENIÑSÜ-
lar de ayudante de 'chauffeur," ó criado 
de manos, tiene quien responda por su coa-
ducta. Informan en Amistad 1S4 
; 1607 4.10 
UNA MUCHACHA PENINSULAR-" D?5 
dieciseis años, formal, desea colocarse en 
casa de moralidad, de criada de manos. In-
forman en Gloria 2, esquina á Zulueta 
1610 4-10 
S E SOLICITA E N L A CALZADA D E L 
Cerro 434, una cocinera que sepa cumplir 
con su obligación y que sea aseada, es 
para corta familia. 1611 4-10 
UNA JOVáN PENINSULAR, ACLIMA-
tada en el país, desea colocarse de criada: 
tiene quien la recomiende; y otra recién 
llegada desea -colocarse de criada. Inforv 
man en Monte 145, cuarto núm. 3. 
1622 4-10 
S E SOLICITA U N CRIADO D E MA^ 
nos que tenga buenas referencias. Calle l 
entre 2 y 4, Vedado. 
__1627 4-1.0 
_ DE CRIADA DE HABITACIONES "sol 
licita colocarse una peninsular que prefie-
re en el Vedado y que tiene quien la ga-
rantice. Solar en la calle L entre 17 y 19. 
1626 4-10 
C H A U F F E U R 
En Reina 99. se ofrece, y una cocinera d» 
color. 1628 4,. JA 
COCINERO REPOSTERO, QUB~~HA 
trabajado en buenas casas, desea coloco.--
se en comercio ó familia: tiene quien res-
ponda por él. Informan en Concordia nú-
mero 49. 1630 4 .10 
S E SOLICITA, E N CERRO 521" TJÑ\ 
criada de manos que sepa coser y que trai-
ga recomendaciones, 
1629 4-10 
DESEA COLOCARSE UNA JOVENTET 
nlnsular de criada de manos: tiene buena» 
reíerencias. Informan «n Estrella 27 al-
tos. 1573 4.S 
íOü 
1 2 Ú1AB10 D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de la tarde.—Febrero 10 de 1011. 
N O V E L A S C O R T A S . 
E L S E Ñ O R B E N I G N O 
( C O N C L U Y E ) 
Sorprendida por el alarde de ener-
gía, ia mujer calló. Pero al instante, 
repuesta, gritó: 
—¿Qué me calle? ¿Para qué? Pa-
ra que no sepan lo que tú eres. Pues 
lo han de saber. Sí, señores—y se di-
rigió á los que ya les hacían corro;— 
•es un tal y un cual.. . 
(La costumbre hubiese dado quizá 
paciencia al señor Benigno. Pero es-
taban rodeados de gente. Y la yer-
^•euza le hizo increpar de nuevo á su 
mujer. 
—Ya te he dicho que te calles. 
La resistencia enardeció á la seño-
ra Petra, que escupió una letanía de 
insultos. Pero ya su marido estaba 
lanzado. Y cogiéndola furioso del 
brazo, la zarandeó. 
—¡ Cállate, ó va á ver aquí un Dos 
de Mayo! 
Péro ella chillaba, afrentándole 
más. Entonces sucedió algo inaudi-
6o. El señor Benigno levantó la ma-
no y dio uno sonora bofetada á su 
mujer. 
La. señora Petra, le miró con ojos 
asustados y calló. Pero su marido es-
taba ciego y siguió dándole golpes. 
Ella empezó á gemir angustiada. 
'Del público salieron voces: 
—¡ Vaya una paliza ! 
—La está dando la cena. 
: —¡Cuántas, calentilas. cuántas! 
—Cualquiera se casa—Era una 
TOZ de mujer. 
Otra.—¡ Qué bárbaro ! 
Y entre todas, esta que crepitó co-
mo un cohete. 
— '̂Cobarde! 
El señor Benigno se revolvió ins-
tantáneo. De entre el grupo se des-
tacaba un hombre. Y encarándose 
con él, le desafió. 
—'¿Qué dice usted? 
—Que el que pega á una mujer es 
tin cobarde. 
Se reprimió el señor Benigno y con 
voz alterada le invitó: 
—iSiga usted su camino y no se me-
ta en lo que no le importa. 
Creyendo que se achicaba, gritó el 
otro: 
—A todos éstos chulos les pasa lo 
mismo. En cuanto se ven con " i i 
Ihombre ya están debajo de la mesa. 
Y se volvió hacia el público desde-
ñosamente. Ej señor Benigno iba á 
lanzarse sobre él. Pero se contuvo, y 
ordenó á su mujer: 
—Anda. 
La misma voz agria de] mozalbete 
volvió á sonar: 
—'Que le moje la oreja. 
Se volvió rápido el señor Benigno, 
y de nuevo se encontró encarado con 
el joven. Tenía 'los ojos azules, bi-
gote rubio y sonreía burlonamente. 
Iba quizá á mojarle la oreja. De una 
bofetada deshizo su sonrisa burlona 
y le dejó tambaleándose.—El hojala-
tero tenía la mano dura.—El joven 
se irgnió para acometerle. Otra bo-
fetada le rechazó. Entonces al señor 
Benigno le pareció que el otro se echa-
ba la mano al bolsillo. Temió que sa-
cara un revólver, e] arma odiosa que 
mata de lejos. Y enloquecido por el 
pánico, requirió su navaja y. antes 
de que el otro pudiera prevenir su 
acción, se la hundió en el pecho. LTn 
relámpago de terror pasó por los ojos 
azules. El joven intentó huir. Dió al-
gunos pasos y se desplomó. 
La gente se precipitaba hacia el 
•herido. El señor Benigno tomó del 
brazo á su mujer y el matrimonio se 
alejó un trecho. Los civiles les dieron 
el alto. 
Mientras ataban á su marido, la 
mujer, caída sobre una cuneta, sollo-
zaba. 
R a f a e l L e y d a . 
T O M PERSONA 
DE A M B W S SEXOS 
ricas, pobres y de pequeño capital, 
6 aue tengan medion de vida pue-
den casarse lepalmentc. escrihien-
do con sello, muy formal y confi-
dencialmente al Sr. Roblen Apar-
tndo 1014 de correos. Habana. Hay 
Beflnrltas y viudas ricas que acep-
tan matrimonio con quien carez-
ca de capital y sea maral. Mucha 
seriedad y reserva impenetrable, 
aun para los Intimos familiarea y 
amicos. 
1374 S- i 
S TEÍHEOOH Ü E L I B A O S 
Se ofrece pv.ra toda oíase de trabajos de 
contabilidad. L l e v a libros en horas desocu-
padas. Hece balances, liquidaciones, etc. Képtuno 061 esquina á San Nico lás , altea, 
tor San Nlcolfl*. A. 
S E ~ S O L I C I T A U N A CHÍQUITA, B L A N -
ca 6 de color, del país ó peninsular, de 12 
á, 15 años , para ayudar en los quehaceres 
de una casa de corta familia. Sueldo, ocho 
| pesos y ropa limpia. Buenaventura A, es-
quina á San Francisco, Víbora. 
1501 4-8 
D E S F A C O L O C A R S E D E C O C f x É R A 
una señora peninsular. Tiene buenas refe-
rencias y sabe cumplir con su obl igación. 
Informes en Corrales núm. 207, bodega. 
1498 4-8 
F O S F O R E R A S 
M a r c a " R . K " l e g í t i m a s 
P r e c i o JíÜ.OO C y - l i b r e p o r c o -
r r e o . P i e d r a s d o r e p u e s t o í £ l ' 2 5 
Vy. d o c e n a ó l ó e ts . c a d a u n a . 
I r n n r c n t a y P a p e l e r í a - O b i s p o 8 9 
H o u r c a d e , C r e w s y C a . 
426 F . - l 
fle Managua A, la Habana, se vende una 
finca de una y media cabal lería, con fru-
tales y dos casas. Informa W . Mazftn, San 
Ignacio 30, altos, de 2 á. 5. 
4-10 
Pl 
E n Salud se alquila ó se vende por $9,000, 
agua redimida, acera brisa, mucho terre-
no. E n Dragones por $16,000, mucho te-
rreno. E n Consulado $30,000. Prado $55,000 
Cy. Informa, Miranda, de 12 á, 3 P. M. T e -
léfono A-1568, San Ignacio 50, esquina íl 
Lampar i l la . 1625 8-10 
A e n r o 
A e s t a c 
A l o * o b r e r o s l e s o f r e c e u n i n m e n s o y v a r i a d o s u r % 0 
p a H e c h a y á p r e c i o s d e v e r d a d e r a o c a s i ó n . V i s i t ^ 
• a s a v s e c ¿ n v e n c e r á i i d e l o a n t e s d i c h o . 
S Ü A R E Z 4 3 y 4 5 . T e l é f o n o A - 1 5 9 8 . 
400 
C A S A S B A R A T A S 
Condesa. Peña lver , Animas, Lealtad, L a -
gunas. Gloria, Vives, Merced, Neptuno. 
Maloja, Sitios, Sol, Bayona, Escobar. F igu-
ras. San Ignacio 30, de 1 á 4, Juan Pérez . 
1102 16-2i) . 
i* 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R Q U E 
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DCIN S I T A N : U N A C O E R A qi 
no tenga familia y un morenito de 12 á 14 
años , para ayudar A los quehaceres de la 
casa. Darán razón en Merced 14, altos, de 
l á. 3 de la tarde. 1495 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S L -
lar de criada de rnanos 6 de manejadora: 
tiene quien la recomiende y sabe cumplir 
con su obl igac ión. P a r a informes, calle 
Suá-rez núm. 105. 1494 4-8 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A 
peninsular, ha de ser limpia y trabajadora, 
de lo contrario que no se presente; buen 
trato y buen sueldo. L u z 19A, altos. 
1493 4-8 
C R I A D A D E M A N O S : S E S O L I C I T A 
una que e s tá acostumbrada á servir y que 
sepa coser algo. Se le abonará buen suel-
do. Virtudes 144%, altos. 
1634 4-10__ 
S É ' S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -
r a peninsular que sepa bien su obl igación 
y sea muy aseada, ha de traer buenas re-
ferencias de las casas donde haya traba-
jado. San Rafael 14, altos. 
1641 4-10 
U N J O V E N E S P A Ñ O L C O N B U E N A S 
referencias, acostumbrado á tratar con fa-
milias decentes, desea, encontrar una co-
locación de cochero particular ó ayudante 
de "chatiffeur" 6 cosa análoga . Informes, 
Oficios 74. 1571 4j-9__ 
E N C U B A 91 S E S O L I C I T A U N A M A -
nejadora. que sea fina y le gusten los ni-
ños v tenga recomendaciones. 
1569 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E U N C R I A D O D E 
manos que sabe cumplir con su obl igac ión 
y tiene buenas referencias. Informan en 
Sol núm. 83, carnicer ía . 
1483 ' 4-9 
C R I A N D E R A P R I M E R I Z A , D E 20 AÑOS, 
blanca, del país , de pocos d ías de parida, 
con buen^ y abundante leche. Su niño se 
puede ver en Aguila 353. 
1551• 4-8 
M A T R I M O N I O E S P A Ñ O L D E S E A E N -
contrar una buena caaa para trabajar de 
criados de ma-nos, pues tienen las mejores 
referencias de otras casas donde ha traba-
jado. Informa el portero del "Unión Club," 
frente al hotel Plaza. 1566 4-9 _ 
D O S V I Z C A I N A S D E S E A N C O L O C A R -
se, una de cocinera y la otra de criada de 
manos, ambas con referencias. Caíle Y es-
quina á 13, Vedado. 
1563 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E U N P B N I N S U -
lar de mediana edad de portero ó cama-
rero. Informarán en Sol 8, fonda. 
1561 4-9 ^ 
U N M E D I O O F I C I A L D E S A S T R E Q U E 
quiera dedicarse al trabajo de señora, se 
necesita en la "Maison Marte," O'Reil'ly 83. 
1557 4-9 
U N A T C O C I N E R A P E N I N S U L A R S O L I -
cita. co locac ión en casa de familia ó de 
comercio, dando buenas referencias. Ber-
r.aza núm. 49. 1553 4-9 
- p o s PBisriNsirtiÁRips D E S E A N CÓLTCT 
carse, una de cocinera y la otra de criada 
de manos: tienen buenas referencias. 
Aguacate núm. 54. 1597 4-9 
N A ' P E Ñ l í ^ S U L A R D E S E i T c O L O C A R -
FP de criada de cuartos y coser: sabe bien 
su obl igación, también sabe algo de corte. 
Informan en San Rafaeil núm. 34, sombre-
rería. 1596 4-9 
B U E N A C R I A N D E R A , D E C I N C O M E -
ses, con buena y abundante leche, reco-
nocida por buenos médicos y con certiflea-
dodo de anál i s i s , con buenas recomenda-
ciones Joven, española, se coloca á leche 
entera. Informarán en Compostela 43, ha -
bi tac ión núm. 6, Casa de P r é s t a m o s . 
1595 4-9 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R S O L I -
cira colocarse en casa de familia ó do co-
mercio, dando referencias. Lampari l la nú-
mero 34, altos. 1592 4-9 
" " S O L I C I T A C O L O C A C I O N U N A MÜ~ 
chacha de„color, de manejadora: tiene quien 
la recomiende. Lampari l la 68, cuarto n ú -
mero 7. Sueldo, 3 centenes. 
1579 4-9 
Por el vapor a l e m á n ha recibido Ma-
nín para su taberna. Sardinas en Salmue-
ra, Perdiz, Liebre, Conejo, Pollo, Gallina, 
Lomo de Cerdo, Lomo con judías . Habas 
estofadas. Percebes, Anchoas, Chorizos es-
peciales, Jamones, Lacones, Queso Cabra-
Ies y Reinosa y el sin rival vino de mesa 
Rioja Añejo . Va ldepeñas , Cangas de T i -
neo. Gallego y vinos generosos de los m á s 
acreditados consecheros de E s n a ñ a . 
C 382 alt. 8-5 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S , R E -
cién llegadas de España , desean colocarse 
de criabas 6 manejadoras, 6 para acompa-
ñar una señora: tienen quien las garan-
tice. Informan en Sol 13, fonda, á todas 
horas. 1545 4.5 
. N O D R I Z A , S O L I C I T A C O L O C A C I O N ? 
tiene leche de dos meses, abundante y en 
buen estado de salud. Se presta á un re-
conocimiento m é d i c o si se quiere. Refe-
rencias, s i se desean. Recibe órdenes , F i -
lomena Acosa, Animas núm. 75. 
1550 4_g 
D E S E A - C O L O C A R S Í T Ü N M U C H A C H O 
español de 14 años de edad para comercio 
i*aSa Pa,:tirular. trabajador y honrado y 
está práct ico en el país, darán razón en 
Manrique esquina á Virtudes, carnicería . 
- 1048 4-8 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S C R I A D A S 
la blanca de manejadora y Ja de color para 
eervicio de manos 6 habitaciones: no salen 
de la Habana, ni atienden á postales te-
niendo referencias. Colón 1)*, habi tac ión 
r^.m. 4. 1540 i .g 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de manos: tiene quien 
responda por ella. Villegas núm. 105. 
__1446 4-8_ 
^ r ^ S Í f A ~ C ^ O C A R S E D E M A N E J A D O -
ra ó de criada de manos, una peninsular 
de mediana edad: tiene quien responda por 
ella. Informarán en Colón n ú m . l5^. 
1547 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
majios una joven peninsular, en Dragones 
10, altos, informarán. 
1544 4-8 
U N A S I A T I C O , C O C I N E R O A L A B S -
pañola, francesa y americana, desea colo-
carse en casa de familia 6 de comercio. 
Salud núm. 19. 1543 4-8 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S P E N Í N -
sulares para manejadoras ó criadas de ma-
nos. Informarán en Animas núm. 190, bo-
dega. 1541 4-8 _ 
D E S E A " C O L O C A R S E U N A C R I A N D E -
ra con buena y abundante leche, de dos 
meses y medio: tiene quien la recomiende. 
Informarán en Morro núm. 2i, á todas ho-
ras. 1587 4-9 
S A S T R E Y C O R T A D O R S E O F R E C E 
para el campo, para tienda mixta, V . H . , y 
un Talabartero, E . H . Informes, L a m p a -
rilla 58, café. 1539 8-8 
U N A P E N I N S U L A R S O L I C I T A C O L O -
cación de cocinera en casa de familia ó de 
comercio, dardo referencias. Tenerife n ú -
mero 68. 1538 4-8 
S E S O L I C I T A U N E N C A R G A D O I N T E -
ligente y activo, para una quinta de re-
creo. H a de saber de arboricultura. flori-
cultura y ser entendido en el cuidado de 
animales. Presentarse con los informes en 
la Quinta de Palatino, Cerro, por las ma-
ñanas . 1537 4-8 
vendemos preciosas v a j i l l a s , con file-
te de oro, compuestas de IOS piezas, 
todas útiles y necesarias en nna mesa. 
E n CEeilly 51 y Obispo 68. 
C A S A D E H I S R R O 
Teléfono 560 
429 F . - l 
"""UÑA C O C I N E R A P E Ñ T Ñ S U L A R " S O L L 
cita colocarse en casa de familia ó de co-
mercio, dando buenas referencias. Indus-
tria núm. 129. 1469 6-7 
1 
Se necesita uno para cortar ropa he-
cha. Sueldo. 340.00. Informan, de 5 ^ á 
6V2, en el departamento de admin i s t rac ión 
de " L a Sociedad," Obispo 65. 
C 384 6-5 
A L E M A N . T E N E D O R D E L I B R O S , D E -
sea llevar los libros en horas desocupa-
das. D ir í janse por escrito á P. V,, D I A -
R I O D E L A M A R I N A . 
1329 8-3 
100 P E S O S 
producen 10 garantizados. Dir í jase á C u -
ba núm. 32, Oficina núm. 9. 
1247 10-2 
T E N E D O R D E L I B R O S S E O F R E C E 
al comercio, ya sea para auxiliar de car-
peta, cobrador ó cualquier trabajo rela-
cionado en contabilidad. P a r a informes, 
dirigirse á la Admin i s t rac ión de este pe-
riódico y personalmente en Oficios 54, Ho-
tel Gran Continental. A. 
Dinero é Hipotecas 
D I N E R O E N H I P O T E C A A L 7 P O R 100. 
L o doy sobre casas en esta ciudad, bien s i -
tuada, d e m á s lugares y sus barrios extre-
mos, as í como para, el campo del 9 al 12 
por 100. Figarola, Empedrado 42, de 2 á 4. 
1603 4-9 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
E n todas cantidades en esta ciudad, Ve-
dado, J e s ú s del Monte y Cerro. Compro 
censos y negocio alquileres. San Ignacio 
30, de 1 á 4, Juan Pérez . 
1103 26-29 E . 
V. A L V A R E Z . O F I C I N A C E N T R A L , 
Tacón n ú m . 2. Telefono A-2443. Doy di-, 
ñero al 7 por 100 en hipoteca, pagarés , a l -
quileres y muebles. Todo lo que garantizo, 
de 9 á 11 y de 1 á 4. 
1001 26-27 E . 
E N L A I N D U S T R I A A B A N I Q U E R A S E 
solicitan personas que tengan conocimien-
tos de pintura \ dibujo para dedicarse á 
la pintura de abanicos. Informes y con-
diciones se darán en la fábrica. Cerro 476, 
de S á 11 y de 12 á 5. 
1533 8-8 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P R I A N D E -
r a á leche entera, buena y abundante. I n -
forman en Industria 41. 
1532 4-8 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O 
del s eñor Genaro L l a m a Sierra, para asun-
tos que le interesan. Informes á Inés R e -
villa L lama. Amargura núm. 7 ó al Apar -
tado 728, Habana. 1530 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A D A 
de manos, peminsular: tiene buenas reco-
mendaciones. Informan en ATitón Recio 
n ú m e r o 46. 1 528 4-8 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de manos ó maneja-
dora en casa de corta familia. No se colo-
ca menos de tres centenes: referencias, las 
que quieran. Agui la 114. 
1525 4-8 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de cocinera en casa particular ó 
establecimiento, da referencias <ie las casas 
en que ha trabajado. Maloja núm. 36. 
1520 4-8 
DOS P E N I N S U L A R E S S O L I C I T A N Co-
locación, una de cocinera y la otra de c r i a -
da de manos ó manejadora, ambas con re-
ferencias. Villegas núm. 103. 
1514 4-8 
C R I A D O D E M A N O S . H O N R A D O Y S A -
biendo su obl igac ión, desea encontrar co-
locación, no gana menos ¿le cuatro cente-
nes y lavado. Informes, calle 15 esquina 
á F , a l m a c é n de v íveres , de 2 á 5, Vedado. 
1521 4-8 
U N A B U E N A C O C I N E R A , P B N I N S i l -
lar, solicita colocarse en casa de comercio 
ó de familia, pudiendo ayudar algo en los 
quehaceres. Sueldo, 3 centenes. Oficios n ú -
mero 70. 1513 4-8 
U N A L A V A N D E R A D E L A R A Z A D E 
color so l í c i ta trabajo en casa particular, 
teniendo quien la garantice. Bernaza n ú -
mero 29. 1512 4-8 
U N A P E N I N S U L A R A C L I M A T A D A " Y 
práct i ca en la ocupac ión de niñera, solicita 
colocarse para manejar un niño rec ién na-
cido: tiene quien l a garantice. Morro nú-
mero 22. 1510 5-8 
S E s b l L l C I T X Ü ^ ~ C ^ ; Í Ñ E R A F R A N -
cesa, ó que sepa cocinar bien á la france-
sa, para un matrimonio. H a y que dormir 
en el acomodo. Sueldo, $20 americanos y 
buen cuarto. Se desea una persona joven y 
muy limpia. Reina 127, de 12 á 2 de la 
tarde. 1504 4.5 
Molió 
(i la brisa, renta 44 centenes, por $30,000. 
Consulado $9,000. Pocos pasos de la Calzada 
del Monte por $4,000, renta 8 centenes, con 
dos ventanas, azotea y muy bonita. Prado 
$55,000 Cy., San Miguel $13,000, renta 23 
centenes, barata. Manrique $15,000, renta 
24' centenes, con tres ventanas. Mis ión 
$6,600, renta 12 centenes. Esquina comer-
cial por $40,000. Galiano $100,000, comer-
cial. Reina $40,000. Es trada Palma de 
$6.000 y $11.000. E n el Vedado de $7,500, 
$10,000, $12.000, $16,000, $15,000 y $21.250, 
esquina $30,000. Informes, L u i s Rodolfo 
Miranda, de 12 á 3 P. M., Te lé fono A-1568, 
San Ignacio 50. esquina á Lampari l la . 
1623 8-10 
' I T P l í l l D " 
E n el Vedado, esquina; en Línea, buena 
acera, sin censo, $30,000, dos plantas, muy 
amplia, se admite parte al contado y el 
resto á plazos. Otra esquina, planta baja, 
en Línea, muy barata y amplia, por $21,150 
españo les , es ganga. Informes, L u i s R o -
dolfo Miranda, de 12 á 3 P. M., T e l é f o n o 
A-1568, San Ignacio 50, esquina á L a m -
l.arilla. 1624 8-10 
" E N " C A M P O " F L O R I D O V E N D O " U N A 
finca magníf ica , terreno superior, tiene mu-
chos frutale. palmar, aguada, vivienda, cer-
cada y á media legua de la e s tac ión del 
ferrocarril. Fi.?arola. Empedrado 42, de-
partamento 5, de 2 á 4. 
1604 4-9 
S E " V E N D E , E N E L V E D A D O . " E N U A 
loma, 19 entre B y Cuatro, una ó dos casas, 
con jardín, cuatro y cinco cuartos, cuarto 
de baño, sala, comedor, traspatio, inodo-
ros. Venta directa con el comprador, á 
$6,500 una. Habana 173. 
1581 8-9 
D E S A N R A F A E L A V I R T U D E S V E N -
do una magní f ica casa de 10 metros de 
frente por 33 de fondo y 13 de frente, de 
fondo, propia para c l ín ica ó para familia de 
gusto. Peralta, Obispo 32, de 9 á 11 y de 
1 á 2. 1589 4-9 
O A P E : S E V E N D E U N B O N I T O Y 
acreditado café en punto.jinmediato al par-
que, con paradero de coches. Informarán 
en Corrales 175. de 8 á 10 de la m a ñ a n a . 
Sin in tervenc ión de corredores. 
1576 8-9 
E N T R E 17~Y~DINEA V E N D O D O S mag^ 
n i ñ e a s casas, modernas, en $10,000 las dos. 
No encontrarán otra ganga como esta. Pe -
ralta. Obispo 32, de 9 á 11 y de 1 á 2. 
1590 4-9 
S E C E D E U N L O C A L P A R A D E S P A -
cho de c a f é y leche, libre de alquiler, con-
tribuciones y luz. Informarán en Teniente 
Rey núm. 96, Pedro Irigola. 
1564 4-9 
L a grande y bonita casa Esperanza nú-
mero 1. frente al Arsenal y H a v a n a Cen-
tral. Teniente Rey 25. 
C 309 16_2*í?-
S E V E N D E , 
por fallecimiento del dueño, la acreditada 
agencia de mudadas " L a Victoria," tren 
completo, se dá en proporción. Informan 
en Animas 61. 888 26-24 E . 
EN LOU P M I 0 8 
se venden dos fincas, una de 19^ caballe-
r ías y la otra do 2114, con 30 casas, pa-
sando el río por el centro de las dos, cer-
cadas de alambre. M. Martín, Monte n ú -
mero 245. 1338 l5-3 
BE MUEBLES I P E E 1 M 
M U E B L E S Y P I A N O A L E M A N . S E 
vende, muy barato, un juego de sala Reina 
Regente, de majagua; un gran piano ale-
m á n de caoba, juego de mimbre, cuadros, 
l á m p a r a s , juego de cuarto y buró, todo en 
gantra. Tenerife 5. Ifw9 " 
¿vGlj(PS¿fc:^ S E V E N D E ÍIN A R M A T O S T E 
y mostrador completamente nuevo, por io 
que den. Informan' en Aguiar núm. 92, al-
tos, á todas horas, cuarto núm. 15. 
1668 • j - _ 
P O R C A M B I O D E R E S I D E N C I A S E 
venden todos los muebles de una casa, 
mimbres, juegos de cuarto, máquina de 
coser de pie é ins ta lac ión de gas: no se 
admiten mueblistas. San J o s é 44, segundo 
piso. 1598 4-9 
Se venden dos armatostes de cedro con 
vidrieras, tienen 5'50 metros de largo, 0'75 
de fondo y 3 de alto, son propios para 
cualquier giro y es tán nuevos. T a m b i é n 
se vende 1 carpeta de cedro, 1 librero gi-
ratorio y se liquidan los sombraros de se-
ñora á precios de ganga por tener que 
quitar la casa. Habana 106. entre Obra-
pía y Lampar i l la . 
__1600 4-9 
S E V E N D E U N J U E G O D E S A L A C O N 
dos grandes espejos y un centro de mesa, 
junto ó separado y un juego de antesala; 
se da. barato por tener que ir de viaje. Se 
pueden ver en Galiano 97, altos de '"Cuba 
Cataluña." 1516 8-8 
CAMÍSAS B U E N A S 
A preríoe) razonables en " E l Pasaje." Z u -
lucia 32. entre Teniente Rey y Obrapía. 
414 E . - l 
EXCELENTE 0P0RTÜH1DAD 
Muy barato se vende un a u f ó l L , 
Seis meses de uso, cuarenta caban 
fuerza, recién pintado, con fundas v« 
los út i les . Se da á prueba, cual'rm/ to<3o8 
é s t a sea. Trato directo. A n a r r i / 1 ^ ,C1U6 
Habana. 13 4 6 _ _ 1100 128* 
~ T E V E I I D E K l I j l i r i p 
Carnajes de (odas clases, comó n 
sas, Mylords. Faetones, Traps, Tílh l'̂ 6" 
Los inmejorables carruajes del fahT5, 
te ""abcox" sólo esta casa los reclb n' 
hay do vuelta entera y media vuelta6 y los 
Tal ler de carruajes de Federico T) 
guez. Manrique 138, entre Salud v Q0̂ '11" 
^ 2 6 - 2 ^ 
P O R NO P A G A R P I S O S E VENn-pT. 
18 centenes un bonito caballo de ti 
7 cuartas, con solo 3 años y znedlo H/0, ^ 
Sol 78. 1556 ae ^aá. 
G l 5 í ^ " s E ^ E ^ E - í n r ^ ^ 
potro criollo, con su montura negra h 
caminador, de 7¡-(, puede verse á toda**T3" 
Gloria 89, panader ía " L a Sire 
1262 
B E MAQUINAR 
S E V E N D E , B A R A T O , F X DONKEYo 
bomba ron motor de petróleo casi nucv 
Puede verse en San Ignacio 112 
1342 " 8-3 
B O M B A S E L E C T R I C A S 
á precios sin competencia y garantizad. 
150 galones de agua por hora, Bomt*v 
motor $110. Francisco Arredondo. A^tii.. 
131% bajos. ' ^ 
26-3 p. C 467 
M O T O R E S E L E C T R I C O S 
alemanes á precios sin competencia, Fran> 
cioco Arredondo, Aguiar 122, bajos 
G 468 2S-3 F 
O Q U E N D O 
entre Sitios y Peña lver , se venden 590 me-
tros. Francisco Peñalver , Aguiar 92. 
1560 8-9 
~ V É N DO, EN~T6 ,600~LA N U E V A T Y ^ ' B O -
nita casa Figuras 73, de dos plantas, cer-
ca de Monte, escalera de mármol , sala, co-
medor y 3|4, buen servicio, pisos de m o s á i -
cos; las mismas comodidades el bajo. I n -
forma su dueño en el alto. 
1519 8-8 
S E V E N D E U N A C A S A E N L A C A L L E 
de la Florida, de moderna cons trucc ión . 
Gana cincuenta pesos moneda americana. 
Se da barata. Sin corredores. Informes, 
Gloria 195, habi tac ión núm. 10. 
150.9 20-8 F . 
l>o.v D I N I S K O e n p e q u e ñ a s 
ó g r a n d e s C A N T I D A O E S e n 
C O M P R O Y V E N D O 
- CASAS Y SOLARES -
y SCR1TORIO: 
S A N I G N A C I O 50, esq. á Lamparil la 
TELKFOXO A-1588 
S E V E N D E U N T R E N D E L A V A D O 
por, no poderlo atender su dueño. Infor-
m a r á n en la C a s a de Cambio del café 
"Puerta de Tierra." 
1505 8-8 
G A N G A : S E V E N D E U N A V I D R I E R A 
de tabacos y cigarros, billetes de lotería y 
cambio de monedas, en punto muy comer-
cia!, se da á precio módico. Informan en 
L u z 24. 1529 ¿-8 
B O T I C A 
Se vende una en esta capital. Informa-
rán en la Droguer ía del doctor Taquechel. 
1420 15-5 F . 
1024 26-27 E . 
M. O R B O N , C U B A 32 
Facil i to dinero en pagarés desde $100 
hasta $1,000; en hipotecas tengo partidas 
desde S500 á $20.000 y sobre alquileres, bo-
degas, cafés , hoteles acreditados y para el 
campo, provincia de la Habana. Trato di-
recto. 812 26-21 E . 
H A G O H I P O T E C A S 
Doy dinero en primera y segunda h i -
poteca en la Habana, Cerro, Vedado y J e -
sús del Monte, compro censos, negocio a l -
quileres y vendo fincas urbanas. Evelio 
Mart ínez , Habana núm. V0. 
425 26-12 
C A S A S Y E S Q L I N A S 
Animas $14,000. Lealtad $9,500, Lagunas 
$4.000, Mis ión $3,500, Escobar $7,500. E v e -
lio Mart ínez , Habana 70, Notar ía . 
1442 10-7 
S E V E N D E U N A C A R N I C E R I A B I E N 
acreditada, por no poderla atender su due-
ño. Precio módico . Calle de V ig ía y Ce -




S E S O L I C I T A N . E N SA L U D 55.' P A R A 
servir en los Quemados de Marianao, un 
cria-do y una criada de manos, une trai-
< '-atar^tnráaj!. 1503 4.3 
por no poderlo atender su duñe, se vende 
un café , biEar y iposada, bien acreditado, 
se da areglado: tiene contrato, paga poco 
alquiler, con horno para pan y dullce, local 
para poner de todos los giros, 
convenceré i s . Hoyo Colorado, Rí 
1674 
ÉHU-ÜN N E G O C I O : S E VEiÑDE, M U Y 
barato, por ausentarse su dueño, un café 
sin cantina. Informan en Campanario 191. 
_16B3 . 4:11_ 
B O D E G A : S E V E N D E U N A S O L A L X 
esquina, buen contrato, venta, de 25 á 30 
pesos diarios, 6 se admite un socio bode-
guero. Infonmanán en Oficios núm. 7. bar-
bería. 1663 ; " : 4 - í l 
" HÉWl^SA CASl^T^ 
portal y terraza. Se vende en 42 mil pe-
sos,^ admitendo dejar parte en hipoteca. 
Informarán en Neptuno 1 9 6 ^ altos, 
1640 4-11 
C A L L E D E L U Z . V E ^ D O I T G RA N CA~-
sa, con zaguán . 2 ventanas, antigua, casi 
toda de azotea, á la brisa: otra en Villegas, 
alto y bajo, z a g u á n , 2 ventanas. Figaro-
la. Empedrado 42, departamento 5, de 2 
A 4. 160?, 4-9 
Vendo un solar de centro en 17, libre, 
á $6 Cy . ; otro en 19 é Y , de esquina y el 
contiguo, á $6.50 Cy. y reconocer un censo 
de $600; otro en Y entre 17 y 19, con 20 
metros por 29, libre, renta $90 oro, en 
$10,000, y un chalet de esquina en $25,000. 
Cub" 7, de 12 á 3. J o s é M. V a l d é s Bordas. 
1350 10-4 
U n a casa en Be lascoa ín en $6,000; E s t r e -
lla $5,500; San Miguel $5,000; Concordia, 
nueva, $8,000; Animas $12,000; Esperanza 
$4,0C0; Corrales, azotea, en $4,250; San Jo-
sé, iiueva. $6,500; Cienfuegos $7,000; Com-
postela, $4,500; Bernal, esquina, en $15,000, 
renta 10 por 100. Cuba 7, de 12 á 3. J . M. 
Valdé» Bordas. 1349 10-4 
""EÑ" $77000 S É V E N D E U N A B U E N A 
casa, moderna, á una cuadra de la Calzada, 
Reparto de Rlvero, avenida de Acosta, con 
todas las comodidades para larga familia. 
Detalles, O'Rellly 9^ , esquina á Cuba, de 
914 á 11 v de 2 á 4, Trebejos. 
_1348 8-4 
S E " V E N D E LTN P A Ñ O D E TERRFÍNÓ 
compuesto de 8,900 metros en la Calcada 
de Infanta entre 27 y 25. Y otro paño 
compuesto de 11,600 metros en el mismo 
lugar. Informará F . B . Hamel . Hamel 11, 
T e l é f o n o A-4774 y A-4770. 
1337 8-3 
S E V E N D E UNA M A G N I T T C A MA-
quina Báxter , de S x 6, en magníf ico estado, 
con su chimenea nueva. Se da muy bara-
ta. Aguila 162. _ Í 4 9 9 _ _1"8 _ 
S J 5 , V B N p E , - sBN- SE5ÍS C E N T E N E S , U N 
armatoste pequeño de forma moderna, con 
dos espejos, propio para café. Puede verse 
á todas horas en Florida 38, segunda ac-
cesoria, por Esperanza. 
1500 15-8 F . 
L A M P A R A S D E C R I S T A L , M O D E R -
nas, para gas y electricidad. Se venden 
varias para desocupar la casa, la cual se 
alquila. Hay una de bacarat de 24 luces, 
en 100 luises, de 300 centenes de costo. 
Queda también un lujoso juego de come-
dor . y otros muebles'. Calzada 68 y B a -
ños, Te lé fono F-1293. 
1417 8-5_ 
S E N V E N D E U N J U E G O D E M A J A G U A 
"Reina Regente" para sala, un piano de 
fábrica acreditada, muebles para cuartos 
y comedor, l á m p a r a s de cristal y un jue-
go de mimbres. Todo en perfecto estado. 
Prado 77, bajos. 123.8 15-2F 
ALMACEN DE PIANO 
Pianos Hamilton, Boisselot, de Marsella, 
y Lenoir Freres , se venden al contado y 
á plazos. Pianos de uso de 10 á 15 y 20 
centenes; de alquiler desde $3 en adelan-
te. Se afinan y se hacen toda clase de 
reparaciones. Vda. é- Hijos de Carreras, T e -
léfono A-.J462, au tomát i co , Aguacate 53. 
1386 26-4 
U R G E V E N T A E L E G A N T E , C O M O D O 
y fuerte coche familiar; caballo criollo, a l -
eada, manso, sano, tiro, paso largo. Be-
lascoa ín 117. 1660 4-11 
Í W S K l f f i f H i l 
Vendemos donkeys con válvulas, cami-
sas, barras, pistones, etc., de bronce, para 
pozos, ríos y todos servicios. Calderas.y 
motores de vapor; las mejores romanasy 
b á s c u l a s de todas clases para estableci-
mientos, ingenios, etc.. tubería, fluses, plan-
chas para tanques y demás accesorios,'Bai-
terrechea Hermanos. Teléfono 156, Apar-
tado 321. Te légrafo "Frambaste," Lampa-
ri l la núms . 9 y 11. 
379 313-11 B. 
E X I N F A N T A 62. " L a Estrella," SE 
venden dos ejes que no ha.n sido usados, 
de 3.15 16", de 13 piés y 16 piés. Precio 
ventajoso. 1384 15-4 
A l recibo de su importe en monería 08' 
cial, mando á cualquier punto .le Cutía, pot' 
mi cuenta, 10 Geranios dobles, riíuy finos, 
por $2.00; 10 Palmas variadas, finas, $4.05! 
Camelias e.xtra. $1.75; 18 Rosales surti-
dos, $:1.50.. Al recibo de cinco centavos en 
sellos mando semillas y Catálogos grátil 
Juan B. Carrillo, Mercaderes núm. 11. 
1206 15-1 F. 
J . P R I E T O Y MUGA 
Antiguo del Vedado. Se venden tanques 
y tiene de todas medidas, de hierro galbH-
nizado y corriente, á precios sin igual. &• 
fanta 69, • Habana. 
615 . . . 26-1" E. 
^ pan' lo? Anuncios Franceses son tes \* 
J 18, ru$ de 'a Grange-Bate.Ürt. PMit. 
i 
S E V E N D 
un coche milord casi nuevo, construido 
en el pala. B número once, esquina á C a l -
zada, Vedado. . . . 4-10 
100 P E S O S 
producen 10 garantizados. Dir í jase á C u -
ba n ú m . 32, Oficina núm. 9. 
1246 10-2 
S E V E N D E 
| en la calle del Ca-rmen, una casa moder-
na, sala, antesala corrida, tres cuartos, 
: azotea y todos los servicios. Precio, $4,200, 
I trato directo con su dueño. Div i s ión n ú -
¡ mero 9, altos. 
1311 15-3 F . 
S E V E N D E 
una casa á una cuadra de Muralla, en 
15,000 pesos y otra á dos cuadras de V i -
llanueva, en 10,000 pesos, sin tercero. E l 
dueño, de 3 á 5, Acosta 54. 
1304 S-3 
A U T O M O V I L 
Se vende muy barato uno francés , del 
fabricante Clement Bayard, 35-45 H. P., 
capacidad, siete pasajeros. Acabado de re-
parar. A. H . de Díaz y C a . , Cuba núm. 3. 
C 504 • 4.10 
F A M I L I A R 
nuevo, elegante y muy fuerte, se da bara-
to. Habana 85, Ta labarter ía " E l Hipódro-
mo." 1585 g . j 
L o mejor y m á s elegante que hay en la 
Habana, tiene combinac ión para dos 6 c u a -
tro personas. Se halla en magní f i cas con-
diciones por haber rodado muy pocas ve-
ces. Desea venderse pronto por necesitar 
el local para un automóvi l . P a r a verse é 
informes: Manrique 121. 
1577 8-9 
A C T O M O V I L I S T A S 
Se vende una sirena e léctr ica con su di-
namo completo. L . Gazel, Tal ler de auto-
móvi l e s , Marina y Pr ínc ipe 
1593 4-9 
S E V E N D E U N A L I M O N E R A , U N B s £ 
caparate para ésta, trajes completos de In-
vierno y verano para cochero, escaparate 
de ropa y otros úti les . Quinta esquina á 
A, chalet, \edado, de 7 á 11 solamente 
4-1 
A U T O M O V I L . — S E V - E N P E J . IJNíO - E N 
magníf ico estado, de 30 á 35 caballos de 
fuerza y con gomas y ptezas de repuesto 
Puede verse en la calle Tercera entre'2 
y j4. Vedado. 1353 S-4 
Uo?G5ô ?OM<,VLKS- V X 0 D A N C E S por $1,000 Cy., valen el triple. Un faetón 
francés , un trap, un buen caballo, un tron-
co en 10 centenes, limoneras, escaparates 
de arreos, l ámparas y otros muebles; todo 
^ u n o . r a l z a d a 68, ^ s q u i n a á B a ^ 
i t í l W 
PUMOLUÂ TE SINTÉTJM, 
l L a mq/or ctTa de/ E S T R E N l MJ E ^ J 
| de (as ENFERMEDADESdei •• S'rOMABWj 
y del H I G A D O , 
Antiséptico iniostinaí preventivo de U 
Apendicitis ] de la; Fiebre» infecciosas. ¡ 
1 B l m a s í & c ^ j p a r a lo« N i ñ o s . 
Ss vtndí en todas lis Farmtoltt. 
PARÍS - J . K o a r c Y 
*£ ieO, nue St-Maur. 
S w f ble Phacton- semi-torpedo, muy 
•.'Moso, de muy buen fabricante, cuenta con 
les. J e s ú s oel Monte núm T.O 
1120 ' " 26-29E. 1 A r I O HJ B 
